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, n rrc E T A C IU N
Fn n i  aHo da 1973, un bu*n  am igo y conr:nr;oro cn la  bo 
re a  da d o c a n c ia i 3aaus A lv a re z ,  me d io  a In e r  la s  'C b ra e  com 
p la ta s *  da U lc o n la  A le lx a n d te  y desda a n to n ces h r  cn cu ido  de 
cmrca a l  p u e ta *  En 1976, darvtro  da m is  e s lu d io s  dp r 'a e s t r fa ,  
h ic e  un a In v e s t ig a c la n  aobre 'H la t o r ia  d e l c o n z o n *  y d o c i i i f  
V e n ir  a ' ta d r id  p a ra  e o n t ln u a r  can e l  Q o c to ra d o . r i n g '  fH adrid 
p a r da a ra zone#  im p o r ta n t# a : V ic e n te  A la ix a n d rn  v iv o  on Vo- 
l i n t o n ia  3 y p o d r la  v i a l  t a r  la  y c o n e n ta r  cun o l  a lg u n o a  cueja 
t io n e s  y , ta w b lé n  en M a d rid  v iv e  X a v ie r  Z u b i r i ,  cuyo penea­
rn io n  to  me in ta re e a  da p a r t i c u la r  m anera, A f in n ln s  do 1977, 
V ic o n to  A le ix a n d re  r e c ib la  e l  P rem io N w bel.
Q u ie ro  a g ra d e c e r a m ia  p ro fe e o re a  do n i o c u rs o a  monjo 
g r a r ic o s  do O o c to ra d o i R a fa e l dm B a lb ln ,  Fm n c is c o  Lopoz F e - 
t r a d a ,  E m il io  M iro ,  A lfo n s o  Lopez Q u in ta s , A d o lfu  A r ia s  Mu- 
Moz, L u is  C e n c i l lo  y Oorge L u la  A ra n g u re n , In s  lu c e s  dads a. 
A g ra d e ce r tam b ién  a V ic e n te  A lo ix a n d re  y a X a u in r  i 'u b l r i  la  
a m a b ilid a d  de a tenderm e  y , p a r t ic u la r m e n te ,  q u io ro  h a ce r conjg 
t a r  m i a g ra d o c lm ie n to  a la  O ta , M a rg a r ita  Smirdou A I t o la g u i -  
r r e ,  mi d i r e c to r a  de t e a ls ,  p o r su d a d lc a c io n , o r i r n t a c io n  y 
co n o o jo a *
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PALABRAS INICIALES
E# in ta n to  d a l praaanta tra b a jo  t r a n a e r lb ir  a l  f r u to  de 
a n ^ l ia la  y ra f la x ie n a a  da v a fio a  afloa aobra #1 llamado fanomano 
potatloo* T o i tana , Indudablanafità» aa da dlnanalonaa nuy am- 
p lia a  y aaguramanta, au ja io  da aa tud io  y ra f la x ld n  da l hombra 
haata a l  f in  da aua d ia a i t e l  auoada aon la a  raa lidada a  da Hon­
da riquaza  qua ouaationan nuaatra in q u i r i r ,  Haea algunoa aMoe, 
un gran paata y hombra d la o ra ia  dacXa a l  in io ia r  uno da aua 11- 
broat "No partamoa da *poaafa* term ina in d a f in ib la *  Olgamoa *po 
ama* como dirXamoa cuadro, aa ta tua ** T a l vax a l  d a o lr  *poema* 
tenomoa la  Im prealgn de au ja ta rnaa a a lgo qua oonoratamenta es­
ta  a h f , aunqua bien aabemoa qua aaaa la ir a a  aa no a aeeapan tam- 
blén da la a  manoa# Valgan la a  pa labra  a a n ta r lo re a  para In d lc a r  
la  magnltud d a l tema que, vantureaamanta, aigua conearvando eu 
"m la ta r io "  (R laroal) y , por oone igu lan ta , au v lr tu d  a x lg l t iv a  a l  
quahaoar In ta la o tu a lt  y valgan tamblan diohaa pa labras para ha- 
oer n o te r ml poa lo ldn  como da antemano aabadora da aua muy p re -  
aentea l im ita s  y poa lb i l l dadaa.
Una de la a  grandaa ventaJe a d e l hombra a c tu a l ( y lo  
mlamo ha bran d loho, obvlamenta, lo a  hombtaa ao tua lea  de lo a  dljg 
t ln to a  momentoe h la to r lc o a  ) ea aar tarm lno da una oadana de e j  
fu e rro a  cuyoa ha llazgoa  ee han tra n e m ltid o  como pa trlm on lo  da 
la  humanldad* S i en cada momento présenta tuviaram oa présentes 
la  oadana de hechos que lo  haeen poS lb le , v lv ir fa m o a  an a l con­
t in u a  aaombroi L le g o  por la  nooha a casa, a p r ie to  un botdn y a -
pmfeo# una ima|)en ante  mia a jo  a, I qua da a lg lo a , te o r la a , de^ 
ve loa , oenatataolonea, han daaambooado an a a# in a ta n ta lt  a lzo  
la  mano y tomo un l ib r e  da l aatanta# paao mia aJoa pot la  p r^  
mera piSgina, I qua de yoaa auoaaivoa poteno iindoa# aa ma ravg 
Ian an aaaa l ln a a a t ,  sC, muohoa da lo a  qua hay vivim aa aomoe 
ananoa an a ape Ida a de g igan taa ; y un g igan ta  aa qu i an ha tanJL 
do la  oapaaidad da ta n a t an ouanta tado aaa ptaoaeo ganatico 
de un momenta, y an oomunign, la  #a dado un ampuj^n haoia ad^ 
la n ta *  Comuni^n eon la a  eoaaa ( f id e l id a d  a la a  oaaaa) y oomu- 
n lon con lo a  demae. E l innovador da la  m jquina da a a o r ib ir  C£ 
noca todoa lo a  modalea an ta ria rea#  na va •  in v e n tâ t la  *Rag- 
minton " da 1920. A p a r t i r  d a l U ltim o modale t le a trd n io o  da 
pu laae ign ee fa rio a  y borra  a u tom itieo  m o d ifia a t#  a l  aparato 
con una aupario r venta ja  y a l inatrum anta ataaara an auoaai­
voa empujonaa a o lid a t io a  con a l  o a r ta t a n ta t ia t*  81 aate aucg 
da on a l daminio da lo  in a tru m a n ta l- iS til,  aa da tam b iln  an e l 
llamada "mmbito c u l tu r a l" .  E l " i t  maa a l l4 "  qua pratanda rom­
per abruptamante con e l paeado, haee qua deaoonfiamaa. Lo mi^ 
mo auoada can laa  pretenaionaa da poeaal4n abaoluta da la  vr?£ 
dad; qulan p ra tende tene t toda la  razon amplaza a darnos la  
Impreelon da qua no la  t la n e  da l todo*
Ha e leg ldo cuatro g lgantaa qua me aoetengan en eate 
In te n to  da In ve a tlg a c io n  aobre e l fenomeno p o a tlo o i Xavier Zu 
b l r i ,  Rlaurioa Rarleau Ponty, m artin  Heidegger y V ioente A le i-  
Xandra* Don Xavier Z u b lr i aa un penaador aumamente exlgentn ; 
auna aaria  preparaclon an d lverra  a oampoai c ie n c la e  na tu ra lns
p a lc a f lB lo lo g ld ,  l ln g C ie t le a ,  f i ld è o f ia ,  # to , , ha publisado 
bialoaManta do# obra# (y  an êMoa madutoa)# "Sobra la  aaenola" 
a " In ta lig a n o la  a a n tia n ta " . He aaguido da aarea eu panaamlan- 
to a inc luao  ha atandldo a algunaa da la a  taunlonaa qua, an 
aoalan da tra b a jo , eongraga eada v ia rnaa  por la  nooha* Z u b lr i 
conoea an pro fund ldad a l  panaaaianto f i lo a o f lo o  an au davan ir 
ha eta la  lin a g  qua aa a la rga  an Haidaggar y aa continua on a l 
miamo Z u b lr i ,  oomo un vordadaro l la v a r  naa a l ia  a l aabar* Rax 
laau Panty aa con tinuador ( an a l  major Oantldo ) da E* Hu- 
a e a r l,  con qulan a i panaamionta habla aleaniado a lta a  c umbrae 
a p r le ip io a  da e lg lo ;  fanomanglogo pro fundo, an au "Phonomé- 
n o lo g ia  da la  p a rca p tio n " (194G) noa abra un nuavo panorama 
a n tro p o l^g ico  qua aa Complamanta an aa tud ioa agudoa aobra la  
na tu ra loxa  da l langua ja* Rarlaau Ponty n u rl4  pramaturamantA 
an 1961* M artin  Haidaggar no a muaatra a l  oaao In a o l l to  da un 
denodado bu ace dor de la  vardad, qua an lo a  j^ ltim oa  cuarenta A, 
Mo a do au v ida (y  v ida In ta le o tu a l)  raou rra  a la  poaaia como 
a m anantla l da aabar* Algunoa da aua o r f t io o a  han tachado a 
este atapa da au bûaquada como da "poco a io te m a tlca ", "a n lg -  
m a tica ", "m la tlo a "  (con in ta n to a payo ra tivoa  an la a  o a l l f l c a -  
c lo n e a ), a ln  repa ra r an la  profunda v in cu la o io n  con toda au 
bra y en a l avança que ta le e  aatud ioe auponen* V arice  aon lo a  
poetaa a qulanaa dedico au a ta n c io n t H olderl i n ,  R ilk e , T ra k l,  
George, Habel* E l aqu lpa ja  in ta le o tu a l da Haidaggar y au capA 
c ld a d  de a fn te a la  aon muy am plloe. Don V loanta A la lxand ra t C£ 
mo poco a poatae déc ider da vardad; f i e l  a la a  coaae; p ro f et#
d o lld o l r tV a la d o t ayudantel portador da a n ta r lo r id a d ta l "Don- 
da uno quad# a l o tro  avan*# ( lo a  poataa) y donda aata term ina 
a l a ig u ia n ta  to ma e l ra la vo , Y mai van an aw praaanoia y u t i -  
l id a d ,  airviandoma lo a  honbraa* Bajo una lu t  n o ta i hay qua i r  
vianchi a l t ra n a c u r r ir  da lo o  poatab, qua no tianan  aimo una 
ax la tano ia  oondioionada* aunqua algunaa ipoOaa aaan n ia  cona- 
o ian ta#  qua o tra #  da aata In a lu o t ib la  vardad eonpa rtid a "^*
Toda a là e o lin  aa d ia e r im in a to r ia  y p ra tanc loaa , paro 
an a la la g lr  tranaou rra  nuaatra a o e iin .  fflarlM U Ponty, Haida- 
gger, Z u b lr i y A la lxandra  han oalado hondo an la  ra a lld a d  daj| 
da d ia t in ta a  V a rtla n te a  y, oomo auoada ouando aa taoa hondo, 
compartan Varias parapaotlva#» Son aataa ouatro pa raona lida - 
daa qiiianaa dan a lie n  to  a mi tra b a jo *
Todo a n i l ia ia  a a t it io o  da l fanimeno p o it io a  aa apoya 
an una a a tru c tu ra c lo n  f i lo a o f io a ,  qua da ouanta da la  te a 11- 
dad y conforma a l languaja qua an dlcha fundamantaoiin a a t i t i  
oa aparaoa* Varia a da laa oatagorfaa g rlagaa , • • * ,  hagallanae 
huaaariianaa, aa han llevado maa a l i i  por loa  panaadoraa con- 
temporinaoa, da ah l #1 In ts re a  por aata a a tru o tu ra o iin  qua 
fundamanta  a l a n a lla le  a a ta tie o -p o a tio o * Dioha aa truo tu ra c ion  
por aeguir loa  paaoa de la  ra a lld a d  y hacer la  aparaoar, noce- 
aarlomanta conforma lenguaje* da ah f qua algunoa vooabloat o 
vayan daJando da tener fusrza en la  axp iloao lon  da l fenomeno 
oxpraa lvo, o aparezcan nuavoa aootando au aantido# Ea necesa- 
r i o ,  oomo punto I n i c ia l ,  preaantar aata hermane6tloa qua afec 
to  a l  langua ja  de la  c r f t lc a  l l tm r a r la ,  donde palabra a como t
f a n ia a la ,  a u e iltu y e n te , am ooiifi • a t i t i o a ,  a a n t ir ,  ra a lld a d , 
Imagan, a ig n if lo a d o , a lg n if la a n ta ,  a lm bdlo, a a tru e iu ra , (po r 
aolo nombrar algunaa) o aufram una m o d ifio a o lin  o daJan da 
tana r vaI ld a r *
E l p lan genera l da la  in v a a t ig a a iin  aigua lo a  a l -  
gu ian taa  paaoa# 1, Aprahanaiin «
2* E xpraa iin  •*> pa labra  *
3* Vardad *
4 * Bellaxa *
S« Tranaoaddanoia *
U  APREHENSION
8# ha re p e tld o  ion  fvaeuanoia qua# #1 poata aa #1 hog 
bra» y a ifa e ta rX a tlc o  aa an a l  hombra au a f in  par aonoear, 
por a itu a ra a  an a l mundo. E l poata v iva  aata a f in  can paeu- 
l i a r  agudatai " • • •  ml poaaia» qua dasda au o rigan  h i aldo 
-  lo  ha dioha -  una a a p ira o iin  a la  lu t " ?  Eata a f in  por oono- 
car lla g a  a aar paaion, aa d a e lr i daaao Intanao y oon tlnuo , 
qua raapond# a nuaatra conformaOlin oomo a a ra i panaamtaa abrJL 
dorea da aamino. Laa facu ltada a  qua acontacan a un aar aon a - 
peiXuraa a p o a ib llid a d a a  da aar mia; a a f , por ajom plai a l qua 
88 dan datarmlnadoa eantldoa an un animal» p o i l  b i l l  tan a l  mo- 
vim lento locom otlvo y o tra  manara da a lla g a ra a  a lim antoa y de 
e s te r an a l mundd* En a l hombra» lo  qua llamamoa in te llg e n c la  
fa c u lté  aar m ie; de ahf qua a l conocar aaa an r ig o r  una ouea- 
t io n  da aar o no ear maa» aato lo  paro iba a l a r t la ta  con espg 
c ia l  n l t id a x i "La paolon da l eonoeimionto (y  dabarfamoa poder 
a rta d irt y la  da la  ju a t ic ia )  a s t i  fn s ita  an a l a r t la ta  oompljg 
to > î
1«1» fundamantacion*
Paro, ic im o sa da aaa conocar?, i c u i l  as au prooeso, 
qua modula deapuas la  a xp re a iin ? , Primeramente aprahondamoe 
oomo aprahanslon simple en una captacion de lo  présentâ t una 
c a p ta o lin  en la  que me estoy dando cuenta de lo  que esta cap-
tado y en # l p rim er momento de l e e n t ir .  EO im portan te  daa ta- 
oar eata p r ia t in a  o a p ta e iin  an a l  a a n t ir ,  fundamanto da toda 
a la b o ra c iin  p o a ta r io r ,  A la ixandra  a luda a aata primera deenu- 
dea de l a a n t ir i  "E l poata que canta  a la  luna no oanta a la  
lu n a i oanta a la  lumo Impraaa an la  p u p ila  Humana"*
E l à e n t ir  aa un prooaao qua t ia n a  a èu vas tre e  momari 
to  a a a a n o ia la il momento da a u o ita o iin »  an ouanto daaanoadenag 
te  da una aoc ion ; momenta da m o d ifio a o iin  t in io a ,  an a l  qua 
ee m ite ra  una aatruo tu ra#  y , fin a lm a n ta , a l  momarnto da ra e -  
pueata, qua aa un momenta a o o io n a ll a o o iin  que inc luao  puede 
c o n a ia t ir  an no hacer nada* Eata prooaao d a l a e n tir  no aa tan 
a i lo  una a o tiv id a d  f ia io l ig ic a »  alno qua aa a l  prooaao que 
co n a titu ya  la  v ida  an e ia r to  modo antara d e l an im a l, y da l 
hombra an buana parta?
Por lo  que tooa a la  im p ra a iin , aa truc tu ra lm an te  t i e -  
ne tambimn tre e  momentoe# un momento da a fa o c io n , an a l  que 
e l aen tien te  padeoa la  im praa ion i aa la  pure re c e p tiv id a d  que 
oourra  en la  praaeneia da lo  captado, A la ixandre  va aqui a l 
mundo ravalandoaei "Ange lico  docto r an o ieno ia  in fu a a **  C ian- 
c lg  da la  mira de y a l o f do, abaortoa an lo a  racond itoa  a o n i- 
doa y co lo rea  d a l mundo en au rave lao ion "?  Un aegundo momento 
o de a lte r id a d  en que a l  eontan ido quada ante e l aen tien te  c£ 
mo algo o tro  (y  ee in ic la  aqu i aaa m aravilloam  prooaao de d ig  
tanciam iento , da coneeaion da indap e n d e n o ia -a n -ra la o lin  que, 
hace aar maa). Eate quadar ne dapanda de l o i  receptoraa en ef 
miamoa (aunqua af e l eontan ido) aino d a l modo de h a b lraa la a
0 8  # lm quo Z u b lr i llama *h a b itu d * f C l poata t ia n a , damtro da 
la  ganara l hab ltud  de l hombra» au p a r t ic u la r  modo da h a b ire e - 
la a  eon a l oontenido de au im p ra a iin  eentianta» y aata aa 
ruante  da langue je poe tlo o * E l eontanido en la  fo rm e lided  de 
indepandanoia puede ear a lam anta l (una aola no ta ) a eomplajo 
(una coneta lae ion de no taa)* Laa notaa elomentalee aa a lan ten 
mientre e  que la a  oonate laoionaa da notaa ia  peraiban a in o lu -  
eof l a i  miamaa notaa elam entalaa puadan e o n a t itu ir  d ia t in ta a  
oonate laoionaa peroep^ivaa y por lo  te n ta i d iv tra o a  t ip o a  da 
oontenido u n ita r io  aegun aaa la  fn d o la  da l aan tlan ta  y a q u i, 
a l quahaoar aen tien te  da l poeta anouantra fundamanto para a l 
langua ja  llamado *m eta forieo* qua en a l fonde no aa alnO una 
oomunion da nota de d ia t in ta a  oonatelaoionaa# "Para ya aa 
que puedan oon fun d lrae / •«« un ooraxon y un i r b a l  an in v io r ­
ne"# La pareepolon *c o ro tin *  aa un oonjunto oana ta lae iona l dm 
notaa que an alguna comulga Oün * i r b o l  en in v ia rn e * ; aunqua 
aato ne aa to do. Eataa d ia t in ta a  nota a puadan tano r un p e r f i l  
una eapaoio da lln e a  de o lauaüra . A l momento da a lta r ld a d  hay 
que aMadir a l de fuerxa do im p o a ie iin  con que la  nota preaen- 
te  an la  a faocion ae impone a l  a a n tio n te . A a i ,  en a l «arec a - 
r r ib a  e ita d o , dm laa  notaa dentro de la  c o n a ta la c iin  *co ra - 
r i n '  (que ya e a t i potenciade con au v e r t ie n ta  de p re a e n c ia li-  
r a c i in  a fa c t iv a )  ae a l t e r i t a  a l * f r io  perder* romarcando la  
fuerxa da im poaio ion de eata nota o notaa con a l a va l dn laa  
notaa a l  oeao d e l a rb o l en in v ie rn o . A a l impumata, la  im pre- 
a i in  détermina a l precaao d e l e e n t ir i  auo itao lon , cambia tonX 
Oo y reepuaata#
Do lo  dicho BO daapvanda la  gran Im portanola d a l eon 
t ir -e a p ta d o r  da notaa on a l  «undo da l poata, y qua A la ika n - 
dra haya hacho euyo a l Im portanta  oonoajo da R arad lth t"D ac ia  
M eradlth  a lo a  poataa da au t la o p o l * jive n e a  no aim t i l e ,  ob- 
aarvad* aano conaajo con tra  una a u to fa g ia , qua a l  oabo en- 
cuantra  au da têe tab la  l im i ta  an lo  axhauato"!^ En aata admo- 
n ie i in  *a e n tir*  (no a in t i ia )  aa r a f i a r i  a l  mundo da lo a  * eon, 
tim ia n ta o * y *obaervar* (obaarvad) a aata aprahana iin  Im pre- 
aiva da l maro oaptar lo  praaanta dajando aa ta r la a  notaa# Ea 
aoa *aantim ian toa* aa agotan an a l aalipeiam o no axpuaato a l  
pathoa d e l praaanta ahX y la  a u to fa g ia  aa in a v ita b la  por a ig  
p la  pobrera#
A la lxandra  miemo muaatra continuàmanta aata capao i- 
dad da obaarvaoion, da mare a a ta r a h i preaanoiando, dajando 
haceraa praaanta la  im p ra a iin i Im p re a iin  da notaa an eonatg 
la C ijin  qua, van p e r f ila n d o  a l con jun to#  No a d ice  a l  hab la r 
da Joae Lu la  Cano# "La aobaranla da la  lu x ,  aoorda con ml 
mar tra n q u ilo ,  aaturado da au podar, ambriaga un ix ta a ia  de 
repoao, haoho da majeetad, an qua a l agolpamiento de l c o lo r 
pareoe eiempra re te n id o  dentro da un inm inante romper da 
g lo r ia ,  qua no ee con e len ta , parqua aqu i ra in a  con un canon 
impereoadaro la  m arav llloea  ermonfa# Trente a tan ta  b e lle z a , 
cae i ineopo rta b le  para a l l im i t e  humane, pueda naoar un poe­
ta  m e lanco lioo "}^
Convlene en este punta d ia t in g u ir  an tra  a igno, ae^ 
Mai y e ig n if ic o o l in *  Signo aa ria  la  nota aprehendida oomo o -
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t r #  an tan ta  an ouanto au m lta tld a d  oonaia t# ao lamenta mn 
iu a o ita f  una detatminada faapuaata» aa d a e ir i an ouanto 1 - 
n lc io  da un proeeao aatlm u la-reapueata , oomo mare d ita rm inA  
oion a ig n it lv a  de una teapuaata» E l ilg n o  na aata aMadldo a 
nada aino qua ea la  nota an a l  modo miamo da pteaentavaa eg 
mo t q l  n a ta l la  pure fo tm a lldad  d# a lte r id a d  d a l maro a a t l -  
mulo da tiapuea ta  como mere a u a o ita n ta i aigno do una raa^ 
pueata* La aeMal ea a lgo euya oontenido aa aprahandido por 
a l miamo y qua adamia (po r tan ta  axtrlnaaoam ante) aaflali** 
ra f^La  e ig n if ic a o lo n , an eambio» a l a a t i  iRadida a algunoa 
aonldoa y aa prop ia  da l langua ja*
la  aprahana iin  aenaib la  (qua compartimae, aunqua no 
de Ig u e l mènera» con loa  animalea) aa la  baa i da la  aprahan­
a i in  axo lua iva de l hombra y qua Z u b lr i llam a aprahana iin  da 
re a lid a d P
Laa mi erne a no taa , qua an ia  aprahanaiin  aana lb la  a- 
ran aprahendidaa eatimulioamante , praaantan una fe rm a lidad  
d ia t in ta l  a l  'da euyo* da lo  aen tido . R ian traa  an a l  prim er 
oaao aa aprehnndle una nota an y por a l prooaao a a n tla n ta , a  
hora ae aprahende una nota ouyoa oaraotaraa la  partenaoen on 
p ro p io ; a l oontenido ea lo  qua aa an ta rio rm anta  a au propia 
aprahanaiin# La cosa, qua por ear re a l, eata praeenta como rg  
al#  Eate forma 11 dad do ra ided  modela loa  tre e  momentoe da la  
im prae ion i primoro la  a fe o o iin  en re a lid a d , y aq u i; no toda 
re a lid e d  aprehendida ea naoeaariamente ee tlm u lo , p a r t ic u la r ­
mente an la  aprehoneiin  *e a ta t ic a * , que no neceaariamente
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dasenctidena un cambio dé to n a lld a d  y una icc ion -reapu ée ta  • 
Sobr» eaté pun to , muoho ## ha hablado do la  In u t l l ld a d  daX 
a r ta  y da la  poaslo* La praaanta miamo aa aprahendido como 
elando a n te r io r  a au praaantaraa, eon una a n ta r io r ld a d  no 
c ro n o lig io a  aino o n to lig io a #  En aagundo lu g a t,  am da una a 14
ta r id id  qua am plla aun mia la  d ia ta n o ia  y , an ta rc a r  lu g a r,
una fuaraa  da im p o o ic iin l la  fuarxa do raa lldad#
Dioa Z u b lr i  a l  hab la r da raa lldad#  "R aalldad aa a l 
oa rao ta r do la a  ooeaa oomo un *da, auyo*# Cate oarao ta r ea 
p rlm a rio  an la a  ooaaa y , eonaigulantam onta, prim era en la  Ig  
te la c o iin #  C l hombre t a i l  a b ia r to  a la a  coeae por au aeneibj^ 
11 dad, eate aa, aeneda prim ariem anta a la a  eoaam ain tiindo lao 
• • •  la  fo rm a lidad  de Isa  eoaaa an ouanto puramante eentidaa 
aa a a tim u lid a d , Cota pure a e n e ib ilid a d  aa la  quo poeea a l a -  
n im a l, paro la  poaae tam b ila  a l  hombra, E l hombre no aa eolo
eque llo  qua la  d ia tin g u a  d a l an im a l, alno tambien lo  que cog
p a rta  eon #1» Paro e l hombra no oolo elan te  la a  ooaaa oomo 
eatim uloa aino tembien como rea lidade a  #»• no aolo oonclbo 
que lo  aentido ae re a l,  aino qua e ian ta  la  re a lid a d  miama de 
la  0 0 am# I n t a l i g i r  y a e n t ir  eon aeencielmenta d ia t in to e  e 1 - 
r re d u c tib le a }  pero cone tituyen  une unldad m e ta fie ioa  a a tru c - 
tu ra lJ ^
Cl poeta no o len ta  ( aentidoe) y luego explora la  rag  
lidad#  La re a lid a d , en un adacuado a a n t ir ,  ae praeenta como 
do euyo y equX e l poota conoce no 'im ag ine* o 'in ve n ta *#
"Loe poetae, c l a lgo eon, eon indagadoroe da la  re a lid a d ; no
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iSInventan nadat deacubren, an la ran , oomunlcan*.
P ita  a l  caoo da la  imagan, una aola nota c ip tada  an 
fo tm a lldad  da ra a lld a d , qua Ino luye  la  fio n a ta la o iin  in  per­
f i l  êàvtacto, don11ava a l  todo da o tra  im pra ii& n  danda t a l  no 
ta  ia  da te a 11mando tam biln  a l p a r f i l  c o rr id a *
Tide e l aapeoto da 'ra v a ra n o la * , 'ra a p e ta S  *d la ta n -  
c lom lanta* fundamentado an #1 a a n tir  in ta la o t lv o i fp rm e lla a - 
o i^ n , autonomfa aprohenaora da l an a i ,  no da tirm inadara  aatj^ 
mdlida ra a p u ia ta , qua atipara la  oadana re ipwaata-organiam o- 
e a tim u lo - in  a t in  to , aa apartu ra  a p o a ib ll ld a d e i qua fundaman# 
ta  d a o ia iin  y l lb e r ta d #
L i ra a lld a d  an a l a n i l ia ia  p o it io o  no puade antandqx 
aa entonOaa oomo lo  o b ja t iv a  an a l aantido da lo  lan tado 
fra n ta  a mi oomomaxtarbridad, puaa la  mera aprahana iin  an ea 
tim u lid a d  podria  l le n a r  aatoa re q u ia ito a , ip a r ta  da la  precg 
ra ided  an i i  da l eaquami a b ja t iv o -a u b je t iv o *  Raalldad ha da 
entendaraa oomo la  fo rm a lldad  d a l *da ttjyo* da la  aantido* 
s i lo  a la  lu x  de eetao preo la ionae pueda antenderaa lo  axprjt 
eado por A laixandre# "Puaa la  im aginaolgn, Convlene In d lo e r -  
lo ,  no ee don de in ve n e i^n , aino da deecub rlm lan to "}^ La img 
g inac idn  concebida como e l tra b a jo  de un entendlm lento agen­
te  eobra la  'imagen* de la  ra a lld a d  'e x te r io r * , qua e l aent^ 
do generalixadox e ln te t iz a  de loe  canalee da loe  eentldoa; 
t a l  Im aglnacidn estaT ia ya dee lig lndoce  de lo  r e a l.  S en tido 
oeroano te n d ria  la  palabra 'fa n ta e fa *  como la  fa c u lta d  que
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ita b a ja  eobra eea m ateria  prima qua o l  aentido in te rn o  p re - 
e e n t it  e l fantaema, a p a r t i r  de l cua l vendrfa la  id e a . Rachg 
do, Oon vox p o e tica , oonteeta eate e o n tir  an te x to  p a ra le lo  
a l  a r r ib a  c i t a do de A le ixand ra t *8a n ia n te  maa da la  cuen ta / 
par f a l t a  da fe n ta e la / tambien la  vardad ae in v e n ta "3*^
Por Imagen entendemoa aqu i no la  aoepeion la t in a  de 
* imago * $ im lta ro ,  co p ia , fe t r a to ,  raptodueoi^n (pero no re a - 
l id a d ) ,  aino la  aoepoiân g rlaga  da 'ik o n * ,  da *a lk o * t r e t r o -  
oedar, oadar ante a lg o , y aa£l haoarla  a i t lo ,  d o ja r le  v e n ir  
y aparaoar* Recorder an aata ifn o a  la  a ig n lf ic a t iv ld a d  de i -  
kono, como lu g a t da p raeonc ie lixeo ion#  8a apunta aq u i, in d u - 
dablemente, a un catm cter eon aeta tu to  o n to l6 g ic o , ea d e c ir ,  
de Inauguracion da re a lid e d  an ear qua eon lleva  la  imagen au 
te n t ic a .  Habrfa que eUadir qua, eata * re tro o e d e r* , *oeder ag 
te  a lg o ',  'd o ja r le  v e n ir  y aparaoar* aa precieamente an f o r -  
malided de re a lid e d , de *da euyo*, qua Z u b ir l lle g a  a lla tn a r 
"h ip a rfo rm a iiz a o io n ")^  qua aa una fo rm a lixao lon  "h lp a r"  da 
la  fo rm a lixao ion  e a tim u lio a , y qua a l c rX tio o  (pe r e n fa t iz a r  
su ca ra c te r do re a lid e d )  llama "h ip a r ra a lid a d " . A la ixandre  
entienda la  expreeion de Oamaao Alonao como " a l  alum brar la  
U ltim o ra a lld a d , maa re a l quo lo  eolo apa ren te ", ae d e c ir  i 
la  re a lid e d  . Aqu i e l tex to  maa am p lio l "  La buequed# quo no 
ee contenta con la  re a lid e d  a u p e r f ic ia l pareigue la  'h ip e r -  
re a lid e d * (a l term ina ea de Damasè A lonao), que a q u i ee a l zg 
hondar, e l alumbrar la  u lt im a  te a lid a d , maa re a l qua lo  aolo 
aparente de la  e u p e rf io ie . Radiante ineaperadaa y rompadoraa
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aproximaelones, acaocldaa pot la  v ia  da la  I n t u la i in  -an una 
p o i lb la  a la t iv ld rn c la  an qua ae ta l i a  la  l ig io a  d laoura lva  - ,  
aa in  tan ta  la  auperaoion da loa  lîm ita a  oonaan tldoe"«^A la i- 
xandra habla aqu i d a l rompimianto da la  ' l lg ld a  d lo e u ra tva ' 
como tra b a jo  da conceptuaoioni auoada qua an aata momento de 
aprahanaiin  no aa ha llegado a la  ra ren  lig lo a #  Habla doe- 
puaa da ' i n t u i c i i n * ,  palabra qua an a l ta x to  juaga au juago 
como con traa ta  a la  l ig ie a  d la o u ra lva , ^ In tu io io n *  aa una pg 
lab ra  da uao fracuen ta  an r a la e i in  a la  poaaiat muahaa vacea 
aparaoa an a l aentido bargaoniana oomo faoU ltad  eapaa da oag 
ta r  a l ante m ovil an eu m ov ilidad  y d u ra e iln  Oomo un e o n t i-  
nuo» an oontraa te  con a l a n i l ia ia  ra c lo n a l,  qua a a ta t i f ic a -  
r la  la  'r a a l ld a d * • • •  Con aata voeablo , A la lxandra  aluda a o - 
tro  modo da captacion de la  r e a l,  qua, oomo hamoa d loho, ee 
fo rm a lldad  de l de euyo, a n te r io r  a la  ra r in  l ig lo a *  Sobre la  
'in tu ic io n *  habrfa  que ear caute loaoa, puaa ino luao  a l impul. 
80 nervioeo tranam laor da eeneaoionea ae d lecontinuo  ( v a r ia -  
oion l in ic a )  y la  h ip e r fo rm a lix a c iin  an e fn ta e ie  an areao 
c o r t ie a le e  de l encefalo ee un campo qua loa  o ie n t l f lc o a  no 
han eatudlado lo  a u flc le n te *  Da caber en eata in ve e tig a c io n  
un aentido para ' I n tu ic io n * ,  habrfa  qua hab la r da aeunclon 
da partee  an e l todo y captacion de l todo an potene iaelon 
co n a te le c io n a l, como aabar de es tru c tu ra  donda "todoe lo e  mo, 
mentoe ea codetnrmlnan motuamenta"?^ Por lo  ta n to , e l poota 
aprehende la  te a lid a d  dlreotam ente no a t r a v ie  da repreenntA 
c ionee i la  aprehondo Inmedlatamente no en v ir tu d  da aotos a -  
preheneivo# que medlaclonan.
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El d le tanc lam ien to  qu t la  ip tahen s ion  de ra a lid a d  
co n lla va  no aa nece&arlamanta a la jam lanton de la  a coeaa; alno 
un modo de aa ta r en a l la a ,  y par a l la  a l  hombra la  auoada lo  
que nunoa puade aucodar a un animal# a a n tira a  oomo no aaldo 
a le  a coaaa; aquf preeiaamanta da a l  ta l to  a aer mas que a l  
an im al* E l daaaaimi an to# a l  ma a a ta f in  aer i  to  an un prooeeo 
eatXm ulo-eiQ no^inodificaoion t  o na 1 - r  a apue et a ha ce poa ib la  la  
l ib a r ta d  y la  p o e ib il id a d  da ear m^a* A ia ixandra  lo  axpraea 
an au poem'a • D i f lc i l * '# * ^
"Lo aabaa? Todo aa d i f i c i l  
much#a vecea ha v ia te
aaaa horroigaO# la a  baptazualaa tanacaa V iv ien  do 
y ha v ia to  una grab bota eaar y ealvaraa muy pocaa. 
Y ha V is io  y ha contado la a  qua aaguian# 
y au d iv in a  ind iP arano ia#
Para a l d is tanc iam ian to  aa n ia i  as la  p o a lb ilid a d  de 
la  iic n ic a #  d e l langueja# da la  r ia a  y t r ia ta ra »  da l d o lo r, 
d o l goca y da la  poaafa,
Todo dualiamo de sen tidoa  a in ta lig e n o ia  quada aupo* 
rado# s e n t ir  a i n t a l i g i r  son s i lo  dos nomantos da un solo a£ 
to  da im prssion de ra a lid a d  an wnidad formaImenta a a tru o tu - 
r a l i  aa la  fa o u lta d  humana que Z u b ir i llama in ta lig e n o ia  aeji 
t ia n ta *
Pasamoa a ho ta  a lo a  s e n ti do a como modo s de praaanta- 
c lon  de ra a lid a d , que aon, ao ip s o , d ive rsos  modoa de in le -  
la cc io n  do es ta* Darruntamoa aquf lo a  noxoa "ana log ioos" Ze& 
lu s  s e n t ir— i n t a l i g i r  que aparacaran an a l  langue ja  p o it ic o *
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Dlchos modoa la s  enumefara an forma doble» abotsndo prlmaro 
la  v a r t la n ia  an a l a e n t lr  y daspuia la  V a rtta n ia  an la  d l-  
re c o lin  da raa lidad#  a l I n t a l i g i r t  V is l in  — aprahenaiin  de 
aldoa (b o n fig u ra c lô n ) i a u d io iin  -  ram la iin#  n o tle ià »  auecu l- 
ta  d i n ;  guato -  aprahenaiib  f r u l t i v a ;  tao to  -  p a lp a r, tanteo 
(nuda ra a lid a d ) ; k inae taa ia  (p ra a iin )  -  te n a iin  d in im ica  ( la  
ra a lid a d  como un hacia qua no a tia n a  tanaoa); tamparatura 
( c a le r - f r /o )  -  atamparamienta ( la  ra a lid a d  aomo tam paranta); 
d o lo r-p la o a r -  afeccionam ianta ( la  ra a lid a d  oano a fa e ta n ta ); 
a e n a ib ilid a d  la b a r fn t ic a  y v a a tib u la r  o r ia n ta o iin #  o a n tra - 
c ion  ( la  ra a lid a d  como p o a io iin #  oomo algo ean trado ); a lfa to  
-  ra a tra o ; Oenaataeie -  aantido da ml# in tim ao lim #
Todoa estoa eon modoa a è tru o tu ra la a  da la  im praeion
de ra a lid a d  qua puden ra c u b r ita a  t o ta l  0 parcialm enta# Aun-
que no aprahendamoa la  cua lidad  prop la  da un aentido an una
0 0  88 data'rminada# oin embargo I aprahandnmoa a l modo da p re -
eentaoion prop la  da aeta aantido a l  aprahender lo  ra a l por £
t ro s  aantidoa# Por e jem plot a l  modo da aprahandar la  r a a l id a d
an *haoia d ira o c io n a l*  raoubro loa  demie aan tidoa , En a l oa-
90 d a l raoubrim ion to  da la  a e n a ib ilid a d  c lnaa tea ica  (qua me
da mi *ra a lid a d * como in tim id a d ) ml 'hao ia * me H ave haoia
dontro da mi prop lo  ea ter an m l. Y aota in ta la o c i in  de l ml
a t ra u ia  da l 'e a t a r ' i  ee Juato la  re f le x io n .  Por lo  ta n to , la
persona no ee encuontra an a l miama ai no aintlmndoae a l micmo
22como ra a lid a d  qua Vjjolve hacia a l*  En eeta d ive ra idad  do mg. 
doe ra o u b ia rto o  oa an lo  qua cona ia te  la  riquaza inmenea do
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la  aprshm noiiit* Hay una a a tru o tu ra o lin  de la  d iva rs ldad  de 
a o n tire a  an ia  unidad In ta la o t iv a  da ra a lid a d  y par ta n to , la  
aprahéna iin  aa a inp la# a d ifa ra n c ia  da au contenldo# o o n a ti-  
tu tlvam anta  in a a p e c lfio a  dorqua tranaoionde da todoa eatoa 
oonten idoe. Loa contenidoa aarfan a a i lo a  l im i  ten ta#  (momen- 
t in a o a ) an la  ih è a p a c if lo id a d  traneoandanta de la  inp raa ion  
de ra a lid a d *  "Cuantaa vacaa a l qua aquf aaoriba ha venido a 
pan ear# *a l un iverao da l poata aa in f in i t o #  paro liin ita d o M  
Y a l poata, cumpliondoaa, ha traaeandido# an un aùto da fu ­
sion con a l  o tro  ( a l  un ive rao , lo a  hoabrae), que aa tambien 
un acto de p rop io  reconooim ianto"?^ T en o tro  lu g é r t "E l 
voreo da l poata aa i n f i n i t e ,  paro l im ita d o "* ^  A la ixandra  noa 
habla paradojicam ente da in f in i t u d  m l im i t e o i in ,  qua aa dan 
en todo a u t in t io o  proeeao da aearoamianto a lo  raa l»  La im - 
p ra a lin  de ra a lid a d  aa una in p ra a io n  traneoendenta l* Esta on 
la  a p rehan e iin , paro rebaaando au contan ido*
La tranacenden ta lidad  aa algo qua aa extiando deada 
la  fo rm a lidad  de ra a lid a d  da una ooea a la  fo rm a lidad  da rog, 
l id a d  de toda o tra  coaa# Tranoandan ta  l id a d ,  antonoaa, no ea 
oomunidad, aino com unicaciin  y une comunicaoion no oaueal a i  
no fo rm a i* Realidad aa a a f no un oarâo te r de oontanido ya 
conoluao, elno fo rm a lidad  a b ia r ta *  E l poata po rc ibe  oato comtj 
n icac ion  de la  re a  l id a d  y a ap ira  a ancontraraa en asa v inou - 
la c io n t "S i deada algun a i t io ,  entoncaa, poeafa aa o la r i v i -  
d a n to  fua ion  de l p o a ta  oon lo  creado, icon lo  qua aoaao no 
t lâ n e  nornbr»*; a i oa id e n t i f ic a c i in  aub ita  de la  ra a lid a d  ax-
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te rn#  eon la s  f ia lc a  eanaaclonea vinculad@a, ra e u a lto  todo
da a lg^n  modo an una i l t im e  pregun t@ to  ta  l i r a  dora# a sp ira c lo n
a la  unidad, a fn ta o ia , com unicaeiin o tranoa , antoncma Mlanual
A ltd la g U irm  ec poeta ha eta la  a v ib reo ionaa  in v ia ib la a  de eea
2Spa lab ra , po t o tra  p a rts  tan in à u f lo io n te " *
Habria quo aMad ir  qua, no aa t ra ta  da una v in o u la c io n  
eonoaptual, aino r a l f io a n ta l  #1 momanto aprahanaivo haoe d@ 
au ra a lid a d  un momonto da la  ra a lid a d , lo  qua oon jyn t#  aa urn 
momanto f fa ie o  da la a  ooaaa ra a lo a  miama a ( f fa ie o  aa i l  voc£ 
b io  para daaignar aqua llo  qua no aa moramanta *conoaptivo* 
elno re a l an procseo d in a a ie o ), Aquf hay qua hacar n o ta r de 
nuevo a l  oaroo te r do la  m u tfn tioa  labo r p o it ie a  oomo a a t r ic -  
tamonta inaugure dora de re a lid a d , A o f,  oada eooa r a l  t io n e  au 
tranacenden ta lidad I momenta de mundo. La tranacenden ta lidad  
que e l  peeta capta ea, por lo  ta n to , un momenta f fa io o  de laa  
coeaa raa lea  on cuanto aentidao on im p re e iin  do ra a lid a d ,
Loa aentido a eon a a f i a n a lita d o ro e  da ra a lid a d , que 
co n a titu ya  e l  fundamento da notea , a maa oxaotamantal que an 
nota a a a tru o tu ra le e  apareoal "Daade e l minueioeo a n i l ia ia  oo 
Buba a la  auporio r a fn te a ia  y e l poata, v in cu la d o r y v in c u l^  
do, podfa in t u i r la  y expreaarla , oon una f i a l  oonoianoia to -  
ta l i r a do ra ",
81 quercmos toda v ia ,  a n c la r eotaa idea a an eu e n tra -  
mado m atafXaico, vegmoa lo  que d ice  Z u b ir i eobre loa  mom on­
to  a de la  eaenciat "Eeta esoncia t ie n n  doe momentoa: lo a  no-
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ta#  ■ •eno la la#  y eu im ldad , Catoa do a momento# ee pertenaoen 
IntrXneaoamenta. Le# nota# t a l i f l c a n  la  un idad, y la  unidad 
eeta présenta *en* Ina  nota# haelondo de a lla a  'n o ta s  de' (u, 
n ldad oohareno ia l p r im a r ia ) i aa la  e o n a tru o tiv id a d  In tr fn o n »  
ce de la  eienola» En fu n e iin  de tranacenden ta lidad , esta po£ 
teneno ia  o o n a tltu y#  la  ra a lid a d , #1 *da auyo*t es a l cône- 
tru o to  n e ta f la le o " ,^ C l term ina e e ta fie io o  no a ig n if io a  aquf 
a llè n d e  la  f la io o ,  aino lo  f fa io o  niemo paro en una dimen- 
eion fo rm a i d ia t in ta »  "gate a aaemoia# noi aon an a l y ne de m a  
aino qua an au manara aiaaa de aar en a f aon a b ia rta a  a ou 
p a r le  te r  de ra a lid a d  qua ra a lid a d , y por #anto son a b ie rta s  
en p r in c ip io ,  a todo Iq ra a l en ouanto te l»  son, no hay la  m£ 
nor duda, la a  in te lig a n e ia a  vo la n te # , Como lo  vo la n ts  eela 
fundado (aaa e'ualqui era como aa e n tië id a  a ata fundam entaciin) 
en la  nota de in to l ig e n e ia ,  podamoa lim ita rn o a  a esta u ltim e
y h ab la r ain ma# de la  aaancia In te le o t iv a  o in te l ig e n te .  To.
28da aeencia in ta la o t iv a  ea tra n  aoenden taIm en ta  a b ia r ta " .
En la  medida an qua aa tia n e  mie capaoidad de d ie t i£  
g u ir-v in o u la n d o  en e p e rtu ra , aa in ta l ig a  oon mayoraa autono- 
m izaoionea, con *neJor* fo rm a lira o iln  y , por lo  ta n tô t ae oe 
mes in te l ig e n te ,  (Permftaaema romper eota lanaa an fa vo r do 
lo a  postas a u to n t ic o s ) ,
Habria que aco ta r aquf con mayor p re c is io n  lo  que se 
entiende por a u b je tiv id a d i no a lgo opuaato a lo  *o b J e tiv o ',a  
la  'ra a lid a d  e x te rn a *, pues en le  e c tu a lid a d  eomun eatoy ain 
tiondome en la  ooea en o inea tea ia  y a in tiand o  que la  oosa es
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ta en m l, Por lo  ta n to , no pareoe muy aptoplndo hab la r do o -  
focolonoa eub jo tiva s  como oonatruotos ' I n t o r io t a t '  o da 'orne 
d o n  In te rn a , La In to lo c e iin  a a n tio n to , como marc a e tu s llz a -  
c lan  do lo  t s a l ,  oo c o n e tltu o lin  do aub jo tlv idad#  ta  à p a rtu -  
ra de l amblto d s l ml. De aqu l vlone e l eentldo p ro fundo que 
lo a  g rlegoa dab@n a l  logo a como un modo da a d tu a lix a e iin  in -  
te lo o t it fa ,  oomo sn n tid o i e e tru o tu ra c iin  on to lég ioa  y pa lab ra ,
Süoede caei aiatnpre, que a l oontanido ip rahend ido par
a l poata t ia n e  muohaa nota a# aa una o o n a te la o iln  da notaa. Lo
que aa r a a l,  lo  que ee de euya no as antonoaa eada no ta , e i -
no tan aold a l con Junto antmro ( la  g e a ta lt  p a ie o llg ie a  llo v o
un oamino d i et in  to )  eato aa# t ie n s  aua tan tiv idad  ( la  re a l c£
tno oonstitue iona lm ente  e u f io ie n ta ) .  En dieha aon Junte eada ng.
te  t ie n s  una poaio ion déterminada, no as alamanto an a l  oon-
Junto aino alemento de un conjunto y , por lo  te n ta , toda nota
ee re a l s i lo  an unidad oon s tra s  notas ra a le a  en ta n te  que ng
ta s , goto re v ia te  p a r t ic u la r  im portanc ia  an la  o o n s titu e io n
de la  imagen poe tioa , E l oon jiin to  miamo no ea ya mers oonjug
to ,  aino la  unidad poe io iona l y eonetruota de sus notas# ea
29lo  qu i llama Z u b ir r i t  a l stemm , y un s iaterne sue tan tivo  aé­
ra la  fo rm a lizao ion  (d e l de auyo) de Is a  notas como oonato lg 
c io n a le s , E l lengua jo poetloo ' Juege* oon s i a tamas s u a ta n tl-  
Voa, Mabiarâ de este juago an a l apmrtado de la  b a l le ia ,  pn- 
ro qu iero e n fa iiz a r  aqui lo  quo qu ie tn  d a c ir  alstema oueton- 
t iu o  y e l catac^or <ia nota a oon at nia clone le  a, pusn aon tn r n i  
non que u sa r  ? doopuco. Las au et an t l  vida de s na paean de ear
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p ro v lo io n e le s  para lo a  a fa o io s  da la  ao iua lldac i in ta la o t iv a ,  
solo hay una a u a ia n tiv id a d  a ia tem atioa a a t r io ta i  la  a u a ta n ti 
v id id  da l coamoa, Por aata r a i in  a l poata aap ira  a la  com- 
pranaion t o t a l ,  a la  oaptaoiort complota da la  ra a lid a d , Pero, 
an la  madida an qua una a u a ta n tiv id a d  va tamiando mayoa cohg 
re n c ia , mas r iq u a za I adqu ia ra  duraza, aa du rab le ; qua aqu i 
a ig n if io a  *aa ta r a iando ', In  a tra a  pa lab raa i a mayor riquaza 
da 'ra a lid a d *  ( a i  podamoa aa tab laear gradaoion) manor p ro v i-  
a iona lid ad .
Céda 0 0  aa ra a l aa un momanto da la  ra a lid a d ; a l poo ta 
a a t i ahl an a l  mundo, d ia ta n o la d o ; paro an a l mundo y , d i r i -  
amoa qua,grao iaa a aaa p a e u lia r  d ia tanc iam ian to  an au 'habojr 
aaltai aata matido an a l  mundo# "Y a h l abaorberas an aaa ma­
te r ia ,  oomo tan ta  do por alguna p a rte  - a in  i l  aaberlo da l to -  
do- lo  oompaeto da l mundo
Sobre eate 'ab ra rba raa* mundanal an in te le c o io n  aen- 
t ie n ta  o am ntir in te l ig e n te  aa fun daman tan o tro  a modoa u l t o -  
r io re a  da acercamiento a lo  r a a l,  Loa mla im portan taa i a l Ig  
goa o razon lo g ic s ,  donda aa in te l ig e  la  Coaa ra a l an f in o io n  
da o tra a  rn a lid a d o s  ( i n t a l i g i r  an un oampo me a am plio t a n r i-  
queoimianto de l contnnido da la  aprahene iln  p r im o rd ia l)  t y 
la  razon, cuyo dinnmiamo cona ia te  an marcher de l oampo a l  
•mindo* an in te g ra c ld n .
En e l prucoao complete da ia  in te l ig e n c ia  a e n tie n ta , 
cuyo *conocar * co n e titu ye  vida miama d e l hombra, tanemoa ee—
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Duels a, A l ig u a l quo do lo  aprshenaion mcramonto a a tlm u llca  
a# aagula tin oambio tun ico  y una raapuoata conducta l) la  a -  
p rhan ilon  a a n tia n te - in te la c tlw a  con llava  un ' aan tlm ian to ' eg 
no a fe c to  aen tien ta  de lo  ra a l y una v o lio io n  ta n d ie n ta , quo 
ea la  raapuaata como vo lun tad . La palabra « e n tin ia n to  apara- 
ce en d ia t in to a  con tax to a oon d iverao aentido , an oeaeionea 
vago y con tra  a tado oon lo  'ta o io n a l*  } no aparaoen e la raa  aua , 
d lfa re n o la a  con la  i n t u l e i l n , n i  au parentaaea con a l a a n t ir ,  
O traa vaeaa, a l se n tin io n to  h a .a d q u ltld o  aat#tu to da 'p o ta n - 
c la * in ta ia c tu a l (Oung) an r a la o i ln  a a rqua tipoe  c o la o tiv o a , 
Aquf, * aan tlm ien to ' ea a fac to  aan tian ta  da lo  ra a l#  la  raa ljt, 
dad en ouanto to n lf ic a n ta ,  aa aal# un modo da v a ra lfn  a lo  
ro a l I la  te a lid a d  deterninada ( ia p re a i ln )  como daterminanda 
y a aer de te rm inab le . E l momenta da determ inable oorraapondg 
rXa a la  v o lic io n  tendante en p a ra le lo  a la  raapuaata# Entrg 
mo a aquf an a l aapecto c re a tiv e  da l poeta come axpraaion a leg 
pre de vo luh tad  tendante a ra a lid a d  daterm inada, y aa f i n i -  
c ia r  o tra  vaz e l proceao an fa vo r de l coamoa.
E l in ic io  de l aprahender an momonto de a fa o o iln  tra n g  
cu rra  a momento dm do te rm inar. Aa f, a l p r in c ip a l raago quo A- 
le ixa n d ra  a tr lb u y e  a eu c a ra o te rt la  cu rio  a i ded^% anlaza con 
au po e tra r deaeot " que deaaparaoido e l poata ae comunique tg  
davfa con algunoa corazonea fra te rnoa**.^
1*2, S en tiras  -  poemaji*
A f i n  dm co n vn lid a r idmaa aparmcidaa an meto prim nr
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apattado d# 1# aprehnneion, ma ha paraoido oportuno m lra r cug 
t ro  poamaa da A la lxandra  an to rno  a l o t  aentido a -  s e n tira o ,
El tra tm m ianto poa tlco  d e va it aqt’f  a l ca rao te r enn tien to  in -  
ta l ig e n ta  an aprohenaion do raa lidad#  Lo t poemaa portnnaccn 
ml l ib t o  "En un vaato dom in io", Cnpeoomoa por a l o jo  -  v ls ta i
"H ilo  o maa b ien tayo do aombta . 
qu t in e a rto  on aaa p irpado t r o t  ra a tro ,  
e tn iz a  do equal futqo#
E l borda do la  e a rn t t in  paataMt 
datampara o l o jo  I to n e ,  qua tu rb io  m ira 
y no conode*
Deadibujeda la  vordad v a o ila  
an a l  o jo  indefenao#
Sin bordee ae r a f le ja  como una manche t r i  a te .
Parado e l  o jo  a b ia rto  no reeoge
el dibujo f in ialmo I la iXnaa viva de la aombrt y luz, 
el f i e l  contraste Xntimo#
Realidad a f l ig id a *  Sin l im i ta  no e x ia te e .
Y e l o jo  a ciogae ee equivooa y tome 
solo un go lpo, y ao o ie r ra *  -
Pero eaa Oombra fin e , finXeima, aeoa h lloa, 
eee rayo oembrado qua te orna* ojo compléta* 
concentra o da fije za  a tu borde imperioea 
que soetiene eat globo y eu duloe e jere ic io*
Rayo e, p u p lla e  negraa* bo aquae tram u loa , bordee la rg o s  
que s iendo rayoa a la  lu z  determinan*
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Se abren* aa a lzan , a l oJo b r i l l a  Juato y p rae ioae, 
b r i l l a  Juato y domina* IRaalidad lim ita d a l 
E l p in e a l do la  luz  ta  «noarniza an la#  Ifnaaa# 
Tiambla en la  haride v iva  da la  lu z  acoaada 
y au borda ea antraga, doloroao» gozoao,
B a ta lla  dm la  eombra oon la  lu z , Ouata a nupe ia i*
Y i l l i  a l o jo  aoeptende, aaparando, in tag rando ,
E l a jo  aoberano con au p a lio  n a g r la in o ,
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lOh paetaMaa e u t ila a t lOh verdad an r ig o r I " .
No podamoa dasmncajar un poama da au aaouancia an un 
l lb r o  y a l o jo  ea momento an a l praeantaraa da l ro a tro  an r ^  
e o rrid o  da a r r ib o  a abajo qua ae i n i o i f  an a l  p a lo , la #  p r lq g  
r a l  lin a a a  d a l pomma no a habla a da la  paetaMa* qua cobra aejn 
t id o  an la  a n p lia  imagen palo -  fuego qua daaoandianta aa a - 
pagol la  poataRa ea cen lza , 'ra yo  de aombra', * r a o t r o ' ,  'c e -  
n iza  da equal fuego,
E l dominio de l o jo  aa capta in f i n i  to paro lim ita d o , 
an una p e r f i la o io o  de ra a lid a d  a p a r t i r  de l h a r ir  lu z  -  eom­
bra confuao ( s e n t i r ) ,  a la  an tron izac io n  de la  vardad an r i ­
gor ( i n t a l i g i r ) ,  Homo s dicho que e l aapeoto In te le c t iv o  dm la  
v is io n  ara a idoa, conformacion, auntento do 'o o n ce p tiza c io n * ; 
esta d e lim ita e io n  de la  re a lid a d  la  express A la ixandre  en ima 
gon p io t i r io a  eueesiva# ' l a  p in tu ra ',  quehaeer dallnmante dol 
o jo  an la  oaptacion de lo  re a l.
La preaentaoion de l o jo  y au 'fu n o io n ' t ie n e  tre e  mo­
mento al a , Ojo in d ig e n te * fllatizado negativamentel no conoce, 
no racoga, aa equivoca, ea atono y tu rb io .  F ija  a l poata ou
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mltadê tn  a l ûantro da l a ja# la  p u p ila  no aooiada aa o jo  In d a - 
fanao, a in  bordaa,
Dal piano a a tr io ta n a n ta  f fa lo a  paaa a i  da la  oaptanlon 
In te lig n n tm  v inou lada par a l o jo  (ao aabido aua na e l aspncta 
' in ta ia c tu a l*  la  v ie i fn  -  aidoa aeupà un Im portante p a p o l), a l  
est la ta  im p to c ia a l ' l o  vardad v a c i la * ,  no hay aegurldad do 
p o rc ip o iln  da lo  to a l#  Lo in te re a a n ta  an aata punto as la  v ln -  
c u la c iln  qua a l  poata log ra  d i lo  aanaib là  -  co rporto  (nucloo 
o cu la r no bordeado) a la  O aptac iln  in te lig e n te #  Y eeto an el 
eo ya una imagen, que ae ilum ina  eon o tra  imagen, que sera ba­
s ics  ra fe re n ta  en e l fenlmena da la  v ia l ln #  o jo  -  p in tu ra ,  (no 
en vano a l a r t#  p ic to r ic a  aa 'o o u la r * ) ,  La Imagen compléta se­
rfs#
p in ç a i -y euadro
( lu z  -  fo rm a i) (v ia io n  -  o jo )
tn  este prim er momento, a l  o jo  in d ig e n te  ea 'mancha 
t r ia te *  que no recoge 'a l  d ib u jo  finXaim o* la  ifn e a  v iva  do la  
sombra y la  luz# Hay eolo un golpa de ape rtu re  y c ie r ra  c ln  
ou i dado fo c a l,
b , Ojo comploto, Segundo momanto, donde aa conaidera e l 
o jo  todo# con e l i r i s .  La pa labra rayo apareoa v a r ia s  veces en 
la  doble v o r t ie n tn  de le  imagen antaa anotada (organo sens ib le  
-  funo ion fX s ica  in te le o tu a l)  oomo 'ra yo  aembrado que o rn a ' y 
'rs yo a  que a la  lu z  de te rm inan '. May o tra  aubimagan, que nos a  
nunoia ya la  due lid a d  de l prooeeo (doa 'momento a' ) y au tem blor
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haoia la  Juatozai pap ilaa  Ip t io a a ——• boaquaa tram uloa, El mo­
menta do la  v ia io n  oe aquf b ip o la r  oon ag réa iv ida d  y boliQnrnn 
c ia  an axproaionoe como '  la  lu z  que a ooea a l  O Jo ', 'h e rld o  \tX. 
Va' (aubimagan) que oa a la  vas d o lo r y gozo por #1 f e l i z  aca- 
bamiente d o l prooeeo# Q eligerano ia de là  l u t  y la  aombra, quo 
luchando do tarmInan; puea, an #1 co n tra a ta , aparsce la  f ig u ra i 
' D a ta lla  do la  oombra con la  l u t " .  La imagen o jo -p in tu ra  v u o l-  
ve a aparocer, y entoncaa oa# * E l p in o e l da la  l u t  iq u ie n ë  se 
encern ita  an la o  llneao# y tiam b la  an la  'h o r id a *  (o jo )#  La 
p o la rid a d  ea reeuelva en la  v ia i l n i  '#« • J u tia è  nupeiaa* (oub- 
imagen)# Ea todo eate momento p o a it iv o i o# t r a ta  da un 'd u lc e  
e je rc io io *#
0 # Ojo pleno# Por la  exoleneia do eu quehaeer, e l o jo  
alcanza un lu g a i eepoc ia l en la  eoncepolln de l hombre# A lo lxan 
dre me ha dicho qu, para e l ,  o l o jo  oe p a rtiou la rm en tn  impor­
tan te  an au procneo c resdnr, in c lu ra  en e l fm b ito  de la  momo- 
r ia ,  que an eu caeo, d ice , ee v is u a l;  rev iv iondo  on o l présen­
té  con p e c u lia r  f id e lld a d # ^^  Aquf, e l  poota présenta en e l o jo  
funcionea de dom inioI acepta, aepara, in teg ra#  En una u l t im  
mmgon c u a t r ip a r t i te  pieema A le lxandrn  esta rabe ran fa l 'E l o jo  
soborano oon su p a lio  negrfaimo /  lOh pnataMaa a u t l le s t  tOh 
Verdad on r ig o r t * #  En aata imagen vuelve a aorprendernos A le i-  
xandro oon un cuarto  term ine a u e lto , cuyo lu g a r aa aaumo con 
mayor fu a r ia  a ig n if ic a t iv a  depend!endo de l con junto  a n te r io r  
de l pooma# Ea d e o ir , -ai continUamoa e l pm ra le lism o, tendriamos,:
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postmMm# p a lio
o jo    aobbramo
(nonarca)
Puoe b lo n ; A la lxandra  oon ju n ta  tarm inoa do l aogundo bl, 
nomlo a l  h a b la r da 'o jo  sobatano ', y an au voofo o b le r to  p ro - 
aanta la  oarga da la  v ia io n  an au rango In tn le o tu a l aupa rlo r y 
d ice  do l a jo  ear 've rdad  an r i g o r ' ,  ooaa qua Oolo ao in tie n d e  
'educfldoa por la a  im lgenea a n ia r lo ra a  y la  to  to  lid a d  de l pooma 
quo aquf ae p lo n if ic a  f in a l  y axo lona tivam ente l
peetoMaa — — - 4  p a lio
o jo  aoberano > —- 4  ( )
lOh vordad, on r ig o r !
Veamos ahora, en o tro  pooma, o l  'a a n t ir *  n a r i t  -  o l fa to t
"Oeeoionde adn la  maaa t r ie t a .
Dude un momento, a# ade la n to l In q u ir fa ,
Faoultad de l o lo r#  N a r it  humana*
À l l f  la  m ateria d e l mundo, im v ie ib le ,  ir r a d ia n te ,
Se concentra , y ombriegak 
Ea una nubo eolo 
n i mundo, y lo  aapiram oi* 
im o to r ia lt  Loa aentidoa, 
o e l e o p fr itu  pure*
3 36La verdad? Solo ee una#"
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L# maa# Inoandaec an he e o n tln la  au dttdanao y oeneteclon 
an Irg a n a t*  Esta nasa aa d ln fm lca y e l p d ita  la  aaflala oon vn% 
bos ooiM> 'aa ade lan to *, 'd u d i ' ,  'in q u ltr la *#
A l nufida quo In fro n ta  oa osomabâ, eobra an In  n a t iz  \i 
na fu a r to  tn to llza d o ca  do p e n o tra e lln , qua A la lxandra  plasma 
an nuba* E l prooeco da la  imagan ae rla  a l a ig u ia n ta i
narix —a facutad da olat —4 materia dal mundo oon-
cratada - 4  nuba »
La imagen esta potanolada por a l ptoeaao d# e a p ta o lln  
de une ra a lid a d  (en e s te  caoo e l mundo o l fa t iv o )  y la  fuarzo 
da lo  miama an la  l in e s  da l 'ta s t re o * *
Ea t e l  la  den aided da lo  p e ro ib id o , qua ambriaga a l  sii 
Jeto y lla v a  a cona ide ra r  la  natu re laze  d a l mundo y lo a  a o n ti­
do at 'm a te r ia la e * { no ee raa igna , paro tampooo aa in o lin a  a la  
o tra  v a r t ia n te i * 0  o l  a a p lr itu  puro# Ante a l  poata aparaoen ' 
le e  d ia tin o io n e a  materia -  a a p lr i tu ,  para atenet«a a la  Im p re - 
alon da algo quo lo  paraca vardadoro y 'u n o 'l  'ùLa vardad? Za- 
lo  ea u n a ',
Continuendo ou procaao oonformador, In  maaa in form e oe 
conaolida an a l c e r t l la g o  qua da o rigan  o ouarpo a l  'a e n t lr *  
da la  o ra ja -o ld o f
"Eeo d ib u jo  rxpiso 
in to r r o g a *  Has s i  n s î  es la  trn z a
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con m atarla  indudable*
C a rtflo g o  irrum penta qua aurto  t tp a n iin o  
oomo un p a b e llln  noble#
Oh, a l, in te rz o g a  a l  mundo
y a l mundo da a l ia f l id o , haca au o r ia ta l ln a  a firm a c io n , 
y #1 la  racoga antara#
E l mundo no ea la  mdaa, 
aunque tenga eu mualoa#
No aa a l d ib u jo  axacto da la  r ia a  o la  fu r lo ,
aunqua to d o  h a g a  un aon,
Rugoaa, apreaurada, ro v u a lta , no in d a c la a , 
la  o re ja  ae ha forma do por a ig lo a  da p a c la n c ia , 
por m llen ioa  da anorma vo lun tad  oapatando#
T a l lX  e a p ia b a  aoaao au pe rcapo lln  maa Juota, 
au V e r d a d  maa p rae laa .
La tranaua tanc iao ion  no v ia ib la
a la  qua aaolende
a l mundo, an oauno iln
da a l ,  y ee a lxa  a au mualoa#
Se eapla a e l misroo per eaa Irgano nob le , 
heoho m ateria eo lo , aantido eo lo , a a p lr itu #  
mundo cntero compaoto#
Y e l c o r t l la g o  avanza oaa i anim al y oaoi
m in o ra i y se a soma#
Por o l  d ig o tro  ayujaro
iri'u '.i|ie , UG con troo , ea a rruga , ae diapona,
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ae Consolida y obte
su a la  c lo ra  y q u ie t ls in a *
Y a l l l  aguardfi# A l l l  goza
a l mundo. A l l l  mo oecucha
a l mundn, Y eon loo  hombra#
lo  e qua traducan lu  ego oorl eu eigno o pa labras
38la  raapuaeta a la  v ida#"
E x is ta  un avance da la  mat e r la ,  'e l  e s r t i la g s  avanra . 
cae l anim al y caa i vogg ta l y es oaoma'*  La ip é r ic lô n  da la  orj^ 
ja  t ie n s , como la  n o t i r ,  un ca rae ta r eorpresivo  de irru p o io n ; 
aunqua fu s  prooaeo Ion to y m ilena rio#  Es la  sdm iracion de] pog^  
ta  ante e l hecho de l eentido y eu paeado f ils g e n e tie o #  A l 1- 
gual que s i  re fe c ira e  a la  nerim , A la ixandre  supers en e l o l -  
do la  d iv is io n  m a te r la -e s p lr itu #
La te la c io n  fundamental con e l mundo es la  aucou lta - 
d o n  , re tn la iûn , n o tlc ia #  El sentiüo de l o f do ee 'recubre* on 
e l poama con la  farina lid a d  csnestaoica# ' ( e l  mundo) ee Sqilo a 
a l miamo'# Esta ro la c io n  do iu e o u lta c io n  ee deeoubre primarig^ 
monte d is tin g u io n d o  un ta flidu  que merendente termina en nûc ira i 
'  se a lza  eu mueina *, E l o f do t ie n e  o tra  e a c tiv id a d a t canj> 
Xas a la  au seul ta c lan* in te ro g a , aguorda, aa o ap la , sa coriculi. 
da, 8 0  eb re i apex tu ra  a un mundu quo, rcmo en e l ce au de la  ito. 
r i z ,  sparoco comn tu ta iid a d ; cuino nundn nntnru* Y a l  i (  ual quo 
e l o jo  complato, la  percepciun as p o s it iv a  y ha ata gozo % i * üu-
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za e l mundo'fe, Apattu ra  a mundanldad tranacendente, ye como ra -  
z |n *
En e l oanpo do la o  imagmnoc, hay un a oomo a la  banlca 
o jo -p ln tu ra  sanhlada on la  v is io n  ; mao on o l campo no do la  -  
lu z i  olno cbmo aonldO coh cotga em otival 'no ae e l d ibu jo  oxa£ 
t o .de la  r is e  o la  f u r la '#  Cl fenomono de la  coptaoian a u d i t l -  
va aparaca como ' l a  traneua tanc iao ion  no v la ib lo  /  a qua ac- 
clendo e l mundo',
Pero la  Verdodara riquaza  dm la  fa c u lta d  a u d it iv a  oo t^  
ra en cdnexion con la  pa labra  y la  booa, Qoca-gusto con ca rac- 
to r  de ra a lid a d  como f r u i c i l n i
"Boca que de répénte  oomo un f r u to  ee abre , 
ro ja  0  ma dura , pulpa para unoa la b io e  a v id o e ,” ^^
0 on la  v o r t io n te  d o l e ile n o io  no mudo (m uerto )t
"noca dondo o l  e ile n o io  un dfa , f i n a l ,  abro eu pauca 
y la  boca ae c ie r r a , "
E l c a ta c to r da re a lid a d  f r u i t i v a  do la  boca-gueto ao 
concreta on beeo para ascender, en ro forzam iento  da imagenao, 
a l  prnblema dm la  oomuniuni boca-beeoj empila imagen quo elude 
a la  v ida da l hombra y au d ia téna iôn  en amor o no,
"No ea lo  miamo la  booa 
hecha para boaar (toda booa a beeab y a m o rlr d ia -  
pueata oe ebre)
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Y qua beeo v lv lo n te i
qua eaa c ira  que no ha l ia  nunca un beeo 
y que guatda  eu ardor para o tro  beao l l t lm o ,  
la  soledad v lv lo n ta  p a e ti ou Tuer as ix tro o a  
y apurada ae mira on #00  ro a tro , aoooo» 
mio que canaado, f i  je ,  
todo oorteza prop la*
Aqui v io  ae algun die 
e l a o l, en unos o joa 
ezulee cuando v ie r te  
eu amanecar e l monte r.ao ro jo )
0 euandd maa ga lla rd o
e l p ie  p i Baba lumbrea
fo c ie n tu a  o, avanzando,
eonaba e l g u ijo  puro en tre  lo o  agueO*
Lo juvnntud riauoMe 
e l darda on vanna fin a a , 
lo#  pulaoe dodivosoe,
haola a l  c o n f in  la t la n *  lAh, ouan ligado# 
con la  r in a  vo rdad  do l mundo a ro la o l  
Todo a ra  cuo rpo  humano, 
beaon da rde  la  e c im aa ,
proiaasaa in  oegu, a a paru  ouan c ia r t a a ,  lu o s a , 
y una p a la b r j  tu d o , 
re d o n d u ; o l  u n iv o rc u *
Ü0C3 a l l i  d ib u j o d a
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como contra  o tra  boet#
Duventud conjugada 
contra  o tro  mundo IdS n tico#
Y a i e l ao l p ré s id ia ,  e ta  o tro  oorazon com au ly z  m lo -  
■ » .
Pero a l tiom po, e l  eefuermo,
la e  p iedr& a, la  montane «
a l crepuaculo e a te r i l ,
todo on eu curve duloe ee h i io  bronco,
mondo a l  f in  como a l p iram o.
Paramo an 9 eta noohe,
 ^ booa contra  o tro  a f r lo e
euando e l ro a tro  ahora eaume 
eu f in  y ou c o r ta ra ,
Ig u a l quo muera a i d ie  
hoy naoei e l miemo acaba,
Y la  mano ae extiende
a la  lu z  o a la  I lu v ia ,
a la  nocho con tin u a ,
oomo eea rama eoia dz un in v ie rn o *
Coca que acaeo aupo 
y conuclo, u no eaba,
# 35parque no conocar ao aaber u lt im o ,"
La vlüo da l hombre y eu d ls tene io n  @n amor 0 no| voca- 
c lo n  c o m u r . lta r la  on una oaptacion da l de auyo de la  re a lid a d
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ma8 r lo a t  la  persons* Encuontra personal» que da no haberco 
do ea eepnta» y de a h l la  doble u e rtle n te  quo a l poema elguat 
cum plim ienio o so ledad#
Laa s u jin a y e n n s  do la  primera v o r t le n ta  rom lten a un 
mundo do p le n itu d t lu x ,  emanocor, monte ro jo ,  juven tud , la  L i­
do 3 » Vordad, un lvo rso , palabra rodonda} y da aooplamiento p n r-  
Gonol quo oonjuga la  boca da loa  qua ao anan, con e l d lb u ju l 
*boos a l l l  d lbujnda como con tra  o tra  booa*, E l aentlm ionto do 
p ln n ltu d  aa ex t ie n  do a toda la  Vida y tn n s fo rm a  e l oonturnuf 
'Huca qua baaa sola toda la  vida en te ra** En eeta lln o a  de s— 
pn rtu ra  (apo rtu rn  mundanal de re a lid a d ) hay o tra  subimagnn 
de la  boca como fru to  o fre c id o  a la b io e  awido# ( f r u io io n ) .
La s o g u n d a  v e r t le n te  a cue# e l p a e a  de l tiempa y e l co- 
t i d i a n o  v iv i r  en ou d if ic u l ta d *  Lae imeqenee re v ie te n  o t r a  co­
l o r a  cion* p i e d r a S f  crepueculo e a te r i l ,  paramo, nocha, f r lo s ,  
I lu v ia ,  rama oolo do in v ie rn o , corteza# Ea la  aoledad miema 
quo Be m ira en a l  r o a t r o *  Imbic apagedo.
En la  e s tro fa  f in a l  de l poama ambae v e r t ie n te s  se u in -  
culon a l  problema saber -  conocer en su te la c io n  oon e l amor, 
qua ta le s  d io t in ta s  certezae da* La ouestlon conocer -  sabpr 
rec iba  mayor luz  on lo s  ha eta ahora das u ltim o  s l ib ro e  de A Ir.1 
xnndre l "Poemas de la  consumacion" y "D ialogoe de l conoc in inn - 
t o " ,  Brevemente, aqul solo cabs d e c ir que e l conocer es a cn r- 
cnren a la e  oosa rn un prim er piano de impreaion (mmnnra muy 
ligada  a la  edad ju v e n ll  y a l  amor pmaion), E l eaber en dontn-
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I lo B , solo 8» d a ria  an e l eue» vatdadare e an la  va jaz y muor- 
ta ,  qua por I .3 gravsdad miama da la  v ida  aupera la s  momentano- 
aa impraeionae an una napaoia da n irvana  t ra g ic o ,  dacantando un 
saber proFundo ino luao  an aoledad; aa la  qua lo s  antiguoa l l a ­
ma ban sabidurXa,
1*34 Eaquama ontoan tropo log ioo
Q uie iora exponar aqu f, brovomenta, como un maroo da r£  
fe reno io  a la  ap rohan a iln , lo  qua llam a *esqusma o n to a n tro p o l£  
g ico  fundom anta l"! una basa pero la  comprehension d o l aar y de l 
hombra a l la  qua ae enclavan e l fenomeno t o ta l  d a l un iverao y 
e l fanamano de l hombre haata donda conocemom. La in te n c io n  
p r in c ip a l do p rosentar este fundamantaoion responds a l  papol 
im portante  qua Juogo en la  comprenaion da la  aprahansion, de 
la  re a lid a d  y d a l longua je  poe tioa  como aprehensor -  devalador 
de ra a lid a d ,
Lo quo la s  cosaa eon se enclava en tre e  n iv s le a i un 
prim er n iv e l eonotido a lae  ca togo rfaa  da aepacio y tiempo p r£  
sente. Se da aquf e l hecho llam ado * f f a io o ' en su acepcion mns 
comun, de ahf quo llam e e esta n iv a l#  n iv e l ffe ic o »  Supongamoa 
doo lueee -fa ro  d ir ig id a e  a un e scena rio , une de rayo S u ltra v io , 
Is ta  y o tra  de tayoo in f ra ro jo s ;  s i lo  a l  in o id i r  ambas en eisc£ 
na veramoe a lo s  personaje e  da la  ebra de te a tro ,  E l tiempo 
presents y e l espacio son la s  ca te g o rfa s  fundamantalea donde g. 
paroca e l fenomeno f î s ic o ,  de t e l  manara que, eolo se as en o£
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te  nivel 'ooupando* un eepaoie y 'eatando* en e l a h o r i,  Haoa
dos aegttndoe no eomoa en ml n iv a l f la io o *  f l  un iverao f fe ln o
ogbalga an la  c res ta  da o ie  de la  tem potalidad prae«nta«
Un aagundo n iv a l auprima (eupara) la  aapao ia lidad  y 
amplïa la  tem pota lidnd , Tandramoe aquf tem peralidad paaade , 
preeanta y fu tu re ;  cortaaponda a Ina  earaa que an au hab itud  , 
eu manara da v irs e la e  cnn laa  ooaaa, encadanin paaa de» pracmn- 
te  y fu tu re  an una to la o lo g fe  conformante! lo a  earaa que llam ^ 
(HO 8 v ivo  a, Por tennr un nombre» llnmaramoa a aata n iva l#  n lv n l 
pcfqu ioa»,
Y un to rc e r  n iv e l danda la  tem poraiidad aa aupara por 
e m p lia c iln , N ive l que oorraapondarfa a lo  atarno» no por maya- 
d o n  da Im .tempoTalidad, aino por au potanoiaoion» Pdrfa l l a ­
ma rea auptapalquico o a i ae q u ia ra t a a p ir i tu a l ,  Laa 'aabaroe*
d iveraos tanderfnn a esta n iv a l*
Totio d iv e ra o  eaUar aobre  la »  oosa» ae on m sro a rfa  on o£ 
to  n i v a l  f î a i c o ,  p s fq u ic o  o a s p i r i t u a l ,  A a f, une d a n d a  n i t é ­
r a i  oaerfa an e l  d o m in io  d e l p r im e r  n i v p l ;  aquf, a l  o o n tn c to  
f l a i c o  m a te r ia l  on In  r e l r jc lo n  cause -  e fs c to  fundam anta e l  og 
br>r e x p e r im e n ta l d o l que lnH *jc tram os  p r in c ip io »  g e n a ta le c , [j i r  
e jn m p lo l lo a  m s ta la n  son c o n d u c to re a  de e le c t r l c id a d .  O tro  t . l -  
po de aabnr ne a nu r i  qu'> t ie n e  que con s ld p ra r  un pn rn dp y "n  
fu tu r o  I n t e r p c t i 'n n t r F ;  g e f , en en sa s como lo  h l s t n r l n  n lo  - o -  
c io lo g fa  oatnm or -n  rn b e r -o  rue  p o T te n fc rn  a l  segundo n lV '-T . 
Una c le n d f l  crmo In  p d c o lo n f r  puedo to c e r  c rb c re s  dp nnboe
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v e ls a i la  p a ico lo g la  expérim enta l c on formacoo a a ta rfg  on o l 
p rlm nr n lv o l ;  y lo  pa lco log fe  e lfn ic a  to o a tia  e l aogundo* Lo 
a n tro p o lo g la  f fn lc a  aa a ltu a r la  on a l prlmaro y la  e n tro p o lo - 
gfa  c u ltu r a l  on o l aegundo* Un te rc o r  t lp o  do eaber ver&orla  
aobra lo  qua quoda y no paaa; correapondarfa a lo  qua tie n e  
l id a r  'e o o n c ia l'#  y eegun une daterminada ta rm ino log la  f i lo c o -  
f io a  , a lo  quo on ex la tono ia  aa aaancifica#  Aquf tocamoa noC£ 
eariamente la  vo lid n z  I t l c a ,  0 t a l  vas» tambien, lo  que lo s  a£ 
tig u o a  llamaban transcenden ta laa i b ie n , b e lla z a , ear, unidad, 
Vordad# No ea t r a ta  de Oabarea a p a rta , alno de aauncioneo in t ^  
gradaa an la  mao, aona da la #  p e rlb ilid a d e o #
C r^ flca m o n tr, podrfamot axpraaar aaf e l eequemat
n lv o l 
e o p ir i t i ia l
pafqu lco
f fa ic o
categorfae
; no tem poraiidad (no enpacio- 
lid a d )
tem porelidad preaante, pa so­
da y fu tu re  (no eapac ia lidad )
tem poraliddd prosento y nop£ 
c io
L r l l n " 3  v r r t i c n l  in d ic s r fa  la  in to g ra c io n  y ta n d c n c ia  
h n c in  Id a l t o  como d fro c c io n  d in o m ic a *
E l l le g o r  g oote eaquama ee reau ltado  do lo  qua pod rfg  
mo a l i a mar c r i t e r ia  do rompecabezaa, como e r i t e r io  da vardad ,
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que no è# t in e  la  In te g ra e le n  u n l t a r l a  de que h a b la b i O i l th e y ) ^  
donda oada p ia ta  ocupa au lu g a r  y da e e n tld o  a l  oon ju n to #
Y a i h.'iblamos de ' e a b e re a * , pod rfam oe h a b la r  do *nmo- 
rc e *  para  v e t  c in o  se in te g ta r fa r t  en o l  oequana. Un p r im e r  n i -  
U n i de cont o c to  on e sp a c lo  y te m p o ro lid a d  p ré s e n te  oap todo  p a r 
lo s  g r ié g o e  como 'e r o s * ;  un segundo n iv e l  da d u r a c i ln  que l n t £  
g ra  h ia t o r ia  pc sa da y p ro y e c to  fu tu ro »  donda la  p à iq u l  va t o -  
n le n do  fu a r z a l  lo  quo llamamom snam orom ion to ) y un l l t l m o  n i ­
v e l  qua p o r s i c t i r l a  in c lu e o  an la  d o e a p a r ie i^ n  f f a ie n  d a l  o t r o  
o en la  d e a o p a r ic io n  de la o  o u a lid a d e s  p e fq u lc a »  que ' t i e n e * ( y  
a q u f to d a e  la s  p rc c in io n e o  da ear y te n ? t  da G# M a r c a l)» e l  n i  
v e l  de lo  in c o n d ic io n a l ,  ta n  ao e rta d a m o n to  d e tu d ia d o  p o r  l<« 3^  
epore*
Solo hs tocado  doa 'r o a l id a d a e *  pa ra  v e r au oonax lon  
con é l  esquama: co n o ce r y am ar, que en A la ix a n d re  t ie n e n  grnn 
im p o r ta n c ia *  Poro e l  eequema ea v a l id o  en o t r o  a ca so a , p o r n - 
jo m p lo , an la  p a la b ra  o en a l  a r ta #  A p a r t i r  de e a te  osquomn 
8 0  deaprande una aoncgpc iS n  d e l homoro d ia t i n t a  de la  h l lo n u r -  
f i c a  y a n laza  con n i  pensam ien to  o r i e n t a l  yo expues to  en o c c i -  
d on te  p o r Û r lg e n c o  (p a r  a ja m p lo ) segun la  c u a l e l  hombroLna co 
ûuorpo y a im a , a ino  'c u o rp o * ,  'a im a * y * e o p f r i t u  * (h a b r fa  :,iu -  
oho quo p r o c is a r  oab rc  o a to , pn ro  no os a l  lu g a r )  y dasdo lu a -  
g o , s iom pro  on i r i t r ln n a c a  in t o r r e l . j c iû n  o o u n c io n la ta  o ln  mnnü£ 
p ro c io  de la  m a to r ia *
Los a n u n tr c im io n to s  en la  v id a  humano , que c o rrn c [jo n -
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don e l eogundo y to rc o r  n lv o l»  ee fundamantan an lo s  hoohoo del 
p rlm aro . Ta asXi on o l tiompo» donda se conotruye la  o tern idad* 
Ea un tiempo continue on e l que e l hombre navega» como a i Ba 
d e a lita e a  en una ta b la  en la  e res ta  de la  o la  y solo en osa cre£ 
ta  pueda yuardar e l e q u i l ib r io  y co n tin u â t de p ie  en le  ta b la  
d a s lixa n te * En asa e q u i l ib r io  da pos ic iôn  a tac ta  asuma la  tempo, 
ta l id a d  y todo lo  o ireundante in ten tando d a rle  e s ta tu to  de oor» 
de aaguif aiendo# eaanc ifio sndo i da a h i que» lo  tens ion  ascon- 
dente haola e l  te rc o r  nivm l» o t a l  vaz maa a l la  (no sabemoc) , 
aea p o e ib il id a d  a u ten tio a  da aar.
En 11 e i^ u irn ta  g ra rio a  t ra to  de rep resen ta r esta ox- 
pane iln  ascendante en la  tom pora lidad onoiada en o l  procpnta 
continue» v l r t i c o  de l cnno qua sa am plfo i
n iV o las
e s p ir i tu a l  
pa iqu ico  
f fe ic o
p a ra ia ten o ia  
'h ie b o r iu id a d *
^ preeento continua
En o l apartadn que aiguë nos aaomaremns a la  probloma* 
t ic a  do la  expreslon poe tica  -  la  pa labra*
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2< CXPRCBXON *  LA PALABRA ,
Uné de 1,18 p ro o c tjp e o la n e e  fundamenLaltfe d e l pen8emlort<*> 
to  comtompot-aneo ee centre #n e l problème do 1# palabra* ACual 
aa la  aaenoia de le  pa lb ra? , la  qu4 reaponda eu n a tu re lara? , 
Ic u e i aa eu eentlrJa u ltim o ? , lo3mo ha de oar oohaldarada on e l 
con Junto de l problnmn da l hombta?* Icêmo aa v in a u l#  a la  oueo»  ^
t l^ n  da la  In tp ro u b jc t iv ld a d ? , lo u j l  oc lo  r i la e l4 n  con e l  e l -  
lene lo? * Todao eotac son p tgun ias qua hay qua p lan taareo  en e l 
euetre to  da l lenguaJo p o r t ic o *  Par* edentrarnda an eataa cueo- 
tlo n e e  me he p i tn c id o  da p a r t iou1er in te ré a  a l penaemianto do 
rio rléau Ponty* q u ie n  ha dedicade la rgee  horaa de meditaolnn a l 
ehonder an la  pa labre* A la c  prim eras aproxlmadionaa cou base 
en a l pensador francéa eiguan aproxlmacionea a p a r t i r  de la  p£ 
eefa ml mon* lo  pnlobra en palabra postica  a la ix a n d rin a *  Con 
to a de tu  a eunados a le s  d o l prim er apartado, eetaremoa an mojo 
rea condlclonon para  abordar, deapuce, la  cuaation da la  Imogon 
poo tlca * Ac£, n titn  ooQundo pomonto de la  in va e tig a o lo n  sa cJi- 
f ra c ta  en v a r ia r  o t r o o  momentoB*
Ma ha p a rn c ld o  în to roaan to  e s tud ia r este tama do la  pg, 
lab re  vua lta  nobro  o f mlama; en p i ponrador, que con ou p a la ­
bra hnbla de In palabra en una buequodo de vetdad v e rtid a  en 
cauoea a n e lft ic o B  de expreelan, in tentando domehar a l lennuajn 
para eomunicarnos un sabor, y an e l poeta, que en palabra pon- 
t ic a  t ra ta  da doecub rlr la  palabra» rospondiendo a l  aaber p ro -  
fundo que de a l la  t le n o  o bar run ta , Amboa emtan inmereoa nn n i
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mundo Instaurado pot la  pa labra* aon daudoraa da a l y exp lo  ra­
dotes da aendaroa nuevoa pot donda eamiria a l avança da la  cap- 
ta c l^ n  da lo  qua le a  cdaaa aom*
2,1, rundim entaclunes genexaXac,
Maurioa fliarlaau Pdnty i f to n ta  con ra d lc a lid a d c o l pro­
blème da la  palabra d ia in tia n d o  da doè poeturaa para ( l  in a u - 
f lc ia n to a i  amplriamo a In ta lao tu a llem o#
La d lco io  i£a conoapto-term lno o pen eamien to -pa lab ra  ha 
do car auperada# "Ce neceoarlo qua, da iina inanera u o tra *  la  p& 
lab ra  y a l vocablo dajan de ear una manara da daelgnar a l ob- 
Jeto 0  a l panaamlanto * para aar la  praaenola da eata penca­
mion to  an e l  mundo a s n a lb lt*  y no eu va a tld o , aino au ambloma 
o cue rpo ,"^^  Sag un e l saquema e b je to — — panaamlanto——^ pala, 
bra— ^  eofflunloaclon# -de cor ta  g r ia g o -  como pnaoa aucaalvoc, 
aunque d la t in to e ,  an aeouencia ceuèa-c fac to , nuaetraa pa labras 
Borfen te f le jo  de nuaatroa penaamiantoa y nueatroa pancamlen- 
toa  de lo a  ob je toa  p e tc ib id o a , S in p lif lc o n d o  a l procaao y a pri^ 
more v is ta ,  per ace que le a  ooaaa eon aeXt a l mundo in te rn o  quo 
cumunicamos dapsndc en au o rigan  de un adtXmulo ax te rno , Fund^ 
man ta do an eu a n a lla ia  renomenol6gico da la  pa rcepc icn , Riot -  
Icau Ponty ontlmnda mate como o o rp o ta lid a d  an un ea ta r c o n tro l 
tn n te . Memos de oupnrar tombien a l eaquama in t e r lo r id a d -e x te - 
r lo r ld a d  y o b je t iv id a d -a u b je t iv id a d , Afirm a an o tra  p a r te ! Tio 
P 'jod e  dec irca  do la  palabra n i  que eao una *operacion da la  i r i  
tn lig e n c ia *  n l quo soa un 'fcnomeno m oto r*! aa per entero mo-
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t r l c id id  y por entero In ta lio e n e ia * ,^  Bajo la  *a lg n lf ic a e lo n *  
oonoaptual da la  a palabra a aa daaoubra una a lg n if io a t lv iU o d  
a x ls te n o ia li qua no a^lo traduaa la  a pa labraa, e l no qda la  a 
b lta  y aa inaaparab la  da a l ia  a. Quiara oon aate dee ltaa qua, 
palabra y *eoncapto* aapatadoa oomo nomentoe d la tln to a #  hacian, 
do ra fa ra n o ia  a un aantldo da l vocablo por a l  *varbo m e n ta l', 
eatan raa lnan ta  unido a. Ni a iq u ia ra  a l sontido vendrla  dado 
por e l n b ja to , sine qua se rla  un fenuinano in d iv ls o  donda a l 
eentido va inmerao on e l aOontaoari *La palabra o lo a  vooabloe 
portan un prim er se tra to  da e ig n if ic a c io n  adhérants a loa  m ic- 
mo9, y qua o frece  e l panaamlanto oomo e e t i lo ,  como v a lo r  a fo c - 
t iu o ,  como mfmica e x .ie te n o ia l, m£a que oomo enunciado concep­
tu a l" ,^ ^  Cl sentldo  eat4 an la  p a lab ra , aa conauetanoia l a e l l e  
y e l lengua ja t no eo un mere para lo llem o e x te r io r  da loa  p ro - 
cseoe in ta le o tu a le e ; au v£noulo oon a l aantldo no ee e x te r io r ,  
aino qua an la  palabra mlcma aa Inauguro e l aan tldo , oomo p o i-  
teneclenck) a un to do an e l qua t e l  vocablo eatâ in  ear to o quo 
t e l  lengua je da* E l ca ra c ta r aolo 'r a c iu n a l ' da esta fenonono 
aa rebaaa y la s  a epee to a da aantim iantu y tendencia hmn do ':o- 
mor pa rte  * "A d m ltlr fa n  una re la o iJ n  e x te r io r  s i aa tuv lesen . 
do8 tematloonianLo; on re a lid a d  astan envuoltos uno dontru del 
o t ra ,  e l aantldo eu-a prasu en la  pa la  ora y esta en la  exj otnn, 
c ia  Q x to rlo r de l cen tldo "^^ 
e
Cn e l v o r t ic o  del o & n tid u  aa oupora I " ta n to  a l  i n t n -
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Inctua liam o cornu o l ampiriemo".
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C l le n g u a jo  dmja de d##e*p#M ar un p a p e l de maro e lg o o ; 
ha y un ro n t ic id  p rc p u n a to t a s to  aa i  una e a t r u c tu ra c lu n  a p a r­
t i r  da un c a n tro k  " E l  la n g u e ja  a s , p ra a a n ta »  o ,  m a jo r d ic h o ,
88 la  toma da p o s ic ion  dp i au jo to  an a l mundo do lo a  s ig n i f l -  
oadoa"#^;"E l sontido  astaba présenta an todas p a rte s , paro en 
ninguna p a rte  pro-puasto po t t i  raièmo*»^ E l *propon@r, c o n fig ^  
ra r*  a i  la  la b o r de l hombre ad a l  langua ja* E l hombra véh icu la  
l a i  a lg n ir ic n c lo n a a  en e l langua ja  y l a i  da apnildo.» Cl sentldo 
aet# en la  basn de toda oporacion l ln g C ïs t lc a .  Seuaeure ya hg- 
b fa  hiohci n o ta r que lo a  signais ind iv ldua lm e n te  nado s ig n if ic a n  
loG torm inoo solo neroon une arparaciori de sontido  en tre  cada 
uno de a l lé s  y lo e  demse. la  pa labra  a lie n  ta  aiempra sobre un 
fondo da pa lab tae  y ah£ juego au juego# E l * signe* e^lo d ice  
a lg o , en tan to  on p o r f i la  cobra o tro a  * signe a* # "es la  re la  -  
c ion  la te r a l  d e l signe lo  que hsoe a ig n ir io a t iv o  a cada uno de 
e l le 8, e l son tido  no aperace, antoncea, mas que en la  in te r£ c £  
c ion  y coma e l In to rv a lo  de la c  p a la b ra a "#^3olo compxandemoa 
por la  in tr ra c c l& n  do * olgno o*, céda uno de lo e  oua le  s, tornado 
in d iv idua Im rnte carîa  equ/voco. La conatanta o o lie io n  de lo a  
torm inoo on o l longea je , hace que co apunte e l se n tid e , pues 
la  sola drnnminr.clon do un o b je ts , le  a rta d io a  do aque llo  quo 
de in d iv id u a l y de unico tiens»  Ectamao aquX ante una comprcn- 
oion co n s to la c i:;n rîl do l Icngua je , on la  que to  doc l o i  clei.ien- 
tos  son n p c r.rz ilo  s y nii eu juego dinamico c o i is io n a l ha con que 
b ro te  lo  lu z ,
H abla ta m b ie n , M o rla a u  P o n ty , re p e t ld a m a n te , no
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de la #  e lg n i f ic a c lo n e #  d i r e c te #  de le s  te rm in e s ,  s in e  mao b lé n  
de eu e i le n o lo l  o d e l hueco le g re d o  p o r la #  p a lA b ra s , dondo o l  
s e n tld o  se vm he c ie nd n  p ré s e n te , de t e l  manera que , la  e u san - 
d ia  de un a igno  ses un a lg n o f E l le n g u a je  d io e  im p e r io c o ­
rn e n te  cuendo re n u n c ia  a d e o ir  la  oosa misma***^ V o lv e ia  sobre  
e s te  a Specto con mayor d e te n im ie n to  a l  h a b la r  de la  p a la b ra  
c ré a d o ra .
Para e l  ponoador f r a n c o s ,  la  p a la b ra  es g n s to  que da 
o o n tid o  a s f  m ismo, Por o e n tid o  g o u iu a l  d e l V ocab le  o n tin n d r* 
e l  o e n tid o  *e m o c lo n a l*  , como o t r a  manera de o a n ta r  o l  mundo, 
d n l que e x p r lm l r f  n su e s e n d s .  C l hombra modela el^ mundo ocQun 
o i l  un mundo que e s ta  a h £ , as aeum ido p o r o l  hombre quo le  11^ 
ne de o e n t id o I  "H n b r îa  que in d a g a r ,  pu e s , lo s  p r im o ro s  eobozao 
d e l lo n g u e jo  en la  g n s t ic u la o iX n  em uo luna l p o r la  que o l  hombre 
superpane a l  mundo dm do e l  mundo eegun a l  hom bre**,^ C l geo to  
o e rfa  le  msnorn como n u e e tro  cuerpo  a c tu a ,  y a s i  tambimn la s  
B on idos  que e m itn  ee r e v is te n  da un s o n t id o ,  s o n t id o  s i g n i r i -  
c a n to  yn in c lu a o  mms o l l â  d e l p ro p io  e m is o r . Sa e x p l ic a  a o f la  
o x is te n o ia  dn Ima d is t i n t o a  le n g iia e , Lae p a la b ra s ,  d a n tro  do o, 
l im e  mimmcs, no rn e p o n d o rla n  a una a r b i t r o r le d a d ,  s in o  a un mo, 
do de h a b é ro e la s  g n o tu o lm o n te  y de acuo rdo  a la  c o n s t e la c io n -  
l id o d  d e l le n g u o jo  - p o r  o t r a  p a r te -  , une e se r io b o r lo n  y ta n u i  
c io n a r la n  e -Im o  o t r n e .  C l h oc ho de h n b ln r ,  como o t r o s  y o c to  r: 
hummnoel r e l r ,  l i o r n r ,  e t c , ,  roapondo  m un mundo de B e n t i ir . ion­
to  ( t ^ n ic o  I n t o i i r j n n t o )  que ce en c a r ne en g o c to .
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E x io to  una r o la c lq n  e n t r e  le n g u a je  y embicjuedad hunana* 
E l a n im a l na h a b la ; no p o rque no tenga  lo e  in s tru m e n to o  f i c i o -  
lo g lc o e  n o c o e a r io s  ( o l  lo r o  r e p l i a ) ,  a in o  pa rque  no t le n e  nada 
quo d e o ir  (en  e l  s o n tid o  s l g n i f i c a t i v o } »  Guar dan do la c  d ls ta n -  
c ia e ,  a lg o  p a te c id o  a o o n te ce  eon e l  enferm o m e n ta l*  "S c h n o io o r 
( e l  p a c ie n to )  no s io n to  nunca la  n o ca o id a d  de h a b la r ,  nu o x p c - 
r le n c io  no t le n d o  nunca h & c la  la  p a la b r a ,  nunca a u e o ita  on c l  
un in te r r o g a n lo ,  un p ro b lo m a , , nunca d c ja  da poooo r osa oopo - 
d o  da e u ld o n d a  y de s u f i c ie n d a  da la  ro a l ic la d  qua ahoga t o -  
do in te r r o g a n te ,  to d a  r e f o r o n d a  a lo  p o o ib lo ,  to  do aoom bro, 
to d a  im p ro v is a  d o n ,  " E l r ie a g o  d e l hombre a l  no o n o o n tra rc n  
in s ta la d o  en e l  mundo, l e  empuja a a o r c re a d o t ,  y do osa manora 
supora a l  mundo, o s i  eo q u ie r a t  lo  a m p lfa , E n tic n d a e o  t a l  am- 
p l l a c i f n  como a i'u m ir  la  c o n d id o n  do lo  ’ n a t u r a l ' *  Hay un d no - 
v fo ,  quo on e l  cm so d n l longue  J e , nada t ie n o  quo v e r con la  
o lm p lo  ro p ro G o n t jc lo n  m e n ta l do lo  'n a t u r a l * ,  puns on o o to  c a -  
00  ; e l  hombr e s im p le m o n tr  no h & b la r la ,  Ee p o rquo  hoy una p u c i­
ta  a b io r t a ,  un e u p a d c  a p r lo n t c ;  a lg o  no s o lu d o n a d u , qua r l  
hombre h a b le *  "En o l  hom bre, to d o  oa fa b r ic n d o  y todo  ea n a tu ­
r a l ,  como q u io ra  d e d r o o ,  on o l  o e n tid o  do quo no hay nada , un 
s o lo  v o c a b lo , una s o la  c o n d u c to , quo no debo a lg o  a l  se r p u ra -  
monte b io lo g ic o  y quo a l  mismo tia m p o  no rehuya  la  e im p lid d a c i 
de la  v id a  a n im a l,  no d e s v la  da su s o n tid o  la s  oonduo toa  v i t a ­
le s ,  p o r se r una e a p o c ie  do escape y un y o n io  d a l equ lvoco  quo 
p o d r la n  s e r v i r  po re  d o f i n i r  a l  hom hra",'"*
La eom prenn ion  do la  p a la b ra  o o ta b le c g  un p a ra le llo m o
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con la  p ro b le m a tlc a  d e l cuarpo  qua, no eâ ; n l  la  a cu m u lo c lo n  
de p a r t ic u le  A -aunquo  rs tu u io e o n  on lnzadao  p o r p to o a a o s  d j f i -  
n id o c - ,  n l  o a tc t ic n m o n tn  permanaco on lo  qua o s , a in o  quo d o - 
v in n n  on un a a n tld o  quo m uostr#  o h a b lo , rn e n o o n tra n d o  to doo  
lo s  damoa o b jo to o  on o l  *m ilo g rb  do lo  a x p re ë lc n " ,  E l p rococo  
eo In v e ro o  o l  u n u a ln o n to  a d m itld o J  Ia n  coaae a d q u le ra n  n J g n i-  
f ic n o io n  cuando In s  ncmbro* E l p rob lom a da la  p a la b ra  quoda- 
r l a  in  a o rta d o  nn n l  h o r iz o n to  d o l cu a rp o * "m adlo  p arman a n to  
do tom ar a c t i t u d e s  ««• medio da n u e s trn  c o m u n ic a c lo n , ta n to  nn 
e l  tio m p o  como on o l  r o p a c lo " , ^
2 .2  P a la b ra  c o n o t i t u ld a .
W erlnau P on ty  d is t in g u e  n n tro  la  p o la b ra  c re a t iu a  y o~ 
t r n  ru e  pod rlam ao  l ia n a r  u o n e t i tu ld a *
La p a la b ra  c jn s t i t u d a  as a q u o lla  on quo u su a lm ^n to  nuo 
d osonuo lV fjnos , y quo os doudora do la  o ro a d o ra *  La p a la b ra  
c o n o t i tu ld a  c o i fa n  lo r . n lg n l f  ic a c iu n u s  d le p a n lb le s j  lo s  au tu  a 
do e x p ro s lo n  e n t o r i io n  quo e e ip b le c e n  un a co rvo  camun a l  quo 
r o f i o r e  le  pn la b ia  a c tu e l»  La mayor par to  d o l t in n p o  nos inanL^ 
nemoo on e s ta  longuo  c a n e t l tu ld a  dandonoe s ig n ir ic a c la n o o  c iiu -  
p o n ib le e ,  l im ita n d o n o c  a der « q u iv a lo n c ia c i  la s  a i g n l f I c a c l j -  
noc ya e s ta i  fa n  da dan,
Ea in  t e l  oca.i Le In  r u lu c lu n  dn aota  p a la b ra  con n l 
e n n ia n to i n l  nxp, n ra ic u  lo G u e n tg „ ii:n to , lie s  da la  im p rn s lo t i d r
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t m n e m i t i r  un pcnsam lnn to  que de hecho , ya h a b la  a ld o  c o n o t l -  
tu id o  como p a la b ra ;  e in c lu a o ,  t n l  pan cam ion t o , form a do p a r ,;a, 
la b ra a  ya dadao y c o n b in a d a a , no c o r fa  ma a quo un pon oam lontu 
aogundo, E l o s fu o rz o  do com prsna ion  de o a to a  ponaarn ien toa  o o - 
Qundoa e o r la  mucho m anor,
Lo p a la b ra  dada en mo p ré s e n ta  como un a lm o co n a jo  d n l 
c u n l hago uoo eogun m i c o n v o n le n o ia . Esta p a la b ra  c o n a t l tu id a  
ha dado ya n n to r lr m n n to  o l  pneo do la  e x p ro s lo n , es m a to r la  1 
•u o a b lo * .
La p a la b ra  h a b lad a  se o o n c ro ta  <on c u l t u r a ,  como oa -  
fu n tz o  comun, Ee un o m b ito  que eo e n r iq u e c o  p o r la  c o n s ta n te  
d ln n m ic id a d  c r n a t iv a  d o l hom bre; p a la b re s  q ue , una vez d ic h a o , 
aumontan lo  lo g ra d o  y so c o n a t i tu y e n  en a d q u ic io lo n  c u l t u r a l ,  
E a toa  a m b ito s  a d q u io rn n  la  o x ia te n c ia  para  e l  como s n d im n n ta - 
d o n  do l o r  a c to  a do la  p a la b ra ,  en lo s  que e l  s o n t id o  I n f o r ­
ma la d o  0 0  p ro d u ce  y tra d u c e  a l  o x t n r io r ,
" E l  o c to  do o x p ro s io n  haco o o n e t i t u t iv o  un mundo l i n -
g ü lo t ic o  y un mundo c u l t u r a l ,  hace v o lv o r  o ee r lo  que to nüxa
rnas a l la " » ^  M n rln a u  P on ty  ee rem onta a la  c o n s ld o ra c lo n  mmtaf%
s lc a ,  o n to n d in n d o  o l  l im i t e  d e l le n g u a je  c o n a t i tu id o  , como o l  
l i m i t e  d e l s e r t  cn r n l i z a  a a l un * re s o a te *  o n to lo g lc o #
Los v c c a b lo c  o c ta n  o h l y yo puedo o a fo rzo rm o  en o l lo c ,  
pundo o o c o g n r lo s  y n n t r o la z a r lo s .  En o l  momonto do h a b la r  an 
mn p ro e o n tn r la n  coma un entram ado quo ho do d i r l g l r ,  y n l  lia —
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carloB  prasentss noes r a c u r r l r  a un f lo h a ro , aino marcar un 
I t ln e r a r io *  La mnmorla aa, an aate aantldo* "no la  conciencia 
co n a tltu ye n te  del paaado, aino un eafuerzo para vo lve r .a a b r lr  
e l tiampo a p a r t i r  de la  a im p licac ionea  de l p ré se n ta ".^
Pateeida func ion  cumple la  * im a g ln a o lo n '* "Nil poder do 
im aginer no ea m&a que la  p e ra ia ta n c ia  da ml mundo a lradedo r 
da m l" f^ ,  y e l *ml mundo aa 'm l p a la b ra '*  la  p e ra ia ta n c ia  do 
ml palabra ea ml poder da im aginât*
Podemoa am plia r eata v la io n  an e l campo c u l tu r a l ,  y la
memoria no aerla  aino a l hacer praaente la  palabra antes dicha
por o troa * *!Lo quo la  na tu ra leza  no da, la  c u ltu ra  lo  p ropo r-
clona* Lae a ig n ific a o io n e a  d ia p o n lb le a , loa  aotoa da axpreaion
a n te r io re a , eetablecsn an tra  loa  au ja toa hablantaa un mundo c£
mun a l  qua ea re f ie r e  la  palabra a c tu a l y nuava como aa r e f io -
re e l gaato a l  mundo aenalb la* Y a l aantldo da la  palabra no
0 8  ma a que la  manera con que esta maneja eae mundo l ln g ü fs tlc o
' 57a como modula en ese tec lado unaa a ig n lf ic a c io n a a  adqu iridas?
La a a lg n ifie a o io n e a  adqu iridaa  ee Aa praaentan como a a le g ir  
para co n fig u re r e l nuevo aentldo*
2*3* Palabra créadora.
La palabra croadora es aque lla  en la  que la  in te n c io n  
a ig n if ic a t iv a  so h a lia  en estado nasc ien te ; pa rta  de la  pa la­
bra dada, pero la  lle v a  mas a l la .  Este l le v a r  mas a l la  hay que 
entenderlo en sentldo o s t r lc to , no como e l despaje de una in -
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cogn ita  ( ic o g n lta  qua te n d rfa  Varloe Valoraa d e fln ld o a  por da- 
to 8  oonooldoa a cuyo oon Junta e 'acuao lon t a l  In co g n ita  pn rten ji 
c a r jta ), aino oomo una nuava a p a ric io n  da o tto  n iv a l por la  
Puarza da una in a ta n c ia  a u p a rio r,
Ea in te re a a n ta  n o ta r oomo Nlerlaeu Ponty uaa axpraaioneo 
pooo d a fin id a a  re f ir ia n d o a a  a t a l  in a ta n o ia i "C ia rto  aantido 
qua no puedm d a f in ira a  con ningun ob ja to  n a tu ra l” !^^"zonaa do 
va c io ” #" " c ia r to  hueco.” f^ " la y  daaeonooida de l au je to  o dol 
to a tig o  a x ta r io r ” ^^ para in d ie a r  la  novadad da lo  qua aata a - 
contaoiendo y qua, por au miama n a tu ra le za , no aa antaa aabido,
En o l fondo, aatamoa o tra  vaz an a l  l im i ta  de l ear y 
la  nada* " ( la  a x ia te n o ia ) qu la ra  racuparataa (aa re jo in d ra )  
ma a a l la  d a l ear y por aao oraa la  palabra oomo aoporta ampl- 
r lc o  da au prop io  n o -a a r"*^ . Eate ao po rta  am plrioo lo  aa 'a le j l
do* y da a h l qua la  palabra aaal " a l excaao da nuaatra oxla teri
^  ,  23c ia  a p ropoa ito  de l aar n a tu ra l" .
E l hueco qua habla apareoido como in ta rv a lo ,  an la  co- 
l la io n  da lo a  vocablo a, a i an do po rta  dor da aantido ; a qu i ea 
aucclonador quo p o la r iz e  le a  a ig n if ic a c io n e a  haoia nuevo aentJL 
dot eata huaco ea procisam ente a l e i le n c io ,  "Nuaatra v ia io n  
de l hombre no de jara da ear a u p e r f ic ia l m iantraa no no a remon- 
tomoa a aate o r ig e n , m iantraa no anoontremoa, debajo da l ru ido  
do la  a pa labraa a l a ile n c io  p r im o rd ia l,  m iantraa no deacriba - 
mo a e l geato qua rompo aate a ile n o io *  La palabra aa un gaato,
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y su s ig n lf lc a c lo n  un m u n d o E l  lengua je propiamente creadot 
"transform a la  palabra eh e lle n o lo ” *^
Quielara ahora t r a n e o r ib ir  un gaato que aa r a f ia re  a 1 
laa  te la c io n a a  do l longue je  hablanta y habledo, o lo  quo ea lo  
mlamoi la  palabra c o n a tltu id a  y la  oreadora. Pondra an tre  pa- 
re n ta a ia  lo a  a u f ijo a  " ra ” o "d a ", SagiSn aa aluda an a l tex to  a 
la  palabra c o n a tltu id a  o oreadora da manera qua, combinandolaa 
8 0  comprandera mojor la  in te n c io n  de l a u to r, qua aa eafuarza 
preclsamante en un lengua je c raadort "Eata apertu ra  ( ra )  aiem- 
pre racreada an la  p le n itu d  de l aar (d@ /ra), éa lo  que oond l- 
ciona a a i la  palabra de l nlMo como la  de l a a o r lto r  ( ra )  la  
conatruccion de l vocablo oomo la  de lo e  concaptoa (d a ). Tal eo 
eata funcion que adivinamoa a travaa  de l langua ja  (d a /ra ) ,  que 
8 e ré ité ra  (de) ae apoya (da) en a l mlema (da) o que oomo una 
oleada ae acumula (da) y aa tecoga (da) para proyectarse maa ^  
l i a  ( ra )  de a l misma (da )"#^  Notaae como Merleau Ponty ha ton^ 
do que r a c u r r ir  a la  imagan (o la )  para a x p llc a r  c ia r to  aapecto, 
a in tlendo  pobre e l aentldo re c to  de lo a  térm lnoa.
Cuando habla de la  palabra oreadora, Merleau Ponty so 
re f ia ra  repetidam ente a laa  prim eras palabraa de l hombre, a l  
f i lo a o fo  y a l  poeta. Indudablemente, tambien habla de o tra  s 
n ife a ta o io n e s  créadoras, como la  p in tu ra  o la  mûalca, s in  em­
bargo; e a ta ^  formas de expreaion a r t is t ic a  t i  en an un lenguaje 
d is t in to  a l  habla do, par lo  que toca a la  am pli tud de la s  s ig -  
n if ic a c io n e a  p re s ta b le c ld a s t " •«• en la  muslca no. hay ningun 
vocabu la rio  presupuesto, e l sentldo aparece v in c u la do a la  p r^
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eencla am plrlca de loa  eonldoa, y ée por aao que la  mueica nos 
pareca mude"# E l tra b e jo  con la  pa labra como m ateria  de expr^ 
a ion , ra v ia te  ca rac tè re#  d ia t in to a i "En a l oaao de la  pro sa o 
de la  poeala, ( comparadae con la  p in tu ra  o muaica) a l poder de 
la  palabra aa mano# v ia ib la ,  porqua tanemoa la  i lu a ié n  de pos^ 
a r ya an noaotroa , con a l aantido comun de lo s  vocables, lo  
que ae p réc isa  para comprander c u a lq u ia r te x te  • • •  E l aentldo 
da una obra l l t e r a r i a ,  ma a que hacarlo  a l aentldo comun de lu e  
vocabloa, aa é l e l que co n a titu ya  o m od ifies  a eata . Se da, 
puas, ya aaa en e l que aacucha o la a , ya aea en e l que habla o 
sacriba» un pansamlento dantro da la  palabra que e l In te ln c tu a  
liamo no aoapecha".^
E l poeta o e l f i lo a o fo  aa ancuantran en e l l im i te  do l 
mundo (en aentldo p ro p io ) en a l umbral de lo  ya a x ia to n te  (d e l 
lengua je  como co n a tltu ye n te  de mundo) y ante una ina tanc ia -o l__  
le n c io  de algo que eata ma# a l la *  a la  vez, lo a  medios exprosj^ 
vos eatan en un mes a ce ya e a ta b la c id o . La ta rea  de l poeta y d 
de l f i lo a o fo ,  como co lia iona do raa  da aantido a en v ia ta s  a nue­
vo s aen tldo 8 , ea aa ta r an la  crea te  de la  c u ltu ra l " cada 
a r t is te  emprende au ta ree  deada a l p r in c ip le ,  t ie n s  un nuevo 
mundo por o fre c e r , m ientraa que en e l  orden de la  pa lab ra , ca­
da e a c r ito r  t le n e  consciencia  da enfocar e l miamo mundo del 
que lo s  dama a e s c r ito re a  ae ocuparon ya, a l mundo de Balzac y 
e l mundo de Stendhal no son como p lanataa incomunicadoe, la  
palabra in s ta la  en nosotroa la  idea da verdad como l im i te  p te -
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sunto de eu eefuerzo"#^ Por eer la  palabra o o n e titu o lo n  do mu£ 
do en eedlmento c u ltu ra l  de em p lltud  mayor* " • • •  pueda h a b la £  
8e de la  pa lab ra , m ientraa que no puedo p ln ta ra e  da la  b l" tu ra  
««* to  do f i lo a o fo  ha aoFfado oon una palabra que la a  tarm inarXa 
a to d a i » Se t ra ta  da una axpreaion aobre la  axpraa i^n i ij
na expreaion potonciada,
Cuando la  palabra ea verdadaramenta oreadora, 'h a b ita ' 
y abre nuavaa perapectivaa  de a d if ic a o io n  (H e idegger), de aqu i 
que d ia tiand a  a l  hombre y lo  envuelva en e l goZo,
2 .4 , Palabra y a lte r id a d »
Hemoa v ie to  que la  palabra ea un geato humano, y como 
t a l ,  ea une apertu ra  tranacendenta que in v i ta  a la  comprenoion 
de l aentido por pa rte  de quien praaencia a l gaato % !* forma 
la  d a f in ic io n  d e l cuorpo humano e l que aa ep ro p ie , en una s o - 
r ie  in d o fin id a  de actoa d iacon tinuoe , nûoleoa a ig n if Ic a t iv o o  
que auperan y tra n s fig u ra n  aua podaraa n a tu ra le a . Eata acto do 
tranacendenoia ae encuentra, p rim era , en la  adqu ia ic ion  de un 
comportamiento, luego en la  comunicacion muda de l geatot es g r^  
c ia  a a l  miamo podar que a l cuerpo ee abre a una conducts nunva 
y la  haca oomprender a uno a ta a tig o a ” !^  Se t ra ta  de una re v o lj[ 
d o n ;  da un dascorrer la  o o r t in a , que mueatra una forma de es­
te r  en e l mundo. AMadase a este la  condio ion p a r t ic u la r  de la  
palabra dantro de loa  •geatoai au decantacion amplia an c u ltu ra , 
ilum inando a ig n if ic a c io n e a t "Lo que ao lamente aa verdad -y  juja
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t l f l c a  la  a ltu a c lo n  p a r t ic u la r  qua auale haoaraa d e l le n g u e je - 
es qua, sola e n tre  toda a la a  operaclonoa expraa lvaa , la  pa la ­
bra aa capaz da aedlmentaraa y c o n a t l tu ir  una a d q u ia ic io n  in -  
te ra u b je tiv a "? ^
La com unicaclon, e in embargo; no aa re a liz a  por una rjg 
la c io n  a ig n if lo a d o -a ig n if lo a n ta ;  aino por una re c ip ro c id a d  de 
In tenc ionea  y geatoa; eatamoa an e l  piano da la  conduota y de 
la  apelao ion a una c ie r ta  manara da aa ta r an a l  mundot "La co­
municacion 0  la  cofflprenaion da lo a  geatoa ae log ra  con la  recj^ 
procidad de mie in tenc ion ea  y da lo a  geatoa d e l o tro ,  do mi a 
geatoa y la a  in te n c io n e a  le g ib le a  an la  oonducta da l o tro
geato eata de lan ta  de mX como uaa pragunta , me in d ic a  c io r -  
toa punto a aenaib lea de l mundo an lo e  que me in v i ta  a reunirm e 
con m l. La comunicaclon ea lla v a  a oabo cuando ml conduota en­
cuentra an eate camino au p rop io  oamino. May una confirm acion 
de l o tro  por ml y de ml por e l o t ro .  Hay que r e a t i t u i r  aqu i la  
experienc la  d e l o tro  , ,,"% ^ A l reeponder a la  a pe lac l6 n , mi mg, 
nera da ee ta r en e l  mundo, da alguna manara ae empareja a la  
de l o tro  y v iceve rea , a iando un memento re o fp ro co , ya qua mi 
gooto aa tambien ape lan te  a au manara da aa ta r ran a l mundo, N 
Noteae aqu i lo  le jo a  que eatamo a da la a  id e o lo g fa a  y a l apa- 
rece r da una c ie r ta  d ia ta n c ia  o raapeto , qua re e t itu y a  la  ex- 
p e rie n c ia  de l o t ro .
E l lengua je  deja  de aer medio o inetrum ento , c o n v ir -  
tiondoae an una "m an ifea tac ion , una reve lao ion  de l aer In tim o
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y da l vahlou lo  poiquioo que nos une a l  mundo y a nuestcos sg 
74m ejm ntea".,
Si tue do e en esta pe rspeo tlva , vlmoa an tes , qua la  pjg 
lab ra  e ra a tlva  arranca propiamente de un c ie r to  'hu e o o ', que 
vendria a eer a l p rop io  a ile n c io  o a l verdadero e lle n o lo . En 
la  ro la c io n  gea tuo l-pa lab ra  oon a l o tro ,  ea tamblén un vaclo 
quien a tra a  a l movimianto da la  p a la b ra i "No aa con 're p re -  
eentaolnea* o con un penaemianto que, primaro m# oomunico, 
aino con un au je to  hab lan ta , oon c ie r to  a a t i lo  de panaar y 
oon a l mundo que e l enfoca# A a l como la  intenoi<Sn a ig n if  ic a -  
t iv a  que ha pueoto en movimianto la  palabra de l o tro  no ea 
un panaamiento e x p l ic i te  aino c ie r to  huaco que qu ia ra  oolma£ 
aa, iguelmente la  proseoucion por mi pa rte  da aata in te n c io n  
no ee une oparacion de mi penaemianto, aino una modulacion 
a inoron ica do ml prop ia  e x ia t l r ,  una transform aoion de mi 
eer, Vivimoa en un mundo en que la  palabra e a t i In a t i tu ld a " ,^  
Tan no antendemoa a n iv a l de id é o lo g ie  o penaemianto, que e l 
prooeao exige una modulacion a incrpn ica  de mi e x ia te n c la  ( y 
da la  de l o t r o ) l  aata do es aino transform aoion de aer. En £  
tre e  palabraa* e l aor avanza por la  pa lab ra , y deade eate 
punto de v ia ta t  la  palabra in a t i tu y e  y esta in a t i tu ld a ,
Cuando e x is te  la  'roodulaoi^n a incron lca  de la  ex is  -  
te n o ia a ' , eatnmoa en e l ambito de l amor como eer en d u a li-  
dad 0 p lu ra lid a d , reapetando e l 'e a t i lo  de e a r ',  'e l  mundo 
enfocado' y au 'in te n c io n  a ig n i f I c a t lv a ' ,  Un rospeto quo on
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d le ta n c la  acogo y ae encamlna comunltaria inente a coltnar o l 
'h u e o o ', en proaeoucuon de eu aentido y de l o tro  en mi aontj^ 
do« Amboa aentido a, par la  fuarza  miama de la a  ooaaa, ae to -  
can* La a tra o o io n  da ea# " le y  deeconoc ida d e l aujeto o del 
te a tig o  e x te r io r  y que as reva la  an eae miamo moments an e- 
l lo a " I ^ a l  e x ia t l r  a u tm t ic a  a o t itu d  oreadora, log ra  que la  
palabra vaya aiendo oo inc ida n te * Hablo da creacion an a l aeji 
t id o  ma a e a t r io to i  in a tau rao ion  d e l aer an a l  tiampo y an e l 
eepacio; verdadera labo r tranaoendente* "Hay qua teconocor » 
puea, como un hecho lu ltim o aata potanoia a b ia r ta  a in d é f in i— 
da da a ig n if ic a r  -eao ea , a la  vaz da oaptar y de comunicar 
un a e n tid o - per la  qua a l hombra ae traao ienda a un comport^
mianto nuevo, o hacia e l  o t r o ,  o haoia au p rop io  penaamiento
a trav&a da au cuerpo y de au pa labra"?^
2.5$ Palobra poé tica  aobre la  palabra»
Palabraa*^®
"Pero no Importa que to do eata tra n q u ilo »
(La pa lab ra , aaa lana m a ro h ita ,)
F lo r  tu ,  muchaoha caa i daanuda, v iv a , v iva  
( la  pa lab ra , eaa arena machacada).
Muchacha, con tu  aombra que dulcé luoha
como una m ie l fugaz que oaai mueatra bordaa.
(La pa lab ra , la  pa lab ra , la  pa lab ra , que to rpe  vien 
t r e  h inchado.)
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Muchacha, tg  has manohado de espuma dallcada»
Papal» Lengua de lu to»  Amenaxa» Pudrtd fro»
Palabra a, pa labraa , pa labraa , palabras»
Iracund la» D eetia l»  Torpeza» Am arillez»
Palabras contra e l v ie n tre  o musics suolas»
No me eeperee, lad îna  nave d e b ll,
d a b ll ro s tro  ladeado por reposât
Sobre un mar de naoar M Stenido por mano e* ,
Nave, papel o lu to ,  borde o v ie n tre ,  
palabra que se p ia rda  oomo a rena ,"
Cn la 8 prim eras do a e a tro fa e , V icente A le ixandre  mi­
ra la  palabra a d le ta n o ia , en la  te ro e ra ; toma p a rtid o  ro e - 
pecto a determinada palabra»
La prim era ee tro fa  g ira  en torno a dos e je s i la  pal&  
bra hablada y hablanta# La palabra hablada aparece en lo a  
versos en tre  parénteaia» Noteae como usa pa labras habla dae 
que considéradaa aeparadamente nada nos d ir la n  ( lo  miamo eu- 
cede eon la a  imogenoa)* lana , arena, to rp e , m arch ita , v ien ­
t r e ,  machacada, e tc # ; una vez oo lis io n sd a a , apuntan a in tn n -  
c ion  de hablarnoa de la  palabra cona tltu id a#  arena machacada, 
lana m aroh ita , to rpe  v ie n tre  hinchado. Cl poeta m ira a d  la  
palabra que ae uaa , le  que ee re p ite ;  la  que nomes c re a t iv e • 
Vga ae por sjemplo lacuadrup le  re p e t ic io n l pa labraa , p a la b m s , 
palabraa , pa labraa , que dénota este uao y aapecto de lo n g u a - 
je  gaatado, Los a d jo tiv o a  m archita y machacada, apuntan tam-
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b i^n  a un aapecto negatlvo# Laa tre e  Imagenea eacogidas nos 
den o tro s  aspnotos do la  palabra va n a ll lana (qua ea reposa) 
m archita  (como f l o r  que mues), arena (piaada y re c o rr id a )  , 
v ie n tre  (h inchado, lla n o  de a ire )»  La imagen ea palabra so­
bre la  'p a la b ra * ; a l  hab la r de la  palabra hablada, e l poeta 
uaa pa labraa no antea hablada a*
Loa voraoB que no aparecen en tre  pa ren tea ia , nos ha- 
blan de o tro  t ip o  de pa lab ra , que ae a le ja  deacendiento de 
la  c o n a tltu id a #  la  palabra d e a tru c to ra l la  que diaminuye o l 
aer» Noteae e l emploo de term ine a con contenido é t ic o i 'Ame- 
naza*» 'I r a c u n d la ',  #»»y la  preaentaoion de aspectoa n e g a ti­
ve 8# 'P u d r id e ro ',  'Torpeza '»  A l hab la r de la  muchacha ( l im i ­
te  de in ic io  de la  palabra oreadora) r e p ite 'v iv a ,  v iv a '; 
cuando ae r o f ie r e  a la  palabra dea truc to ra  d ice  'lengua do 
lu to '#
En la  to rco ra  e a tro fa  e l poeta ae aleJa de la  pa la­
bra neg a tiva t proclama que nada t le n e  que ver con e lle #  no g. 
cud ira  a au oncuentro# 'no me eaperea la d in a ' puea 'ae  p ie r -  
de como arena '»  El lengua je  no creador ea ajeno a l  poeta y 
e l d e s tru c to r le  provoca repu laa . Todaa la a  imagenea: 'nave 
d u lo e *, ' borde o v ie n t r e ' ,  hablan de la  palabra c o n a t ltu id a # 
El mar de nacar eo emparenta con la  eapuma de la  primera oo— 
tro fa  y e l papol dondo ae e sc ribe  (A le ixand re  auelo o s c r ib ir  
aoateniendo loe  c u a r t i l la a  con la  mano izquJLerda)»
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t l  m orlbundo»
I  P alabraB»
" E l  d â c la  p a la b ra a *
Qui mro d e c lr  p a la b ra s , toda  v ia  p a la b ra a .
Eaporanza* E l amor* La t r la tm z a .  Loa o jo s .
Y dmcia p a la b ra a ,
m ie n tra a  au mano lig a ra m e n te  d é b i la o b re  a l  l io n z o  
aun v lv la *
P a la b ra a  quo fum ron a lo g re a ,  que fum ron t r i â t e s ,  
que fum ron eoberanaa#
D ecla  moviendo lo a  la b io a ,  q u n r la  d e c lr  e l  s igne  
a q u e l;
e l  o lv id a d o ,  ese que aaben d e c lr  m a jo r doe la b io a ,  
n o , dos boc.is  que fu n d id a a  en ao ledad  p ro n u n c ia n . 
O ocla apenae un a lgno  le v a  como un a u a p iro ,  d o c lo  
un a l le n  t o ,
una b u rb u ja ;  dmcfa un gemldo y enmudeolan lo a  la b io a ,  
m ie n tra a  la a  Im tra a  to M ld a s  dm un ca rm in  en au hoca 
d e a to lla b a n  muy d é b i le s ,  ha a ta  que a l  f i n  ceaaban.
E ntonces a lg u ie n ,  no aé, a lg u ie n  no humano, 
a lg u ie n  puao uno a la b io a  en lo a  auyoa,
Y a lz o  una boca donde ao lo  qquedo e l  c a lo r  prootado , 
la a  I c t r a s  t r i â t e s  de un beso nunca d io h o , "
E l poomo habUa de la  p a la b ra  deade la  p e rs p e c t iu a  do 
a lg u ie n  que e s ta  m ûriendo  y re c o r re  la a  p a la b ra a  que in o te u r ^
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ron o no mundo. Se oefuorza par d e c lr  * s l  algno a q u e l', ' e l 
que aaben d e c lr  major do a bocaa fu n d id a a *, E l geato de 
la  pa labra ae acopia a l  geato d e l beao in  un miamo aentido .
La vida toda de l hombre como eafuerzo por d e c lr 'La 
pa labra* t la  u lt im a *  la  qua d a rla  aentido a todaa la s  demos; 
a todo , E l poeta noa comunloa eae eafuerzo como auapiro ; co­
mo gemidot como a lie n  to# 'moviendo lo a  la b io a * .
Merleau Ponty habla de la  l i y  daeconoc i da qua confox 
ma o deaencaja e l juego da la  pa labra an dimension oreadora, 
A le ixandre  habla de 'a lg u ie n * ; a lgu ien  qua pone sue la b io a  
an lo a  d e l mo r i  bun do,
I I  E ile n c io .
"M iro , miro por U ltim o y quiao hm blar,
Uno a borroaaa le t ra e  eobre au a la b io a  aparecle ron . 
Amor, s l ,  ame. He amado, Arne, erne mucho,
Alzo au mano d e b il ,  au mano eagaz, y un pajaro 
vo lo  aubito  e l la  a lcoba , Arne mucho, e l a lie n to  aun 
dec la ,
Por la  vontano negra de la  noche la a  luces daban su 
c la r id a d
sobre una boca, que no bebla ya de un aentido agotodo, 
Abrio  lo a  o jo a , Llevo au mano a l  pecho y d ijo *  
o f dme,
Nadlo oyo nada, Una aonriaa oscura veladamente puao
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8u dulce mascara 
eobre e l ro e tro , borrando lo*
Un Boplo Bonâ* o f dme* To do e, todo a puslaron 8u 
de llcado o fdo , 
oXdme* Y ee oyo puro, c r ie ta l ln o ,  e l a i le n c io * "
En la a  prim eras ifn e a a  de l poemo ae no a da e l f in a l  
dé l in te n to  de la  palabra buacadal amor#
Lo ro la c io n  p a la b ra -a ile n c io  ee mueatra a l  f in a l  de l 
poema en un ou In  en do expreaion# * • • *  aa a y S  puro , c r ia ta H  
no, a l a ile n c io * *  Ee o l 'hueco* que flna lm en te  ea hace p ro - 
aontel e l vocfo que aucclona la  s ig n if ic a o io n *  Contrasta no­
te  a ile n c io  con la  re ite ra o i& n  de la  w l ic i t a o io n  'o fdm o' de 
t a l  manara, quo lo  in t u ic i in  parecs apuntar a l  a ile n c io  como 
palabra plena y f i n a l i
Ea in te ro a o n te  no ta r  que eatamoa an e l momento do la  
muertel en un momento l im i te ;  y entonces, ya no ee bebe do 
un * aentido agotado * * Laa a ig n if ic a c io n e a  a n iv a l c o n a titu id o  
ea agotan tambien* 'y  nsdie oyô nada'*
La pa labra .
"La p a l a b r a  f u e  un dia 
C a l o r *  un l a b i o  h u m a n o .
Era la  lu z  como maftana Joven; ma a* relampago 
en este o torn idad deanuda. Amaba
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a lg u ie n . Sin antea n l  deapues, Y e l verbo
b ro té , t Palabra sola y pura .
por alempre -  Amor -  en e l eapaoio b a l lo t "
En c lo ro  paronteaco oon e l geneaie, e l poema no a ha- 
b la  de l In lc lo  o ir ru p c lo n  da la  palabra en e l mundo, quo ap£ 
race como 'relampago* an la  e te rn ldad , deendda# Una nueva lu z  
qua ea présenta en e l mundo, la  palabra t le n e  una fuarza da 
llu m ln a c lo n , que antes no ee dabs en e l *espaclo b e l lo '*
Lo mas im portan te  a dastaoar ee la  re la c io n  pa lab ra - 
amor, E l poota so oxpresa con d ia t in ta s  Imagonesi'La palabra 
fus  un d ia  c a lo r ' ,  ( fu e ) un la b io  humano", Cuando a lgu lon  *£ 
maba*, entonces# 'b ro to  e l ve rbo*. Hay un enlace esencla l an 
t r e  a l amar y o l verbo o p a la b ra , E l poema term ina deetacan- 
do la  pa labra Amor, con mayuecula y séparada an e l ep lg ra fo  
ocupando e l c e n tre , y su c a râ c te r de e te rn o i 'p o r  s iem pro ',
Estâmes aqu i ante la  pa lb ra  propiamente croadora, que 
es comunicaclon y en u ltim a  in a ta n o ia i amor.
En o tro  poemal "La o re ja  -  la  pa lab ra " con una multj^ 
p is  riquBZa de imagenns^^l 'cuevo oscura*, 'relampago f i j o *, 
noche ilu m in a d a ' ,  ' fIrmamento' ,  'clama como campana' ,  Mo do- 
tendre en la s  imagenea de la s  dos u ltim a s  e s tro fa s , a mi pa- 
re ce r, de espoc io l in te ré s  en e l d e c ir  de la  pa lab ra , on e l 
estud io  de la  Imngon a le ixa n d rin a  y de l mundo a que apuntai
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"La palabra ao un h l lo  
de voz, y es una madré*
Y BB un nlHo osperando*
Y 88 un padre en au fragua*
Y 0 8  un carbon b r ll la n d o *
Y ea un hogar que a rd ie n d o  quema la#  v o lu n ta d e s , 
y nace e l  hombre nuevo»"
Hablarfa  aquI de una Imagen p togrea lva ouyo h l lo  de 
atenclon aecendento potenclo loe  elementoei
madré —* nlFto —t  p ad re  —♦ fragU a  —» v o lu n ta d e #
ardor
naclm lento -4  hombra nuevo»
La imagen nos reva la  toda una c o n a tltu c io n  de mundo 
boBada en e l poder de la  palabre por in te n a if io a c lo n  de o ie— 
mentoe que deenmbocan en una p le n itu d  de l ambito humano y de 
la a  re la c io n e s  que en é l ae dan* De esta mener#, e l 'h a b itn r*  
precede a l  'c o n o tru ir *  aemantico y e l poota es a u té n tico  c r£  
ador ds ro a lid a d  on sentido s s t r ic to *
La o tra  eetofo dice*
"Palabra de lo s  hombres que hace a l  f in  un domingo. 
Muchachaa que descienden de la s  lomas queridas,
. de la s  muy esperadas,
Muchachos que le s  dicen palabras como auroras, 
como beso s redondos.
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boGoo como h o rlzo n to s  o pa labras cantadas.
Palabra o coro c ia r to  con laS mano a prendldas, 
on e l  d ia fano d ie»"
La palabra ePeotivament# rssponde por a l mundo. Es­
ta imagen c o n s titu y e  un todo d e a c r ip t iv o  qua se potenoia mu- 
tuamente. La d is t in o io n  s ig n if io a d o /a ig n if ic a n te  eo agosta 
aqu i de t a l  manera, quo mueatra su in a u f io ie n c ia ,  y la  Pron- 
te ra  as d l f l c i l  de d e lim ite r  por sor la  pa labra  eao ( la  roalJL 
dad } a quo a ludo tambien la  pa labra  en determinados momen­
to a, Llegamoo a lo  que la s  coses eon, no por su d e fin ic lo n  
gensrico espoofP ico, no por su aco tac ion  causa l; eino por o l 
acontocer palabra en e l hombre, Porque la  palabra hace un do, 
mingo, y e l poeta confonde (an e l buen sen t id o  ) palabra y b_g 
8 0 , palabra y manos prend idas, pa labra y d ia fano d fa .
2 .6 , Imagen,
En la s  notas ahtodéres ha u t i l i z e do con frecuencia  e l 
term ine imagen, que se i r a  acotando a l  h i lo  mismo do l avance 
do l e s tu d io . En c l  prim er spartedo , ya moncionaba la  'imagen* 
en su aentido o r ig in a r io t  como un 'd a r peso*, 'hacer lu g a r ',  
'd e ja r  a p a re c e r '; en esta misma ifn e a , qu iero aMadir que, '1  ^
magen' im p lic a r fa  modulaoion de s ig n if ic a o io n e s  en p o to n c la - 
c ion de sentldo y juego de slementos dentro de una misma es- 
tru c tu ra  (s is te m a ). La ' subimagen' no es independiente* am^r
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p lia  a l a lcance do la  a n te r io r  Imagen y p ro fund lza  en la  rp£ 
lld a d  conate lac lona lm ente , A e l, e l acercamlsnto que In te n to  
a la  poeefa a le ix a n d rin a , ee de t ip o  'e in o id é t ic o * # vocablo 
de f i l la c io n  g rio g a , que en e l penaamiento contemporaneo ap£ 
rooe para in d ic a r  un t ip o  de a n a lie ia  e e tru o tu ra l de union 
de lo a  d is t in to 8 elementoe (no tas) a in perder de v is ta  eu 
v in cu la c io n  Jerarqu ica  o eu o a rac te r a n a la c tie o  d#avalsdor 
de ra s lld a d  o verdad*
La imagen, deade este punto de v is ta ,  no Serfs solo 
un m a te r is l de la  s lg n it iv id a d  semantics ( f re n te  s Is  s lg n i-  
t iv id a d  de r itm o ) ,  ein ser fa c to r  con e tru o tivo  msdulsr de la  
poeefs#^ Tampoco ae d o s liz a r fs  a l  piano de lo  i r r e a l  o de lo  
i r r a c io n a l,  pues abonda an ras lld a d  colocandoes en a l dp eu- 
yo de la  oosa o in te l ig e  a p a r t i r  de o tra  'oosa nueva*
T in ianov entlende Is  imagen como un desprenderse de 
la  o b je t iv id a d  a l  a f lo ra r  lo s  in d io io s  f lu c tu a n te s  a ex pon -  
sas de l fundamental de la  pa labra* Si la  pa lb ra  *o b ja t iv o ' 
cae en lengua je hablada, no hsb rla  problems# La d l f ic u l ta d  £  
pareca cuando era ' a ig n it iv id a d  semantics* se dssvincu la  de. 
lo  'o b je t iv o *  entend!do como re a lid a d , ya que, como antoo dj  ^
Je, la  imagen es inauguradora de rec lidad#  Desde este punto 
de v ie ta ,  la  a ig n it iv id a d  semantica ( s ig n if ic a t iv ld a d )  es 
fa c to r  co n e tru o tivo  modular de la  poosfa*
En la s  l in e s 8 s ig u ie n te s  voy s segu ir de cnrca, con 
c ie r to  de ten im ien to , algunas ideas de Carlos OousoMo con ani^ 
mo
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mo de c la t l f l c a t  lo  que e n tie n do por Imagen?^ U t l l lz a r é  lao  
co m ilia a  cuando le  c i te  d lrec tam enta i " a l Irra c io n a lie m o  o 
eimboliamo cono ie te  eh la  u t l l iz a c io n  de pa labras que noo e- 
mocionan, no o no eolo en ouanto por té  do ras  de conceptoa, ej  ^
no en cuanto portadorae de aaooiaoionee ir r e f le x iv a a  con o - 
t r o t  conceptoa que son lo #  que m alm ente con llevan  la  emo -  
olon« Esta, la  emoolon, no es re la c lo n a  entoncaa con lo  que 
apareoe dloho por e l posta» eato es, no as re la c lo n a  n i  con 
la  l l t e r a l id a d  n i con s i  e ig n lf lc a d o  lo g ico  d s l enunciado po. 
e m tio o t au re la o lo n  jJnlcamente e x is te  con reapecto a un a lg  
n if ic a d o  o c u lto  (o c u lto  tamblén por aupuasto para e l proplo 
posta) que es e l verdadero sen tido  de la  d ico lon  poareat ien»  
y que s6lo un a n a lla ia  extraeatetJLco (que e l  le c to r  oomo t a l  
no re a lize »  n i  t le n e  por que r e a l iz a r ) » podrfa  deacubrlrT 
Entlendo la  palabra no como portadora  dé conceptoa (eaquoma 
e a c o la s tlc o )» n i  como portadora  de aaociao ionea ir r e f lo x lv a o  
(o tra  vez équX eota Jugando e l  aaquema conoèp tie ta ) alno co­
mo dévaladora de re a lid a d . No habrXa entonoea a lg n lf ic a d o  *£ 
c u lto *  , habria  un sentido  moatrandoae» y deada luego» en e- 
as memento de a c tu a lld a d , no o c u lto  a l  poéta (aqu f hay que 
tener en cuenta lo  dlcho reapecto a la  tranacendencla , aper­
ture» car y m la te r lo ) ,  Tampoco o cu lto  a l  le c to r ,  que p réc isa  
mente en acercamlento e a té tic o  (deve lador de ve rdad -ba lleza ) 
deocubre, o mos oxactamentei cocrea o devela» preclaamante en 
la  o re a tlv ld a d -p a la b ra #  E ntirndo por emoclont un oamblo ton^ 
co en aprehenalôn do rea lidad»  qua deviens en aontlm lento (
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(a a n tld o ) para deaembooar en datarm lnaclon de re a lid a d  (vo -  
lu n ta d  tendante) expreel^n* Ca d e o lr i emoelon aa esa praolao 
momento q^a, fla lcam enta  ( f ia le o  an aoepolon zu b lr la n a )»  a l­
gue a la  im prealon de realidad# provoca un aantlm lento (rea ­
l id a d  detarminanda) an in te g ra c id n  a une aa truo tu ra  de aentj, 
do a n a llc t io o l re a lid a d  datarminada# Vualvo aqu f a in  a i s t i r  
aobre la  aoepolon de re a lid a d  (a igu lendo a Z u b ir l)  no como 
lo  e a tlff lu llc o t alno como e l *da auyo* do la #  ooeaa*. Y ah f ea 
donde aa a ltu a  la  verdadera poeafa de todo a loa  tiampoe»Con- 
timuo con Bouaonoi "Ha ate a l parfodo qua 11a memo a aa f (*oon - 
temporaneo*) • • •  la  emoelon a r t fa t lo a  era raau ltado  da que 
prevlamente e l  le c to r  ae haofa cargo da la  a ig n lf lo a o lo n  lo -  
gica# Cn conaeouonola, prlmero * antendfamoa* y deapuea, p re - 
claamente porqua habfamoe entend ido, no a emocionabamoa, El 
gran camblo que In troduce la  poeafa, e l a r te  an gene ra l, do 
nueatro tlem po, conelatn en vo lve r de l revee, en une do aua 
vetaa eaancla los, esta p ropoe lc l6n , puea, ahora, an eea vota 
da qua hab lo , prlmero no a emoelonamoa y luago *entendemoa*, 
(coaa qua, por o tra  pa rte , ee, deede e l punto da v la ta  ea -  
trfc ta m e n te  e a té t ic o , Inneceearla por compléta)» Dlcho do o - 
t ro  model e l *entendemoa*, entondomoa porquanoe hemoa emoclo 
nado, y no a l  c o n tra r io , como antes o cu rrfa "»  Como ae doa- 
prenda de l entramado do la Inuoa tlgac lon  p résenta , no compojr 
to  la  perapectlva  da po la rlzao lo n  *entender* y 'em oclonaren '• 
En la  e ita  a n te r lo ,  e l entender maté mlrado sfo como concnp- 
t lz a o lo n  y la  emoelon como * l r r a o lo n a l* ; mal quedarfa e l
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*polvo enamorado* da Quavndo, poata elempre contemporanoo* 
Plonao que no8 emoelonamoa porque entondemoa, porque hay u - 
na aprehenalon In te llg e n te  (doddo tamblén la  emoolon eo mo- 
men to )  y , aegun ml pun to  da v ia ta ,  eae *antendor* ea o a trfc , 
tamente naceaarlo eatetleamente# ya qua de o tra  manera no 
hay p re a e n c la llze c lo n  (deave lac lo n , pare Heidegger) de v e r-  
dad-be lleza*
E xp lloa  de8( yea BouaoMo au idea de 'a lra bo lo *, que oo 
modular pare e x p lic a r  lo  qua an t ie n  de por poeefat "En e l 'p r j^  
met t ip o * (q u e  co in c id e  exàctamente con lo  qUe pronto voy a 
denomlnar equf ^afmbolo de diaemla hotorogénea*, o con mayor 
e lm plicadad, * almbolo heterogeneo*, luego me ocupare de esta 
o tra  c la a lf lc a c lo n  de mayor e a p e c lf lc ld a d ) , en eae 'p rlm or t_l 
po* aunque lo  oaenc la l aea la  aaoclacion i r r a c lo n a l (es to  ea, 
no consc ien te ) con au conaeouencla om otlva, e x la te  tamblén un 
a lg n lf lc e d o  lo g ic o , que no t le n e  nada que ver con e l p rlm ero , 
con e l i r r a c lo n a l  aaocledo, y haata le  ea a vecoa, en c1erto 
mock), opueato (de ahf e l nombre de 'eim boliam o heterogéneo* 
que abrevladamontn le  concademoa), por lo  que la  omoclon ( r £  
Inclonada con la  a lg n lf lo a c lo h  I r r a c lo n a l)  ae no a aparoco co. 
mo 'Inedecuada* con reapecto a lo  que logicam onte ha exproa^ 
do e l po e ta ". Aquf, ea de auma Im portancla  lo  que la  a pa la­
bras Van querlondo d e c lr  enclavadaa an une concepclon d e te r-  
mlnada de lo  que la  a coaaa sont BouaoMo entlenda aaf ' i r r a ­
c lo n a l*  como *no c o n sc ie n te '}  m len traa  la  'c o n a c le n c la ' pa­
ra noeotroa ea un momenta de l proceao aen tlen te  in te l lg o n te .
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aobre todo e n lv o l do ItnprosiXn d@ re a lid a d * ffluohaa veood lo  
'ra o lo n a l*  ecaba llm ltandoae solo a lo  que hemoa v la to  oomo\ 
e ldoa l te  eoncluyo noceaarlamento con une d loo tom la i rao lno il 
** lrra e io n « l#  log loo -om o tlvo , conaclen te -preconaclen te , r e a l-  
I r ra a l#  Sigamoo o l ejomplo que BoueoMo da a oon tinu ac lon i 
"Cuando Lorca o cc rlb o t
Loa oeba lloa  nog roe aom.
La a herraduraa eon negria»
Sobre la  a oapaa te luoen 
maiiohaa de t in ta  y da oer#*
Tianan» par eao no l lo ra n ,  
de plomo la  a calavera  a 
•  « •
Oorobadoa y nooturnoa 
por donde anldan ordenan 
a lle n o lo e  de goma osr.ura 
y mledoe de Fine arena 
Las exprealonoQ 'c a b a llo e  negroe* contrlbuyen a l  d im e  nog£ 
t lv o  de toda la  o s tro fa  (he ah f la  'Inadecuaclén em oç lona l'))f 
Plenao preolaamonto oata la  adecuaclon emoclonal y quo no ap£ 
reoa como "'Inadocuoda* con reapecto a lo  que loglcamonto (in 
expreaado o l poe ta"} y ea que, e l poota, aquf no ha quorido 
expreaar 'lo g ica m o n te *, ea d e c lr ,  con lenguaje hablado* La 
mlema idea ao m anirine ta  me a ado lnn te i "Pero, peae a o x lo t l r  
un a lg n lf ic a d o  conceptual porfectamente entendido por o l lc£  
to r  (negrura de 'c a b a llo a ' y 'ho rraduras* ) algue en p ie  o l
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aeerto do I n l r i t e l lg ib l l ld a d  y de p r lo r ld a d  amoclonal que an- 
to8 eatablocfamuo como prop iaa  de la  ro vo lu c lo n  e a té tic a  co£ 
temporanoa"* E l o lgn lP lcado de entender loe  caba lloe  como n£ 
groa (c o lo r ,  y no mad) y e ltu a re e  en lengua je  hablada eo p r£  
cleamente lo  Inadecuado} a q u f,a i que oe darfe  inadecuaclon e 
in in t e l lg lb i l ld a d  de la  poaafa. Para entender aquf la  expre- 
alén poé tlca  hay colo que d e ja r e l eapaclo l ib r e ,  dar lu g o r , 
dar paao en v lr tu d  de lo  imagen y eato ea preclaamente * ln t£  
l l g l r ,  aprehender un lta rlam en te  en v lr tu d  de in te llg e n c la  oen 
t ie n te ,  BoueoMo traduce e l coneepto de emocion de F, Ornntano 
(C f* au nota 9, p . 31) onciado en la  d o c tr in e  de la  ln tn n c l£  
na lld a d  que deapuéa d e a a rro llo  Huaeerl, y a a f, conolbe la  eirm 
d o n  como a lg n lf Ic o n te  o como ve rs ion  a fe c t lv a  do un concop- 
to * Esta d o c tr in e  de la  in te n c io n a lid a d  ea e l p o a tre r a lo too  
de un in te n te  de e x p llc a c io n  gnoaeologica de la  re a lid a d  oln 
que ae haya podido *c ruzar e l puente* • Heidegger y Z u b ir l 
l le v a n  maa le jo a  la  a * te o rfa a  d e l conocer* huaaerlianae como 
anntldo—verdad on In te n c io n a lid a d  e x la te n te  o como a e n tlr  In. 
to lig e n te #  OousoMo ae prende de au concepclon de la  'emocion* 
para a flrm a r que, Imagenea como 'lo a  nualoa cantan* corocon 
de todo a lg n lf ic a d o  Inmedlatamente I n t o l lg lb le ,  y que, para 
entender, tendrfamos quo In te r ro g e r  a la  emocion, que *p rn - 
vlom ente' hnmos cxpnrlmentado* Esto ao darfa  en lo  quo llo n n  
"aogundo t lp o  do I r re d o n e lld a d "  ( ofmbolo homogénoo). A l b a - ' 
b la r  de note Inngon u la lx a n d rln a  dice# "A a f, cuando A lo lx a n - 
dre d ice* 'm io n tra o  lo  s mualoa cantan * ,  e l hecho de contar
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lo e  'm ueloe' caroco de todo e ig n lflc a d o  Inmedla tamente In to lj^  
g lb le ,  y e l que podamoe reconocor en la  expreelon solo apar^ 
oe en nueetra monte tra s  In te rro g e r m la  emocion que p re v l^  
mente hayamoe exporlmentado"^^Desdo ml punto de u le ta , eea 
expreelon p o e tic a l 'mueloe can tan*, t le n e  e lg n lf lc e o lo n  Inme 
dietamente In t o l lg lb le }  obvlamento, ouperadora de lo  estlm u- 
l lc o  para to ca r *roa lldad *«  Aparece aquf o tra  vez lo  llamado 
oa rac te r a n a le c tlc o  de la  Imagen, como aaumldora an In te g ra -  
c ion  y p resencla11zadora de lo  re a lt  da l 'da  auyo* da loa  
mualoa d a l cuerpo humano an amor* (C laro qua aquf la  Imogen 
esta fuera de au contexte y ea parc lba  manoa toda au fuerza 
y develaolon do re a lid a d ) ,
Paaamos ahora a o tro  tema de op in ion  contra  atada* la  
e u b je tlv id a d  y o l papel de l le c to r *  Dnntro da l "aegundo t ip o
de I r re c lo n a lld e d " ,  en la  "Imagen v le lo n a r la " ,  BouaoMo d ic n i
,  87"ae tra ta  puea do Imagenea Ir ra c lo n a le a  y a u b je tlva e "* Cl
punto de la  'I r ra c io n a lld a d *  ya lo  anallzamoa entoa y no e s ta  
daavlnnulado de la  * c u b je tlv ld a d . La * e u b je tlv ld a d * ae con­
t ra  ata con la  'o b je t lv ld a d ' .y ,1 para nd, aogr cyn e l  puro r e l a -  
t lv la m o i "todo le c to r  Idebc p e r c ib i r  . . .  t a l a s  asoclac lon os"*^  
ea d e c lr ,  lo  qua on o tro s  au to res  se lo c a l i z a  como ' con sen oo 
u n iv e rs a l de la s  montes** La eeoaraclor conko lenc la /ob je to  ns 
aquf irre m ed iab le  I "La co lnc ldenc la  (de loa  term lnoa do la  J. 
magan ) no re s id e , puea, proplamente, e l lorn ob je toa  an cunn 
to  ta le s ,  alno en eus reepectlvaa aaoclaclonea, lea  cualeo,
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adomoe, no oon p o rc ib id a s  por noootroa a n iv a l lo g ic o , slno 
emotlvo, Poro an cuanto a que to  do le c to r  deba p e r c ib ir ,  oun. 
que ooa de eae mo do, ta lo e  aaoc lac lonea, podemoa h a b la r, con 
pleno derecho, pose a todo , de n b je t iv id a d ” .^  He de d e c lr  , 
que no podemoa hab la r de re a lid a d  oomo un mero es te r ah f ea- 
t lm u llo o  y en eao hacer c o n e ia t ir  au o b je t iv ld a d  (que on ml 
te x te  de BouaoMo juega también un Juago como opueato a r e la -  
t iv ia m o ) . Si por o h je t iv o  ae q u ia ra  entandar tamblén ' r e a l * ; 
la  imprealnn de re a lid a d  aa une fo rm a liza c lo n  d ie t in ta  de la  
e a tlm u lioa * E l c r i t e r ia  de vardad (muy oercano ya aquf a l de 
re a lid a d ) no ea un conaenao, aino une aprehenalon an r o a l l -  
dad de in te llg e n c la  aen tlen te  en ape rtu re * Indudablementn 
que e l proceao de creaclon poé tlca  ae da en un 'a u je to *  y 
que e l le c to r  tamblén ea un o u je to i deade eate punto de v io -  
ta  podemoa hab la r de aubJ e tlv ld a d , pero no como cercana a r£  
la t lv ld a d  o m ojor, re la t lv la m o , y aa f en co n tra s ta  con roalJL 
dad ( lo  o b je t lv o  para a lgunoa). Hablo de e u b je tlv id a d  como 
a l atome auatan tlvo  que crm% y le s  poeafa* e l hombre* A cf, lo  
que BouaoMo llama tlm b o llz a d o * y yo entiendo como 'n o ta o ',  
no 0 8  un "oqu lvo lon to  amoclonal y a ln té t ic o "^ ^  dé cua lldadno,
alno re a lid a d * Mo oo neceoarla une la b o r de "In troepooo lon  
ro c lo n a l" ,  parque noo hallamoe fre n to  a un hecho ( re a lid a d )  
y no fre n to  a un "problcma"®^, o mojor dlcho* nos hallamoo 
fre n te  a un acontnclm len to*
E l poota c o n fia , eepera, p résen ta i créé en la  inte l.4.
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g lb l l l d a d  ’ In m n d la tn *  y on a l io  an fundom enta la  ponoCa cono 
co m u n lca c lé n * A ln ix o n d re  daooa aor a n to n d id o  p o r to  do a lo s  
hombroa y a a l lo  d lc o  on su pomma "P ara  q u ln n  a a c r ib o " }  ea - 
c r lb e  pa ra  to d o o  lo o  hombrms, In o lu e o  para  lo a  qua no lo  
lo a n ;  p o rque  to d o  a v iv e n , s io n ta n ,  In tm l lg o n  y to ca n  lo  r o -  
a l l
" •  •  •
Para todo a o s c r lb o ,  Para lo a  que no mm le a n  aobre 
todo  o s c r lb o ,  Uno a uno , y la  muchedumbre*
Y pa ra  lo o  pmchoa y para  la  a bocaa y pa ra  lo e  o id o s  
donde, s in  o lrm e , 
e o ta  m l p a la b ra ,
•  •  «
Para t l , (lombre s in  d e i f lc a c io n  qua , s in  q u o re r la o
m ir a r ,  n s ta s  leyando e s ta s  Id tra a ,
Para t î  y t u do lo  quo on t i  v iv e ,
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yo o s to y  e s c r lb le n d o * "
En r e la c lo n  con ml esqumma o n to a n tro p o lo g ic o  Fundanrn 
t a l , 0 8  o b v lo  quo In  p n l ib ra  p o é t lc a  co noa p ré s e n ta  p r lm n ra -  
mentm como un hpcho on la  te m p o ra lld a d  p re s o n te  y on o l  ncp£ 
d o ,  Como uno a c t lv ld a d  dm lo s  orgmnoe dm Fonaclon  y o l  o l -  
d o , a l  ig u a l  quo on o l  c o n tln u o  o s c r l to  quo slgumn nuno trm c 
o jo e ,  e l  lo n g u e jn  p o n tlo o  *os* on non momonto. En mstn p r i ­
mer n l v e l  podemoe ro g J L s tra rlo  on un n e p o c tro g ra fo  o t n n o n l -  
t l r l o  a l  t ra v é e  do In l ln n a  to lm fo n lc n ,  o l  papm l o In  onda.
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En un Bogundo n lvm l, la  palabra p o lt lc n  es paaadp y fu tu ro i 
d lco  y condonoa h ln to r la  com un lta rla  y persona l* Cuando oo 
longua je  a n lv o l anfmloo -  o a tlm u llco  propage vida en conoojr 
vac lon , c rec lm lon to  y oxpanalont en fo rroa lldad  de re a lid a d  
propaga vide eterna» y aquf entramos en e l to rc e r  n lve l»  don 
de la  a lg n lf lc a t lv ld a d  dm la  pa labra  poé tlca  eate entramada 
en e l se rt en e l opntldo d e l ear* A l anim al le  eucede m o r lr» 
ppro la  muertn no ea econteclm len to en é l#  La apertu re  dol 
lengua je  en e l to rc e r  n lv e l aa lo  que hace p o a lb le  In punofa*
Con frocuenc la  eo ha d le cu tld o  e l e l poeta ne un co-
munlcador o un hacedor; t a l  p o la rld a d  no ee da* Crnaclon y
comunlcaolon no son do e casas aepatablea en urgnnola do v n r-
dad* Sucode ef» que on ose efan comunlcador de vordad, o l pa.
eta » muchsa Vecos ae a l ente pequoho» poqueflo ante e l hacnr y
la s  va rla n to e  de la  obra o poema en tre  la e  cualee habrfn una
optima para d e c lr  le  a coaaa# "Y d iscu lpe  con eu bnnnvolnncla
e l le c to r  a l  poe ta , que ae equlvoca alompre a l  e le g lr»  y no
porque lo  haga do l todo mal, alno car la  ca a l tarea im poc l- 
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b le " .
El ponta ns sn rlo  con su quehaceri a l ente una grnvn 
rncponan b llldad , porqun ae aabo roapondlente a In vnrdari dn 
In s  cooan» En n i e j'^ rc lc lo  dn eu llb e r tm d t e llp in n d o  tn lr o  
la b ra s , ta in s  Imnnonns y su conform aclon, con llova  n i compro. 
m l80  dm osa m lncclon* Muchaa o tra s  vncna, ml aabor n ln n lr  co 
vn don do ml h l lo  mlamo de l pronmmo hacmdor y a a f, on ml In n -
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quaJe mlamo 8e ab ron  la s  p o a lb l l îd a d o c  dn o p c lo n . E l hocha 
d e l *b u 8 cn r*  o ln ix a n d r in o  re sp o n d s  a un 'e n c o n t r n r '  on o l  o -  
J o r c ic lo  mlamo do la  buoqumda (p rn g n o a la ) ,  de a h l quo, a l  
ea r d e l t le m p o , on s c r la  a x p re s lv ld a d ,  oaca lona  tra vo sa H o s  
h a c la  p o n e tra c lo n  do lo  quo la  a ca sa a Son* es s a te  'o o r 'q u n  
va h a b lta n d o  on la  o x p re a lo n  p o o t lc n .  H e id e g g e r lla m a  a l  lo £  
g u a je  " la  casa d e l s e r " f^ L a  p a la b ra  da ml ear d i d  an do lo *
E l le n g u a jo  h a b la n te  os d e s t in e ,  d e s t in e  h la to r lc o  
p e rs o n a l # c o le o t lv o *  P o o t lz a r  ee una fu e n te  p r lm lg e n la  d o l 
le n g u a je *  E l cam b lo , la  r e n o v a c lo n ,a l  vo rd a d e ro  a va n za r so 
da on la  poea fa  y la  r i l o e o f l a *  La m e ta m o rfo e la  e co n to co  p r^  
fe re n to m o n te  p o r la  v ia  "de  la  p o o s la  y do la  f l l o a o f f a " * ^ '^  
E l le n g u a je  p o o t lc o  eo a s £ , mo rads y camlno on In  buaquoda 
d e l hom bro i ,51 la  poea fa  h a b la  on Imagenea no oc po rque  uno 
un le n g u a jo  f i g u r a do a lno  po rque  "haco  v e r " .
La Imagnn oo o lm p lnm onte  p r e a e n o la l iz a c lo n ,  p m o n n - 
c la l l z a c lo n  dn lo  supra s o n s lb le  nn lo  s e n s ib le *  " . . *  la  f o r ­
ma, eri p o e s fo , no co c a ro o l n l  o rnam nnto* oe s o n c llla m o n tn  
la  J u s ta  y c o lo r  nada a p a r le n c ln  v l a lb l o . " ^ ^
O tro  g ran  p o o ta , p o rc lb o  tam b lén  e l  c a ra c te r  p m n n n - 
c la l l z a d o r t  os d e c lr *  quo re a lld a d o a  do lo s  n lv e le s  s u p o r lo -  
re s  Be m uestren  an e l  p r im e r  n l v e l  y noa a b ran  la s  p o a l b l l l -  
dadas do a d e n tra rn o s  on lo  hondo t "P ons fa  como a r te  do la  pp, 
e a fa *  fo rm a do una o n c a rn ic lo n *  Podrfom oa o s c r l b l r  e o ta  p a la  
b ra  con m a yu scu la s t m ls te r lo  de la  E n c a rn a c lo n . E l e s p f r i t u
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l ln g a  a s n t fo rm a oncarnada m ls tp r lo e a m o n t" ,  con a lg a  I r r n -
d u c t lb le  a l  I n t e ln c t o  nn o e ta s  bo das quo fundnn  Id n a  y mu-
97 #a lc a , "  Eota p r o o n n c la l iz a c lo n  no oe v l c a r la ,  no os u m  r n -
p ra s o n ta c lo n ;  eo t r a t a  do una p r o o n n c la l iz a c lo n  In m o d ia ta  on
la  m a te r ia  y a o f#  d i r e c t s *  E l poena da paso a ' l a  co sa * *
"Cuando sa t le n a n  la c  p a la b ra s  p a ra  e l l o , la  'c o c a *  para  la
c u a l la s  p a la b ra s  to n fa n  qua s e r e n co n tra d a s  dpsapsrnco  s u c -
t l t u l d a  p o r e l  poema"*®® N o te se qua E l i o t  d ic e  ' to n fa n  quo
e e r e n c o n tra d a e * ; e o ta  a q u f ,  o t r a  vea la  p e rs o n a l e x lg o n c ia
d e l p o e ta  an m e p o n o a b llld a d *
La n a o o tr fa  nn la  e le c c lé n  ee una ta ro a  do a p ro n d lzg . 
ge la r g o *  A modlda que oe avanza en la  edad oe oxprocan  la o  
cooae mas hondas de la  manera mas s im p le *  E l poena, quo co n l  
campo do Juogo on e l  c u a l e l  a u to r  ha e n tra  do cn c o n ta c ta  pro. 
fundo  con In  r e a l id a d ,  se s lm p l l f l c a  on re c u r  co s , no on h o n - 
d u ra * C l p o e ta  eo c o q e c le n te  do e o ta  ' d l f f c l l  f o c l l l d n d ' : "Ea 
c r l b l r  con p a la b ra  s e n c l l la  de m a te r ia  c o m p le ja  q u iza  aoa oi. 
tu a c lo n  do m aduroz*
E sta e le c c lo n  c o n a ta n to  en e l  quehace r d e l p oe ta  d e - 
v le n o  en o le g a n c la  Im p rlm le n d o  una manera de v é ra e la s  s e le c -  
t lv a m e n te  con c l  le n g u a je #  e s t l l o *  Y a fu o r  de e s fu e rz o t ma- 
d u re z * A h f e s ta  o iem pre  a l  'e n ig m a ' como I n c i t a do r de c ré a — 
c io n #  "P a ra  Gongora la  p o e s fa , en todo au r i g o r  ea un Ic n g u ^  
je  c o n s tru id o  como un o b je to  e n lg m a tlc o *
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La manera cono on a o lo c t lv id a d  dd le n g u a jo  ao va rn o -  
pond londo a l  en igm a, haco quo n l  lo n g u a je  no ana eo lo  media 
dn co m u n lca o lo n , o ino  n l  lu g a t  dondn oo haco p rn c c n tn  l o  p o r -  
eona y su c o rp o m ld a d .
2 ,7 'i Imagnn -  c o rp o m ld a d #  P rim e rs  In c a tp o ro c lé n  do "En un vû£  
to  d o m in io *
Las p a g in a s  s lg u ln n te s  In to n tn n  v e r o l  entram ado do 
la  Imagen a ln lx a n d r ln a  como p r e s n n o la l lz a c lé n  de la  c o r p o r e l-  
dad humana p re s o n c la llz a d o ra ,  a su v e z , de n l v n l r s  mas p ro fu£ i 
dos en e l  hombre*
Los paGon nn n l  a n a l le l  s n r fa n id e a c o m p o s lc lo n  on o i l ­
men to  s ( im a g o n e e ), in tn g ra c lo n  y p ln n l t u d  en cadn p a r te  y can 
secuentem ento  nn la  t o t a l ld a d ,  No os quo U ic o n te  A lo lx a n d m  
haya p la n l f lc s d o  en r o f l ^ x lo n  la  o s t r u c tu ra c lo n  que pa ra  e l  £  
n a l l s l s  s u g le ro , o îno  quo e s ta  p a rece  desp rende roe  a la  lu z  
ml orna de lo e  poemao* 5on poema e t n l a t l v o s  a la  c o rp o m ld a d  y 
que ocupan la  p r lm n ro  p o r to  d e l l i b r e  "En un v a s to  d o m in io "*  
Por t r n ta r s o  de un a n a l lc ls  de t lp o  e ln e id é t lc o ,  que a n to o  
p l lq u é ,  y no l l n o a l  o da a s p n c to s  d iv ld ld o s  m a te r la le o - fo rm a -  
lo e ,  la  B s t r u c tu r a l ld a d  le  c o n f le r o  o c n le ra c lo n , y o mndida 
que evanzo oupongo y asumo* En e s te  s o n t ld o , e l  a n a l lo ls  no a 
pun ta  a l  le n g u a jn  a r t f s t l c o  s ln o  a l  'e s t é t l c o *  y a q u f eu Cq- 
n e x io rt con o l  r o g ls t r o  b e lln z a -v e rd a d .
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2*7* 1# La cnbnza*
" E l  p o lo  c ro cp o  I n l c l a  
la  v o rd a d  Humana*
Por a 111 a td ia r a  un d fa ,  
y aun e ig u o  d a la ta n d o a e  a q u f a l  fu a g o *
La to r r a z a  que eeoma, 
f r e n t e  Humana a n te  e l  mundo»
gu a td a  e e t r i c t o ,  aoaeo ig n o ra  d o , ô q u lé n  lo  ha v ls to  
v i v l r ? ,
e l  la b e r in t o  mae n o b le  de la  m a te r ia *
D eec londe  aun le  maaa t r i a t e *
Dudo un momenta, ae a d e la n té l  in q u l r f a *
F a c u lto d  d e l o lo r *  N a r iz  Humana*
A l l f  la  m a tn r ia  d e l mundo ,  i n v i s i b l e .  I r r a d ia n t e ,  
ee c o n c e n tra , y e m briaga *
Ee u n i nubo eo lo  
o l  mundo y lo  e e p lra m o a * 
in ia t o r la l l  Loe e o n t ld n e , 
o o l  o n p f r l t u  p u ro *  
iL a  V ord ad ?  Solo eo una*
Pero de e c lon d e  le n to  au p o r F l l  y ae e e c ln d e t 
oh boca que a q u f o fm os*
Doca que boea so la  toda  e n te ra  la  v id a ,  
boca nue nuarda eo lo  eee m ueculo p u ro  
que hnce n l  son que no vemos*
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Todo cono i n 3 f l o r  rjurcla n q u f p rg u ld o ,
p o r  t i  cLinl.To cinügado quo o o n t i o n p s  l o s  p e t s  lo e #
Teo tn  0 r in lo r l f i  humano qiin da o lo r  y en la  lù z  00 
d lo tlnQ U Q *
Porqun no os d ie u e lu p .  t  la  lu z  o b n t ln a d a , m in o ra i,  
ra c o rv n n  o l  moPlnnai n i  fu tu r o  nuareuee#
SoFlal tu  la  mao a l t a  d o l v / l v l r  de lo e  hombree» 
p rends tu  la  mas c ln r t a  do eu quohacer s ln  f ln « "^ ® ^
De a r r lb a  a a b a jo , A lo lx a n d r«  r e c o r re  la  cabnz# h ung - 
na* A la  vez quo un r u c o r r ld o  e o p a c ln l ea é a te  un ro c o r r ld o  
g e n o t lc o , que d e l p e lo  p a r tn  d e ts n lo n d o e e  en la e  a b o r tu ro e  co. 
mo von tanao  do ca ra  a l  mundo» ,
Loo p r ln n ro s  c u a tro  vo re o s  h a b lan  d e l p o lo  on la  im a - 
gon d o l fu e n o | i n l c i o  do In  vo rd a d  humane on un o r fg e n  fnnno 
do a rd e r  p r lm n ro  nun co c o n t in u a  hao ta  ahora# Imagen de o r i -  
gon coem lco que a lu d o  a la  In ca n d o e ce n to  Porm aclon de la  t l n -  
r ro #  E l p o lo  'b r o tô  a rd le n d o *  y 000  a rd e r  c o n tin u a  to d a v îa  nn 
o l  hom bre, Loo n rch o n ca  de la  caboza eon l la m a e a n cend idas  y 
b raaaa* A lo lx a n d m  d od ica  una a te n d o n  ma a e m p ila  a l  p o lo -y  
au r e a l id a d  quo 00 a b ro  an un poema mâo a m p llo  l lg a d o  o la o  
c u a tro  p r im e ra s  i fn n a s  d o l pooma-gozne ' lo  c a b e z a 'l
" E l  pclo curgr y lucha}  
b ro to  ard ipndo. Oh m l ln n ln s ,
A l l f  qunno su o r ig a n .
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( s i  cjcmoo a lum brandose#) 
Por o l  e l honbrs aJn s rd e , 
a bra  8a eus o rlg p n e e  
y equ f te rm in a l humea,- 
Son ru b ia s  Unman, v iv a s , 
moronas braoae, lon gu es ,
0 r o ja s  lum broe, a lta e #
C l fu '^go, o l fuago e x is ts #  
fillra d  la  f r o n ts  hermosa 
y ved eu po lo  s u b ito ,  
oxtraM o, a rd ld o , In d o m lto , 
c re c e r ,  c re c o r , s in  ta ea *
C l humo e s ta  cn lo s  o jo s ,  
r a s t r e a  aun on la  b a r bo
y oDcuro quoma an som bras
# u J 0 2qua, o c u l ta o ,  aun a b ra s a n # ”
C l c r o c ln ln n to  d e l p e lo  os In c p a e n te  como un fungo  
devo rado r#  Loo u c tb o n  (|up on la  Imagen hogon eon do c o n t ln u i -  
do a vanuo l * b r o to * ,  ' c r e c e r * j  un o lem onto  do so rp re s a  e x is te  
nn ou a p n r ic lo n i  co ' s u b l to ' ,  ' o x t r a M o ', ' In d o m lto '#  Todn una 
c o r ln  do p a la b r a n dn v ln c u la c lJ n  fgnea  (e n co n tra m ce  h rc tn  t r £  
CO on c l  poqunHo pocma) haco que ponetrem oe on e s to  n r d l m t r  
c l lm n ,  con todo lo  quo e l  fuegn  supone do m d v l l ld o d ,  de can— 
b io  c u s tn n n lo J  o r l r m r n to  u n ic o  do o r ig e n  do todn  a le e  cocao 
( f r r c o c r n t l c o c )  cn cu c o n s ta n te  mudonza« Dos ve rbon  en p r ê t e -
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r i to  marcan o l  I n i c i o  d e l p ro c rn o *  ' b r o t é ' , 'q u n m o *, p a ra  con­
t in u e r  on un p rn rn n tn  que ncen tua  la  r e a l id a d  de lo  que ec«
La ml orna Imagen d e l fuogo ao a la rg o  en humo a m ndida 
que deecendemoo p o r c l  ro a tro »  como a l e l  p r im e r  a rd o r  do la  
f r o n ta  ea d lom lnuyooo  on c a ja s ,  p o n ta fla e  y b a rb a t '  e l  humo éo - 
to  an lo e  o jo o  / ' ro o tre a  aun on la  barba# * No aucada la  miomo 
con la  f r e n to  a lo  que a l  p o lo  p o r to n o c e i ' vad au p e lo  o u b lto '»  
En la  f r o n to  a a ta  p ro p ln m o n to  o l  o r ig o n  d e l fu e g o , os a h f  don- 
do p ro p la m o n tn  n x is to :  'E l  fu e g o , o l  fuogo e x i s t e ' |  aa la  i n t £  
r lo r ld a d  de la  f r o n to  (*c u y o  I n t e r i o r  a b ra a a * )  n i  n u c lo o  d d  
In c e n d lo  dondn aparoco  o l  cosmos a lu m brandosc ; r e a l id a d  do la  
f r o n to  que m a tlz o  con dos nuewac Im agonos, ya on e s te  mononto 
d o s p ro n d ld a s  d o l v fn c u lo  fgnco  a lu m b ra d o r do l a  I n t e l l g e n c la , 
pa ra  f l j a r s e  en su ro ln c lo n  con e l  mundo y la  r e a l id a d  o c t r u c -  
t u r a l  b lo lo g lc a  d o l pnnsa r* ' t o r r a z a  quo a so m a ,/ f r o n to  hum na 
a n tn  ml m u n d o /.,*  o l  lo b n r ln to  man n o b lo  de la  m a to r la * .
Do Io n  o t r e c  p a r te s *  o jo ,  m r l z ,  o r o ja ,  boca , hm o o 
hab lado  a l  r c f o r i r n o c  a lo s  o o n tld u c#  Cjuodarfa su In te g r a c io n ,
U oluanoc a l  p r ln n r  poema sobrn  la  ca b e za i a mannra do 
c le r t e ,  e l  poo tn  non hnb la  do la  cabeza In tc g ra d a *  lo e  c n n t i -  
doo to  dos y eu U '-^ r tin n in  i n t c l i g i b l o  nn o l  e n c la v e  m a te r ia l .
La Imagmn to ta l lz a d o r n  que p ro son ta  oo la  f l o r *
cabeza y v l r tu a l ld a d o o  - — ^  f l o r  
c u e l lo  —— ( t a l l o )
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( U t i l l z o  n i  p n rc n tn o ls  pa ra  In d lc a r  r i  t r rm ln o  no dado 
pnro  p ro tn n to )»
En BU c o rp o re ld a d ,  la  cabeza no oe daMada p o r la  a g ro -  
e l v id a  d da la  lu z  como eucede en o t r o e  com puoetoe* La lu z ,  quo 
ha Jugado un p a p e l on o l  p e lo ,  e l  o j o , e l  i n t e r i o r ,  y como I n -  
t o l lg o n o la ,  a d q u le ro  nuovae c u a lld a d e e  a lU d lo n d o  a l  qunhaccr 
d e l hom bro i e l  g u a ro c o r le  en eu c o n t in u a do a va n za r v i t a l *
La Caboza to d a  l ie g e  a e e r aea f l o r  quo d e e p ld o  v l r t u £  
l ld a d e e t  'e e d a l tu  la  moe a l t a  d e l  v l v l r  da loa hom breo' (p ln n j^  
t u d ) .
2 * 7 ,2 ,  Las o x tre m ld a d e e .
En o c tn  a p a rta d o  tom are  como g u fa  o l  poomn " E l  b ro z o "
y g lra n d o  en to rn o  a e l l  "La  m ano", "Plano de p o o ta  v ie  j o " , y
" E l I n t o r l r  d o l b ra z o "*
T ra n a c r lb o  p r lm o n m e n to  lo e  poomae, p a ra  to n e r  lo o  p ro — 
B ontoe en to n a lo n  y r e a l i z a r  a e e ta  lu z  e l  a n a l le lo  c ln n ld c -  
t l c o , tomando o lo m cn to a  de cade uno cn Im agenos o In te g ra u lu n *
E l b ra z o ,
"P r lm e ro  fu o  dosde e l  t ro n c o  la  a v e n tu ra , 
e l  p ro y o c to ,
la  In s ln u a c lo n  Is n tX e lm a  y ro b u a ta i e l  hombro d u ro .
Un ompujon do la  m a te r ia  e o lo }  
d e n tro ,  c o r ra d o ,  p o ro e o , d e c ld ld o .
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un s u r t ld n r  do huoso p u ro i c l  humcro*
En segu idû  la  H a v e ,  e l  g i r o  d e l lc a d o ,
la  p o e lb l l ld a d  a b la r t a ,  d a a tln a d a  y u t i l
a l  mlemo tle m p o t e l  suavfe lm o  codo n u m e n r io ,
c a e l In f In l ta m e n te  m o v l l
f r e n to  n la  rodondez d e l H o r iz o n te *
Luego o l  e n la c e  nae f l n o ,  duo de vo lu n ta d  e e l lo * 
g ra d o * 
a s f  d ic p n rc d o , 
d o b lo  rc lam pngo de hueao 
cn a ’E p rn a lon  s in  f i n  I c u b l to ,  ra d io *
Y dondo on e l  b ia n c o , d p te n lo n d o a e , v lb ra n d o  
on lo  p c ln a ,  ou p to lo n g c d a  v lb ro c io n  suovfo lm c;! 
lo s  dedoc*
Onda cn o l I n v ln ib le  quo p o td u ra
to d a v îa ,  c o t r o l la d a  y d is p e rs a ,  con m a te r ia
y o r i g en ro n o n o c lb lo s *
Dasde o l  hombro a la  u fa i  una h o rra m le n ta  
d e l mundo, un p ro  d ig io  d*» vo lu n ta d  
m a te r ia l*  Un succeo e ln  f i n *
I EL b rozo  humanoI 
I I
Peto no* Todo on e o lo  la  mloma 
ca rn e  o mnoa
o b c d e c ld a , quo como una o la  pure  
c u b r lo  lo  a rena  o hueao de ese b ra z o ,
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H astn l lp g e r  c i l l a n t e #  v iv a  um la  mano e x ta n d ld a  
y a l l f  d o b la r  como una onda que muere 
e a lp lo o n d o , y i  r o ta  e n t r e  lo a  de do a*
E l b razo  a o f co m p lé té  n a c lo  y pueo 
au peso m in o ra i sob re  la  t l e r r a *
M ovlo e l  agun# p lo n to  e l  a rb o l#  quobro  o l  ce rco  
do la  maoa u n ifo rm e #  o l  mundo I n n r t e ,
H lzo  o l  fungo# t e j l o  e l  l i n o  Im p re v ls to #  
f o r  jo  o l  h lo r r o ,  fu ndo  la  ro sa  v iv a *
Iz o  lo  ro s a  v lv a #  e l  fa r o  v iv o *
Raogo la  t l n r r a  y derram o lo a  t r lg o a  
como un ocoano v e rd s  eob re  e l  mundo *
Se a Izo #  on ou f i n  la  mano# y o t r a  mano 
deeds o l  c o n f fn  l le g J #  e e tre c h o l ca rca b a n  
la  ro d ondez  e n te rs  d e l p la n e ta *  
lOos manoo e o trochodae#  con eu b razo# 
ro d o a n d o la ,
e ran  i f m l t o  v iv o  de la  t l e r r a l "
La mono,
"Eo o l  e c fu o rz o  humano, c lo r ta m e n to *
Mod oca mano quo a b re  c ln c o  dedoe*
□ quo oopara t l e r r a  y mar# y avanza e l  d lq u a *
La quo oob ru  la  a to c la o  l lg o r f c lm a e
posa como un va p o r acuoso# y oe i r l s a  e l  e un ldo *
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0 ca o f y o c t a l lo
todo  c l  f r n g o r  d o l mundo# 0 maa# y quada 
a h f
01 a l l r n c lo  tcm blondo#
Ea la  mano quo m lza 
can la  pa lanoa  e l  mundo# 
y y e tg u o  to r r e e ,  como un déaoo i n f i n i t o > 
o b a n s  cono un v le n to  la  a dunaa# la e  a renas#
y la o  ondao ovanzan#
Oh, m lnuc looam nn tc  c o n ta r  pudo eea mano 
la o  h lo rb a o  do e s to  m onte ,
o d o rm ir  nn o l  f i n  do cao b razo  quo le v a n te  eoa 
cu p u la  # y a h f b r i l l a #
He a q u f o l  p u on te  fe r ta d o  que ee armé h le r r o  a h in r r o ,  
a roo  pa ra  la  v ld a  da e e ta  e lu d e d , y la  mano d u rn lo i 
jo v o n  oun veee#
Ee la  quo d o r r lb o  e l  a r b o l*  o l  baobab, s e q u o ia s , la s  
c o ib a s  a ra u c a r ia s # • •  H in r ro  a l  f i n  de lo e  dodo a 
para  o l  boco f i n a l  quo mata o ama#
La* quo bo to  osa n a ve , e ln  maa que em pu jn r euovonnn tc , 
la  que con lo s  due b ra z o s  s u jo to  c a tc d r a le e ,  la  quo, 
mae to in o ro e a ,
armo c a e t i l l o e ,  eoetuvo a lm onae , co rono  to r r e s  l lu o o r ia e  
la b ro  oopumao de p le d ra  e h lz o  lla m a s  
d u ra d o ra o , con roca  s o lo , p o r noohae I n f l n l t a s .
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La d e lic a d o  mono eu cse lvo
quo a c a r ic io  oca r o a t r o ,  tnm b lon  o t r o  y o l  miomo»
La que aoomo a l  b a lc é n  y rn lro  la  ooporonza de unoc 
o jo e  vordoa#
La que d i j o  ' t o  am o*, m le n tra a  tom b lo  on un t a l lo #
La que dnsnuda la  e sp a lda  y a lum bro  a a n g re , y g lm lo  
en muro o a c u ro .
Can quo lu e g o  c o g lo  oon fu e rz a  eoo a rado  y la b ro  
du ra m o n to ,
tonazm on te  osa t l e r r a ,  au h l j a  mucho maa que nu madré# 
La quo d c a v lo  e l  r f o  o o xp u lo o  o l  mar 
o a o o d lo  n l  fuogo  h u ld o , La que doepuos 
b a jo  e l  a b ls n o  y e x tra J o  oxtraM o aom brn, y la  p ro n r ilo ,  
! y a r d ic r a !
mano quo ou a v lzad a  o rdona  fu n g o s  fa tu o a  
y con o l lo a  m ovlo ru edaa  y eapumoa#
Y hubo un ca n to  de a c e ro  la rg a m o n te  on la  t l e r r a , 
y la  m a to r la  I r g u lo n a  dominada y d is t ln t a #
mano dn p l e l  ru g o a a , oon un monte on eu pa lm a ,
Pnro no % mono e o lo  p a fa  un bo to n  J u e tfe lm o #
INunca lo  to q u e ! mano que h a r la  e a l t a r  e l  mundo* 
mano q u le ta  on la  som bra, to r r lb ln m o n te  I n ju s t a .
O il, mono, mono Humana quo fu o  am or, o n e r f  a .
G r l l l n  o l  n e fuo rzo  humano como una p a r d u ro b le #
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mono quo on o trm  mano d lohoeam onte  posaae , 
m lo n tra o  to  da a la s  manoa n oa ta  t ie f r m  c o rc a ta n *
Mano d o l p oo ta  v ia J o * 103
F a b r i lm n n to  aun o o cz ib oe *
D lcoo# con poa mano deenudada,
d e l blmn o o l  m n l, con o l  tra z o  F in îa im o »
D u b ita t lv o  a vocos , f i r m s  o euavo*
Con un te m b lo r  de lu z *  t l n t o  o e c rfe lm a *
E l hue BO c o o l a so ma.
Sa Va tu  p i o l ,  mao f in a  
que nu n ca , d o n u n c ia r lo ,
T lem b la  o u t i l ,  ae a d a p ta ,
E l l a t o ,  c a o l a é re o ,
P o roeo , r o ta  vec ino  
d e l a i r o ,  y c a s i to c a lo ,  
sé lo  un bnoo o m a to r la  
oepara hunco y a i r e ,
y a l l î  o o in n  p ro m e tld o e , c a o l v léndoee  • 
Oh e l  amor u n i t a r lo  
dm la  m a tn r ia ,  oh lu c n o .
Y a q u f o l  huoeo sn aqrega 
y auna} gogo y toma 
y empuFla, y t r a z a * e s c r ib e *
La l u z , Iv ]  i  z l ' r r r n n ia .  "
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n  I n t e r i o r  d n l  b ra z o » ^ ® ®
A lg o  ee a u n a , e x ig e *
E x ig n  un c ru c e  p o r e l  a rd u o  p ado l la  rnuMeoa*
A l l f  m n zc lo d o e , a lg u ie n
d l r f a  quo e ln  o rd e n ,
d m e f l io n  cou tam en te  lo e  a zu lo e #
l o 9 b lrn o o r.y  re m e jie n d o e e *
lin  tu n  e l ,  cn u ce , fo e o ,
p o r dondn n o e cu ra a  e tu z a
la  hunanm v o lu n ta d  rumbo a au o r lg e n *
En e n c rn tn e  c n r r ln n ta e  paean a l l f  d e lg ad a e  
la o  o rd o n o e , t i r a n t e s ,
ha e ta  ou c u n p l lm le n to ,  Y anogndae y a n ju te e  
como un rayo  am a lu m b ra n i I eon, emergen I 
En o l  r l c o  a llm o n to  
qua Im p o r te ,  y c o lo r  e l r v o ,
0 on ju  bo a cuando auben 
an c o n fu o lo n ,  y v lb m n i  
un ro lo m p o g o , y bn e ta *
P or psc o e tre c h o  ceuce aube toda
la  dplQada v c rd a d  quo a q u f eo a q u lo ta i
como unn f ln c h a  o c u lte
c o r r n  p o r non b rnzo  y va a lo e  n o n tro e .
Hombro o a l r p  on que p a «a
la  d n rp ro n d ld a  f lo c h a
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y e l  c e n z o n  la  a ccp ta #  I A l l f , v ib r a n te )
Por mes b razo  ro e a , b lm nco , c a rd o n o , 
a z u l ,  va o l  i r l e ,  ro jo  
ao lo  on ou p a ro x lo m o ,
mas la  o o co la  s é c ré ta ,  la  lu z  com p lé ta  pass 
y despofio en lo a  pozoa,
Brazo dp v o lu n ta d
tiUDann. r f , m a to r la
que a lg o  n o t r u jo ,  y o b t ie n s ,
A l l f  e l  m ueculo s u fre  
una p r ln lo n i  ya ea fo rm a*
C ae l e lo Q n n to  aduce
au oxh a lad o  p o d o rt quebaoer e x ig e n ts *
E l mundo, aho ra  o f r e c ld o ,  ma sa c le g a ,
In e rm o i n l l f  un d s s t ln o *
En é l e l  brazo eumplsss*
E l mundo, h l jo  d e l b ra z o }
conoocuon to  vm rdad. Tu p a d ro i e l  hom bro*"
A lo J x n n d ro  rp c o r ro  e l  b ra z o , donrie su n n c lm lo n to  rn  n i  
t ro n c o  h a s to  lo a  d ndos  de l a  a manor* A l h l lo  mlsmo do n n tn  rr î 
c o r t ld o ,  q u ln ln rn  h a cn r n o ta r  la  In t e n s i f I c a c lo n  p a l^ b ra - im a -  
gen de la  r o a l ld a d  mlsma de e s ta  e x tre m ld a d ,
E l homb ro  * e 'a v e n tu r a * ,  'p r o y n c t o ' ,  ' in s ln u a c lo n  lcn_
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t f film a ** Son im agnneo s i  tu a dae a n l v e l  d p i hom bre, p o r lo  quo 
co n no ton  de c o n o c lo n o l^  y eeperanza de r e e l lz a o lé n ,
D e l humero h a b la  oomo 'a m p u jo n  de m a te r la 'e n  la  l in c e  
de d ln e m lc ld a d  y r o p e n t ln ld a d ,  que en o t r a o  p o e e ia e  de no ta  
In c o rp o ra o lo n  homoe v lo t o .  La a d je t lv a o lo n  'p o r o e o ',  'd e c ld l ­
d o ' te rm in a  can o o ta  p a la b ra  donde apa reoe  p o r p r im e ra  voz c l  
ju e g o  de lo  v o lu n ta d *  E l humero ea ta m b lé n , en b e lls e  Imagnn oo 
fo n ta n a ln s ,  ' s u r t l d u r  de hueao p u r o '*
E l codo ee ' I la w e *  (Im agen In o tru m e n t o -  p o e lb l l ld a d ) .  
Se e n fa t lz a  su c a ta c te r  fu n c lo n a l  a l  h a b la r  de una p o o i b i l l -  
dnd a b le r t a ,  d e o tln a d a  y ' u t i l * # E l du ro  hombro va ya a modio 
cnm lno de tra n e fo rm a o lo n  s u a v lz a n to  y a a f ,  e l  codo se ra  'g i r o  
d o l lc a d o ' *  Empleza a a b r l r a e  todo  e l  campo de la s  p o e ib i l id a -  
dea que ha de te n e r  e l  b ra zo  o o m p le ta * La m o v ll ld a d  de ou g i ­
r o ,  hace que e l  codo ee s ie n ta  ' I n f ln l t a r o e n t e  m o v l l ' ,  m o v l l l ­
dad no o o lo s a ,e ln o  r o f e r ld a  a l a 'ro d o n d e z  d a l h o r lz o n t e ' ,  T e - 
nnmoe ya a q u f Ine inum da  la  In e e r c lo n  d e l mundo en e l  campo do 
la  p x tre m ld a d , como lo  p s tu v e  en e l  de lo e  e a n tld o e »
En e l  r a d io  y c û b l t o * e l  g i r o  d e llc a d o  ma 'e n la c o  mao 
f l n o ' ,  que p ro olgum la  i fn e a  de p e r fo o c io n a m le n to  a medlda 
quo se avanza a l  o x trn m o * E l a e p e c to  v o l l t l v o , a n te s  s u g o r id o , 
80 p a te n t lz a  on la  o x p re a lo o i '  duo de v o lu n ta d o e '. Se t r a t a  
do una Imagon u n i t a r la  do m a te r ia -b ra z o  y p o te n c la  humana nn 
ou a fa n  d o c ic iv o ,  puno lo o  0 0 e hue0 0 a obodocen a in s ta n c lo s  
d o c id ld o s .
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fn  In  ifn o a  dni prlm nr *pnjpijjori* do.l homhro, y dn l h£ 
nnro como •n v r t id n r  dn him3 3 *, son nhnrn n d 5.o y c u b ito * * r r t -  
lampnrjo dn hurco*»
Los d l o t l n t o s  acorcsm lm ntoB  a la s  pmrtrns d a l b ra z o , 
hnn s id e  In t r o d u c ld o s  p o r p a la b ra s  quo In d ic a n  c o n t la u ld a d :  
*e n so g u id a *»  * lu g o  * ,  ha e ta  l lo g a r  a I n  mano, donda e l  p ro c o -  
so cu lm in a  *dando on h i  b ia n c o ' ,  Pero a n te s *
La ffiufîocntC l  p iin n to  oc d l f f c l l ,  p u e r v io n o  luogo  la  
c o m p la jid # d  do la  mano* F l p o e ta  doctana e s ta  co m p le ja  fu n c io n  
u n i t ! va de la  munmcai ’ f l lg o  so auna , e x ig e *  /  F x lg e  un c ru c o  
p o r o l  e rduo  paoo**
La mano* F l  to m b lo i do la  m a tn r la  en deepague, p o r la  
fu n rz a  de la  o s t ru n tu ra c io n »  v ib ra  e q u i con e e p o c ia l I n t o n u l -  
d a d i •p ro lo n g a d a  v ib ra c io n  s u e v fs ima que so d a t io n s  en la  mo­
n o * , * a l lo n c lo  tnm b lnndo* * Con la  m nnclon do la  p a la b ra  *oncJa* 
y su acabam ion to  n o t r o l la d o i  *ondo c n s l I n v i c i b la  quo p o rd u m  
e s t r e l la d a * * ce i n i c i a  une nuevn imanon que a d q u ir l r a  ronann ji 
c ia  a m p lia *
El contac'.to do Inc  pxtrnmldadnn con o l  mundo, on la  
mnno l ln g a  a oxtrrmo cvonzedo; pcdrxnmon d i c t l n g u i r  cnatro  
v n r t ie n t e s f
a* Flanj t r a n s f o r m a  d o ra  dp mundo* ""n u a r ia d a a  y m u l t i ­
p l e s  in ^ g c r fo o  r n c o r r n  A lo i x a n d r o  la  r o n l i d a d  de l a  ir.ano! ' r e ­
pars t le r r a  y m a r ,  avanza  0I  d l q u a ,  o o o tu v o  a lm o n a s ,  y n rg u o
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t o r r e s ,  b a r ro  cJunao, h iz o  l la m a s , ca g iS  e l  a ra d o , d a r r ib o  p i  
a r b o l ,  la b ro  • • • * •  La mano t i e n t  un podg r o ra a c lo n a l an o l  
nundo* Hay en o c to  enmarque do a im agonoa quo q u ie ro  d o n ta c a r 
p o r  pa reco rm o  b o l la s  on au c o n c o n tra c lo n  de *m undoa 't *ho a -  
quj[ o l  p u p n tg  T e rra f lo  quo ee armo h io t r o  a h l e r r o /  l l l r -  
r r a  a l  f i n  dg lo s  d o d o a ',  Loa p u e n to e , to r r e a  y to d a s  la o  
c o n a b ru c o ia n n o  dondo la  o a t r u c tu r n  do h ls r r u  cum ple una impojr 
ta n te  fu n c io n ,  rc t ro o p o c t iv a m e n to  o a ta n  on lo a  dedoa, porqun  
p o r e l lo e  a l  h o n b ro  la  a ha o d i f lc a d o ,  t a  una Imagon que ncunc 
o l  hom bre on au d im e n s io n  do fa b e r *
*La que b a to  oca n a v e , e ln  nae quo em pu ja r ouavcm nnto ' 
n  le v a  to q u e  do la  mono d o llc a d a  do In  m a d r in n , quo doopuno 
do b a u t lz a r  o l  buquo lo  otnpuja to nuom en to , d '- 'a lizn n d o o o  no te  
ho e ta  e l  ocoano# A c o n to c im le n to  quo rocogo  to d o s  oeos nornnntos 
do o t r a s  manoc humsnao qua o l  b o rco  h lc io r a n ,
b . ffano b o l l c a * La mano d o l hombre no s o lo  e re a jta n  -  
b ie n  d e s tru y e .  La mano quo •h lz o  l la m a s * ,  que *armo c a c t i l l o n '  
quo * docnudo In  espada * y In  que *a Ium bro  c a n g re * , Mano p o d n - 
roso  como In  a n t e r io r ,  pe ro  con un p odo r d o a t r u c t iv o ,  quo pu jj 
do h n c e rd a c a p a re c a r on un in s ta n t©  todo  lo  quo la  tr a n s fa T n a -  
dora  he lo r r n d o *  Pano s o lo  pa ra  un b a ton  J u o tfc im o . /  !
nunca lo  to q u e ! Pano quo h a r fa  e a l t n r  o l  m undo,*
c .  Pano quo o d ia > A le lx a n d ro  apu ra  lo s  l im i t e s  de la  
r o a l id a d  u l t im a  do la  mano como e lem en to  do un mundo de oonti^ 
do , y e s ta b lo c e  lo  d io y u n t lv n  l i m i t a i  *Beso f i n a l  que mata o
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mma*. La mnno on cu ru n tn n to  tp t r tu n l  o r  a q u i hnso y n o r  m c u n r  
cln la  In a g m ,  tnnb.t<^n h j p f l - r ,  tie In  Inicn nmnrgg o p o la b rn  • 
0 0 » La n rg a n io n  ro n r - tp ln  d p i o t r o ,  qua so •’ X ttrm a  on n iu n rte , 
no 08  e lno  n l  ho rde  d n l o d lo *  O dlo p vncee n x lc to n to  mn e l  
hombre y que, deoo rpo radnm en to , ha a to rm e n t?  do e ie irp r©  a l  po£ 
t o j  0 8  lo  mono quo *b?Jo o l  a b le m o *, la  quo * e x tra  Jo som bra*; 
Imogen quo r e p l t o  p o te n c l ln d o lo t  *mano q u ie ta  ert la  nombre, 
te r r lb lo m e n tg  in  ju n ta  * ,  Qui e ta ,  e ln  e l  m ou im ien to  quo t. le n d r  
a n a tre c h a r  v in c u lo o ,  o c r e a r ;  e o to  eo ya una I n j u a t i c i o ,  puna 
0 0  l e  d ia tt ln u y e  o n n u ln  en b u s  p o s ib i l ld a d e s *
d . Mano nm or* Es la  mono que, * e u a v lra d e  o rdsno  fu p -  
gos*» *mano quo o t r a  mono d ichosom en te  p le a s e * • E l ra c h o ro  no 
o x ls tn  ya , tampoco In  d o s tru c c l5 n |  hay o co g ido  y c o b i jo ,  p lu -  
r  n i l  dad y prosm nol-^ d e l o t r o *  Mano quo s in e s to s lc a m e n ta  m irg  
y d ice #  * La qup noomo a l  b a le en  y m lro  la  oeperanza on u n o s / 
o jom  V e rd e s * , In  quo d l jo  * to  amo- m lo n tra s  te m b lo  en un ta ­
i l s * *
Los c u a tro  a s p o c to s  qua de la  mano h r  B e fle la d o , con, 
de hecho , doe on p .a ra lo lla m o  in  c lu  ml vu dm imagon d e l a o tu a r  
humane*
mono d n s tru c to ra  — 4  o d lo  
mnno c ro n  dora — — 4 o n o r
Cn In  npgundn p a r tn  d o l poomn * r l  b razo  * y on la  u l t j^  
ma s s t t o fa  do la  p r lm n ra , so h a h ln  y r  d n l b razo  c o m p lo to , i n -  
te g ra d o  y p ro o o n ta rin  on c i ia t rn  Im a g o n rn yn a n te s  n lu d id n c .
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a* Imagon h n r ra n in n ta » Ino tru rnnn to  ds d ls t in to o  qucha. 
cnroG , antoQ —aunqu i on forma d ls b in ta -  ya a p a ra c ld o s  on la  
n o , Ee una v ln c u la c io n  b ra z o -c u ltu ra  on p o ra p n c tiu a  a n tro p o l^  
g lc a l  *H lzo o l  fu e g o , t o j i o  o l  l i n o ,  fo r jo  e l  h lo r r o . .# *#  Fn 
e l  b lnom io * Furidp la  roca v iva  /  ^zg  lo  roea v iv a * ,  Io n  Varboa
quo e u a t l t u l r la n  a (M antnr y o te c n t ,  dan una p a r t ic u la r  cargo
humana a l  procnoo (c o la  lo a  hombrne *fundan cocas*, o * lz a n * 
por e je in p lu , banderar )  mae a lla d o  lo  quo pe r o f h a rfa  o l  a inbi 
to  v e g e ta l.  Es, o a f ,  an su enca je  humano, como e l  brazo oo rog. 
l l z a  plenam ento on cu tra b a jo  oon e l  mundot *Dosdo e l  hcmbto 
hasta  la  u fla t una h o rra m le n ta  d a l mundo*,
b ,  I nonon v o lu n ta d .  E n c la v a do en e l  h o n b ro , c o n r t id o  
a ÙU d o m ln lo , o l  b razo  n c ta  In te g ra d o  on o l  c o n tld o  to n d n n to  
quo la  m a te r ia  p a r t i c i p a i  * p r o d lg lo  do v o lu n ta d  n o t o r i a l * , 
e a rn s  o ma sa o b n d o c id a * ,
c ,  Imagon m ar, E u rg lda  en d e s te l lo e  quo re c o rm n  lo o  
d l s t l n t o s  porm ac, ru  c o n fo rm a c lo n  co m p lé ta  a a r fa t
o la  (o n d a ) — 4  a rena  — 4  rompn e a lp lc a n d o
c a rn o  maaa — 4  husao - - - 4  mano — dodoa
d , In a g rn  l u z , A paroco p r in c lp o ln c n to  on "Mano d-^l p£ 
e ta  v lo jo "  y on " E l  i n t e r i o r  d e l b ra z o " ,  con un m o tiz  p o G l l l -  
vo do c o la b o r a r io n  ca rn o -h uo e o  y ou i n t e r l o r i d a d  r o c o r r ld a  
p o r h l lo s  lu m fn le e c i  lu z  do rram ada , quo on v io r t e  on la  p a la ­
b ra  d o l p a o t-’ 0 ou n c c r i t u r a .  La Imaqoa e o r fa *
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o n d a f l ,  r n y o r ,  ra 'o M p o o c e  l u z
(vn rin s , n n r v io f i ,  tn nr-op) (cvancr dr> ^cnrdr-o-'ji
g te t  a a ce n e lo n  dà la  
m a te r ia )
lu z  e s tro lla d a  luz dertamada
(m ano, d o do a )  (a e c r ltu ra )
La a d ls t in c lo n o e  a n te r l r a n  no a ig n i f lo a n  qua V lc n n to  
A ln ix a n d re  a lg?  l i n e a l  y aoparadam anta mata a Im agenea; cu i l -  
quoza c a n s ia tn ,  con f r e c u o n c ia ,  an com b inar  a la m a n to a  y com- 
p ln tm r le a  on d l s t i n t o c  poenaa, e s ta  pa p ro o la a m e n te  la  o ln e l -  
d o a ia , quo no no lo  o l  p roceeo  do In to g rn c lo r t  ha do to n  o r  on 
c u p n ta l e ln o , to  don lo a  u t r o a  e lem ento  s quo en e l  a p a rta d o  oo 
han m o e tra d o , y Io n  de coda uno dm lo o  e p a rta d o a  a n m liza d o o  
In to r re le c lo n o d n o  n n tro  o f In te n ra d o ra m e n te *  De o s ta  e a t r u e tu  
r a d o n  ha do b r o tn r  la  lu z -a la te m a , que a la  p le n l t u d  e l l u -  
m ln ? c lo n  conduce . Entonnen a p o rece  la  b e l le z a ,  p o rq u e  la  conn 
*vo rd a d e a **
A le ix e n d re ,  cnno o u te n t lc o  o r t ia t a , n o  ©» e ln o  n le ru o  
( on o l  buon o e n t id o )  d e l p roceao  on e l  quo mate in m e ro u . La 
g rondeza  do un o r t i n t o  c o n o lo to ,  p ro d o o m e n to , en eo tn  d in i io -  
n l b l l l d n d  y d o n ln lo  do n£ y do Io n  o lo n e n to o  o x p re a lv o o , [n r,a  
lu g r a r  t r n n e p n m n d o  quo da pa an a la o  r e a l id a d r a  p ro fu n d n c . 
De mquf la  Punrzn i n t e r i o r  d e l poomo a le lx g n d r ln o , y e l  qun 
deaamboqua, f r r c u e n tq p ie n to , en p le n l t u d  oncarnada on la  a o n - 
la b r a a ,  cuyn e le n l f i c o t l v i d a r i  an i lu n in n  a la  lu z  d ^ i  e o n tid o
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todo de l poena en e l aepecto lu d ic o  de suc olomontoa.
Como ejemplo da lo  d lcho , tomamoa una de la  a o a tro fa a  
da loa  poemao ana llzadoa a Intentamo a ver a ine ide tlcam ento i
"Ea la  mono que a lza  
con la  pelanon e l mundo« 
y yergua to r re a , romo un deaao I n f ln l t o  
o barra  como un v le n to  le a  dunae, la  a arenas 
y le s  ondaa avonzan,"^^^
Intogromos ra p id e , da un aolo golpe y tonolonodanonto 
d ie t in to a  aepnctoe eatud iadoe, mentandolos solo con una pa la ­
bre quo a b r lra  su angulo y tratem oa de ver In teg rado romanto  
lo  n a tro fa  con sus Imnnenea y re fo ra n c la a  a lo  vozi ondac, co£ 
no, mean, royo , trensPorm eclon, aoconcion, vo lun tad , h o rra - 
m lnnto, gue rra , mundo, h o r lz o n te , aocion, brezo, arena, huooo, 
conductoa, o la ,  • • •  Dajemoa todo esta por un momonto, e ln pa- 
Inbraa n l reFerenciaa *m en te lea 't a l lo n c lo , o llo n c lo  re p lo to % 
aobrecoglm ientot tocamoa hondo, Eeo ea la  mano,
Decfenos quo n l poema m le lxandrlno  deeemboce fre c u m - 
trm onte on p le n ltu d , y a s i eucede con loa  poomns a qu i onnlizig, 
doe y cuyas lin e n  e f in a le s  sont * e l mundo, h i Jn do l b razo ' 
(E e r),(d e  " In te r io r  do l b ra zo ")? * le  lu z . In lu z  derrama* (Vu£ 
dad), (do "mono de l poota v le J o " ) ;  'Pano qun o tra  m?no d icho - 
oamente poaase m lon tras to da a la  a mono a a este tJ e rra  caran- 
ra n ' (Amor), ("La mnno"); 'Dos mnnoa eetrechadas con su bmzoy
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rodoandola,/ nton lirnîtn vivo do In tlo rta t *(Am3r)( "El btazn" 
I l ) j  '•«•t'n oucnpo cln f ln » /IE l brezo humnno! *(In rin itu d )('*E l 
brazo" I)»  Eetemon rn n.l embito do lo tranecendental»
Homos vlsto las 'nxtromldados superlotos*, pasamos a- 
bora a laa *lnfnrioros* aogun aparocon on dos poemasi "La 
p iorna" y "La pi sodo humana"*
La p io rn a ? ^ ^
%
"A Vocns
una ro b u s te  a f i rm a c io n
toma la forma da la plarna humana*
Erguido un arbol cruja , ao abra eublto, 
as dieporsa an ramaja*
Psro In pinrna aa ooncacion y no nradioa 
rama, vapor o nuba*
Dasdn la In lc lo l flnura (a l arbol os ancho en ou bn no) 
as concentra a l ansanchotae fuarto,
y on cu do no ca agolpa; 
un momonto crnyoraao
quo a l l !  nr Ibn a acabor? slgum, pnrelguo 
RU nlnnn solndad, con un nofuerzo 
dm nunvn concpntrarlon nudonn aJcanza 
au mas compacto instantm.
A ll!  Junna, ppdrfa por d»»ntrn juner, rnfltnlnr rr-rl 
partirce ,
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pero con nueva d e c is io n  to da au fu e rz a  v iv a  ae con­
c en tra  rnnnchnnriooe, 
to d rv l ' i  dnnpnoio, y r.nsnn lnrnentn  so abre  nurJn 
h::>cia un c lo lo  in m e d ia to l e l  f in  o tocho o tronco  
o tomplo do n a tn r dm lo a  hombrsc,
I I
Ac{ hnnoo v in to  c re c e f  
la  p in rn a  fu o r tn  
0 la  n io rna  templada#
Is  p i orna fomonlnn quo d o llcad a  aec ien d o ,
Ig u a l poro ms a cauta#
0 la  n rgulda p a la b ra  hacha ma sa concreta  
con quo aPlrm a o l hombra#
No confunrin le  la  p ie d ra  
con uns p ln rno  hur.nna*
r i  ponoaninnto a r r ib a ,  muy le jo s ,  seRoreo 
b s jo , la  nubn o lrn u a .
Para ou p lo rn a , a l  hombre 
p i enM  co s i en e l  c lo lo I  
tan  a l t a  va su fre n to #
IfaG c i oe in c l in a  
con carga do t r a b n jo ,  
con odad c con pena, 
la  m ntnris  os la  mlsma# 
y n i  f i n a l ,  s i ,  la  p le rn a ,  
la  caboza, n x to n d ld as , 
a un n iV o l mlsmo dunrman,"
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"Eea hunlln  no es basa*
No ee tnmpoca un gemldo, un eollozo» una hulda» 
un tnetim unlo vivo que âlgulen deja*
Ce le  hunlln dg un p io l tpl&eda hummnal 
El p.lr 0 In f lo r ,  e l p ie  o lo eapuma# e l p ie  o la  
grnvitnc lon  to ta l  qun pose y c tu je *
A llX  nn lo h u o lla , la  muevldad de la  p lan ta * A111 
In  rinfolm a ©structura o a lca rea# 
lo  dnlicadnza dsl p ê ta lo , loo clnco dado a que un
momrnto reunidoc compuslnron la  f l o r ,  volom n* 
Ahl 00 miran.
A l l f  In n s o  corne que temblo en la  areno,  
puleoî v îb ro  o l mundo; a ln jo c o .
A l l f  todnvîo o l p lo donnudo, Impreoo como un boro a 
In t l n r r n .
A l l f  In f o r m  osbolto que os lovanto  con r a f z  in o -  
tn n t 'n n a  y un momento se a b r io  sn i>n cuprpn y 
d j 'c u  o l o r , y ae deevnnecio.
B r i l l a  can f l o r  a r r i b a ,  con locura  suave*, *
A l l f  c 'becpo, c r ia tu r a  jun te  que hubo n ac id o , c r r -  
c ld o , b r i l l a  do, de onpnr e e l do, 
nn e l  momento I r r n p p t ib J e  de la  p lo ad a*"
51 çri e l  [joer.a "E l brazu" A l^ lxen d re  habla t.embi'ti do
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l a  nano y n o l  l a  a a i r  l i a  ; on e l  poona ” L ’ p i o r r i n "  ne ! re ! i la  
d e l  p i n .  f i n  c!i!.>npgn: on c l  o t r o  p o n i in î  "La  p i r a d a  h u n a n a "  , 
e l  p l a  a p n r o c o  a p a r t i r  dp l a  h u o l l o »
A l p i  g eo r e f ie r #  corne a o o t r u c tu r a  ce Icarom  dondn 
engarza  la  imagon ce rn e —a rena  que vim oe on " E l  b ra z o "  a lu  -  
d londo  a l  hue30*
Cncontrnmoc tanbi^n  expr'^sion^p qua coiricidnn c:’n n i  
t ra tg m lo n lo  dado a In mano como u lb rn c îu n  f l n o l i  ’ tcm b lî n 
I n  a re n a * ,  *vlbréî o l  mundo**
O trae  t m c  1 nçen^p complntan la  p r r r p n c t lv n *  n r - iv i -  
t a c l f n  quo pnoe y cru jo ,  pspune y F lo r *  En lo c t r o c  c  en n nn 
t r a t o  dol to rn ln o  do una o s t ru c tu ro j  nn o l p r i m T o , g r i v i t n -  
o lo n a l ,  cuyos c in îo n to e  oo conmuevnn; on o l  rnounclo, m r i n n :  
de formaclon do In o la  ; y nn o l i  orcnrot 1^  cnmplotnz d-' un 
cJclo  vp g o to l .  r i  p in  on tambinn tormi no do iim  r ,s truc tu re  % 
e l  cuerpo humnno* La o Imagonoa o rtan  ontoncoc a n j  vo l do ci_ç 
toma *
La imogon de la  popuma eo In t o g r a r l a  a la  m arina , 
anteo anotada, dnl o o t r n l l a r s e  la  o la  on re lm clon con lo nn 
no. E l p a ra lc l io m o  monc-pie sa oatcbloco a t ravoc  do rc to  1-  
mogen v ln c u la n to *
La Imagon do 3g f l o r  en nntlro, '. 'orlas v<^crni 'La doli.  
cadozo dol p o to lo ,  le  c clnco dodos quo on un momonto/ O'-'U'n:" - 
do a compualnron la  f l - ' r  * la  ru o ' oninn quo trml’l o * , *dlu
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8U olor*«
Antes vinioG la  Imagon do ' f l o r *  on re la t io n  con la  c£ 
bnza* La vlnculnclon no uondrfa da da por una poslcion popa- 
c lq l  a rrlb a -o b a jo  (quo rn nete cm so ec opueata) elno par c l  
t a l lo  a p a r t i r  dn una t io r r a .  Cl paralclism o v inou lanta  do i -  
mogenee aerfa o l s iguinnte i
c iio llo — —» caboza
tronco humano ——a
plerna— 4  p ie
t io r r a  -----  -— 4 t a l lo — » f lo r
Cn e l ponma ennontramoa tamblen un verao clave quo 
doallnda y tamb'nn nupone e l saber de la  f lo r  como cabezai 
* (o l  hombre) b r i l lo  con f lo r  a r r ib a ' ,
Cn o l primer poemi» hay un progroalvo deellndo do la  
ro a lid ad  do la  pinrna a p a r t ir  de lo que podrfa llam arse Im a- 
qnn contraouoeta (on cuanto a motedo de contraatacion con o -  
tro s  ra a iid ad n s . Lo plpdra» o l a rb o l y la  p le rn a , quo c o in o l-  
don cn la  concrncion y on la 'robuste A firm ac io n ', eon muy 
d ls tin to s  entre  s i .
E l prim er c.-jsn ec obuio y o l pootn nos lo prohibo tn -  
Jantemontei'no confundaio la plodra con una plerna humana' .
En e l segundo nos dico Alolxandre quo no eon en la  plerna la c  
d ie t in ta s  c a ro c tn rlc tic a s  dol arbo l y as! logra au d ifo rm c iji 
cion* La imagon contrnpuosta progroslvo eorfa la  s lg u io n to :
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^ rb o ll cruJo-4 ee mbre—» ramaje —» (fro n d a)
plerna# concreclon-4 no rama—» no vapor —» no nubn
Mo a tr e v o  a I n t o r m la c io n a r  n u b e -fro n d a  p a r t i  on do d n l n ln . ir r i  
to  'n u b e *  en e l  poema *La ca b e za '  donde conno taba  condnncn- 
c lo n  y p o rquo  v u o lv o  a a p a ro c e r cn e o to  poemn, man a d o lo n ln ,  
como p o lo  d o l hombre* En e r ta  u l t im a  d ir n c c io n  e i^ te n d r/o i u c 
una e a tr u o tu ra  a r b o ln r t  o x tre m ld a d o e  e u p o r io m e , c u o l lu ,  (:.n 
mn a) *
El poota muoetra d ltectam ente o tra  d lfn ro n c ia i
arbol# 'ancho en au bano’ 
p o rn a # 'In lc ia l f ln u ra '
Numéro coo V n r b o o  do movlmiento , concrntreclon y m -  
flex lvo e#  no8 hablan dn la  plerna como de un procnoo dn 
deepleouo# * sn concentra * ,  ' eo ennnncha ' ,  * eo agolpa ' ,  ' o.'.run ' 
'p e ra lg u o *, * on concentra en smohando so ' ,  Ee tormina nn nl 
tronco qu-s con oeo sucneivoe y con ju n tiva  e, c a l i f  ica A I n i : .  
dre con d ie tin ta o  imagnnnei tro co i ' c ln lo  inmndlato o 
0 templo do ootar dol hombre'#
La ro d il la  no tien e  ml g iro  nmplio dnl cado, p o rn  n.f 
n l ' j ’-oga • • •  cual p n rtlrem *.
En l a  cfMjunda p a r t n  d n l  ponm.a cn d i e t i n g  un a un m.ac 
l a  p i n r n a  * f u o r t n ,  tn m p ld a  , fn m ^ n i i ia J  ' d n l i c o d a  nscinncJn '  3
can t a •
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La imagon c o n tra i do oata cngunda p a rte , t ie n s  un p ia ­
no oapacial y o tro  nnfmico v ita l»  La caboza humans doocipndo 
por la  fuerza do la  v id a , ha ata ig u a laree  con la  p i orna a la  
mlsma a ltu rn  y volvor con a lla  a la  t le r r a ,  tarda  o tomprano, 
una vez que In oatructura sa daeorganlza y termina oon la  rnunr, 
to i  * la  motorio ne la  miama#
L’raficnmnnto aorla a s f l
In t n l lg n n c l^ —  a r r lb a -a lta  f re n te -  c lo lo
(conocnr)
tra b a jo -  odad- pnna — \ —  no in c lin a
cItiermenX —  Ig u a la rio n  piorna—cabnzn 
(munrto)
Amboa ponnns rovolon la f ln ltu d  dol hombre y la  m a­
i l  do d do la  tpmpor.alldad* En 'Plsada humana os la Imagnb rio l.i 
hunlla que a ou voz en define  en sublmagenoo contrapunotao cln 
no fiJezQ , 000 algo p o s itiv a  o nogntlvoi 'no booo' ,  'no gp n i- 
do' ,  'no s o llo z o ', 'no hufdo' ,  'no tos tlm o n lo '# Tamb.inn con la  
imagon cnrcam dn la  p i sa do en su instontaneldad y cabre no mo- 
mnntanno a h l, dn In  c r ia tu ra *  Las m l smos imagpnns dn la  f l o r  y 
dn la nspuna conllnvan lo idea dn momnnto no duradoro. En 'La 
persona' la  f in itu d  so o n fa tlza  con la Imagen antns v io ta  dol 
progroslvo doblngnnionto dol hombre#
Como c in rro  a esta enccion robrn la  s 'pxtrnrn.lr'nrl^n In -  
fp r lo re s ' podrlamoc In té g râ t nn las  ultlm ldarios de sue m Tm a
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fInm lem* En 'P leada humana'# 'Momonto ir r p p a t lb lo  do lo  plon- 
da* ( Vida dol hombre), y on *La p ln rn n 'i *A un n iv n l n in n o  
duormon* (M unrto ), Fotamoe onto d o o u ltim ldadns.
2 .7 ,3 , E l tronco*
Rppaoo a q u f c u a tro  pocmooi *La c a n g ro * , *F1 snxo ' ,  
• V ie n t r a  e ro a d o r*  y * E l  v lc n t r n *  *, 110La oangro*
"Mat e l  e l  I n t i  do ompuja 
Bangrn y nn o loa da a I r n t i s  va inderjando, 
va to p a r t ie n d o ,
por loc  b razo8, hnata o f ln o rc a  cn ynma; 
por Ino p io rn ae  haeta to car la  t i o r r a ,  
cao l la  t i o r r a ,
. s in a lc o n z a r la  nunca 
(una f r o n t o r a , apenac una In m im ,  
sopara l l n f a  y t i o r r a ,  dnctlnadao a u n l r ro  
poro mucho ma a to rd n .
Oh bo dn a d i f o r i d a a ,  mas ongurao).
Diga quo s i o l  la t id o  ^'mpujn
y por n l l.irazo l ln g a  a l  oatrrmo, y va a lo g ro ,
rn frnsoando , otorgando,
can nunv.a Juvnntud y ce d i r i a
q u r  con nuova eaporanza . . .
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cuando u u c lv o  va d scu ra
- a - i n g r n  npngcida y t r i s t e  d r  lo s  hom btee- 
pombrn qun p e r b us  t( jn r» le s  rp g re e a  
a 0u o r ig o n  c o n t in u e *  
tC u a l 058U ca rgn  7 , d im e*
L in g o  a la  mano y o s ta
ahora  c o l ta b s  e l  puflo d e l  e ro d e ,
0 dopuGO una p lu m a ,
0 vn n ln  dn r iiJu Q o r la  F rnntm  humoda, 
pa rs  la  c u a l o l  h le r r o
a c t lu o  - a 2 0 dm o p a le  o f l l o -  
quodo un i n s t a n t e  en rornbra*
E l r i r g o  o ln n rn  ro c o g io  la  c a rg o ,
todo  n i  c o n o c im io n tn  d o l o o fu r rz o  o s c u ro ,
y em prnndlô  ru  re g ro s o *
Sangro cargada  de la  c i r n c la  humana 
H acia  a r r ib a ,  d e s p a c io , 
como un in tn m so  l a c t r e  ro  a d o n trn b a  
mas en o l  hom brn, P rlm o ro  p a r su b ro z o , 
oab io  do ru  d o lo r ,  lu o g o  nn ou hom bro i
1 como proobn inm ensa f
Luogo, po r su c a n in o  h o r iz o n ta l  buscnndo a c in g a i
e l  doscnnso , la  fu c n to ,
o l  m a n n n t in l do lu z ,  do v id a *  r l  F rasco .
pozo dondn la v a r  su osc i.'rn  tu n ic a
y I r v a n tn r s n  nueva , suavnm nntr em pujada,
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B uavnnnnto  c rn fd 3 ,c n m o  o re n d a , 
p a ra  nm prnndar do numvo, s in  m nm orla , 
ou d u lc o  
c u r lo o id a d ,
rtu In d n g n c lo n  p r im e ra ,  au c o rp ro o a , su f i tm o  y p :  im  
y honda 
ooporanza d lm r lo .
Ee In  vn rd o d  quo muchae u rcn e  on In  bocn nun tips: (-«'.la 
y eo hncfl
una p n la b ra  Humana»"
Cl 80X0.*^^’
1
P o tid lo n tn  dn eso tro n c o  
e l  f r u t o  con e ta  nn v id a  »
Su n a to r la  c o n e lo n to  
una v o id o d  d u rn b lo »
En la  oombra n l  m aduro, 
s i  p o r o ig lo s ,  f l n l t o ,  
y no cnn e lno  cuando 
o l  n r h o l  runda  on t io r r a #
F ru to  dn c a rn n  o mnea 
do v ld n  c o n u ru o n to , 
p a l id o  on su c o r tp z a ,  
nudooa nuoz compacta»
La cangrp  ruodo y po sa , 
y o r d io n tp  o lg u o  y va so ,
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m lontras e l v lento  pono 
la  vida nn llamao y ardo 
dondo t in ln b la  a boor ta $
F jo  dnl ool que un rayo 
doocargoTQ oln duolo 
y nota H orn  on la l lz a  
dentro  nn la  nombre oxacta*
Oh, conjunclon del fuego 
con au matnria 1donon,
Fuego dnl so l, o fru to  
quo n l n s tn lln r  an al ombra#
I I
Fntrn Ins plnrnaa auavea poea un r îo ,  
lecho inolnundo para a l aguo v iva; 
nntrn la  frncca sombra o un humo quedo 
qun en nl te r  so rropusculo esta Inm ovll* 
'"ntro Ion muslos, sols o l tinmpo q u ip to , 
o l tinmpo quo no pa so, otnrnomnntp, 
In m o rtn l, sin nacnr, nntrn lao  sombras. 
Entre Inn p lernas b o llas  oolo un rfo  
on e l fondo so alonto cruzar unico.
Agua D s c u r a  sin tlompo qun no naco 
y quo c o b re  la t io r r a  dosemboca.
Oh, lier mu so con junclon do congre y f lo r ,  
bojtân c ne i n  to quo on lo luz perfume 
nl nnciminntc de In luz crncinndo
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dq entre  loo muelos de la  b e lla  ochgdn. 
Ruda monncio o eol qua nxhnla nl dîa 
nocInndo de ose cuerpo d o lo rid o , 
presto o l nmor cuando n l e m i t  nmpujn 
a l  advnronrio quo anrnslvo nvnnzn. 
rniotntio nntoncps dol cano nrd lonte  
cuando como on c a r ic la  n l rnyo In ' reor 
on lo alma uornr y oo hngn nochei 
nocho pnrfecta dn los doo nmontno."
V iontrn  crnodor,
"Cl v ln n tre  nota eeponjandoon. 
f in  lin o s  tombi*n urnn, 
y luces crocen, rundan 
y forjon» V lnntre  ardinndo.
Do la  matnria oclo 
la lu z , matnria os fgnea.
Y o l h o n b rn  noce lento»
Un pun La, un pun to solo* 
Galoxla In t im e ,  o s trc lla s  
corpornao sucndlnndo ool 
Formolno, forma exlgnn, 
obtlnnnn, muostron, canton.
El hombre, un puTio solo 
do lucno corporoloc, 
do jo das, asnstada 3,
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Y tranopnronto, e l v ientro#  
A l l f  Infuco nala ml n jo ,
la  bocn, o l p in , la  ro ma, 
oata o l parfuma do c la to ,  
la  voz, In voz aonando.
Y n i v io n tro , urne dlchoma, 
runda on la  no ch» y pama 
contra loo c io lo s f oigloo*
Oh lu m  c a r i ntorna, 
humam qun trascu rrn a , 
n rignn , tumha y cm H z#
1 tu elonpro ha ata loa bordnal
Cl vlnntro# 113
"Cl v lrn tro  t lrn e  
una hondura de t le r r a
y a l l f  n l cuerpo ae nutre  como n i a rb o l.
La tnrnnn condiclon dnl hombre nunca, 
nuncn n n a  c ln ra .
A l l f  hny ro fcea, arroyos quo paean In v ls lb le o ,  
plndrnn oncuroe, lim oe.
Y plantndo nota n l hombrn.
A l l f  on moja o n u trn , dn a l l f  crnco. 
rx tnrnrnnntn  plnnsaen
qun In nntnrin  r n  concnntrn nunândoon 
para dnr nn c ln tu rn .
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T lrg n tn , oculta  e l fangoj
do todo, mono a fuenol
todo ardo f r fo  y paca, y todo quada,
rovuolto  on era ao o rig an .
Aquf muy Innto crace
a l tronoo* S u rtio , au rtio  drapaclo
con un nefunrzo unanime.
ID io t ln to I , y eue ra fcae
reeumlta vida toman, y traetornadac mueetran 
la  auavidod oraada, dondo n l azu l on vlnnto Ian  cim- 
prunba*
Vordad, vnrdad c m c ln n tn .
Y e l v ln n tre  envfa v id a .
Y eubn nn sabla c lara
y 00 onbin c o lo r ld a , y sn hncn pncho, 
y a l l f  ne a ir e ,  glrondn.
Y moo, y a un m*s nnvfo,
y S3 oon, rumor do voz* vinnto ormonloso.
Y nun dnl v ln n tre  mae v id a,
y oubn man y d" lu z* sue ojon puros.
Y a l  f in  ya sumo acaba*
c io lo  qun In  corona suavnmnnto*
Y todo, v ic n tio  oscuro,
tnnncno ra fces , p iodrsa, niaoa o c u lta .
C. a t nr in no d is tln to *  t in r r a  nnorms."
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A l Ig u n l qun nn o tro e  ponmas, en aetos cuatro a o le t^  
moa a un proceoo de la  m aterle aeonndentei*Muy lento crmce 
e l tro nco *, *m aterla que en concentra aunandoee para dbr en 
e in tu ta * .
Uodrfnnos d is tin g u ir  las  slgulnntes Imagnnosi
a» Imanon nnologioa.
p ied rae -4  mont0-4  t io r r a -4  llmooy» ogua-4 arroyoe  
e l u ln n tro  y ou extension
La t le r r a  osta concebldn en eu dimnnelon do hondura, 
haeÿa e l ifm ito  Ignoo, dol que o tra  imngen se ooupa,
5e lo  mlrn tombien en pu otro lim ita  eepacla l do 
o u porfic lo  y contncto con la  lu z ; aqui arranca o tra  Imagon, 
yo vég éta l.
Ea la  t in r r a  como madré fecundal origon de todo cor 
vivo ; la  t ie r r a  ro o l-m lto lô g lca  oon to da ou funrza gnnnratl— 
va do campo p ro p lc io .
En n i onxo fomnnlno, ml nlnmnnto *agua* Intnqrado nn 
la  Imagon gnalog ica, odquiorn unn mas amplia dim m eiunj po — 
driamoc hablnr cJn una subimagnn acuarai
anua — — 4 no tinmpo
* Entre Inn pinrna e suaves paca un r Io ,
Inclio incinuado para o l agua olva
I l l
Fntrn loo muoloe, oolo e l tinmpo q u irto
n l tinmpo quo no pace ntormmnnto* *
E l anua no Tunntn do vida (rpcunrdnso on In r  m l o t i -  
C08 e l *agua v lv a 'j  a l  m io terlo  dnl mnr)» Pero In vJ.dn lu :ia -  
n? corpo ra l eo f ln l t o  • * *  icomo hob In A lelxandro do anun-.io 
tlompo?# oe eltud o l o l lugar do la gen ora c l on; nn la rim iLn  
Inagotab le  do In ulda y la  pnrpotuacion homana*
Loo vnrooo p ara le lo o  em In lc ln n i a* hntrn  lao  ( i r r -
nas euaves pooa un rfo '(rncunrdooo  la 'do llcada  pinrna T'-no-
n lha* del ponmd *Ln p in rn a *) y b, ' Entre los muolos, oolo n l  
tiempo quicto*# Fn e l prim er vnrnn n l rfo  paoa; on o l oogun-
do, e l tiempo nSta q u ie to , IQun hondo toea n l poota on n l
m io terlo  do lo u idni on In inm ortolldod! « La bnllnza m c id r  
on hacerlo plnetlcam nntn o p n r t l r  dn nlnmnntoo seno l b l n o :
80X0 , r fo ,  aguo, Fn nl vnrdadnre a r te ,  las  rooao son dignir_i 
ca da 8,
Al hnblar dol * v io n trn  crnador* , Aloixandrn vunlv"  
oobrp la  idea no—tinmpo * " Y o l v ln n tro , urna dlchoca , «. i 
e ig lo B ,"
Fn e l poema ' La cangro*, n l aguo y cue aflu en to c  nc 
oxfgono y c iotnma m n p ln tn r lo .
b, Imnnon arborna« Ya ha aparncido antnp, pero agiif 
lo hace p o o ltlva  y perticulorm nntn cnmnletoi
■ ^ 1
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tafcpo  - 4  aavia - 4  rama - 4  boton «A yema -4  f lo r
- 4  fru to  - 4  eam llla
u lrn trn  - 4  aangro - 4  tronco —4 oxtrnmidatlno i na-
noo -  p.lno — 80X0 '
La complntoz na c irc u la r  y , por lo  tan tô t c fc l lc a .
Ln imognn dnl a rb o l an nxtlnndo Incluao n dnr oonbrni
* Fn lo Dombrn r î  mo dura * ; * #, « nntro las  sombras*.
Cl p lo , qun como f lo r  vlmos an *Plenda humnna*, vunl— 
VR aquf a prnoontoron nn eaa ifn a n i "In boca, ml p la , In  roca, 
nota ml pnrfumn c ln ro * .
La cafjgrai *lndaga por lo s  brazo a bra zoo haato n f i r m ^  
so on yema* ( y aquf nunetra comun oxprosloni * yomma do loc  d£ 
do a* •
0* Imonon fnnoa. Do mayor complojldnd y nnlnzodo con 
la  a n te r io r , t">mbinn onlaza con ol napncto dol f'loqo ootud in - 
do on * La cnbnzo * » Podrfamos ouotarln  a a fi
» f  lingo —» rayo a - 4  aol - 4  luz
* to do o l dncpooiin cnn t r f  Fuqo dn In motorln —y vi en­
t re  -4  cangro - 4  soxo -4  parto
Para uno mayor m atlzac ion , c lto  a continuoclnn vercon
do lo s  d ls tin to o  ponmaa dondo la  imnnon opnrncoi
Gangrn. * La snnqro runda y pn sa / a rd lonto  e.lque y
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va se'
'C l vinnto pone la vida en lla tras  y. ardo'
V ln n tro . ' De todo menoo fungo. todo ardo F rîo '
Sexo» *C je del sol qun un rayo doocargara oln dunlo' 
*0h nonjunclnn dnl Fungo/ con ou mntoria ido­
nna/ fuego del nol o fru to  *
V lnn tre  creador. * V len trn  ardlendo*
m atnria es fgnee*.
c l nucloo de este fuego, porocn es te r en e l sexo, ni 
e l enlace de lo  v n rtle n te  maecullna y fnmonlno habla r l  lu e -  
ta  del c e n lt t  'P resto  o l amor cuando e l co n lt empujn’ .
Hetpecto a l  'p a r to ' ,  habtlo  que h ab lo r, t a l  v n z ,  dn ij 
na Imagen lum inlca nn e l sentido dnl *dar a lu z * . Hny un mo­
rn en to de oontncto n n te r la - lu z  (trnefondo de In t ie r r n )  y o l -  
Qulen v lv e i *De l e  m atorln, s o lo  l e  lu z * ;  * rudn monndn dp r o i  
que exhalo o l d îa /  naclondo de rro  cuerpo d n lo rld o ';  'n i  nn- 
clmlento do la  lu z  crcclendo*.
Cn * V lrn tm  creador* mcontromos una subimagnn que r.r 
r fa  * e s te la r  ' .  Todo nl proceoo crnatiuo do l a  carne m ntn ' ia  
08 una *go lo x lo  în t lm a / notr e l la s corporoas sucediondo . Al 
f in a l  del poema, e l v ln n tre  es um lune casl eterna qun t r a n £  
cu rre . Los a o t r o  a Juegen un p a n e l  im portante en ta da l a  i m -  
gen fgnna, p r i n c l p a l m n n t e  ni c o l,
Tratemor nliora de r e a llz a r  la  In teg ra c lo n . Ho dnjacio 
para esto mumonto o tra  Imaoen, quo en su comblejidad f'iilazn
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con o trgn  do n par todos an tn rlo ro a* Ea una la tg a  Imagen dol po, 
nma *La sangro*, quo frooca parto  da loa  controo v lta lo o  fiora 
ram lflcnrso  y volvor oscuro numvomonto nn buses dn rhgonoro- 
clon* La Imagon abarca la vido dnl hombre. La aangro oocura .  
qua*doJo e l aredo, depueo la pluma, quedo un in s ta n te  on oom­
bra* (v ln c u la r  con Imagnnes mono-transformadora) .  La sannrn 
pure, quo omprendo sin memorla *e l dulce curse s ea r*, * la  oop£ 
ranza humana * , ' la  Indagaclon p rim era*. E l dolor humnno (v in -  
cu lar con conocnr-oaber) y la  mangre quo a l  f in a l  llngn  a pa­
labra  (v ln c u la r  con boca-beeo-palabra).
El tnma dol dolor se recrudece a l hacer contacto on 
n l p is  sangro y t io r r a ,  que en ose momento sstsn csparadoo 
por la  delgado In m in illa  da la  p la n ta , pero que mas ta rd e , 1 -  
rremedlablomentn, so confundlren ed la  muortal * Godas d i f c r i -  
das, mas eogurao* (reco rd er pierna-cabnza on h o rlz o n ta lld -n !),
Las d lo tin to s  v e rtle n tn s  onnaladas, son v e rtie n te o  quo 
fluyon nnvogondo p n rn le las  y ontmcrugandoso on la  polabrn del 
poeta, solo ni loc tennmos nn mente oaptomos la  bnll»'za y ;;r£ 
fundi dad de los d io tln to a  verso m. l/nnmos uno m ejemplo o dn  nc— 
to In tcg rac lo n t
'Agua oscuro sin tinmpo quo no noco 
y qun cobrn la t io r ra  deoombocn*
(gnoloqicn , acuosa, arborna-vnnnta l)
trf.rîo tun Qocroto quo nn la luz pnrfuma
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ml nnclninnto dm la  lu z  crnclondo*
(nrborna y lum fnicn)
*Fungo dol c o l, o fru to  
quo a l  n s tn lla r  cn clonhra*
(orboroa, fgnoa, o Incluoo ’ norlnn* -do otro  opnrtado)
Loo Imognnoc y cuo combimclonoo eon rug nr 1 do r p:ir l i  
rna lldod  r>n la  nxprrlonclo  do o troc  oprohnnolonnc-nxprrr"nii, 
quo e l poota nos do on p alabrac. E l in trn to  dn o n a l i r i r  r c, 
mntoncee, on c ln rta  manora, ceguir un coir.lno do rogrnco, p -m  
Vo I v o r  a andarlo otro  vox y *ver* on una nuevo 1r e t u r n .
f'ion itudè La aocnnslon dn loo d io t ln to s  ponmni 
F l v ie n tro l *fflatnrla no d ir .t ln ta l t ln r r a  onormr* 
Vinntrn  c ro n d o ri* ( luna hnrpina)
D rlgnn , tumun y c n ilz  
! tu sinniprn hneta loo hordes! *
F I snxo: *nnrhn pnrfcntn do lu o nnantoc'
Ln snngrni *L'nn pnlnbrn humnnn ' «
Fn ’ Cl u ion tro* y *U in n tm  cm ador* so a sunn to du In
o x la te n te i t in r rn  y hombro*
Fn * F l c^xu’ y ’ La snngrn* so dnsnmbnca nn ol n: or n 
comunlon•
2 . 7 * 4 ,  T o t . i l iu n J j  i n t r q n c l o n  P j .u i l ,
Do0 f o rm s  dn octa s n r i n  rn fn r id a  a la corporn id id
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Humana, conoldrm n nl cu^'rpo on cu to ta lld a d i ’ fflatorln Huma­
na* y *F s ta r dnl cuorpo*. Uno nbm In * Incorporaclon* y o l o -  
tro  la  c l o rra ,
M a ln r l n  hn m nn aJ I^
"Y tu quo nn la  nocha oacura has a b io rto  loo ojoo y 
tp lino levants do.
To Hod oaomado a la vontana.
La ciudnd on la noche* iQuo miras? Todos van Ic jo c ,
Todoo Van cnrca,
Todoo muy junto a on la  nocho, Y todoo y cada uno nn
Gu V on tana  » ijnioa y m u ltip le *
Si tu  muoVRS esa mano, la  oiudad lo re g is tre  un in o -
tnntp y v ibra on la  a anuas,
V oi tu nombre8 y m iras, todos saben quo mirao y
osporan y la  oiudad rocibn la  onda purn do uno 
m atn tia ,
Todn In oiudad oomun so ondoa y la  oiudad toda co u -  
nn m atnriai
uno ondn unica m  la quo todos son, po In quo todo po 
y nn In qun todos nSinn; llo g an , pulsan, r.n crn 
nn. ,
Ondn dp In mntorln purn nn In qiip inmnrso <Jn h n lln o , 
qup por t£ 0x1stn tnmhipn y qup dondn I p sinon 
tp hn nlcnnzado.
A l l f  rpcpirn  on In pxtnnnlon to ta l  -!n h  humanidnd!-
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con ou dimension profunda r.nol In f in i t e *
Ah, quo Inmonoo cuorpo po ooeo*
Todn 0oa mntoria que vleno dnl fondo del n x ln t ir ,  
quo un momnnto en dntlono on t i  y clrup trn o  t i ,  
propagondote y heredondoto y por la quo tu 
clgnifIcadflm nntn eucrdne*
Todo 08 tu cuorpo Inmonco, como o l de aque l, cona n l  
do 080 o tro , como o l do aquella  nlHa, como o l  do 
aqunlla  v lo ja ,  
como o l  do aquol giierroro qup no eo aabo, n l l n  on <-1
fondo dm la e  odadoe, y qun oeta lationdu c a n t i n a ,  
Contigo o l emporador y e l so Idado, o l monjo y o l  nna- 
cornta* Contigo 
In cottooana palida  quo acabn do ponorsn su o o l o r o t n  
on lo t r le t e  mo j  111a, eh, cinn gastada. A l l / ,  on 
l a  In f ln ltu d  de Top olglos*
Pnro aquf conrfo contigo , brncon en toda la onda d o  la 
matnria pura y I r t p  nn la v lrg en ,
Como oGo gobnrnanto snmno quo frîar.innta condnna, o lln  
on la  lo janîslm n nocho, y rnsplra  ahora tn m b io n  
on la boca pura do un nlHo,
TodoG c on f  l a  do 8 on l a  v i b n c l o n  r o l a  quo a t u d j c  cuma, 
o m o j o r ,  quo a t o d n n  componc y r a l v o ,  y ha co  y o u v la ,  
y a l i i
.so p i o r d o  t a d a u î a  fntnnra h a c ln  o l  fu tu ro . 
ü h ,  to d a  oG p t o n o n t o .
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Onda unica on extrnaion quo empleza an e l tlompo, y 
nlguo y no lio h o  edad,
0 In t io n o , s f , como n l Hombr*#"
Cetar dol cuorpo#
"Qecuro o l coraz^n#
Fntnrrado, 6Qulen pudo 
d e c ir t ’ Lo v£*7 0 tm n ta rlo ,
Como un nunflo hace eeflae 
dosdn muy Hondo, hondfatmo# 
iComo r n o ic t l r  y vivo  
oplastndo rn columns, a vncna, 
como n l nlo do un rulonPîor, 
y nnclmn o l mar? Y a lin bulln#
O traa vncna me barro ,
limo dol fondo, y la  marno lo mumve,
lo n rra s tra , y vlnno y huye#
Todo dondn no hoy lu z , Ynndin oyn o l gomldo,
V o rribn  Ian nopuma a
acoatunljrada3, Dln.n,
t»qur nr, nvrj'j iUn cunrpn? A nano
dnbajo co oyn un nan.
Un cuorpo ns mute, 
opoco no, 08 compactoi 
natoX'in vr.ntjjrosa, 
puns a h i onto y m a l dm
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on ol un 8or, □ on o l conolote*
Poro qulon toca aabn 
quo toca un c lo lo  
to rro o . Y quinn lo aprio tn  
no ignora c ie r to  toco*
Cortidumbrn, n a to rla  cublta  
organizada
para uno a rindos i f c i to o  
puo9 donoon saber, 
y obtlnnon. Y proguntan, 
y ayon# .'on loe  polpos, 
lae  prnsionno urgontos, 
l a e  domandas f r e n e t i c a e *
Y prrciucn rospuostao. V avanzan
y oyon vlvoo
lo 0 movlminntoB i.itim o c,
loo nunca confundlblns
podazoB dol v l v l r  quo ontrogm  vida
Todo cot *  a q iil. Cn la c  r.anoa
quo son, Fn ostas manoe
aJonas quo to o s tru jan ,
cuorpo voraz quo no
pundn D r-n tir, No nudo,
no do on u do ; o li, ee quo as mna,
OS mucho mac: procontn 
docdo dontro, pugnando
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par confooar, eln voces,
con su sola rxprecion
motor in i ,  cu ear, su ear ostando*
Aquf octa ontre lo e  dodos 
to ta le s , cuorpo si endo, 
emnrcjido ha eta e o ta r, 
equi on o l mundo,"
Fn loe poota B tra n e c r lto o , la  perepectlva no on y a do 
acorcamlnnto a Inc partes  quo un todo compononj la  poropoctl-  
va ee ahora do un todo, dentro da un todo mae em pllo,
La cludad os imagen dnl mundo todo on e l quo, * to has 
levantado* (nacim ionto) ; loe  hombroc eetan todos y cada uno 
*on eu Vontana* ( u ingu laridad , Ir r o d u c t ib l l id a d ) . Ciudad on 
lo nocho) porquo n l mundo no aporoco c la ro ,
F l ocontncor humano proplo y do loe  demac, conntrpHi- 
do a una nspacio-tpinporolldad, no una gran onda dn matnria I^ u. 
mane, qun dpi pn or do vlnne y a l  fu turo  ee proyeota, *OI i ,  todo  
08 p ro eo n te ', F l  tinmpo no ne algo nxtnrno, eobrraMadido; cino 
en ef mlnmo conotituye la  corpo ra lid ad i ’ Ah quo Inmcnca cuorpo 
posses', ' T od o  r c  t u  c u n r p o  inmon so ’ * F.lao a l ia  dn la p p r c o n o l  
f ln itu d  n o t a  p i  ' r o n  cuprp o , qun nr, qun fun y c n g u l r '  c i m d o .  
En n l mompntc) p T r c - n t r ,  pen  c u o r p o  n r t a  tambion r n  o t r n o  y 
memo 8 parte  do un on I. ro ma do to t a l ,  r l  poota proorntn nrta u r -  
dlumbre contrastnndo d io t in ta e  porsonse, que, parncorfa t i n -
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nmn pooo en comuni s in  embargo, unoe eo tan  -e a ta m o a -  en Ic is o_ 
t r o e i  Q obornan tn  eermno quo f r ia m e n to  condnna . . .  r r n p i -
ra  on la  boca do un nlFlo* ; 'La  c o r tn c n n a  p a l id a  ,«» loir- nn 
l a  v l r g e n ' *  Es una g ran  ondn rn  la  quo to d o o  v ib ta n o G *
La c o r o o r e id a d , quo a n te s  p r r o io o  d i s t i n t a n  i n i  nnno 
pa ra  e x p re s a rs o *  0 8 , a h o ra ,  e l  la  mlsmo imagen do c x p r n c iu v  
d e l  hombre y con e l  ee f u n d o l 'm a t o r l a  v o n tu r o ra  puno n l i l  no­
ta  y r s a id e  en e l  un e a r ,  o on o l  c o n n îa to *»  Loa i f m l t o o  en 
b o r r a n  y e l  c i o l o  ec t r r r e o .  La Imogon oo c o n t in u a  nn "1  . a l -  
p a r  ( t a o t o t  a i i e c u l t n c lo n )  o b to n n r ,  'cocnr con 'dndon  l l c i t u r ’ 
y mano8 que hab lan  dp la  v e r t l o n t c  a n n la n to  d o l  e r r  l i u . i i n j j  ' 
demandas f r e n o t i c a o * ,  que no han do ca o r  nn o l  u o c fo , pu'-n, 
*ae p e ro ib e n  ro s p u o s ta e *  do un ' c u r r p o  v e ra z  que no pundn nnn, 
t i r *  ya que eu so la  e x p re s io n  m a t o r l a l  ee p ro s n n tn  pugnantn 
en * c o n f e a a r * ,  y a q u f  tenemoe la  v n r t i o n t n  ro e p o n d lo n tn  d n l  
hombre,
cuorpo a p o la n te  / cuorpo  ro o r io n d in n to  l  sor hunano 
( cuorpo  s iondu )
La p J n n l tu d  f i n a l  oo ta  dada on l o s  v e rs o s  û l t i n o c  de 
lo e  poomosi 'c u o rp o  r - i r n d o /  eun rg inndn  ha s ta  n s t a r /  a q u f  en 
r 1 mundo'
' onda un ic a  • * .  cono n l  üombrn '
2 , 7 . 5 ,  C o n c lu n io n e r .
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A manota do rceumen, e n u n c ia re  bravem anta a lg u n a a  cog 
c lu a lo n a e  ro o p n c tu  a la  Imogen cn l u , ha s ta  ahora  , o e tu d ia d o ,
A, a ,  Imonnnno cosm lcna , Com blm n l o s  o lem entoa  b a o ic o s i  t i n -  
r r a ,  f u n g o , l u z ,  a y u a , a i r o ,  
b# Imageneo do c o n fo rm a c lo n  aogun la  e s t r u c t u t a  v a g o ta l *
0 # Imogonas quo aeumen l a  a capao idadea  huraanae* 
d , Imagon0 8 quo abo rcan  la  v ld a  d n l  hombre.
a .  Imagones quo oba rcan  la  v id a  do la  humanidad,
0 .  a . Imagonoo b a s l c a s - r o f o re n te o »  C on tro  de una p r o o n n c i a l i -  
s a c io n ,  so l iro  l a  que g i r a r a n  o t r a a .
b .  SubimaQoaoo. C o n c to la c io n n c  que on la  a a n t o r i o r o c  on In  
t o g r a n .
C, a ,  Imagonno d in a n ic a a .  Sigunn n l  p rocaeo de avance dn In  
r e a l i d a d  o quo ao r o F ia r e n ,
b .  Imagonns p o t o n c ia le a .  Cada nuovo te rm in e  o n lo n o n to  aria, 
de una nunva carga  de e i g n l f i c a t i v l d a d  quo a l t o r a  t n n -  
b io n  la  do In  s o n t o r i o t e a .
c .  Imagonoo c o n t r a p u o e ta a .  A co tam inn to  do la  rn a l id n c l  d i -  
c io n d o  l o  qun no n s .
E l  c a r a c t o r  do la  imagen a ln i x a n d r i n a  ee c o m p lo jo - in  
t o g r a d o r - e s t r u c t u r a l ,  p o r  l o  quo eo d inam ica  y n e ce on r ia innn tn  
t i o n d a  a p l e n i t u d .  R o f l e jo  no) e ino  e n c a rn a c io n  do la  rn a 1 1 -  
dad.
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2*8* Imagonos gozno* "poomaa dm In  nonsumacion***
Para la  c l a r l f l c a c i o n  dn ' I m a g n n ' , nn I n s  f.ngiaac! n n -  
t o r l t o o  ho hccho un a n a l l e l s  dn un fn g in p n to  do la  ob:. > n l r i -  
xandrlnai imageneo on un pooma o nn tin p rqu r r io  gruno dn il,un, 
t r e e  o c u a t r o  ponnna p o r  sepgrndo* Fn n lg u n o e  m nm mtno, m  linn 
to n d id o  la z o a  dn I n t o r r o l a c i ^ n  dn Imagon n n t r n  n s to a  d in t . in  to  a 
g rupaa  do pomma c , Fn o l  ana 11 s i  a dn In s  p a g in a s  s ig u i ' - ' i i t r .a ,  o^ 
g u irl una m e to d o lo g fa  diveraa, a ungun cn avance do la  m i t n r i o r )  
a fin  do e n fo c a r  doada o t r a  v o r t i e n t e  o l  c a r a c t o r  do la  ' Imo­
gen# p a rtir  de l a  t o t a 11dad d e l  l i b r o  y t r a t a r  do d e s c u b r i r  l o  
urdlumbre do imagenoa baaicas que a f l c r o n  en lo o  poonno* Pnm 
eagulr la s x p o o ic io n ,  se ta  n n c e s a r io  p r l r o r a m e n to  I n o r  t j d o  o l  
libro ("Poomoe do lo  con8um ac ion” ) V a  cuyos  png ina r .  no r ' ^ F r r i -  
ro c l t a n d o  su numéro e n t r e  p a r c n t o o io j  o i t  r« a l iz n n c ln  una l o -  
bor de d i o t i n o i o n - s f n t o e i a *
file ho c o n tra d o  en la  a imognnng gozne, In to n tn n d c  m -  
c o n a t r u i r  o l  h i l o  n c t r u c t u r o l  quo yunda d o r  una oxu.I i c o n iû n  
g l o b a l *  Fn ou p r im e ra  p a r t e ,  o l  n n é l i o l n  so l i m i t a  n uno l a ­
bor do i n t n r r n l a c i u n  y e s t r u c tu r . a r io n  d<-. In  p a la b rn  m.rrna d e l  
poeta  y a b rcu n o  lanoao  u n i t i v a a ,  a f i n  do p ré s e n te r  n l  nn t r a ­
ma do p o o t i c o  y cu G on t ido *  A la  I t ' : :  r le  e s ta s  a n o ta c lo n e n ,  p a Qo 
a una e x p l i c a c lo r i  do c a r a c t o r  I n t c n r e d n r  h a c ia  la  p l e n i t u d  do 
la  poos fa  a l n i x a n d r i n a ,  co n c lu y e n d a ,  o t m  v o z ,  su c n r a n t e r  o i -  
n o i d o t i c o  * Cada i n  m e n  t c n d r f a  lu e  o ig u i  ^ 'n toc momenta o; I n i c i o ,  
t r a n o c u r r i r ,  d e c l i v r ,  acab.gmienta y r u p o r a c ié n .
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2»8#1, Imagen mcuoca.
Cn nsto 1nanon, to c o trn  A lo lxan d to  ® el canlno d in a n i-  
00 d o l mat hocio la  ploya pro sen ton do ^ lo e  o lemon to s Ir i to 'j r a -  
dce*
a* o ln c  — — — — ^  arena
b . o la ,  nopuma, c a l ,  ponoe, a lgo  a , barco , arena*
a# I n i c i o , Fmpioza an o l o la ro  ompuja de la  odad Juvo- 
n l l  y la  fu o rza  da lo  humanidad ronovondoaoi ' l lg o ro c  on n l  
man pirn sobro eepum a*(73) ; 'Oh la  ab ao lu ta  juvm ntud, Con n u - 
ohoa/ son como n l mar y llo g a n  cu a l la  o l a , /  Sue o lao  van l l n -  
gando* Un mor c o n tln u o , sin  f i n a l  a p la n a / la  end dnl a rc n a l o 
mundo, * (5 2 )  F l hombm nnce por o lnadne y lle g a  a l  mundo I su g  
re n a -d e s tln o , quo con nota h o b lto c io n  ea calma»
La juvnntud  domina todo nota te in o  dn In s  aguan: aparr? 
ciendo tanh ion  la  ro n 11dad d o l a m o ri'M i Juventud fuo ra in a  * , .  
re in a  an la c  aguao eo onamoro • * ,  be Jo n l mar cntm lo a  
pecee a lto  a durmlo on la s  o la e '(3 D ) .  Fe la  odad J u v n n ll,  
que v iv e  on p la c id n z , on goco do lo  v i t a l ;  d n l in s ta n tn  opurndo 
y no guar do do avn r in n tn  o procavidom nntoi *Cayo nn ca mn dg y 
eonrfo on espum aa'(4Q ),
b , T rgnccurr i r ,  F l p rim er ontualnamo J u v o n ll or trn (;lo  
en la  d i f ic u l t o d  dr la  v id a i 'a l l n  1? m ar, con o l bnrco t in  m  
l o /  bogando nn la o  no p inae como o la o '(4 F ) ,  'nomaolrdn t r i o t n  
para d e c ir lo  » . . /  cn lo  von la r  "run o. !"olo la  t ln r r a  no dura ' 
( 9 5 ) .
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D» P e o l i v p » F i  mepmcto n n g o t lv o  mm a c n n tu a l  * In o  a lo n  van 
c a l l a n d )  •«« /  ounna la  nepumn im u a l  c f l a  n r i l n n c i o * ( ü' X  1 
ague p l n t d a  ou ne me tu  l u n l m e o i  ' n u j i  c o la ,  • . *  r l n  lu -m o* ( G*': ) 
y  r i  d n lo r  ln v a d «  la  v i d a i  * • • •  l a  ne dn p>^na9 * (G A ) ,  f h ’ n r  fjM'' 
fto p to P rc fe  t-in la  n u p r t r l  n i  r îa în r  dn v . l v î r  cono <'C v  n n
f u n g l b l e e /  en fond.-, rn  l a  a x p n r . l ' ' i ic *n  d n l  n u r l r  t j fn  a t ! f . n ' ( A 3 ) ,
d# A c n b n n ln n tp » 'L a e  o ln r .  v en H o n d o /  cunno An r u  oun 
I g u e l ,  oo la  n o i l r n c i o ' ( S B ) #  C l m i  l i o g o  n l o  . . i lo / ' '  y l o c  eu 
c r e i v a s  o le o  r o n p r n  nn «epuma»
Ln j u v M t u d  t r r iT i in a  Pn Jo -. { j l - 'y o r  dn lo  m u - r '  * ’ -* m r  
l a  « e t *  Lo J u v -n tu d  no ha axdJ d i ,  r.ic/ qu^’c o c * ' /  r , i  ’ ' nr-'noo 
quoda ml eg un l u c i u n ' ( 5 2 ) *  Lm o r  11 1 i i lo y o  n r  " - ' r :  in  ti_o
t r a ,  n u r  o rg o a lz a d a  ; o r  n l  h o r ' r r  y nq ho mb r  g on p o s c r n r  bono 
I r  e n p u l t a i  'c o n o  l a  a r m a  bnôa a qi ln n  lo  a r r a  sa ' ( ü2 ) .  Qunda 
on l o e  niTortoG un nal-of a l e  v id a  * r i b - r  a i l  - ’. r b r o .  A a quo 
do m a r * ( 7 l ) #
A I n l x o o d r i  i n t f ' n o lF iu o  n i  -n. act-s c o n b r .'0 *■ b i ' '~  ;ur 
n u n r tn  y n - r  m a  uno m l  nna co on no r'o yn r ?  mar ondu la  do y 
r o v l l  t in 1 r r ; ,  n:‘ r  ■- j i  un,l 1 ro , rr . r j .  r ' . i 'b r f n  q u ” o r r  ■ ' ‘ no
In n r tn r :  n 1" r  p la y o n *  ' v ni, rnnt, -  ’ ' \a r  n 1 fcunt,), 1 ■: r- a ’ np 
to n  nc.nj.nac/ r r c t o n  d r  c imrpoK b ' v l l o c ,  qu-" l a c  p lo y o  t 
Von '  ( 34 ) , 'Y  a 1 a la  n a r ,  lo  uo/' rvjy nncn y ou r c , t - ' - ' r a c -
t u r  o l  fcn rJo ' •/■; ) ,  ' on lo t-  r u r ;  : 1 - rj'.o n i  r o r  c a l i i i i  a ' a r  e l o -
dîC c o n t r -  -*1 ’ pro q t a n l t o * ( ' ■’ ) ;» un-, o j lo d a d  y ; ' -u c l . :
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yertost 'Y no hlodon/ eetan aun mae muertoa,/ y ee eeparccn y 
oubren, y no hacen ru ldo '(58 ),
§• Superaolon* Por eobrs la vida# por eobre la mugrte, 
la figure do la amada apareoe y permeneoa, Fl poeta evoca e l 
racuardo da la poreona qua am6 real y verdaderamente, y oeto 
le  salve del naufragiol
"Qulza potque ro da da 
eobre la playe aim f in , no puda ha lla rte  
la huella de tu aepuma
ouando el ague ae va, quads en loe bordee"(30) ,
La profundidad del mar muorto, por esta vez, genera 
Vidal 'como un nlga tue bgsoa' (30)•
2*8,2. Imogen pnoumatica,
Ueo la palabra 'pneuma* tratando da englober loe die*, 
tin to  a aapeotoei a ire , viento, auapiro, reapiracion.
La imagen re v ie te  p rlno ipa lm en te  la  idea da t r a n s ita -  
ra id a d i a l  paoo de l tiempo*
Al igual que en la imagen anterior, podemos dietlnguir 
an a eta dietintoa etapaa de un procaeo dinamico.
a. In ic io , Paralelamonte a l mar, hay en el v lo n to  un 
primer impuloo Juvonll* 'iAdonde vale? (loe jovnngs)/ cop ia  
a l viento, ompuja*(73) ; *mi Juvontud , , ,  Azor del a im * (30).
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b* Tr^nscurrit. La vida ao da preciaamenta nn ol tiom 
po, #n e l viento que cruzal'los  que viven reepiran*(70)• Loo 
Inetantea ee euman y moroeamente hncnn vida aln mnyoroc occi- 
denteei'lQue deapaclo, ein humoe, paaa el viento'(101). El 
hombre a e f, vive eumergido en la temporolidad; esta en o lla , 
y en e lle  reposa t *y repoeo en loe vlentAe* (39 ).
o, Declive* Llegado e l momonto, e l tranacurrlr dn la 
vida ae dobla en vejozi 'En el ooplo el ayor vacila, y crujn' 
(87 ), La indetonible marcha de loe dfaa conforma tambinn la 
vida del peneamientoi Aleixandre lo oxpreea en la bells Ima­
gen del viento arraetrando lae hojaa de loa arbolrot 
"Tu peneamiento a eolae cas dnopaoio 
como lae fenecidaa hojaa caen y vuelven 
a caer, si el viento lao dieperea*
Mientrae la aombrfa tie rra  la a eepera 
abierte • • •"  ( 104)
Fn el ultimo verso ae anuncla ya la muerta#
d* Acsbamionto* Todo lo oucedido es ' suepiro' : ' los 
hechoa son suspiroe* (86) y la mi sms funrza dm numstro p aca  do, 
que como h echo ssumimos por la momoria, es algo huidizo, pscg 
Joro o inasiblot 'la  msjeatad do la momoria es a irs '(O fl),
Los hombres todos eucumbimos a l embate del s o p lo  do 
Cronoa —habla Aloixandre de hombros crispados- sorprondidos 
en fa ta l momonto* 'Pues el a ire  ose viento/ lo atraviosa • • • /  
nadie lo ve y ol lleva restos do hombres crispadoo'(C9)•
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El dosoladot panorama da la muarte y la contradiccion 
da au aar ante la vida, lleva a l poeta a negar esta u ltin a , y 
8a axplica el fen^meno del mundo por un 'vianto* no éxictnntei 
*Nada vive, Telon que el viento mueva ain a x ia tir* (2 8 )t 'Escg 
cho aun, y nunca/ eae eilbo inaudito/ en la penumbra*(96)•
2 ,8 ,3 . Imagen lumfnica,
Llamo aol a una de las principalee imagen es que roco- 
rte  e l libro  y que mayor complejidad ravi ata.
Su proceso emrfa el eiguientei
alba — —* rayoe — -4  eenit ——a ocaaa — a luna ——»
noobe — 4 oacuridad to ta l •
Alrcüodor de este eje prinoipal giran otroo elenentoa 
que oompletan 1 1 Imogen# aura, dfae luminoaoa, sol, oro, f u n -  
go, luna, conizas*
La Imogen ee vincula con e l aspecto viaual, ton impor 
tante en la poeola aloixandrina, y se aoerca a l hombre on la  
pdrcepcion d e l  ojo. Tiene tambien un cmrcono maridaje con lo  
imagen de la palabra, siendo le luz e l medio donde so da la  
palabra, que asf adquiere caraoter luminoso.
Al igual que en las imagenea snterioree, la imanm Ig 
mfnlca sigue un proceso de consonancia logics a l general del 
lib ro  y a la proocupacion dol poeta * la vida humana*
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a« In ic io . Naclmlento dol hombro como luz dol a lb a  quo 
ampezara a clarear ol univsrooi *nn ol alba, su Imoqon, como 
eu pensamlonto/ oetan o eon, La lu z / olguo fe l lz ,  ah, no toca 
da*(S3). Deedo la perepectlva do la vida, eo puedo ronontnr 
hacia e l paeado y mirar le  joe la auroral 'mlra ha cl a a t r . a c i  ol 
alba*( i s ) ,  primera cletidad de la juvontud pura, oin mozcla do 
oaouridadt *La juvontud no engafla* D rilla  a eolaa* (7ü).
Hay una eepecia do enoarnaclon de lo lumfnico on la ma 
ta r ie , como ai Seta ee alimentaee de la clerldedi * E l l o o  ( l o o  
Jovenei) paean deepacio y roban aura*(52); * Ton lao gonoraclo- 
nea luminoeae/ que fueron, pero adn viven, que aun oxloton/ Y 
ehf la luz, hechae da luz, te llegan/ como la miama juvontud 
del mundo^(53), Fe una gran onda lumlnoea que avanza on o l  eg 
no de lo humano, con una fuerza fruto dol contraste on quo co 
anuncia ya el polo de lo oecurol'el sol no quema, poro on dr,o- 
poea,/ Fn ol carnoeo la bio vivo ol dfa, /  La nocho pnca con c- 
l lo e .* (5 2 )
b, Tranecuttir. La iluminacion do la vide no no candon 
ta en eu co&idianidad, eino pausada on la ponetracidn do l a  \ 
carnal *No oo el rayo del eol quo quorna y huye,/ olno n l  quo 
demorado hay on l a  carne'(S2).
Aunquo la imagen pénétra la vida toda dnl hombro,’ Toda 
la vida es luz, y olla eo ondula * , Aloixandre se dot in n o  en 
ciertos matices, destacando y extondiendo la imagen a d i otln— 
to 8 aepectos dol hombre* Fl rostro* que por el in te rio r so 1-
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lumlna y romitn a rcalldadns quo en horlzonta perdemoei*ro8- 
ttoa iluminadoQ» perfecclon de otroe lfm ltea*(49)« La fuctza 
da la lux tenueva el mundo y lo ya acontaoidof *Y eentlr co­
ma barre la luz da au rostro, / . e l  polvo viajo do loa caml- 
noa*(l8)#
Loe 0 Job, El mlsmo horlzonte $ qua an la peccopcion 
dal roetro eo encapa, ee ifm lte del esfuario dal o jo ; eefuei; 
Zo haoia a l Puego intenso qua no era la vldaI *Alguion do 
daaveladae lucoQ pu so/ sue ojoa en oautela, y eoFto en Puego* 
(48 ), Solo un tenaz esPuerzo da vision pueda aoeroarnoo a la 
olaridad; quion no lo realize permaneoe oiego; Aleixandrn 
condensa esta Idoa on un bnllo vereol *mucho mirar Pun luz* 
ciegoe tus ojoo*(79 ).
La tension del esPuerzo responds a un proPundo a Pan 
inecrito an nuestro sen afan por *ver*, que e l proPeta-poo- 
ta presents tambien como sedi* Ah, sed impura/ dn la luz, sod 
viva o muerta, on boca/ ultim a'. (9 7 ) ,
La palabra, Lao palabras se dan en la luz y aparocon 
tXmidae* *bajo la luz ee asoman*(l1), Tienen tambien uno v ir -  
tud iluminadora* 'mas como luz que cual sonido experts' ( 1 l) .
La memoria. La memoria estnba insertsda on la tonpo- 
ralidad—viento ) ahora, en la lumlnosidad, aparece como dnstg  
Hoe o rayos quo iluminan el camlno, ineertadoe on nco g ron  
onda de luz quo os la vide * *rayos do luz, memoria* ( GO),
c, Declivo, La Puorza misma de la exietencla* los hg
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6hoÉ, van apagando el fugor juvenll* La actltud del honbm on 
pllagaf la luz eolar ae vela en luna(69)t
"La juventud engaPta 
con veraoea palabras» Después son hechoe, 
acolon, a l airs# un gesto. Solo la lune a dnohorno"
Fa interesants notar, en eatos ultimes verooo, la rn 
laoi^n entre la palabre, la luz y los hechoa, La palabra, 
aunqua Verat, ongaMm, Loa haehos no, Fl poeta alude, ya aquf, 
a au daaconfianzâ en la palabra que, do alguna manera, ha l lg  
nade au vidal palabra que, an al atardecer, llega a m o r i r i ' lg  
tant4 domaffar la lu t , Aquf palabra a muartas,/ me lovante con 
enardaoimiento, ca ll4  con sombra y tarde*(2o).
La luz lunar no ae solo e l deolive de la palabra, lo 
as también dsl a mon *La deedlchada luna eoPtolienta./ la quo 
no aupa nunca como as llamaba»/ Dijo Maria o Lui sa* R nf, Tu 
nombre es luna *(54)»
La luna ilumina e l cielo nooturno, un cielo ya occuro 
por e l transcurrir del tiempo, de la experienoia, dol dolor; 
todo présente en la memoria#
'Y en e l cielo nocturne cuajado de livideceo  
huocas,
no hay sino dolor
puoG hay memoria, y eolndad y olvido. .
Y hasta las hojas roflojndae caen*(57)«
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Cl dolor de v lv ir  ae explicita» y a l igual que laa o- 
traa imfgenea, la lumlnica preeagia muerta* * ,#,  dolor de v l­
v ir  la muerte en relampagoa como luz no a asedia'(4g),
d# Acebamiento. La noche invade la tie rra ; e l sol ha 
caido ya* 'Para morir baata un ocaeo*(l9)« La a palabras se 
pierden como' el eco o le luz que muere e l la * ( l l ) «  Cl poota ea 
espectador de un ocaao del cual es» a la vez, protagonlota t 
' Calez eacucho a vecea una sombra corriendo por un cuorpo erg 
Ido» 0 eocupo a solas *quémate'(2l). La subimagen fgnea quo 
antne habfa aparecido como Puego y ceniza, aquf termina con 
un imparstivo exterminador: 'quémate',
Aspecto 8 antes anotndos* ojos, ro stro, luz, oo a b r a -  
san en el rayo postrero* * • • •  el dfa cumplido eotira o l  rayo 
f in a l,  y da on tu ro stro acaso, /  Con un pincel do luz ciorra  
tua o jos/ Ouormo*/ La noche es la rg a ,# ,*(82 ). Los ojos qun an 
tes dnscubrlan luz, estân ahora enegrecidosi *Cuando ni ocaoo 
so hunde on nd*che puédese ignorer otro s ojos, Negros son no­
che, y como nochn ciogan*(94), cl grito  'quémate* alcanzn a l  
ojo y sume a l hombro en tlninblns* * . , .  ojos ciego s/ quema- 
dos por la vida y sus lumbreras*(36),
La oscuridad to ta l ns llevada a l lim ita del s n r t  l a  
nada, *Todo es noche profunda •••  gran abiemo*(12-13); 'L a  no 
cho es nada*(94),
e, SuDoracion. Ojos contnmplndos, labios boon do c y
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cuorpo da la  amada, uno voz posoldo; don o l  poeta noprrnnzn 
da suparar la  nocho y ver oparecer la  luz  nuevamontnt 'rn  n l 
Caudal da lu z  - tu s  o jo s -  puso/ ml fe *  Por s i lo s  v { ,  v iv ln r a ' 
(9 2 ); *luzca tu  Is b io  su t ib le z a  o la b io s  do sol*(O G ), ' co- 
bte tu  ouetpo re s p ire  la  lu z '(1 0 0 )*
Coimi p le n itu d  da esta imagen lum ln ica  c ita rn  toda una 
e a tro fa * qua en su hermoaura la  la rgu ra  escusai
" tu  luminosa aurora 
que en negro
rompe, y como so l dentro do ml me anuncia 
o tra  vordad. Que tu ,  profunda, igno ras .
Desdo tu  smr mi c la r id a d  me lle g a  toda
da t£ ,  mi aurora fu n e ra l qun on noche so a iirn .
Tu, ml nocturnidmd que, lu z ,  me ciegae"'«(03}
La imagen rm v is te  cua lldadss a n t i te t ic a s  y p a ra d o ji-  
cast 'lum lnos idad  de aurora quo en negro rompe*; 'nocturn idnd- 
lu z ; 'm i aurora fu n e ra l; cua lidodes on c o lis io n  quo, h->cnn 
b ro ta r e l snntido a un n iv e l superio r* a n a lo c tico  dol anur.
La expresion *mn cimgms*, por ojem plo, adquiere c a r 'c tp r  po­
s it iv e  cuyo snntido se in c lin a  no a la  carencia do v io ta , c i­
no a la  in -u a s io n  dn lum lnosidad.
2 ,8 ,4 . Imagnn p a la b ra -s ilo n c lo .
Dosdo la  porspoctiva  dn sue aflos maduros, o l ponto ni.
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ra la  palabra con c lm rto  oBcopticlsm o, o n tn jort deaongano»
La Imagcin algue un proceso pa re jo  a la  v id a , ma s toda
e lle  esta cargada de una admosfera pna lm ls ta ,
a# I n ic io » La v is io n  Ju v e n il, desde o tro o  afloo, esta 
ya marcada por o l signe f a ta l ,  que ensombrecs e l medio expro- 
s iv o l 'e l  nacer se p rod igan / la s  pa labras que dlcen m uorto*, 
(31)» Hay todo un b u l l ic io  de primera edadi 'Un hormiguoar do 
Juventudoo, nspnranzas, voces' qun no corresponde a lo  m a l:  
'La Juventud ongaRa con veroces p a la b ra s*(69)» La c o n tm p o s i-  
c ion 'engaMar y vn raz ' a manera de parado ja , no toca lo  m oral;
a mi parecer,ce  s itu a  en loe  pianos de esa d is t in c io n  do loo
an tiques en tre  vordad lo g ics  y vnrdad on to log lcn»
b» T ra n s c u r r ir» Cl poeta se ha esforzado en e l nnb ito  
de la  palabra tra tando de 'h a b ite r ' (Heidegger) e l mundo y on 
o l c o n s tru it  su mo ra da * *Cada hombre punde ser aquel (Po isô s)  
/  y mover la  palabra y a lz a r lo s  b ra z o s * ( l8 ) ,  'O trao  p a lab ras
se encendfan como la  yesca »/ A voces tenfm e l sonido de lo  c
a rbo lns  grandes/»• •/Oespués, mas a lta s  lu c e s '(3 5 ).
Todo este esfuerzo de la  voz se trunca ; e l afan do v^ 
v i r  en la  palabra es i n û t i l i  ' V iv ir  no es su sp ira r o p rrcon -
t i r  pa labras que aun nos v iva n » / 6 v iv i r  en e lle s?  Lao p a la ­
bras mueron»/ D e lias son a l sonar, mas nunca duran'(0 2 ) .  'Ub- 
tener lo  que obtioneq es palabra b a ld fa ' (6 9 ). Cl deonnrjario 
l le v a  a exclamor a l  poeta: 'Canto ce n iza '(2 0 ) .
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Ci PoclivB. En ol transcurrir dol tiempo 'lao  olnn 
van callandoV(58), son palabras 'doohechas como el eco o la 
luz que muere a l l a * ( i l ) ,  Aloixandre va aun mas lejoo y quita 
toda vida a la palabra* 'Oeepuéa dn las palabras munrtao' ( 1 l) ; 
' , ,,Aquf palabras muertas'(20)•
Si en la Imogen lumlnica, para morir bastaba un ocaoo, 
aquf; ee el sonido mudo de un siloncio que no se comporte:'Pa 
ra morir basta un ru id illo » , ,  el de otro corazon ol callarcn' 
(38 ), Csto Siloncio es peor que la palabra h iriente; aunqun 
esta esta muerta* *No es lo mismo • • • /  mas palabras crunlnc/ 
que e l siloncio horedado que aun an escvche'(84)$
d* Acabamionto, La palabra constituyo mundo y pnrdpr 
la vinculacion a e lla  es morir, o oi se quieret morir nn dn- 
Jar de ester en la palabra, que constituyo el ambito dn d^r- 
pliegue humano* 'Morir as olvidar una s palabras d ic iia c '(ll) ;  
'Morir es olvidor palabra s '(12).
El lim ite  de la palabra, cu mas tr is te  extrnno: ni 
Inncio vaclo, El poeta aiente asf nl mundo*'Toijo oc siloncio 
nn la llanura'(  102), un siloncio qun sobrocoge: 'E l ooni(!u 
dispersa y ol siloncio del mundo' (35), quo morir qu^bran 
do las palabras, olvidnndo se dn o llas: ' . .  .Moisos munrn 
rotos loo textes nn la tie rra  . . . /  qunmadoa los of dos por lao 
palabras tn rr ib lo o '(19 ),
Ante la cal a stro Fo de la palabra, solo qunda um actj[
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tudi 'Calls Junto a la roca y duernie'(95), la eatolca octltud  
dal teatigo do Oantei 'guarda a passa'; 'c a lls  y pana'(OG).
e, Suparacion» Fl poeta no ee rnelgne a sepultat la 
palabra, y on ou vmrtlente comunitarlaI la reaucita, Y ol la 
palabra puedo permoneoeri permenece la vidai *Tuo fnnncidos 
labioe mm suginron que vivo*(103),
La union de loe amantes ee da on la palabra, a l pro- 
nuneiar cada uno ol nombre del otro * Fl nombre os to dm la pmx 
sons, y dicho de otro mo do I es la dimension dri amor, quo rnaJL 
monte la conetltuye* Fe daoir; te l persona no 'e ra ' oin antes 
amar y soy amada en profundidad dielogics, 'De ml nacida;/ a- 
qul presente, porque yo te he dicho'(103); 'Toda mi vlda si 
do esoi/ un nombre'(100); 'n i nombre fus un sonido por unoo 
lab io s '( 101),
2*0,5, Imagen lablo-baso.
La imagen del beso esta unIda a la ooncnpcion dol n- 
mor, Fl amor como quehacer durante la vida saguira sus otnpao 
hasta e l ancüontro con la muerte# Sigamos au proceso (pr^rilnlo 
e l de las otra s imagenea,
a, In ic io  « El tumulto de 1-» palabra en los jovonoo os 
tambien tumulto de bnsos y a la vez e lles  mismo s* ' Gon iiumnro. 
SOS como los beso s mismo s, y en el la b lo '(5 l) .  La oxpnrioncin  
del amor no les os ajenat 'No dnsconocnn los be so s ' ( 3 4 ) ,  T i  
callado son no se denuncia sino nn los labios de loo  jdvnrT^o/
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en e l beeo lo oyen'(73)«
b« Ttanecurrir, SI la palabra recordada era la v id a ;  
e l recuerdo de un hombre son eus beeo a* 'La memoria dn un hom 
bre eeta en eue beaoe*(93)t El viento del tinmpo pana on la  
vnleta quieta dnl beeo# 'Unea pocas pmlnbraa,,» /  la n  do l vlon  
to en lae hojaa, mientrae beao tua lab io e '(34)# El mundo, rn 
el beeo adquiere eentido# 'Tel elntio notre doe lab io c ./ ^ra 
un freeoo re fr , de e l o del mundo*(32)# El mundo os plnnu on 
eaoe beeo s dn to doe o en loa del poeta, que vuolve ou n ira d a  
a l peeadol 'Am§ como a uno a rayos, y destello n loo boco o . , .  ' 
(84); 'Lluevan boaoe y vidas que poblaron un mundo*(5J). ""ro 
es en el fondo, lo unico que quodat 'E l va ho tan solo do la  
que tu amaras*(77)#
c. bêûlive# Loe labioe sntns unidosi el bnoo on o l rg 
cuerdo) nada es después# pasa a l igual qun las palabra c .  'E l  
labio solù sa be a eu f in d  snbort memoria, olvido * ( 7 2 ) . Los 
sMos dejnn autres las experiencias, docantandolas nn h  nm orla, 
cayendo on e l transcurrir del tinmpo* 'Lluovn tu amor nojan do 
tu memoria/ y can, can# El beso/ a l hondo cae'(80),
d, Acabamionto# La momoria tionn un.tormino Lamblrn; y 
nl beso, como lao palabras, como loo ojos, como el hom bro:  og 
ra ceniza* ' Como un boso pan sa do ardio y quomo se* ( l'J 1 ) .
La imagon dol boso figura tambion an ni abrazo r in n l  
de tie rra  y hombro*'La tie rra  gorminnl acopta ol boso f i n a l ' (91
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'A l l f  la tie rra  ee tric ta , no pnrmito otro amor que ol cnntro 
nntero,/ni otro boso quo aerie '(13)«
e, Suoeraclon» Fl ban retlena la vida y en e l esta: 
'La napechada vida esta en e l beso '(9 l)t e l poota perdura 
mas a lla  de la muerte por su union con la amada# 'Tuo fono- 
ci do s labios mo sugieren que vivo'(1 0 3 ), 'Hoy que p in  mi Fin, 
beso estoe bordns,/ Tu, mi lim itac ifn  mi sueMo, fS e a s l'(9 2 )«
2 ,0 ,6 . Conocor-sober#
Quisinra detmnerme brevemente n b re  esta cuastion de 
central importancia en el lib ro , El binomio conocar-eobor apg 
rece repetida y enigmaticamente (pp. 20, 31, 33, 4 i,  42, 43, 
56, 72, 73, 81, 00, 104).
He estnblecido dos columnas, que puaden ayucJar a nsclg 
recer el binomio y sus relacione econ otros concepton:
conocer  ^ saber
ver mirar
ignorar-rmfr comprondor
n acn r-v iv ir-sx is tir morir
niMo-joven viejo
De alguna manera, concoptos de ambas columnas aporn -  
can contrastado8, Conocer es un saber cualitativamonto In fo  -  
r io r , quo Ao lloga a profundizar nn lo que las cooas çon, y 
Se contenta con guiar a l hombre; mientrae que saber es algo
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maa Hondo, fruto dm la mxperlenclo v ita l ,  Conocnr oucndi n l 
Hombre mlentra# dura y avanza an la vida} eabnr llo va  a con- 
prandar la a raalidadoa maa profundaa a inciuao suparn n In 
muarta ( o eolo an a lia  ee alcmnza). Saber rmbaaarla lo fnctJL 
CO y vivido be jo lo empf rico e apa c io - t  empo r a 1, porn ndnntmroo  
en otro n ivel humanot 'aab iduria ',
2*8$?, In te g ra c io n *
Lae inagenea ant## analizadaa, no aigumn on nl l i i iro  
urmrdan pteaatablecidoi son cauces ocultoe que ealen n In gu 
p erfic ie  an ICe dietintoa poemna, para mnriquecor cuo aguno, 
oofluyando muchaa vecee, y otraa* auponinndo tnrminon y dirng  
cionea que en el in te rio r traneitan. Solo ao mirara nl con jug  
to racorriendoloB da la fuente a l dolta; ea docir* on In to tg  
lidad del lib ro .
Qui ai era dar eolo algunoo ejomploa del ontrocruznr-.lnn 
to de elementoa de la a d ietintaa imagenea, que confiornn n l 
curao poetico mayor dinamicidad, oumontando la velocidnd dp 
la corrionte y enriqueoiendo con aguaa nuevae una cnrgn o ig -  
n ific a tiv a  ya nn al rica , on eu propia imagnn*
*Ln lunn cay5 on aguaa
El mar cerroae y verdocio m au a b rillo s
Hace mucho, muchfaimo quo duerme.
La a olaa van callando.
Sunnn la oepuma igual, solo a a ilencio* (50)•
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Cn esta astro fa Interviennn las imagenas qua homos 
llamndolacuosof lumlnica y palabra-sllancio (adomas do la c l£  
sica dormir-eunno}* Los alemontos sa comblnan indisti'ntamcntn 
potenclandoea mutuamenta» v« gr; 'la s  olas van callando* ; ' 
auana la espuma*«
*luzcn tu lablo su tibieza o rayoS 
dal sol qua a l lablo mu do asuatan* (96)*
Imagon luminosa» p a la b ra -s ila n o lo  y lablo«*bo80#
. ■ A
*Y as clnlo nooturno #,*
Y hasto las hojaa raflejadas caen* 5a
Caen y duran# Vlvon* .
Si alguion mm hubiata dlcho 
no ooy jo von y ax lato* (57)*
Imaoones * lumlnoea# pnaumatica y palabra-allonolo#
*Como un alga tua bssos 
magicoe an la lux* (30)
Imagen acuosa* lablo-bmso y lumlnoea#
Todas estas Imagenas t  Ion en un fonde comun* a l  que a- 
luden dasde la particu lar mlraOa del hombra mayor, cercano al 
lim ita  de la existencla* Petn Fonde comun no as elno la  vida  
Humana an eu tronocurrlr hasta la muerta* FI piano lln o a l no 
aaumldo por Alnixandra, en un conocer que sa le o s c a p a , ;jtoro
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que, aln embargo ; eabe, SupereClon del dllnma vlda-nunrtn par 
el amor« La paradoja ae teauelva por el salto a otro nivnl;
*Dentro de t l  nacit oor eeo he muerto*(100)•
La diveraidad da loa elementoa suce el vos de le s  Inégj? 
nma y au coroblnaolon an loa dlatlntoa momentoa del prococn, 
confiaten a la poaala de Alelxandre clarté eatructureciun(Zu- 
b lr l )  que aa manlflaata an dlnamlcldad, Tal dlnamlcided dronn 
boca, por la fuerra mlema da las cosaa (palabra-lmegon-mall- 
dad) en un momento de plenlflcacldn.
2 ,8*8 , Conclualonea#
A,a. Las Imanonoa aleixandrlnaa de este lib re  (a l Ipual quo 
en otroa del poeta) Se refioron a elemnntos bnoicoo ; 
luz, fucgo, a ire , ague,
b, Importancla de la oalabra como paaado-momorla y cumo 
estructuradota de mundo,
c, Importancla del aaber-conocor en reloclon al prublom 
de le reelldad—vardad,
d, Importancla del amor e Intnnto de superaclon do la vida 
-muerto*
B, La poesfa de Vlcente fllnlxnndro muostra un ma rca do ca -r.tnr 
aineldotico port
a* Integraclon do elementes oucnoivos on Imagonns y uco Ig  
diet Into do planoe.
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b# Integraclon de les d istintas Imégenes# 
c, Asuncion de Imagenee en realidadi hay un avance del mas 
aci perceptiveI ague, viento, luz & ojos, rofatro, pa­
labra, boso ——Y vlda-4nuerte —  ^ amer# 
d« Supetacion en plonltud (caractet analaotlco)»
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3« VCRDAD,
3,1* Vooaolon del poeta*
Deade que ee ebte a l mundo, dnede que In vida on i n i -  
ciat indagai hay un quehacef con el contorno suatontidor pnra 
eeguir eiendo* Aquf #e Inecribo e l aneia de conocer, qun on 
agudiza en e l a rtie ta t 'La paeion del cpnoclmiento (y debnrfa, 
moa podar aFladirt y la da la Jueticia.) mate In ai ta en n i  nr- 
tia ta  complète
La bûequeda ae in lc la  en el aeombro in fo n til y t r n n s -  
curre durante tede la vida* Oeado naa primera curloo id g d  nn 
que nos despertamoa, la v lg ll la  recorre la vldn h n o tn  n i  poc- 
tre r velar* aclertoa, certezas, deenngnftos, e s p e j is n o c ,  a c u -  
mulaolon de saber-vida#
"No protendas enoontrar una solucion» IH a s  rnantnrii^.'o  
ablertos tonte tiempo les ojosi
Conocer, penètrar, Indagari UHn pasion qun d u ra  lo  
que la vida*
Dosde que el nlPIo furioso nbro les ojos. Onodn qun 
rompe su primer juguetn*
Desde que qui^bra la cobeza de aquel muHeco y u n , 
mira el inexplicable vapor qun no vnn lo s otro o o jo o  h u -  
manoo*
Loo quo le rogattan, les que diconi tVms?! y tn lo aca 
bobatnos dn rngolar ! * # .
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Y e l  n lf lo  no lee  oya po rque  e s ta  ml ran  do , q u lz n  n o ta  
oyendo e l  I n e x p l ic a b le  s o n id o *
Deopuoe cuando m uchachoo, cuando jo v e n .
E l p r im e r  dncongaMo. E l p r im e r  beeo no c o rre e p o n d id o *
Y lu o g o  de hom bre, cuando va eu dorme y penas, y 
t r a fa g o ,  y muchedumbre#
Y con generoeo co ra zo n  ee e ie n te  a r r a e t ra d o .
y ee una ebla olenda con la multltud, con la de la los 
que Van con el#
Porque to do a elloa son uno, uno eolOt ni; como ni ne
todoe,
Una sola criatura vivlento, padecida, de la que cada 
uno, sin sabnrlo, es totalmente eolidario#
Y luego, separarando un instante, poro con lac manoo
tratando cl mxtremo vivo dondn Se siente y hasta dondm l in ­
ge el la t i r  do otras manos,
escribir aquelle o indagar este, o estudiar en larga 
v ig il ia ,  ahora con las primeras turbias gafas ante loo ojos, 
ante los cnn sa do a y esperanzados y dulces ojos qun oinnpre 
proguntan,
Y luego encenderse una luz* Es por la tarde, lia caido 
lentamonto el col y se dora el ocaso*
Y hay unos salpicados cabnllos blancos, y 1 ; Ir.iita 
beza BUovo so inclina sobre una pagina»
Y la nocho ha llogado. Es la noche Imrga.
Acaptala, ocrptala blondamento* ^s la hora del nunno.
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Tlêndeta Inntamente y dojato Inntanonta dormir»
Oh, al« Todo esta oscuro y no sabos»
...
H# tranocrlto a qui los primnros Versos del ponno *Ln 
oscurldad* pot ctear que Alelxandre plasma en e l, de mnrrn 
slntstlca (a ln tesls) une grab constante de su poeolai ol co- 
nocetf la verdad* En e l poema aparecen las dlstintao edndno 
de la vida en su teleoion con e l conocer, hasta la m uerto* 
oâiqueda de la sabldurla, de la compronsion de mundo, pnra 
■Ituatea en e l,  para llevarlo  mas lejos*
* Sed aabios e inocentes, dijo el poeta/ a euo aniqj 
Le poeela ee intente de oomunicacion y quehacer exprocluo; po 
ro tambien, pristinamente, es buoquodat bûequeda on l i  c;un oo 
patentiza o atisba el motive de emprendorla, y a si* c lo r i r i -  
cante da la ptopla inquietud,
El qunrot aabsr, y saber posible sobrn el mismo c?bor, 
rasponden a una Intima estructuracion de la pnraona, oc dorro 
tero v ita l y conciorne, a a i, a l procnco fundamental dnl h o c c r  
humane* Dice Alelxandre#'El poeta sa un hombre que Fuocn nas 
que hombre# porqun es mdemas poeta» El poeta noté llnno dn o^  
bldurla, poro no puede envanecoreo, porque qulza no oc c u y a :  
una fuerza incognoscible, un ecpiritu habla por eu bucn’ J^ ^
ibue 0 0  osa sabldurla?, idn dondo viene? El po' t^o oo 
in ic ia  balbuceantei 'Oulero sabor»» » '^^^» Primero hay bûcquo-
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dme, tanteas; ml 'lo  aa ', 'as aal ' ,  aparaoen ma a tarde# tonuos 
dmatalloa an e l oca so# Hay prlmnro paraf eoe an aombra o aombra 
da paraf 8 0 , para, poco a pooo, con d ila ta  do eafuerzo,' h a c e r  
b r i l lâ t  a l deotierro* La poaafa deade eu origan, ha oido, on 
cierto modo (1Y hay tanto a modo a doapuaa da ta ferirao  a una p£ 
e a fa l), una aapiracion a la lu z ',   ^ Una eontinuada aapiraciûn 
a la luz, an la vida del poeta individual y an la Vida conti­
nua da del raleVO do loa poetae, Aleixandra in ai ate ré ité ra da­
rn ente en estn principal vocacion del poeta hecia la luz, luz 
qun inunnda y oxcede a la palabra# el langueja  conetituido ha 
de auperaroe# 'No, la poeefa no ea cueatiûn da palabras'3^ ^
'E l genio poetico escape a unos estrechos moldca prn- 
vios que el hombre ha creado como exprmsion insuficiento dn 
una fuerza in c a lifica b le . Fee fuga, o major, see choque del 
que brota la apoaionante luz del poema, es au patetica actlv^  
dad cotidlana; fuga o doatino hacia un generoeo rnlno, plonl­
tud o realidad oobnrana, rmalidad supraaenaible, mundo Inclex^ 
to, donde e l enigma da la poaafa eats atravesado por lao ou- 
premas categorfna, ultimas patencies qua iluminan y olgmn la 
oscura revolacion para la que las palabras trastornan ou c o n -  
suetudinario snntldo',^^^ Y en otro lugar# '«««No, un v o c a b lo  
no ms poetico do por of. No hay palabras "no poetlcao" y pnl^ 
bras "poeticas" (aunque algunas snan ton be llas ), Co ou in n o n  
taclon nocosarla lo que decide su cualiflcacion en e l  a c to  do 
la creacion flm l • • •  Lae palabras no son fmas ni b o n l tn s  nn 
la poesfa •** son vordaderas o falsas' « Notemos aquf o l
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gor can quo A ln lxondro  onlaza p o e s la  y vordad; p o ro , &dn qun 
vnrdad an tro ta ?  tcomo ee llo g o  a e lla ?  icuondo so onbn quo 
eo oata en e lla?»
No aparocBf en una primera in a ta n c ia , lo  qun nno n c to  
Verdad* A le ixandro  t ra ta  da comunicarnoa de quo so t r a t o : "  un 
tu  vereo aea numéro eo I Aaf ae docfa* Y an d ic e , f'mro -n n to n d i. 
do- 0 jo  a la  eumat que aea verdad- la  que importa» la  i r r n o lX  
aima, la  do lo a  nûraeroa* Poeta no m iontaa, Ee d e c ir ,  m in n to  
ta n to con tu  m entira  que e to do s ongaMoa auperiormnnto# Tn lo  
d iran  elgunoa ^u n e a  f a i t e  un ca s tizo  y au f l o r  d e c in iv a -  !Ha 
eetado uate s u p e r io r I Y aerfa  verdad# mas a l to ,  mas; non, su­
p e r io r -  En ese mundo te rco  y men de z a l  que tu  nos rn c m t io  
mediants nuestro  b rin co  en tu  tram po lln  rad ianto# Para n n ca - 
ja rnoe  dieatram ente en tu  esfera cumplida, en tu  d la T a n ld a d  
de b r i l l o ,  en tu  lumbre que no quoma, bajo tu  luz  p o rE n c ta .
Tu mundo es geom etria , poeta* Es una forma tranopam n to , dn 
a r is ta s  v iv is im ae**^^®
Tendnncia hacia lo  a lto #  a ltru ism e» Rmalidad ' l r r n a l%  
s im a '; co n tra s tn c io n  de l tn rc e r  con e l p rlm or n iv o l (ncqunna) 
donde e l 'numéro* de la s  matematicao (como grado de a b c tr o c -  
c iô n ) e xp lica  o l mundo# orden dn o o feras armonicas, ' fo rn a  
transparen te  do a r is ta s  v lv ls lm a s ';  imagon que a t is b a  o c tn  eu 
pe rio ridod »  El longue je  poétlco como * tram po lln  ra d ia n te ' quo 
l ib e ra  y nos lle v a  mas le jos#  e s tru c tu ra  m a te r ia l dondn nos 
poyamos para dor o l o l  b r in c o , A n iv o l de lo  supra son c i b in .
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I t  patadoja qua c o lls lo n a  vocablea ma p re a e h c la liz a dorai 
* lumbre que no quoma * ,
E l pootg an re v ia te  a t f  da c ie r to  c a r fc te r  p ro fo tic o  
que a aune la  tem pora lidad ; quo la  tetoma y domina (2^' y 3or# 
n iv e ln a ) y a a f, ho ce h ia to r ia i  inaugura muncki poraoMal y co - 
ff lu n ita r io l *E l poo ta ,  e l dec ia ivo  poeta, ea alempre un rovola^ 
dot» El poetn , eaencialmente me un va te , e l p ro fe ta#  Poro au 
v a t ic in io  ea un v o t ic in io  de fu tu re *  porque puede aerlo  do 
p re te r ite  I ea p ro fe ta  a in  tiem po, llu m in a d o r, aaertador do lu z  
golpnador de lo a  hombrea, poeeedor da un aeaamo que es, on c ie £  
to  mode, m istorioaam ente , palabra de eu d e a tin o ',^ ^ ^
E l conocot* la  dosvelacion de verdad, t ie n e  sus momon 
to e , aporejados a la s  edades da la  v id a i A la ixandre  lo  oxpro ­
se an unos voroos do su pomma 'com ets'
"...
Poro o l hombre ha dudado, 
ya puede ver an e l c ie lo  
ourcodo de fu lgorm a*
Nunca crenra y son rfo ,
Aaf n ifloo  y hombroa 
posa, El hombre duda«
El v io jo  aabe. Solo o l n ine conoce.
Todoe m iron c o r re r  la  co la  v fv ld a , "
3,2# Edades,
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3*2*1* Conocnr Ju vn n ll*
A l to ca r la  cuastlon  sabar-conocor, hablamoo notndo 
ya aata Ju vo n ll ape rtu ta  a la  a coaae, dondo e l concuroo dn o - 
tro #  hechoe v lv id o s  no ha dado au prop io  p o r f i l  a l co n o cn r*.• 
*Y e l corazon fu e r te ,  que no ha v iv id o  con to ta lld a d  to d iu fn , 
exclama con c le n c ia  Ju ve n il donde la  eob idurfa  nota confun- 
dlendoae con la  fuerza in o ce n te i
Mae va le  tro c a r  
p la ce r por do lorea 
qùo e s tâ t a ln amoros"^^^
A lo lxandre  ve an estoa versos e l a r ro jo  ju v o n ll nn n l 
'conocim iento* de la  v ld a i diepueeto a la  psno, a b in rto  n In 
exporlenc ia  y e s tru c tu ra d o r do un mundo aegun e l poroonnl son 
t i t *  Juan de la  Encina se lanza deoonfadado, a sumo rioogo o.
En e l prim er conocer ae tro b a ja  p a rc ia ln o n tn  con l o  
re a l;  s in  capacidad in teg rado ra  para es ta r *en verdnd '* El
mundo ee todo nuovo y la  a soneacionos eo npurani ee d n o c u b m ,
ee pa lpa t
"E l amante c ie r ra  lo s  o joo  y t ie n  ta 
la  de licado mono muda, y nn e l doneo 
y socreto contacto pro longedo
o ion te  le  Invaeion m ie tn rioea ,
o l  adnlantam iento in e x p lic a b le , 
la  comunion en e l  s ilo n c io  de l puro a mon
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e l conoclm ionto ,130
A l heb la r de lo t  o joe  de Joee H ie rro  (e qu i on A lo lxan 
dre conociû en eu edad ju v e n i l ) ) ' nota un con trae te  en tro  ou 
pro fu n d i dad y su edad* profundidad que àSla eorreeponderfa a 
un 'eaber* do edad madura* '  Eetaban graves y eerioa  y , hebrX 
a que d e c î t lo t  p ro fundamante tr ie te e #  Una lu t  de temprane oa- 
b id u r fa , lu z  g r ie  on a q ue lle  a o joe  c la roe*
3«2»2« Acumulaciûn»
El m ira r detenido* la  v ida con eue aconteoeroo va con 
formando a l  conocer* Se espore, Be compara, ae vuelve a n lr a r .  
Hay una decen^acion da eaberea an un proceeo depurativo do lo  
qua realmente va va liendo la  pena* En e l re tra to  a Pubon Onr^ 
o , A le ixandro  nos d ic e ' Habran pa sa do mas aMoe, acumul-^cion 
do verdadea y eu imagen ,»* Amor y conocim iento '
Eeta acumulecion do uerdariee pide a tencion y d iocn rn^ 
mi on to# ae te r o ton toe a l  mundo qua continuamento * tenor loo  
eentidpa presto  el eaber ester, y contnm plar. En imagen a lo lxon  
d r in a , e l mar aperoce como v a r ia da y m u lt ip le  ro a lid a d  quo eo 
fuen te  de oëbnr» Veamoe quo d ice , nueetro poeta, a l  heb la r do 
Manual A lto la g u ir ro i 'C ionc ia  dn la  mireda y de l o fd o , nboorto a 
an lo a  re co n d ito s  eonidoe y co lo rne  de l mundo an eu rn vn le c lo n . 
Hablarfa  muchloimo con loa  legos, eue compaRerps de o o b id u rfa ; 
con lo s  o h iq u il lo e  do la  c a l ls ,  doctoros ya nn e l su b lim n  ca­
b e r, con lo o  pn jaroe y con la s  fuen tes, u ltim a s  je r n r q u fn c ,  y ,
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aobte todo ; con e l mar, m a trix  do todo conooiminnto para o l,  
qua a i no ora h i jo  de l a ir e ,  por nn rjo l, ora h i jo  do la  mar, 
por lo  qua eab îa '*^^^
Y en Otro lu g e r , a l  re fe r ire o  a Joae Lu la  Cono, l l r i -
Xandra v in c u la  o l mar a la  aeumulociûn de eaber* 'So nr> oparjj
ce la  imagen da l anda lu t a in adad que fue aumando c io n c ia  por
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la  a p la  yam daanudaa ain perder au candor**
Cate conocim ianto no aa e l  de l a ru d ito , qua o.umuln 
datoa c ia n t f f lc o a  aobre la  a re lacionm e cauea-efecto ; no on un 
eaber de leyad  em plricae con la  a qua mae ta rde  ae puodo m n i-  
p u la r mundo; ae una concantracion de v id a , un d ia t in g u iv  
raepato y captacion da pacu lia rida doe  haciendo acopio do lo  
tan ido  an profundidad diepenaado an a p e rtu ra i *Cra una voz quo 
me llegaaa  do uno cue va da conoc im ien to *.. * (Sueana March) 3^^
Cl t ra n a c u r r ir  da la  v id a , con au acumulecion do oa- 
ba r, t ie n e  tambien eu lade aombrfot la  invoa ion de la  dudo, on 
ocaelonaa, a l  deaamparo; a l no eaber a qua ateneree, e l no 
ta r  dado por adolantado* Aludimoe a eata cond ic ion  del hombre 
a l  eolocarae en apreheneiûn da re a lid a d i ee ta r en la  du da. A- 
la ixa n d ra  lo  expreaa an palabra p o e tic a l
"T ienoa o joe  oacuroa*
D r i l lo a  a I l f  qua oacuridad prometen*
Ah, cuen o ie r ta  ee tu  noche, 
cuan in c io r ta  mi dude*
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M lto a l  fonda de la  lu z ,  y creo a w là a ,
A 0 0 laa  puea que exlatma# F x ia t iz  
ee v i v i r  con o ieno ia  # oiegae,
Puea oacura te  a ce to a i 
y en mie o joa  ma# lueaa
a len te n ee que e ln  m ire r que en o l lo e  b r l l le n *
No b r l l la n  pues euplaron*
&Saber eo conocer? No le  conozeo y eupe,
aaber es e le n ta r  con lo o  o jo e  e b le rto a
6Dudar? Guien duda ex is te#  Solo m o rir 
137ea c ie n c ia # "
Solo quion puede dudmr puede c re e r , y m o rir ea ca rte ­
rne# Cl conocer vondrXe a a lo je re e  en le e  doe prim eroa n ivo lee#
La exprosiôn poé tlca  aa, por s f rniama, una fuento  c l^  
r if ic a d o ra #  Cn e l e je r c ic lo  de l quahaoar d e l poeta cote cono­
ce y eaba; podrfamos llam a r a aeta conocimianto# 'p ra g n o o ie *, 
en ml ae va de fin iendo  a l p rop io  deetino p o a tlc o l 'M i , oeafa 
ha a i do, deade este miamo l ib r o  tam bim  un le n to  movimiento a 
la  e la r i f io a c lo n  axpree iva , con una eoentuacion de lo  concieg 
c ia  da cua l eo, por au austano la , a l  des tina  p o é tico '# ^^^
3#2*3# Saber maduro.
tQuo a lo jada  la  axpreaion de Quevedo de aque lloo  o - 
t ro e  versos Juvon ilea  que trocaban p la ce r por do lo r e l a o f  oo
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'(Quevedo) m lre r l  e eu v ida emoroea y d ira ,  con n i 
hondo deeengaRo que tooe en e l oereno deaaapotort
B a jo r v ida  ae m o rir 
que v i v i r  m uerto".
, F ru to  d e l ecum uler, a l  p o e tre r aaber to ma d ia tn n c ia , 
ha eopeeado le  a x ia ta n e ie ; muehoa caminoe ha ro c o rr id o  ou a i­
me y minuoioBernante tra xe  p a r f i la a t  o jo a  de Gûngora an un rn -  
t re ta  e e r io i o jo e  a e tr ie to a , ramotoa an la  honda o rb ita »  
qua perecen m irem ce  mfe a l l f  de la  b u r la , agudoa dm conoci­
mianto y daed^ ii Y no a quedemoe abaortoe, y pmneamoa on la  
c r ie te l ir e d e  e ie n c ie  de le  v ide  que a l  a r ta  gongorino nos 
irenam ito  como uno d ie ta n c ie * .^ ^ ^
Aquf noa encontramoa ya tocando un eabor quo corroo -  
pondarfe e aaa te rc a r  n iv a l que aigerlamoa# de lo  quo quoda y 
no peeel 'Lee vie lum brae filt im a a /d e  la  v ida c ru ran euno eupr^ 
mae ce tagorfaa  por e l  a a p fr itu  anardecido, y un uonocln lonto 
f in a l  aupraeanaible aa daapllaga en la  u ltim a  oomunicacion, 
donda a l aima ae enege y como que alvanza la  postro ra  eobidu­
r fa  l  ha vialumbrado un in a ta n ta  la  in m o rta lld a d '.^ ^ ^
La aab idu rfe  no podrfa  daram an la  primera odad, hace 
Yalta  e l  t ra n a c u rr ir#  la  tam pora lidad modalando a l honbro, d_g 
jando a l aapacio l ib r e  a eu e la c c io n i e eu a la g ir  tranePorma- 
dor# ' . . . l o  fi^a eo c o n v ia rta , daepuor dm todo , en eab idu rfn , 
lo  mes le jano  do la  juvm n tu d '.^^^  *Y lo  innxo rnb lo  dn 1^ con-
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•umaolûn ao aauma como un conocim iento qua an af ea un v a lo t ,  
yo d ir fa  una aombrla i lu m in a c ijn * ,^ ^ ^  Quadarla a a l un porfume 
poatre ro  que ae eaparoa en a l mundoj que lo  hace mas h a b ita ­
b le ,  que o la t i f in a  la  a x ia ta n c ia t 'C l v ia ja c ito  da vardad, aa/ 
ha m uerto*/ La f l o r  que crace aa da / vardad'
Cl aaber profundo aa axpanaivo y aa amparianta ce rca - 
namanta con a l  amot# 'C l puro cormzon adorado# la  verdad de le  
v id a /  la  oartaza présenta da un amor ir ra d ia n te '.^ ^ ^ -T o c a rm  
esta  punto con mayor datan im ianto an p fg inaa  adelante-# doa- 
puaa da hab la r da l nûclao da la  verdad* La verdad que funda­
ments, pracieam ento, a l  a r te  gongorino# la  v ida que a l  a r te  
gongorino nos tranam ita * Vardad que aa una 'co fu a io n  c l a r i f i -  
oadora' donda n i  conocim iento on imaaen, da paao a Jin nabor ^ae 
gro fundot
"Paro yo se que puadan confund irae 
un pocho y una mûaies, 
un corazon o un a rb o l en in v ie rn o "*^ ^ ^
Por au po tenc iac ion  an imûqanaa* la  poeefa aa, muchaa 
vaoes, ' la b a r in to a  d i f f o i le a  paro no obecuroa '^^^. porque 'er}, 
te n d e r' no aa un complajo da a o tua liza o ionaa , a c tu a liza c io n e e  
sapa rade a y d isparaaa i a ino , muchaS vacas, una 'a o tu a llz a c io n  
co m p la ja '.^^^  La labo r d a l poeta cons is ta  en oete v e ln r tmnso 
que Supara la s  a c tu liz a c io n e a  aaparadaa an m a ifm ita o t 'La 
cona ia tenc ia  da l a a p fr itu  con ai ata aolo an o lv id a ra n  de loo  
ifm ita s  y buacar a daatismpo la  forma da la s  n û b ilo a , o l na-
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c in ia n to  da In  lu z  cuando anoohnce*^^^* Y an o tro  ponnat
"Banana v la ja *  r ilo a o ffa » n u e va  
m itoda hacla a l c ia lo  
v ie jo i
Con ml mano loa  h i lo a  tocogldoa 
à un punto nuaVo# 
axacto , vardadaro#
CampOf IquA aaparo?
O a fln lc io n  qua aguatdo 
da tocfo lo  d iaper ao#
Supremo v ib ra c iû n  da loa  h ilo e  
f in e a , an a l v ia n to  
ite d o a  a mi f ra n te ,  
eonora an a l  e ile n c io '#
E l hombre conoce, duda, aa aatramaca an au monnnto vi, 
t a l l  e l  poeta ra e liz a  a fn ta a ie , t ia n a  aed da in te g ra c lo n  y tg. 
ta lid e d #  Me por mere e d ic io n , aino por a a tru c tu ro c io n  on son- 
t id e ;  y an esta  quehacar eon figu rador ea a ia n te , on ocaelonce, 
damiurgo o p ro fa ta l la  carcanfe a l  m ia ta r io  da la  vo rd a d  y da 
la  fa c u lta d  craadora# Aquf tambion aa fundamanta  la  o cp o ra n z a t 
El c rée r qua laa  coaaa puedan aar m ajorea# Muchaa vnceo cn ha 
hablado da l peaimiemo da A ln ixandra* A la ixandre  constata hochoa 
y fa to a , nuchaa vncea,aon t r ia to a ;  poro an au poaafa f lu y o  un 
cauca profundo da eaparanza y crnacion p o a it iv a *  Da no c o r aaf 
la  a coaaa, dado o l a lto  n iv n l da a u te n tic id a d  da nucotro ponta.
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no n s n r lb it fo *  Los copat) no ion fa c l la e ,  c f*  para in  lu x  cn SL 
t lo b n  y c o n fo tn i d f «  y mundo#'f# todo #1 conJunto lo  que do 
lo  v ic lû n  do In  ou to ta  da l mundo, como urn anola da verdad y 
p le n itu d , deodn n l en tre n o e lo la n to  d o lo ro io  d # l hombre da hoy* 
i» n
3,3# A o tu o lix a c io n ,
Retonnctos Ina  praguntaa praonntadaa #1 in ie io  do ootn 
opnrtmdo# IquA na In  vardad? loûmo m  do?,
Ln d e fln lo ié n  t ro d le lo n n l entlnnd# la  verdad oomo uno 
edmouaciûn e n tre  la  coo# y e l in tn le e to ,  fa te  d n f in lc ié n  on 
bsao en un eoquem da conooim innto aegun #1 oua l nueatrao id g  
aa eon repreenntaolonea dn lo  ' t e a l*  u o b ja lo  ax tam o# Por o - 
t rn  p o r ta , den tro  de un esqunno' In tano io na11a t# * ,  lo  eooncio 
ae rlo  unidod e ld û tio a  de aantido y habrfo  qua indegar on Ina 
coaaa ho ate nncontro r eu momnnto ebao lu to  a in  qua aepnnoo o i 
lo  hnnoa log rndo , r l  punto da v io te  quo epereola an e l  p r in n r  
apnrtodo habla do la  warded como nnro 'e c tu a llx o c io r f i * lo  û - 
n ioo  qua lo  coon odqu ie rn  por la  in ta ln c o iû n  ea anr n rra  nc- 
tu a lid a d  on In  in t o l ig m c ia ' # A a l, lo  coaa nota rrn lizondg i 
aa como re a l on ooe aegundo nonnnto in te ln c t iv o  dn h ip r r r a r -  
m a lixao ion , Rocordemoa e l  ta x to  do A leixandro# *La bûoqurda 
quo no ao contenta con la  ro a lid a d  m ip n r f lc ia l pnreigun In 
"h ip o r re e lid a d " * .
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E l a r te  no cop ia , no im itn ,  no muostra e l  *ontn* quo 
•a ta  an la  'caboza* o nn a l  'a x t n r io r * * ml artm a c tu a liz a  rog. 
i id a d ,  0 , en langue ja  heidmggeriano, 'deavala* ml aor» En moto 
punto, la  nociûn de vordad do Heidegger y la  de Z u b ir i no co in  
eidan to ta lm a n ta i tienan  una v a ria c io n  de m a tix , o, nns exac- 
tamontai da momento* Eato no qu in te  d e c ir  que aman opunstas o 
qu# ae oontra ’bigan» fflivn traa  para Z u b ir i ,  e l  procoso do v n t-  
dad in e lu i r la  la  a c tu a lix a c iû n t para Heidegger e n tta t îa  nao 
dantro d a l cauca in te n c io n a l ( In te n c lo n o lid a d  e x is to n c ia l,  naa 
i l l l  da la  de Brentano y H uaearl), puea a l  '  ear aent.ldo* do la  
e c c i èa un ca râe ta r da a l la  an a l  momento in te n c io n a l dn la  
co n c ia n c ia , y da e h l a l  a r ta  medianero an tre  e l  û t i l  y e l lo ­
gea* Sin embargo, para Z u b ir i ,  aate momento in te n c io n a l n s ta - 
r fa  eonaxe a la  pure a o tu a lix a c io n , que aerfa a l  fundamonto,
En Haidaggar ae da rla  a l binomio ente-aar* a l ente cono la s  
coaaa a h f , mundanalmente, y a l  aar como au verdadoro ann tido , 
eu logea, au a a tr ic tu ra c io n  v f l id a *  y a a l,  a l a r ts  es deevol^ 
d o n  da la  verdad. En a l a rte#  'e l  ente aale a l  esta do dn la  
no o o u lta c iû n  de au a a r , , ,  y , a i lo  que paea en la  obra do 
ta  aa hacer patentee lo a  antea, lo  que aon y como son, onton- 
caa hay an e l la  un acontecer de la  verdad*, Z u b ir i d icn a 
aata raapecto# 'La deavalacion no oo formalmente e l actu do 
in ta la c c iû n , aino quo aa, a au vox, un co ro c te r a a p o d a l de 
la  a e tu a lix a c io n . Si la  coaa eeta doavelada aa porqun este ya 
a c tu a lix a d a , E l momento da dmavnlacion esta fundado nn n i mo­
rn en to  de a c tu a lIx flC io n *,^^^  Como eo no ta , e l a n a lie io  d"> Zu-
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b i r i  no d a & c a lir ic a  la #  aptoximnolonea heidaggerlmnae; e l in -  
troduoQ un p ro v ln  (qua an aatm caao aa fundam enta l), pero de- 
jando an p ie ,  coma un aegundo momento, e l de deavelmcion, an 
una a c t i tu d  do roapeo tiv id nd  a l  aan tltk i qua an Heidegger o s r ia  
la  a o t itu d  fundamental raapeoto a l  ear# *E l a r te  ea la  accion 
por la  cua | ae patentim e e l  aar de l ante* Tenemoa quo procu- 
r a t io  e la  pa labra " a r te "  y a lo  qua a l ia  q u iere a ig n if ic a r ,  
un nuevo con tan ido , a p a r t i r  da la  raoonquiatada y o r ig in a r ia  
a c t itu d  fundamental con reapecto a l  ae r'»^^^ A la ixandre , como 
e c tu a lixa d o r do re a lid a d , ae c o b ija  con fracueno ia  an eoa gran 
mano da donde procédé e l een tido , qua m la  vex ae o o u lta l
Doode tu  ear mi e la r id a d  me lle g a  toda 
do t l ,  mi aurora fu n e ra l qua an 
noche ee abre#
TÛ, mi noc tu rn idad  qua, lu x ,  me c ie g a a ".^^^
La imagen poe tica  podamoa an tend e rla : o como a c tu a l i-  
xadora do te a lid o d  (an een tidn  Z u b ir ia n o ), o como deoveladora 
de ear (en e l  eentido de H eidegger), teniendo aiempro on cuon 
ta  e l c a ra c to r p r io r i t a r io  qua anotabamoa an la  perapoctlva 
da Z u b ir i ,  En amboa caao a aa ie tim oa a un acontecer do vordadt 
a un 'd a r  pat»* a la  re a lid a d  y ah f e l e o m p a rtir i *La i r io a  -  
c iûn  por la  qun la  poeefa deacubro la  profunda verdad a alum- 
b ra t créa o l  punto do. e fue ion  qun hmce poe ib le  la  comunico- 
c iûn  Humana*.
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*Lâ Ir le a c iû r t*  es e l quohocor de la  Imagon, quo olumt* 
bra Verdad como n c tu a lix a c lû n  de r c a l ld s d  en le  e o t ln û l lc o ,  o 
eomo dosvolae ion de l ear an e l en te ,
Paeemoe ahora a l  b e lle  ejemplo que Heidegger noo da 
para e x p lic a r  n e jo r au idea d e l la r te  wn re )*c iô n  cun la  vor­
dad# (aobra e l euadro de Van Cogh) 'Un par de xapatoe do la b r i^  
go y nada mae y a in  embargo En la  oacura boca de l gaatado 
in t e r io r  boatexa la  fa  t ig e  de lo a  paaoa laborioaoa» En la  ruda 
peaantax d e l zapato aata repreoentada la  tenacidad do la  len ­
te  mer eh# e trevSa de le  a la rgo  a y monotone a aurcoa do la  t l j j  
r re  lab rede , ao tre  la  que aopla un ronco v ien to#  En n i cuoro 
eata todo lo  que titw ie  do hûmetto y graeo e l auelo, Bojo la o  
auelaa ee de a lixa  la  aoledad d e l camino que va a travoo  dn la  
ta rde  que cas* En e l xapato v ib ra  la  ta c ite  llam ada do la  t i ^  
r r a ,  au repooado o fronda r e l  t r ig o  que madura y eu o n lgna tico  
rehuaarae en e l yermo campo en b a ld lo  de l in v ie rn o , Por onto 
û t i l  eruxa o l mudo temer por la  aeguridad de l pan, la  colladm 
a le g rfa  de vo lve r a a a liX  de la  m ie e ria , e l  p a lp ito r  ante la  
mirada d e l h i jo  y e l  tem blor ante la  inm inencia dn la  munrtn 
en torno# Propindad da la  t ie r r a  os eeta u t i l  y lo  moguarda 
e l mundo de la  labranza. De eeta roeguardada propindad nnnrgo 
e l u t i l  en eu reposer en a f '« ^ ^
'En la  obra de a r te  aa ha puesto en opotacion In vor­
dad de l en te , "poner” qu ie re  d e c ir  aquf# aeentar ootnblomonte 
un en te , un par de xapatoe de la b ricg o  , ae a a ienta on la  o - 
bra eatablemente a la  lu x  de au aer. La eoencia de l a r te  oorfa
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puea, aate# n i poncrcé en oporeclon le  vardad da l en te *,^^^
E l a r ta  a c tu a lis a  re a lid e d  mundanalmante, da a h l que 
an loa  xapatoe da la  la b ria g a  aa p reaano ia liaa  au mundo en Ig  
ta r ra ia c iû n  con todo a lo a  acontecerea paea do a y fu tu ro e i an 
mumciûn de jroa lidad* do tamporalidad# tiempo paeeento y eope- 
e io  como un hocho que aa abre en e l l ia n te  en tam poralidad agi 
pandida» ^
V icente A la ixandre  hace un ro c o rr id o  a im ila r ,  paro no 
an loa  xapatoe de la  la b ria g a * aino en o l t r a ja  de Antonio 1% 
ohadol ' A l l l  ara roconoc ib le  cae l todo, traduc ido  a au expro- 
aion m a te ria l#  Ponne o a le g rfa  a, tro p ie xo a , e#x*eranrao, oo r- 
preeaa*«# Ma dm eo aclaraba o lue traba  -v id a  o eotanbre— y to — 
do ae eneombrocfe# Aaf e l t r a ja  iba recogiendo e l paeo dol 
tiempo por acunulacion eene ib le , y e l te j id o  p r in i t iv o  ee iba  
egobiendo o abigarrando o descomponiendo*,^^^
'V ida  o eetambre** ( 'o '  id a n t i f ic a t iv a )  que cofuslona 
y expande la  tomporalidad# lo  sens ib le  (aatambra) en proonnto 
y en e sp a c ia lid a d , abre a paaado y fu tu re  en 'v id a '* déjà que 
aparexca y ae p resenc ia lico#  Ahf, on e l t r a ja , 'e s  recanocib lo  
eaei todo '#
'iC u a l Vordad acontoce on la  obra? iPuede on gonoral 
acontecer la  verdad y smr a s f h io to r ic a ?  La verdad, or d ic e  os 
a lgc in tem pora l y aupratemporal ' 'La obra docco llando  oo- 
bre af misna abro un mundo y lo  m antinne on im pnriocn  p^rnanori
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e la '» ^  Se da equX lo  que entee henoe llemado Inauguracion 
de te a lid a d , quo o tro  coaa no oe elno oa tnb lec im lon to  dn nun- 
do y , po t lo  ta n to , 'no  as aino pooticarion te  qua e l honbro hg, 
b ita  la  t i e r r a ' / ^ ^
P aro# ,, ique  a ig n if ic a  aquf 'a b r i r  mundo*7, ocomo oa 
quo la  poaafa 'a b ro  mundo?, IcÛmo nos a itûa  'mundannlndnto'7# 
Habrfa quo ampetar por d e lim ita r  la  acepcion do 'm undo', no eg. 
mo con junto  do coaaa, no como globe te rraquao , no como conca- 
tanaCi&il cauoa-e fecto t a in t como e l ambito donde cm en Ina  do- 
c ia io n o o i como la  conformac ion  da h ia to r ia  personal* cono o l 
f  ob i to  do p o a ib illd a d e a  da ear o l  hombre, Atendamos a la s  prj^ 
c ia ionao  do Hoideggori 'E l  mundo ae mundanisa y es mas o x ia -  
ta n to  quo lo  oprehenaib la  y p e rc e p tib le  donde nos crrenoc on 
coaa Mundo ea lo  aiempre in o b js t iv a b le  y de l que dépends- 
moa, ffiien troa  lo a  caminoa de l nacim iento y la  musrto, la  bnn- 
d ie iû n  y la  m a ld ic ion  nos mantienon absortoa en e l so r. E l 
mundo ae mundaniza ah f donde caon la s  dec is lones escnc io lno  
da nueatra h ia to r ia ,  una a veces acoptadas por noaotros, o tra s  
abandons das, desconocidaa y nuevanente p lanteedas. La p iodra  
no t ie n s  nun do, la s  p la n ta s  y lo s  animales tampoco lo  tie n n n , 
pare af po rtenocen ml impulao o cu lto  de un ambiante nn quo qg 
ton summrgidoa. En cambio Im compeeina tie n e  un mundo pnrque 
ee mnntionn on lo  a b io rto  do lo  e x is ta n te  • • •  a l  a b r lro o  un 
mundo todas la s  cocas adqulernn su r itm o , su le jn n la  y ou cej^ 
can fa , eu am p litud  y e s tre ch e z*,
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r l  pooma ea creado con la  m ateria prima de la  palj*
bra y ao e r ig o  e rtab lec iando  mundo y oa f aobreaaie on la  pa-
te n c ia  d e l mundo de l poema* So re tro tra e  a la  t im rra  (obn ido,
eé c r itu re ,  lengua je  hablado) logrando au dasoou ltac ion ; nunoa
la  palabra fue moa palabra que en poaafa i ' t a  t ie r r a  ea lo
qua t ie n e  por aeencia a l  o e u lta re e  a a f miama##* La obra e je -
cuta la  hachura de la  t ia r r a  a l  ra tro tra a ra a  a a l la  * * *  a l p£
ata ee a irv o  de la  pa lab ra , paro no corne lo a  que hablan y ea-
c rib e n  habituaIm ante gaatando le a  pa lab ras , aino de manors
que la  pa labra es hace y queda como palabra,## E l mundo sa fug^
167de an la  t ia r r a  y la  t ia r r a  Irrumpe on e l mundo'%
Lo quo aquf ae llama t ie r r a  no aa, aagûn Heidegger, n i
la  repreaontaclon de un depûaito de m a te ria , n i  la  roproaan t^ 
c iûn  eSlo aotronomioa da un p iano ta , est lo  qua 'i lu m in o  a la  
vas aque lle  donde y en lo  que funds a l  hombra su morada#.# La 
t ie r r a  ae donde a l  nacer hace a todo lo  v lv ie n ta  v o lv o r , como 
t a l  a albergarae# En e l nacer es la  t ie r r a  como lo  qun a lb o r -  
g a '^ ^ ^ , y aaf# 'La palabra es la  caea d e l sar'}*^^
E l pontn, anclado an la  t ie r r a ,  ra tro tra a  nn e l la  y la
daaoculta an palabra davelando e l aor. A la ixandre  habla as f dn
la  la b o r d e l poeta# 'Con lo s  dos p ies  hincados an la  t in r ra #  
una e o rr ie n to  p rod ig iosa  en condensa, ee agolpa bajo suc p la jj 
ta#  para c o rre r  por su cuerpo y a lza rse  por su lengua# Ec on- 
to n c e i la  t ie r r a  misma# la  t ie r r a  profunda, la  que lla n o o  por 
a l  cuarpo arrebatado '#^^®  Y, ante la o  'Meninas* de Vnlazquezi
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"Oeepuee#** e l mundo ee abre on un rom pirn tn  cûb lto  
qua daaborda y no aapanta#
Vertiûndoae hacia t l  lo  mira a como a i da una vardad 
profunda aquf cayeoai 
eatuviaae cayandoi 
Roto un c ie lo  que ee mundo
t o t a l ,  regreea un orba por e l  rom pienta i in va d r.
Ah, perpétua invae iûn  rodando en orden, hacia t f  quo 
contempla
Se p e t f i la  ya la  f ig u ra  d e l poeta en toda eu im purta£ 
c la t  au enclave en la  verdad y au voz proclamadora dn ooa vnx 
dad| eue pa labras no tlenen  una in to rve n c io n  inmediata on la  
re a lid e d  e e tim û lic a , como puodo te n e rle  la  ta cn ica ; o l in p a c - 
to  inm ediato a ese n iv a l ee mono s erpoctaeu1er, s in  nmborgoi 
aquf parmanece la  t ie r r a  corroda en un p r in c ip io ,  aounidn por
e l hombreI e l  mismo ordenamiento de la  tacn ica  so orcinun nn a
pe rtu ra  por poeofa y peneamiento,
' • • •  comprendiaron do pronto que don L u is , cono todoe 
lo s  poetas ro s ie s  que en a quel in s ta n te  en a l  sa incorporaban,
tendrfan  mucho que d e c ir ,  para to dos lo s  hombres, on la  vordjg,
~ 0  1? ? dera hors de la  in te g ra c lo n  humana sobre la  t ie r r a * .  ' Ln nufx
dan izacion, o l  hocor mundo, hace poe ib le  la  vida como hunnnn,
como ma a ro o p lra b le . A l binomio poosfa-vordad hay qun nuad ir
un te rco r tn rm ino i v id a , y de ahf o l ca ra c te r m tico dn toda Pfi,
es fa . Vida en o l sontido dn mpertura de pos ib ilJdadno  y por
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lo  ta n to , dg h ic to r la  pareonal y comunit a f ia , A la ixandre  no# 
lo  die## 'Poaafa y vgrdad no eon coaa d ie t  in  ta ,  pnrquo v ida  y 
obra aon, q u ieraao o no, an c ia r to  t ip o  da poata a l  monoa, %  
•aparablaa a in d iv ia ib la a ', ^ ^ ^  Y, conaacuantamanta , la  menti­
ra y e l  engaRo to  can a la  natkil
"Ee e a te r engaflado 
a e ta r mae m uarto"*^^^
*A lo  unico qua no am puadm o b lig e r  a la  poaafa ea a 
M en tir* Sin q u e te r lo , e l  mal poeta no haoe o tra  coaa toda eu 
v id a '.^ ^ ^  Motemoe que la  mala poeefa no eone ia te  an la  u t i lX  
XaciÛn de ta lo a  o cuelee palabra# (aunque tambifin ea e a to ), 
tampoco en eegu ir o ie r ta a  reg lee  da oompoeici&n a e l uao da 
determinadoe prnced im ien toat la  no poeefa eone ia te  on no dee- 
v e la r aer, en no a b r i r  mundo, en no p ra a o n e ia lira r  vordad, 
(o tra  ver in e ia to #  no verdad da adecuaclûn m enta l, aino de 
inauguracion do ra a lid a d )
Si aeguimoa e l h i lo  con aacuan te  de notaa-poeofa i poe- 
a iû -ve rdad -v ida  y atendemoa a l  aapocto de inauguraciûn de roa 
l id a d  en p ô a ib ilid a d e a  de ear, e l aapocto f t i c o  reolamara la  
op tim izao ion  do o lecciûn# amor. La poaefa ea aaf# conocim ion- 
to  amoroao (v o rd o d -b ie n ), A lo ix m d ro  in  ai et# en ooa d e f in ic io n  
en re pe tidaa  ocaeionmai tra n e c rib o  aquf elgunoa monontoo don­
de ae nota tambion e l enlace con la  v id a , Tendrfomoa a s f*  poo- 
efe-verdad-vida-am or# ' * • •  earn conocim iento amoroao a l  quo la  
poeefa no ae acerca por la  vfa  d ia cu re iva , aino por la  ontroga
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rdp lda t Qotprondlda d<i lorn t r o z o s  dq vida on quo v io n n  a on c a r  
na tftfl** ^Acopte, eo In o lln a  a fa b lo m o n te , y su c o n o c lm ln n to , 
no #a, m vecoo patoco to n s r un r a b r i l lo  da u ltim a  c lo n c la  quo 
caa i aa la  oc u lte  an lo a  o jo a t la  ca rid a d **^^^  *Y c ro o  u o to d  
qua aan tf qua a lgo  muy puro y vardadoro dasoandfa oobro la o  from  
taa  da todoa noaotroa» y qua un antandlm ianto auparlo r oo taba  tjn 
niando luga t#  oomo alMb^licamanta» pot la  a a n c llla  v ia  d o l con£ 
e im ianto p o rtico »  aa d a o lr ,  amoroaol^^^'Con au e x ia te n c lo , aMa- 
d l r f a ,  e l  pomta  llam a a eomunicacion» y eu punto do e fu o io n  o o - 
tab laea una corounidad humane### La pooela me una p ro fu n d a  v o r -  
dad oonunicadd* la " lr io a c i^ n P  pootica  do esta as o l  u n ic o  modo 
da haearla  aanalbla# fo r  aao, e l contenido an pomola, p o r mu- 
ctia den a i dad quo pratenda poaoer, a i caraco do In  c u n l id n d  quo 
ha haeho .p o a ib lo  ten to  au alumbmmlonto como eu ç o tn u n ic n c ia n , no 
eX ia tp** y a l  p re g u n ta rla  e l  a n tra v ia ta d o rt " i Q u '  on p n r n  u j  
tad  antoncee is  p^eela? » A la lxandre  reepondei -una fo rn a  dn c o -  
nocim ianto amoroao**^^^
Lae notoa euperiorea poasla-vordad-vlda-am or, rn cu n jn r  
o lc io »  an eu ra c o rra r ,  con llevan  gozo* A pesar dm l i  d if ic u l ta d  
de l quahacer de l poeta, da su com plnjidad, e l  p c e t iz a r  o o  un du% 
ca a ja rc lc io *  La ordanacion de l ante an a l  logos, e l o lunbram le£ 
to  da re a lid a d , e l e s te r an vordad, conva lida  a la  poroona on ajr 
monia gozoaat 'conooor aa r e l r ,  y o l  /  a lba r lo '* ^ ^ ^  Ig u n l  ounr- 
te  Oorro e l  le c to r  qua ancuentra verdadt * (Poeta) caminar por tu  
fflundo no eo tra b o jo , aa p la ce r In to lig e n te *
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E l poeta raauma la  a po to n d e  11 dada a de l quehacor pO£ 
t io o l  * Puante de omur, Puante do conoolmiento» fucmte do Ü £  
m lnaddn# Puente de dèacubrlm lento* Puante de vetdad. Puant# 
de conaualo. Puent# de eapofanza# Puenta de #ad, Puante de 
v ida * Si alguna ve t la  poaefa no aa aao, no aa nada '*^^^
)#4# D i^ lpgoa de l conoc ia ien to *
La verdad, la  v id a , a l  amor# la  poeafa, eon re a lid a -  
dea muy tieaa»  de a h i que la  perapeetiva  in d iv id u a l sa olen­
ta  aiampre paquoMa y daudora de todoa lo a  hombraa# E l vetda*^ 
doro d iX lo g o , eabemoa, aa Pundamanta an a a tv ie io  a la  verdad 
maa a l l4  do afircnacionoa paroonalae# y de aata monara* o l  i f  
y v e n ir  de la  p a lab ra , de la a  v id â t ,  p a rfila m  la  re a lid a d  de 
la a  coeae* En eu u lt im o  l ib r e ,  V icente A lo ixandre  adu^to la  
forma dia logade en tra  parauneJee d lve raoa , "D ia logoo d o l co- 
noe im ionto* aa la  pa labra  an con tra s ta  en aPfn e lunbrador do 
verdad, Ya P laton entandfa que la  pa labra  Puera do l d ia lo rjo  
muera un poco (p o e t i ta r  aa d ie  loge r corn lo a  demie) y do abJt 
que eue obraa in te n ta  tan r o v lv i r  a l  d ia lo g e r v iv o ,  A h i, on 
a l  d ia lo g q , aa Prague deatino a h ia to r ia  p e rs o n a l} 'E l  d i l l o -  
go y au unidad aa portado r de nuoatra a x ia to n c ia ',^ '^ ^  r v i -  
dantementa, estomoe hablando aqu i do l d ie logo  v iv o , do l d ie -  
logo a u té n tic o , en ml que no os f l e i l  a p a rta r lo o  manno pntn 
dar paao a la  vordad; euoado con mayor Precuoncia, quo nuoa- 
tro a  d il lo g o s  son monologo a a lto rn a n te e  -porquo todnvfa no 
hemoa pénétra do la  pàradoja de que iritentandonoa ea lva r nos 
perdamoa- , mono logo a a lte rn a n te a  donde nos perdemoe por faj^
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ta  de M do11dad a lo  a l t o .  Si o l d la logo lu tn n t lc o  noc ocon- 
c i r ic a ,  nooo tfoo , loa  hombros, oonoa un d ie  logo i loo
hombreo nomoo un d la lo g o , E l aor do l hotnbrn eo funrio rn e l 
Hablal paro «oto aeontaee prlm oro en a l d la lo g o . ni ombarno, 
aato  no aa eolo una manova como mo roa llzm  e l hab la , nino 
quo a l habla a l lo  aa aaanc ia l oomo d l l lo g o .  Lo quo do o tro  
modo ontandemoi po t *hablaf P i  aaber, un ra p e r to r lo  dn pala­
bra a y de ré g la  a de a in ta x la , ea aôlo n i  prim er plnno do l hg_ 
b la .  Poder hab la r y poder o f r  aon Igualm snte o r lg ln n r lu o »  So­
me# un d la logo  qu la re  decls; que podamoa o lrn o s  mutuomnnto.,. 
Donde dabe haber un d lf lo g o  aa preelao que la  palabra onon- 
o la l  quede ra lae lonada eon e l uno y e l m lem o,,. Porc o l uno 
y e l  miamo aolo puedan aer patentes a la  luz  de algo perma­
nent# y conaten te* Sin embargo, la  oonatanola y la  pnrmonnn- 
e ia  aolo aparecen cuando lucen la  p o rs la te n c ia  y la  a c tu a l i -  
dad, Pero eato auoede en a l  momonto en que ae abre o l tlo m - 
po en eu extension . . .  Ma ata quo por primera vez n l 't io n p o  
Se deegarra* irrum po en preaonto , paemdo y fu tu rn , bo y  la  pn. 
e lb i l id o d  de u n if lc a ra e  en a lgo permanontm. Somne un d iâ lo g o  
deada e l  tiempo en que e l  tiompo oe, Oesds que o l  t lrn p o  au£ 
g io  y ae h lzo  a s ta b le , oomoa h ls to r ic o s .  Ser un d la logo  y ont 
h ia t i r ic o e  son amboa Igualmonte an tlguoa , ao pertonnccn uno 
a l  o tro  y oon lo  mlsmo**^^^
Ha tra id o  a co lac ion  la s  a n to r lo re e  c la r ir ic n c io n a o  
de Heidegger, porque en e l  l ib r o  "D ie logos de l conoclm lcnto” , 
qu) ha de ocuparnoa en pagina o s ig u ie n te a , rs v ie to n  p r c u l ia r
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Im po tiano la * So mo# d io logo  porquo aomoo h ia to r ie o s , porque 
tanamoa b lo g ra f ia  y , obvtamantn, &ata ea d lva raa ; icomo po- 
dar entoncoO comulger an warded?# Em a l  d i l lo g o ,  an la  dona- 
ol&n quo abre e l  d il lo g o  ae mete en verdad eom un iia tie nen te l 
an la  p o a lb il ld a d  de ear mla a p a r t i r  d e l o t ro ,  de eu a p e rt£  
fa  on l ib a r ta d i  da mi acogim iento y apertu re  tamblon en 11- 
be rtad  y on verdad*
Como d i je  bate unaa lin e # a , d e d io a rI la b  paginaa a i -  
gu ien tea  do eate apartado a un a n i l ia ia  d e l l l t im o  l ib r o  
(haate ahora) de V icente A lalxandre» "D illo g o e  d o l conoc i- 
m ian to ", IMe in to re a a  p a r t ic u le rmante un mayor ohondamiontd bn 
e l quehacer do la  imagen y en e l  re g ib tro  verdad, an unidad 
oon la  m ateria  do eai# In v e b tig a o iln *  En "D illo g o a  do l oon£ 
e im ian to ”  A la lxandre  ae pragunta por la  re a lid e d  y au moto- 
do lo g fa  exprebiva ea precieamente L ia lo g ic # , in ton tondo ea­
te r  on e l  o t r o ,  on la  medic# «.re p o a i^ llld a d e a * Sabomoa, 
e paaar do todo , qua aa au &o% poraonal la  que habla on boca 
do o tro e , pero potenclada por o l in te n to  da m ira r doado o l  £  
t r o *  Vaamoa lo  quo e l miemo A le ixandre  d ice  a l  pro eontar cu
lib ro #  (P r ilo g o  a una a e le o o iln  para "Mia poamae nejoros**)#
"Tufraiiiado 'Pommaa do la  coneumaciln* on 1966, s in  %  
lu e io n  do co n tin u id a d , comencl 'D ia logoa  de l co n o c in io n to * c£ 
ya oompoeicion habfa de durer algunoa nMoa, para aparocor on 
1974.
La ro o lid a d , penaaba e l poeta, ea domeeiado r lc a ,  
pueato qua su contenido solo ae hoco p e rc e p tib le  on p rropoc- 
t iv e ,  quo como t a l  reau l^a  aa tric tam ente  pe rsona l, con lo
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que quedan fue ta  lo a  innumerablaa panorama a que solo oerian 
aanaib laa dead# o tro a  puntoa de v ia ta *  Faa aa la  idea quo no 
l l o v l  a eoneebir mi l ib r e  'O le logoa  de l conoclm lento* en fo£  
ma drame t  lo a .  In te n ta  c raa r uns ee rie  do pereonajce c ilo t ln -  
to a d a l a u to r y d ife ra n te a  tamblen en tre  e l que mn u lrv X o -  
ran oomo perapeotivaa u organoa do conuoim ionto a cuyo t r o -  
vsa ae pudiora o fra c a r la  m u lt ip l ic ld a d  oomo t a l  do? u n iu n r -  
boé
La mayorla de lo a  d la logo  o no aon oparentonontr*, slno  
monllogo# o n tre c ru t a do a, y e l d la logo  ae v e r i f ic a  on o l sono 
d a l le c to r *  Loa peraonaje# ae roepondon aunque no on o lg a n , 
pero aua reepuoetaa concorde a ce cumplen como ta lo o  on o l o_g 
p l r l t u  de quien laa  aacueha. Cato fu s  lo  in to n te d o , nunquo 
algunoa de lo a  d il lo g o a  m atin  p lan  too do a con au d ic lo n  In n o d l^  
ta  de lo a  hablantea an tre  a l ,  sin  que eato m odlflqun la  con- 
o a p c iln  de p r ln c ip io  de unoo u o troa *
*Poomoa de la  conaumacion' oon p ie za a  brovoo y i l r i c a  a 
) la rg e a  y d ram nticaa la a  do 'O illo g o a  dol c o n o c ln lo n to *• Pin 
embargo, por lo e  raagoa d o l e s t i lo ,  por la  c o lab o m cio n  accn - 
tuada d e l poneanlento p o e t ic o , por n i uao c a ra c te r iz o d o  dn In a  
c o n tra d ic c io n o o  lo g lc a a , y por n i  c llm a do u lt im e  nadutnc do 
la  v id a , que an v o r t io n te a  muy d ls t ln ta s  lu  a doc ro o p lm n , 
creo que ambce l ib r o a  co n a titu y e n  una zona do mi trn b n jo , un 
paao mda on e l  trzedu  de una p o e s la " .
"D ia logo a d e l conoclm lento" e s t i  d iv id id o  en d o t e  C£
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p itu io s  con un t o t a l  dn ca to rce  d ia logos* La mayorfn do la a  
vncna o l  d l l lo g o  an da on tro  doe paraonaJoR, annquo, on dca- 
alonna, in to rv in n a n  una te rca ra  o cuarta  vox, Saguiro @1 of*- 
dan da p taaon tae ion , qua# obvlamanta, va potanelando e l  11- 
bta  an la  madida an qua aa avmnxa#
3 .A .1 , D lllo g o  p rifflo ro i Sanido da la  guarxa ,^^^ 
a*
E l aoldado*
"AquI lloque» Aquf mm quodo# Ea t f l a t a  
aobor qua a l dfa nn Rbcho ancarna* Etatna 
mlrS la  lu z  an unoa o joa  ha lloa»  
tCuan laJo a ya l AquI on la  adun acato 
la  unica lu z ,  y vivo» Puas ignoro 
a qu i do donda vango* Son la a  av#a 
tenaces la a  que aobrevivan, la a  quo 
eubrnvuelan» AquX a ml a p lea  lia n a #  
b u lle n , y e lenten quo tim rra  ae todo , y noda 
OS d ifo re n te »  E l c io lo  no ea d ia t in to »
E l avo 0 8  t ie r r a  y vuela»
Lo miano gnrza quo n lc o tln #  !Quo pa ja roa  
fantaamae, quo c h ir r ld o e  
fantasma et E l ague posa y cunde»
Aquf mi ciierpo m inora i hoy puorie 
v iv ir »  Soy p indra puoo que nxim to.
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c i  b ru jo#
"Solo quedS* Arrasndn esta la  n ldna .
Ah, a l m lsoreblft
conquio tador poeo» 't ln t ta lla  y , maa vonano 
v l  on la  miradm h o r r ib lo *  Y oran Javanmc. 
Cuintaa V0 C0 8  sortm can un a iiap iro  
como una muartn duî.co# Fn n ie  brobajos 
puae ml boloHo de no e@r, y tupo 
dorm ir» t e r r ib le  c in n c ia  l l t i r a a *
Mao hoy no me v n l lo ,  Con o jo  f i j o
b e l l  y mire» y eoco
un o jo  v i l  la  I lu v ia ,  y ero ro ja ,
Pa lido  y eeco»
y enemngrentedo en au in t e r io r ,  cego."
*AquX llmgue» Aquf me quedo*, 5e lle g a  a la  t l r r r a ,
#e nace un dfe y eo pmrmmnoce on a l la i  a l l f  ae ac te . '’ I  hon~ 
brm ae oatob leca en la  t ie r r a ,  more on e l le .  * fo  t r l c t a  onbor 
que e l dfa en noche encarna** So oa de do a la  lu z , a;;arnco e l 
d fa , e l  aol mucvo loa  ptocoeoe v ito le a ,  ha y un d lnan l czo quo 
hace crece r la o  oosaet in to tdopcndoncîe , c a lo r ,  conplnjlcJnd 
de la  m ateria  oetructu rada en in tc r rn la c iô n ,  mnorgïe, yJLuono t 
la  noche, e l e i lr n o lo ,  la  oacuridmd, o l re t ira ra e  dn tudt: le  
v iv io n te ,  e l aguardar, o l potnenccor le ta lm on to  i lo s  :oJn ros 
■e o a lla n , todo la  lutnlnooldad oe apaga, ae ro tro tre n  r )  dJ.n£ 
miamo (re co rd e r o l tomor m fticD  n code anochocer cono Fin del
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Mundo)# ml m l  em o c u lte  on ou ca m , ml hombrm tnmm la  obaou ri 
dad, ml nlrto olmntm qum plmrdm opoyo eaguto, todo aer vidmnto 
e im rra lo a  o jo  a# PI dfe 'on nochm mncarna*, a l  d fa , qtio dobs- 
t f a  aot lu z  con tinua , no p e rg lo tn , t le n o  un f in ,  un f in  t r o -  
mmndamonto con tras ta  do; y moto mo t r is t e *  La tr io tm zn  surge on 
#1 hombre por con tras tac ion  dm n ivm les , por eon traa tac lon  dn 
lo  qua podrfa  habmr aido y no fu e , o no me, o no a s r i , s l lo  ml 
hombra puodm propiamentm m ntrie tm ceras, porqum solo ml punde 
d ie ta n c ia re a  dm la  rm alldad e a tlm u lica  y comparer con o tro  p l£  
not #1 piano dm lo  poelblm# R)lo ml hombra timnm Imnguajm mih- 
ju n tiv o #  P i hombra 'me lla n to *  dmefs Leon Fmlipm; ml, oota aa 
una da aua c a ra c tm rfs tic e a i ea m ntriatm oa. La lu z  quo b r i l l a  
te rm ina# 'Ptmrna mirm la  l u t  mn unoa o joa  b m llo a '*  Pato lu z  
de l d fa , quo aiempre lla g a  m su f i n ,  Pn mommntos h io to r io o a  
pareonalma, algo qua b r i l la b a ,  qua p a rtic ip a b a  dm Ino  notna 
da l dfa como dador dm luminomidad y v id a , aa capto como ntmrno, 
oomo un dfa continuedo ldondm?i an unoa 'o jo a  b a llo o * , oa
la  bm llo ta? Pare murhoe, un mcplmndor, una ilu m in a c io n , una 
e la r id a d , &por qum?, porqum hacm aparmcmr, porqum alumbra, pox 
qua mumetra, y mumstre ' l o  a l t o ' :  abrc la  tem peralidgd y la  
p lfa  on pormanmncial 'm tprna lu z ' ,  Y oato am dm aqu f, aquf dnjj 
dm 'H a g u e ',  Lorn o jo a , qum me ml am ntir maridmdo a la  lu z ,  o - 
Jo t qua prcemncimlizmn pmr»»nai 'uontanm del a lm a ', d ftn rm in a - 
o ion da la  oorporo idad pmreonal a p a r t i r  de l tm rcor n i v r l ;  co— 
m u n ica c iln , o tro  vmz,_ con In lonpnrm lidnd aecmndlda, '!Cuan l£  
J o t y a î ' ,  momonto dm toqum dm lunlnoeidmd pmretmtentn nun hm
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pa mm do yo; n l honhm rorrprri n To ro t ld in n n , a In 1 p r ,  jrn  llclnd 
cnnotmrildrt nn eue nuomnzom y mfnnns, ctrm *jr? not-.100 nn -^ 1 
dfn y J.n nocbn* Docd" net? prnrnntm Bn mlro o tro  jirocv .itp quo 
to o l atmrnidod y fua rn tro trp fd o  n In t io r r a .M q u i m  In nn.lva, 
acmto lo  unica luz y v iv o '*  Aquf, nhora, plsando rn lv n , un con 
torno dn eorns m uitiplam  mn rodnai ontoy bajo ootn lu z , in unJL 
ca an ml co tid ia n id ad  y qua devnndra an nocha, lu z  quo pono on 
marcha mi v id a , vida qua tran ecu rra  on dfa y nocho, Y, por quo 
no, t a l  Vezi luz prim igonla y u ltim a , no an o oh no Id a , rpuiulnn- 
dor continuo quo in v ita  a re lig a zo n , a ncataninnto rp u crrn tn , 
a craolm ianto An lib o r ta d  don tro  do oaiicoa libnrndom r; y ncf* 
*v ivo* an Bontido o a tr io to *  Hoidnqgor ha hahlado muchj dn onto 
dooportar de l lenguaja y do su in trfn eeca  rovorpncia a no a 
Id s  dloens^^^* Poro, o tra  vaz, e l lado occuro, la  l in ita c io n  
do mi aq u f, e l puro pm eontoi 'Puna ignoro aquf rin rii.nü'  ^ vnngo' 
Tanomos aquf una deeconexion non o l pa cm do mas pa no d a , ns 
la  a n te rio rid o d  a mi nacim ientoi la  d if ic u lta d  dr>l nhoro por 
ampliaroR on temporal!dad y aef dar razon de a f« Con f r^ 'O L o n c la  
ae ha dlcho que nota ea una dr Ine prrguntns quo noc , Z'-ocupan 
a l  hombrm ido  donde vongo? ip o r quo nn osto a of?, lo .n n ta rfa  
con v iv i r  n l monrnto, con apurer r l  prr'^^ntr; 4por quA r,ntr 
nfa do in te n te r  ooclerocer n l orignnV F l hombrn no purdn v iv i r  
on puro prpcnntr, contradice lo que ne, cuando lo in t f \ i t a ,  so 
ro b a ja , quinrn rnr piedra o c o n f u n d l r e r  con la re fz  rin  un A r-  
bol; este Heme do a v iv i r  nn tnmpora lid a d i en h ie to r lc o , y ns- 
to quinrn r irc lr  quo tembinn r r .  lo quo he ni do, o qun n l  h r b n r
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i id o  ea una forma dn anr* Loa h i loa  da eada acto proaontn oa -  
tan aaumldoa y a l hombra da ana inne r loa  an au mono, do ahf la  
continua vu e lta  e l  o r ig a n , qua convalida praannte* La h ia t o f i— 
oidad t io n o  tambinn au v e r t ia n to  fu tu ra , ielm o ae aiguo olondo? 
porqun lo  quo oarn ae tamblon una forma da aer y no tombion p r j| 
aantai ' Son^laa avaa tenaoaa la a  qua aobravivan, laa  quo aobrj; 
vumlan' ,  Aquf, o l tranefondo do una imagen alam antal* lo  a l t o ,  
lo  ba jo ; la  poe ic ion  n rn c ta i a l eo l, la  t ie r r a ,  o l oocnndor a j  
p a c ia l de lo  v iv lo n tn ;  n l rnmontnr hacia e l c ia lo  quo conforma 
In  imagen de l avo quo eobrevunlm m iantroa todo pnrmanrcn nn la  
t ie r r a ,  a fincado an a l nualo, a l eve aa doapaga, nalo do l dom^ 
n io  a fia n ra d o r y no aa ra tro trn a  a l po lvo t sobravlvo, Avo-hom- 
b ra , tanacidad f irm e , p o rfia d o  p n rtinaz  an e l  p ro p o a ito , quo 
ae prendo a l  v ia n to , a la  v id a , e lo  que queda dn lo  v id a ; m iq£  
t ra a  lo  da'-’oa ae c i  e rra  en la  t ie r ra #  'Aquf mis p ino  lim m a  b£ 
H a n , y e ienten qua t ie r r a  aa todo, y nada ae d i fn v c n tc 'i  v o l-  
vemoa a l  euelo, lo  vege ta l page do a la  t ie r r a  y oinndo dn o l la ;  
a l hombra piaando, an con tacta  con lo  qua da la  t io r r a  ha s a l^  
do • Onado pate perepa c t iv a , tqdo porteneoo a la  t in r r n :  nada 
ae la  escapai ' t i e r r a  as to d o '*  *F l c ia lo  no ec d io t in to ' ;  in -  
èluno e l c ia lo #  lo  e ta re o , la  no t io r r a ,  la  a aeon d u n  v n r t ic n l  
ae aaumo nn la  t io r r a  como m otnria coarnica, como n ln n rn lld a d ,  
y ain embargo • • •  'F l  ava oa t in r r o  y vuolm' .  La c u m p l" ja  n o - 
t tu c tu ra c io n  dn t ie r r a  qua oo o l ava, puodo ro m o n t 'r a n , pundo 
daepagarce dn aem t ie r r a ,  como una v ic to r ia #  ' lo  miono g a rzo  
quo alcotan# I Qua pa ja roa  fantnomae, qua c h ir r id o o  fa n tn o m a B l'*
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E l  m l B t ç i r l o  do l a  m a t o r l n ,  quo oo dnopngo p o r  p r o p l i  r u ^ r z n , n l  
g r i t o  r n i s t o r l o o o  do un  d o o g a r r o r  dn l i o i r a ,  l a  iii:. - i; n v e n i r -  
da d  d o l  e o n i d o  dn l a  s o l u a , quo c o r o  i;n ru^tar  or- i  v r  r- d o l  
humue» E l  nquo quo t o c o r r n  o l  c u n l u ,  cjun on ic in  --m» leur ; r n r i i n r H  
d a d a s ,  quo po o a , quo u o r r n  viv:> y v i v i f i r o î  | ro  vuo: i i ' V i r ,  u r -
g a n l z a c l o n o o  dn n n t o r i a ,  quo curidp y oo nnu n c o  rn  Le do rot .o  
c o n r o r n o c i o n  quo t a m b i n n ,  on o c a r l n u r ^ n ,  rn  d '^opn 'o  » ; r r ? o i
* F 1  agug  p o s a  y c u n d o ,  * A q u î  mi cunr[<a n i n r / n  1 huy v i v i r . '
r l  n o ld a r io  r o c o r r r »  l o  c n l v a ,  o n n t a r i o n t d j  on d o t i - n î n :  :io
do o p o r t u n I d o d  do o b o n r v a r  o l  clin y l a  v n a l d a  dn !-> r  .' i n ,  In
a c t l v i d a d  do I o n  a n i n o l n s  y c l  b r u t o r  t in l  v n q n L i l ,  r r n  v i n t a r  
ml v u n l o  do l o o  a v o o  mi o t n r i o  oa o y O" co.1 io ’o r  l f i c o  c r : i  L.rda 
t o  * En sus  m a rc h a  B o >^ n eu  p n r m a n n c o r  q u i  c i o  on o r r - ' "  i d ^ l  o -  
e a l t o  n on p a s l v i d o d  t o c i i c a ,  nu p l r . n to  hn notocio * n  o v i L - ^ c t o  
con l a  t i n r r n ,  hn u i o t o  a l a  t i n i - i M  ciuzcrf . - i  dn o r r n y j o j  d r  
g t a n d o r ;  r f o n ;  q o r z a o  quo n n n l o n  r;v c r o t m  nn n i  n g u o , y !'•' vijB
t o  quo l a  t i o r r a  roouma v i d a ,  quo l o  nJ . r io ro l  av 't  - n i  z i
t n r i a  c u m p l o j n  y que» su c u r p u r o i ' J a d  or. ta:el»lAn non tî. '-v'T ' •; M  tjuX 
mi c u o r p o  m i n o r a i  hoy  puodn  v l v i i ’ .  La p l n d t a ,  n i  m i n - ' v o l ,  l a  
m a t o r i a  I n o r t c  quo o i i c l n r m  l a  r jur  n x i s l o ,  r a c .1 ■•'j.-r-. y p r i o î -  
b l l i d o d  a o t r n f !  Form a s  dn  r*x j . a t o n c i  a i  ' î o y  o i n d r a  y . L u  r u r  nx 
t o  ’ .
R o u n a r r jo  l a  n i "  ' n o n n e  quo i n t n r ; ; r n l a r i  1 -  r o r i o' "^inoia : 
d f a ,  n a n h o ,  l u z ,  o j o n ,  m l v n ,  a v n n ,  c i n l o ,  l i r r r  i ,  u u o r  —
p o ,  t l u m ,  p l n d r a .  Motamor; tantî . i  nr  ^ i;r. i - i  bru i n t n r n r  t'-n c e n -  
t r a r . t a c i o n  on c!o r t l n o p n n »  l u n i i n o n i d a d ,  u o c u r i d n d ;  - l ’ o ,  e u r -
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lo ;  rn n o n tn rs o ,  porm nnocar a n iv a l  dm t im r ra #
El contorno humano dondo e l quehacer de l b ru jo  ten fa  
ie n tld o  ha e l do a rreeado t* l# lo  nued6# Artaeade esta la  a ide#** 
E l entramado do ro la c io n o o  con poreonoe e ite e  en un noyacio ee 
ha co rta d o ,.h o  dooaparecldo lo  c o n e titu ld o , lo  od ifica d o  en i£  
te rnonun icac ion  y en p ie d ra * Otra p iedre  qu a firm a eu e x le te n - 
c ia  ha cafdo y doatru ldo» f l  impulse v i t a l  a tro p e ll.a , cunde o l  
b ioe  y 8 0  impone la  le y  d e l maa fu e r te .  La tendenoia a hacofao 
va1er y la  vo lun tad  de domlnio ha e rra  amdo; e l  avo que tenez 
aobrevuela (a g u iln  dn tan toe  escudos) ha h o lla  do con su p lan­
ta ,  *Ah, e l m isérab le  conqu istador p a a l* * La contundoncirj do l 
argumento desin tng rador de lo  f f s ic o ,  deointagrador do Im ee- 
t ru c tu ra  do la  m a te ria l 'm n t ta l la * ,  y de la  eorporoldad en eu 
f ia lo lo q fa t  'vnneno*, o tro  vsz en e l o jo  p re a e n c la lira d o rt 
'n a t r a l la  y , m is, v i  on la  m ira do h o r r ib le '*  C l m.igo on au 
pe rapee tiva , habla de 'h o r r ib le ' ,  y a firm a  y ao lam enta* 'Y 
aran Jovonna'* La Juventud en impulao v i t a l  ten ta s  voceo des­
t r u c to r ,  no conolderado* Juventud; vocaclon a creac ion , nunca 
a d e o tru ir ;  poradoja en la  nscesidad do a firm ac ian  dn of mia­
mo* 'Cuantao vncoa eoMo con un cuaplro como una muortn d u lc e '*  
La muorto acoptnda como un momonto don t ro  de un procnou ctinfojr 
mm, como une b lt im id a d  madura de la  que dorm ir ea un ndnlnnto 
(imogon n lem enta ll aueMo—m uorto), Laa artim anas ü'>l me go pruv£ 
Can a vo luntad esta aproxim aciôn e l no eer qum mn n i  m û r i r  o 
do rm ir; poa trim e rfa  oue cundenea cabnr en e l hombm, quo oo p£ 
ta  la  m uorte(M eidegger)# 'En mis brobajea pu sa e l bnlcüj do nu
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e a r ,  y e upo  d o r m i t ,  t e r r i b l e  c l n n c l o  u l t i m a * .  P n r o  , io  n l n o l m o a  
fil m o m o n to ,  no «omoo t o t n l m o n t o  rltioFlos d n l  i *' n o hoy
no mo V a l i o * *  En l o g e r  dm p l n c i d o m n n t o  o u e t r a o r n o ,  o l  o j o  o t c n  
t o  V l 5 l  V i o  d n s t r u c c l o n #  C l  *o J o  n s c o * ,  n l m j o d o  do i -, r u f r i t o  
(dfi l a  f u o n t e  dn l a  v ld a ) p c i e r jp d o  v i o  I l u v i a  ; p n t o  cin c 'v ig r  n*  
Fuit  tmotlgo d o l  v o l v n t o m  c o n t r e  I n  v i d e  y c l e u c U c o  ov f u n c J o n  
de miter, do Pûolbilltat V l d o  con l a  a p e r t u r e  d ^ l  cnn; 10 v i r u m l *  
* C o n  o j o  f i j o  v o i e  y m l r l  , y o^no un o j o  vit» l o  l l o v i z  y r t e  
t O j f i i  P i l i d o  y 3 0 C 0 ,  y m n e e n g rm n tn d o  en ru  i n t e r i o r ,  ce  6 * .  ! j£  
tf ifTofi  l a  p o l e n c l a c i o n  c o n t r m m t n d a  y c o n s t o l n c l o n a l :  o j o  m e c  
—  I l u v i a  ( i o j a )  ——  o j o  o n o a n g r o n t a d o .  La n o t e  ' n n c o ' n o t a  
c o n t r a o t a d m  con l e  n o t a  ' I l u v i a *  ( n o  b p c o ) y l a  i n l n L ’r a  ' l l » j -  
V l f i '  e s t a  p o t w n c i a d o  c o n  ' r o j o *  y a p t a ,  a mu v » t ,  c o n o b r l e c i o -  
n a l m m n t o ,  eon  ' © o e a n g t o n t a d o * ,  y a e f  a r iqu im rm eu m e n t id u  u l  
con  j u n t o !  o l  b m j o  o b e o t v o  l a  d o o t r u c c l o n ,  l a  i j i m r r a  y 1 1 s a n -  
gfr f i ,  y eu o j o  c im g m ;  no q u i u r n  v e r  m a e .  F l  o j o  h i e r n ,
p o r q u f i  e l  o j o  t im nm  como e n n t l d o  ( r o r ,  l o g o e )  n b r i r  v i d a ;  r-n o
t t a e  p a l a b t a e t  como s e n t i r  p o s l b i l i t a ,  mn g r n n  m « d l d a ,  n i  n o v ^  
f f l i e n t o  l o c o m o t i v e ,  que  mn t m e p u o r t a  o e t l m i j l i c a  bunco a l i n o n t o j  
y  como a o n t i r - i n t e l i g e n t e ,  c o n f o r m a  mn o l d o s ,  q u i  o h r o  l o ' j o o  y 
r a z o n ,  y p o r  t a n t ô t  p o e i b l l l r t a d r a  dm o n r  dmi h o n h r n »  ! i  n i  o j o  
o b s e r v a  B i n s n n t i d o i  ü n s t r u c c i o n  d n l  c n n t i d o  dm I n  r ;c r in n r v : îc io n  
y  d o e t r u c c i c n  d o l  s o n t l d o  do l a  c n n f o r r . u c l o n  dm l o c  ( l u n ' i m n  y 
d e  I n  r n a l i c i ' a d ,  o n t o n c o s  «1  o j o  no t i m m  r a z o n  dm m r ;  »^ 1 nagn
0 8  un n u p v o  F U ip o  q u r  ya no vn n i  p o d r l  v p i » * c r n n ' .
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b* El 00 Ida (lu*
"No ftstoy dormldb* No ee c i mueto o Buonoi 
En esta herldo eeta ml v i v i r ,  y ya 
ton 0 0 lo  «11b es In v id a ,
Tuvm unoo la b io e  que o lg n if lo a ro n , 
im cuerpo que en e rgu fa , un braxo extenso, 
como unos mono a qhn aptehendloront cooea, 
o b jr to a ,  aeree, eeporonzao, humofi,
SoHn, y la  mano dibujaba ml ausffo,
n l  deseo* Tente, Quirn t ie n t#  v iv e , Quien cono*
ce ha muerto ,
Dolo mi pnneamiento v iva  ahora,
Por moo mumro, Porque yo no m lro ,
pnro a l,  Juvmn lo  f u l ,  Y aim adad, tn rm ino*"
Cl b ru jo
"Puoa v i m iré . Lo eongro no ore un r fo ,  
mino cu penoamiento do loroeo.
La aongre v ivo  ouontJu prmeo ptirjna 
por o u r t i r « f'nto e i ou rto , iiuere*
Como un Castillo dondn prisionmta 
mata lo  b e lle  y un dulcm coba lln ro  
abro ml por ton , y calm* la luz ma to,
Aaf la  songre, rn quo e l dostino  ymrr«, 
puoa o i fu lg u ra  muoro, Ah, quo m ia to rio
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Inctafble* silo so Urn unoc Inblns noJrrJ r!a.o, 
como trn s  cn lo e fa , on mdlvlno 
ol b c lto  dr» Im Bongtn. Y el omontn 
pUede bosar y p rn n n n tir , 4 r.ln v n tlo !"
El pfijArn,
■lOulf.** habla aquf so Is* nochnî Son vnnrnar, hui.iarioo* 
Soy ya v lA jo  y olgo poco, 
maa no conPundo ol canto dn In mlondrn 
con ml ronco tro jln  de l pscho pobro,
M lro' y en torno cool no hoy a ira
para n ié  a le # , N l rame para ml daecanoo.
tQ uI iu b vs ta io n  paaé? Nada oonozco*
N a tu re le ta  h u y l, 60un em sato7 Y vualn 
an un a ir#  qua mat#*
Lstal eentza mn qua bogor, y munro*"
El aoldado a e t l ahora h n rld o , eo mlra a o l n is o o ,  co 
juzga t ih n r id a  rea l?  ica rno  punzado7 idaMo n c f m loco. i a l  o r 
den? 6a lo  quo laa  coeaa debon eorY Aherida mn nu uJcJn.. Lo 
harlda  de fin e  o l amntido, y a o l, to la on e l le  oo dn unrdado 
monte la  v id e . V ig ila n te ,  e l  no Ida  do on borde dm tnunrtm , o 
v id e  (euo llo ). La h e rld o , n l d o lo r , e l pedocort p adncn r i ’c rn o o , 
flsicammntm, la  r.orporeidad recUaza un d e c e q o illb r lo  y puçnn 
por la  hompnotaoia, o porqum o l n lv e l e m p ir itu a l hn r rc iM d o  
puflalada quo oennrai porqum e l ac tua r no ho re p p o n d id rj a eer
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y so ha daflaüo a la  poloona on own nlvm los mua hondoc« Para*» 
dojn do haeetcn darîo daflando r  loo  domâe* Dolor quo clono 
po t orden, pot c q u i l lb r lo ,  por snn tldo , por logco; por v id a , 
y qum a firm a  v ida* Omclr d o l roldado qum con tan ta  fuorza 
dasvmla aontido dp i d o lo r : *Mo potgy dormido# Ho oo o l mumto 
0 âueflotf/ En eato hmrida oato ml v i v i r ,  y y a / tan eolo m lla 
ma la  v id a **  Vlcnm doepup? a l ra c o rrc r h is t l r l c o ,  o l tranap£ 
r r i r  b io g to f io o ; en moi; onto da muette, de d a f in ic io n  [jermo- 
n i l f  *Tuvo unos In b io s  qum e ig n if ic s ra n /  un cuerpo quo am qx 
Qufa, un broKo extenso** Lo palabra* euetpo qua co coona, 
que in s ta u ra  mundo, que oenala, que oxtiondm e l brmza y epu£ 
te ,  ondea, abtaxe» recoqm* darrame, f lo x io n a  y aprohnndnt la  
mono, punta m ù lt ip lo *  Como unae mono# que eprehondioton co— 
B0 8, übjotom , eeroe, pepetonram, humoe. Mano aprmhnneora, 
v ir tu d  qun so e jr rc e  dmsde loa  prim étoa mmeeet que toca , pa^ 
pe, cage» aprmhendo, rmcoçe y lle v a  a le  corporo ldad; quo no 
d is tin g u e  y todo qui ore l le v n r  a le  hoce on un proneoo dm 
crece r tomando mn dm etrucrion y a s im ilm c iln  dm lo  ton?do, on 
n lvolm a que e l ooçiulr elcndo eubordlnn a le  o tro *  fiocp lingue 
b lo lô g ic o  donde lo  que auto ahf algue un m ov iriirn to  c o n trfp £  
to  en ml o bercer para que yo oon mno* Mae no aolo cn iao o£ 
Jetoe, aino tanb i«n aéras y noporanzos; y orjuf porndo Je * 
#1 aprehendmr In  eoperanza, n l tomnrla en tre  la»  nanoo* hu­
mo e* En eue n iv o le s  mas hondoo, n l hombrn no c trc n  por Iny 
de la  solve* aprmhandlnndo nn r lim ln n c lo n  o ?e ln i1ic ln n  dn l 
a l t a r ;  no se desnlingn la  vid-j hum m , nn ptofuadidnc!, r n q i-
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des por c l  ppz grande quo como n l penueflo* Todo «1 n 'r ilo  pa%  
lio OS ro ve lado r mm pmendorno do llrn îta c io n  n inpu lco  biu.lu— 
g lco  para to r t i ln a r  a l  hombrci ü o n d n , Frnuü, 'Untcizchn. El 
hoobro crocQ pot e a lm lla o iln  a prImmroc n ivm lon, poru ol qu l£  
r© ô fo re r  m |a, a i no qu lo ro  'h a r ire a * ,  ha do t ro n o c u r r ir  ou 
v ida  d a l ogocontriamo a la  o b la t iv id a d ; da no cor o c i , In  0£ 
p u ra r l une hmrida# harida  qua fundara dn nuovo ml onntidu do 
lo  qua aa a a t i fompiando* la  m n o i craauion» m uuin innto , rojg 
pomda a in a ta n e la a  pravima ( i 'm o tiv a o lo d ? ? ), d ib u j i  «n c jn -  
duata , an o o n ia e to l a l auaflo y lo  dmamndo * aonl y l i  mono rU 
bujaba a l aufMo# o l daaoO# Tantn»* Y a h f, on a ;.o rtu ra  ogû 
i la n ta #  pa loa ria»  indagadota, auscu ltad u ra i v i v i r .  L? muorto 
an oon traa ta c lon  herl  qua Verdmdmramonta conozcrnoo:'uu lnn 
l ia n t *  Viva» Quien connaa hm m uorto*. E l piano o u lr lc t in r n ta  
aana ib lo  aa apega en diam inunion de coroorn idod ; nu c l  hom ­
bra# no la  e h itp a l * s l lo  n i poneamimnto v ivo  ahorn. : o r ooo 
Ouaro** Cota eartoea f in n l  aparaco sum ilndonrs on la  tnnpo- 
ta l id a d  da la  Inxanfa de l e c n t lr  J u v c n il,  lumgo ocunulcolon 
y aabnr mm dur o que deeemboca en la  axpaneion do la  tc r i[)o ra - 
l id a d  no medlda, eino perdurab le* *pmro ee, juvcn lu f u i .  Y 
ein edâd, to rm îno*.
En la  in te rv e n c io n  d s l b ru jo , A lr ix a o d m  putc iio ia  la  
imagen eangro y en ce ego e x p l ic i te  eu p rc o e n c ia li .z a c iô n *
*PuoB v i  m ire* La eengre ne erc un r io ,  eino ru pou sanlon to 
do lo roeo *, La 1 ma grnn e lem ental oo eangro-vide ( i f q u ic u  v i t a l )
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pero Of* In a n to r lo r  In te rv  melon m v o o lfa  o tta  r i ig n i f ic a c l in i  
munrln* O ic tlnoanoo j dorramnclai nuerte# ’ rncnrc-^ lnda*i v id p . 
La v lda  oo cuando cs abncn a In muertm#*La songro v ive  cuan— 
do prooa putjna per o u r t i r * .  Tocamoa aquf Im cuoo tlyn  do l eet 
y e l  l ln t l t n ,  manrra unico dm oor dn lo  * f  in l t o  ' » Vinnn dea- 
pues un s f n i l  ^n p a ra ln lia n o  con la  b e lle ,  e l c a b a lle ro  y e l 
por ton# la  * lu z  m ate*, r.(, mata r l  eetedo a n te r io r *  e l  bebn 
so oxpone a o l la  y dnjn do cor fe to .  La v lda eo oxpnnn o o - 
t rn  Vida y dejn d r sor v id a i *Aaf la  oangto an qun e l d e a t i­
no ymrra/ pun r s i fu lg u rc  muere# Y e qu f, r l  po rta  ee eoonbrm 
Mb quo m ie tn r io  in c r o lb lo * .  La lu z  oon todo au p o te n c ia l l-  
dod do oabor nn monrnto postrnzo dm tro n e ito #  m  monento inj^ 
c ie l»
El o jo  o tnn to  da l b ru jo  m ire mangro qur no eo le rjuo - 
ro  en au ro a lid n d  so n a ib le , mino do lo r a n iv a l e n f r ic o :
*Puo8 v i m irn . La ftangre no as un r lo ,  aino eu uensnn irn to  
do lo ro  so ' ,  f in n t rn e  r l  o tro  oapeetot ml dm la  rua rda , oe a - 
d iv in a  on lo© * lo b lo e  e o lo r id o a * .
Una te rco ra  vox sobrovuela loe  eonidom dr> In c  I,om­
bras; lo© ha o f  do ffluchns vmceo. La pa lab re , que pej* ernncie  
ee c rra d o ra , pumdr tonblmn d m e tru ir, Pmlatata y accinn quo a - 
t r o p a l la n . *Aqu lln  habla mouf on la  nochm? Fon vrrmnor huna- 
nos*» Ha oocuchado nuchas vmcnc oonidos parec:i( îc  y m b n  d .ij 
t ln g u ir  e l ‘ canto dm la  a londra* da l 'ronco t r n j f n  de l pccho 
pobre*, E l pecho humano p ro e e n c la llta d o r da Forta leza  no 
aquf *pobre* y eelen do o l  'ro n q u id o e 't eonidoo Im rn o n ic u s ,
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r jzc . lonna dnnLr;; ,ct  i rn i ,  vn:i nii.j r . '*1 d'  ^ ' i  I 'u 'n  nn i f r ' - ' -
c n  n o i d n r n .  r l  n i r r  n l  r m  n n t n ;  nncar .tv i  I n n l n ' ' : )  n n r n  vn I ?  r  :
' i r n , y m  tc i rn o  no hn y n l r p  p n m  n l  n n l n n * .  r l  , \ i n r n  n c  
t n a t l c j ü  d? Q u c r r n  y j u z p a ;  * Ah'Jn o u b v n f n l o n  r-nro' '  h s M  c o n n ^  
C O * r i n t u r a l n z n  h u y o .  c q u l  nn n c t o ?  Y u u n l o  m  un n l r ^  qun njn 
l a * .  La d n e t r u c c i u n  p r o v o c n d n  p o r  n l  hom brn  o r r a o l r n  n ouo  
c o m p a n n r o s  e n t n s  v l v o o i  *L n fc n l  c n n l z n  r n  t ' o  h o n o r  y r H . n r o * ,
r l  * b o g a r *  l o  ■^ntm dnmoe c o n i ' l r l n o i o n a l m n n t n  non
* v u a l o * , ’ r n n o n t f j r ' , *pn J n r o  ’ , y In  ' c r n l z o ' m  I n  L'-'i nru; ' »n c : n
' v p n n n o * ,  ' r o n c o ' ,  * cubv'^r  n lo n  ' , * m t n '  y ' r n m r o  ' .
c *  F o ld n d o
"Qun end h o r r i b l e ,  "^ n l  l n r s n  n r c o , n : d ^ .  
T o n d i d o  n p t f jy  y n o lo  vpo n r t r n l l i o ,  
r l  n n u j '^ r o  d? pnclto n l i n n  to  
como b r u t a l  e r r o r ,  IM '^ n n n , fiu I n h l o ,  
F i n n f . o ,  1 1quon \ t r z  r n n t l r  F u n ro  v i \ n l r ,  
Q u l z ^ r .  boy  o i n n t c  pc i 'q u n  c o t o y  otur i nnd j 
Y I n  p o s t  r n r  p n î o b n  s<-'n : F o n t  f . "
F l  b r u j o
" C n n l n o  o t l n n t n r ,  i -F-vbrn p i o d r n e  nndo  
V " i n t r n  m i n m b r o r  d l  n o n r  n.» n? A F r f o  on L -, I o n  n 
n r  u n * ’ F r n o t  n r n  t o ?
Qun ru m n rn o o  i i n t r o / o  (tun n r t o  r n l o ;  
o l ' n  d  p  I  - ,  n i j n f t n  v T v ' n  n  l . q n  ,
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u n  r e a t o ,  e n  v i d a  p t o p i a »  Y a n d o ,  a p a r t o  
e n  o s a  o t r a  v i d a  a a o l e a  q u e  n o  e n t i e n d o , "
E l  e o l d a d o  i n i c i a t  ' Q u e  a e d  h o r r i b l e * #  L a  a n d  o o m o  
r e c l a m o  d e l  i n a t l n t p  d e  c o n e o r v a e i o n #  l a  a e d  s e n s i b l e  q u e  pj^  
d e  e l  e q u i l i b r i o  c o r p o r a l #  S e d  c o n  c a r a c t e r  t a m b i e n  o n a l o o t ^  
c o #  p r e a o n c l a l i z a d o r  d e  c a r e n c i a  d e  c o m p l é t â t  p e r s o n a l #  * E n  
t i e r r a  a e c a ' »  6 n o  e s t a b a  e n  l a  e e l v a ?  a f ; p e r o  l a  d o s t r u c -  
d o n  d e v i e n s  e n  p a r a m o #  A h f  e n  e l  a u e l o #  e n  a u  s e n t i r  * v e  e j |  
t r e l l a a  ( c o n  t o d a  l a  c a r g a  d e  o r d e n ,  e a f e r a a  c e l e s t e s ,  a r m o -  
n f a #  m u s i c a ) ,  l a  h e r i d a  v u e l v e  a  r e c o r d a r l e  e l  r e t o r n o  d e  l o a  
h e c h o a l  * E l  a g u j e r o  d e  m i  p e c h o  a l i e n t a  o o m o  b r u t a l  o r r o r * ,
E l  s e n t i r  e n  o o r p o r e i d a d  i d e n t i f i o a d o  c o n  v i v i r ;  v i v i r #  s f i  
a a n s i b l e m e n t e #  y  c u a n d o  d e a a p a r e z c a  e l  s e n t i r #  n o s  d e s p e d i -  
r e m o s  d e  l a  v i d a i  * Y  l a  p o s t r e r  p a l a b r a  s e s  a e n t f ' #
E n  e a c e n a t  e l  a o l d a d o  y a c e  t e n d i d o #  h e r i d o #  m o r i b u n -  
d o #  p o r q u e  h a  m a t a d o  y  h a  d e a t r u i d o *  E l  m a g o  c a m l n a  a  c i e g a s  
p o r q u e  h a  v i a t o  l a  a a n g r e ;  p a l p a  d e a t r o z o a *  L a a  c o r p o r e i d a d o a  
d e s g a j a d a s  6 a o n  p i e d r a s  o t r a  v e z 7 #  e e t r u o t u r a c i o n e s  m a t e r i a l e s  
q u e  y a  n o  r e e p o n d e n  a  u n  o r d e n a m l e n t o  c o m p l e j o  e n  t o r n o  a  u n  
S e n t i d o #
E l  b r u j o  c a m i n a  a  t l e n t a a i  ( . E n t r e  p l e d m o  n n d o /  o  e n ­
t r e  m i e m b r o a  d i s p e r s a s ? * #  D e s e n c m j a d e s  d e  s u  c o n f o r n a c i o n ,  l a a  
p a r t e s  d e l  c u o r p o  p i e r d e n  s u  s o r  y a e  c o n f u n d e n #  ' A E r X o  e s  u n  
t a l o n  o  e s  u n a  T r e n t e  r o t a ? #  P e r o  i n c l u s e  d e s o n c a j a d a ,  l a  p a x
J
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t.o î rx?j  ï . r f r r q : i : ; . l c  n i  : î n n  ? r'. y r", *»•  ' >)*
I » ,
' l u r  u n u  CL t.îrj * ."r:Z G  »y j r f  y  < b , -• t  ' ;c i o r  *
î rJn o t r o  f’nra.!o.T.T,«"-ndî .Va r u r ,  ur»-'." * r ' l %  n \ ' -
i
v lv ->  rsJ.'jU, un î r r / n ,  ri< vf.<:t pn.  ,%« -i '  ,
*"1 h r u j o  c o n t i n u a  rv. t ' f ' u r . V u l o ï  n p n i l q r . f : : . ,  f :  , :  j  n ,  p j j
r o  a  l o  vo% n o r i l t n  mnb r o  n i  ' n p o r t a r *  dn l - ,  rr .nnrLf -n c n n -  
J u n t o  d n l  hombi-n* v en n l  i imbrn 1 c n n r î o m  no n n t r n d r t r  r - . i b r r  
non o t r o  v i d n  * y o n d o /  o n o r t n /  nc;n n t r n  v l d ?  o o o l ^ c  r;r r- nn 
n n t i n n d o  ' »
n  v l n j o  mîiqo C c o r n i r i o  o t i n o t - i o  n n l m  1 o r, tJo.tpo j o  n,  
e l  fîoltlrîcio m u p re  t r n d J . d o ,  n o c u r . i i n  n y u d o :  d r u u n ‘...U: •: ' - o L n  rn  
o p u n t n  un n n c u n n t r o .
d ,  E l  m l  do d o ,
" 51 a i g u  j  nn l l ^ ^ n o n , . ,  f-u pu ndo h - ' b l n r ,  'o 
pundu y r i t n r ,  F u i  jov/nn y m l r n i j i , .''i d l n ,  
t o c - L i o » f l  {luii 'hcr ou eau « ' ' n r o  ' nuc'u ,
u n n i o •
Y n q i i i  yo l o o  n a t r n I J m n  on o p n n o r o n ,
p u o o  quo r  i  o o j o n  ya la  o dp nuoni junn ,
r .olo n i  a i r e  d n l  pocî iu  o u n n a . E l  n n t n i  t.,: r
tJnnr.ro do n f  r n o ; , l m  p o r  Ju Linric!». ,
c a n z  poT 'on t:;'*  du an
rnc in o fc f i ! ,  y l inchn ré . '  i
p'or.i  m j r i r . "
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C l  b r u j o #
"L a  Q u c r r a  Fue  p o r q u e  e s t a  s inncio#  Y a r r a n  
l û c  que  l u  n u m b ra r i *  dada  v a l e n  y son n o l o  
p a l a b r a s
l a c  quo t e  o r r a e t r a n ,  nombre p n l y o r o o a ,  
humo e s t a  l i a d o ,  humano que r c o u l t a o  
comc una  I d e a  m u o r t o  t r a e  su n a d a »  
i D o n d f i  e l  b o lo M u  de t u  eueM o,  zuno  
p a r a  d o r m i r ,  e i  t o d o  l.a n u o f t o  y voo  
c n l o  quo l a  l u z  p i o n o n ?  No» ne  h a y  v i d a »  
e i n o  e i î t a  p o n u a m l o n t o  on que  yo a c a b o j  
C l  p o n o a m l o n t c  du l a  l u z  a i n  h o m b t o u " .
La a l o n d r o *
"Todo e s t a  q u i e t o  y t o d o  m a ta  d e s l e r i n #
Y e l  a l b a  n a c e ,  y muda#
P uee  como uno p i o d r a  y f u l  s l a  m a t . "
C l  DoldacJo no puecio o e r  v i s t o  p o r  o l  m a g o ,  que ha  
q u ed ad o  o i o g o ;  q u e d m r l a  s o l o  e l  a c a s o  d o l  c o n t a c t u  o l a  com_u 
n l c a c i u n  p o r  o a n l d o ,  p o r o i  *no p u e d c  h a b l a r .  N o /  pucdo  q r i -  
t a r * #  Cn e s t e  momento f i n a l  e l  e o n i d o  ro  a p a g a ,  l a o  p o s l h i l ^  
d a d e s  de e x p r o e i o n ,  de  a p e l a c i o n  y r e s p u e a t a ,  se e o t r n c h n n i  
t o d o  e l  s e n t i r  se  d e e p l e g a b a  an t e s ;  a h o r a  ee m unro  nn c i l e n -  
c i o t  * F u i  j o v e n  y m i r a b a »  a r d f a ,  / t o c n b a »  m onaba.  C l  h o n b r o  
suona# P e r o  mudo,  /  m u e r o " .
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Lac- r-» a t r - 'T  Ta a ,  qu,-' a a  L l ?  i r - t :  : n  T a r-a - i  r - a t l r
dm t o d a  l a  Matr>T.ta ( l a  : x '  r t  l e  i ma n i  a ^ n L l f a  -J. a-'i.lcri ao
mo P G i t i r , o ma n i  t m a t l d o  fia 1 n . lva . l  m n i r L i . c j  d-’ : . l  r i x a  r a r ü )  
ec2 a| ingar» ï  l o o  n.jnc. yn no s i ? n t - n t  ’ Y 'a q i. 'C  ya  1 -, a —^ ' z a 11  ? a 
E& a p a n ^ r o n  * /  p im n  qur-, r?in a j a r .  y? l e  s ci,~t?coriocr'a * . '' i  a
qiimda l a  h n r i  rIn qi'O f p  m r o c i a  a \ n  boc?» boom qu--, h n a o  a l ia n 
Gp p b r i c  d i r p u p r t r i  m b o p-» r  y m n o r l r  ( vr-r  »»1 m i n l . ln : .  a -'i» L n -
r l o r  b o c n - b c G o )  o q i i f  oo abrr*  o r o r i r  y p i m r d n  t u  va;  .'r: d r
ppt;  nn I n u l i l î  *.-1 r r t n  t a r  ra fîr r-f loni l r ;  p a r  .1 , Im -  
r l i l m , /  C'-o’-io  p a r  u n^  b a r ^ .  F - ' o a  j . n û t  ; ]  . /  f > ‘ c j f ’n l r ,  y  l '.r - rp Q  r o  
l o  /  p o r  a n ô i . l v * ,
El  b r u j o  r n t r u t r n o  t i i r - t a r i a  do p r r a n n t o  can  t:'. au? do 
pn p n o n d o *  * l a  g u o r r a  F co p o r q u n  o o t n  n . lo r»do ' .  b i L r n  d l j o  
qun p i  l ' .nbnr o l t lo  n r  una Forma dn Ror« La p a l a l / r a  4 v a -
c f a ,  p i r r d n  o u c t p n t o  c u a n d o  on I n t o n t a  a p o y a r  en n i  aa  c r r ;
c i m p l n m n n t n ï  no n n ,  r l  n i  t o  o r l n i n n . l  dundn m* b o a h r "
y onjt dm o l  c o r  y c o l o o a  l a  o cona  o on n i  u n i  v n r n n  a rp x cn
c o n t r a s t a  con un n o n b r a r  I i u o c d , O c  i  r  ' g i m i r r . . '  no l a  p a l .n -  
b r a  nn I n c o n  o l  c t n n c i a  ;. n i L i !  i c i n . l l t ’ari tir' [>al:n' rn  , ; a r ,  _ar, .- 
l a  e c o n c i a  do l o  { a l a b r o  c o i  ï. ncpcjr.tin n i  o or  cr '^nde r o . n i  i n i n j  
q u r a r  r n o l i d a d ,  y l a  g u o r r n  poco L . . r n n  qun u o r  con i.c : ' Y p -
r r a n  l o o  c;un l a  n o m b r a n ,  Nada oo I o n  y con cc l e /  j ' - r l n  r a n ’ , h 
I n l x a n d r n  I n t o n o i f  i c a  o c t n  c a b r r  ccn  o t r a  r  .1- "n'-'U'-'C: ' oon l r ra  
p o l u û r o c a  : onu ne  t a l  l u  du  ^ man') cjon r n  r u l  l a  a,' cot;_ un? _i
dma n u n r t n  t r - j c  r,u n a d a  ' , cV l u  r  . j r a n a c U n i  h o n b r r ' ;  n au cur  —
fia? A ou I n l p n . o  dn d p c c a n  c a r  , : * o ! ‘c n u n  n a u û n i  o p i p i i a  n - 1 e u -
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t l b o ? * #  A n t e  o l  h o c h o  dm l a  m u o r t m #  a n l a  m l  h e c h o  dm I m  dm@£  
p n t l c l o n  d m l  h o m b r m ,  a n t e  l a  t r a n a l t o r l e d a d  dm l o  v i v l o n t o #  
l a  v l a d  n o  o s ,  * N o  h g y  v l d a *  # Y c o n e o c u a n t o m m n t m  no h o y  hcj&  
b r # 3 *  P e r o , , .  * l a  l u z * ,
C l  p o j o r o  UUP a p o r r c l o  a n t m o  e r a  o o m br . to ,  bafc fn  ou a 
a l a s  c o n  d i f i c u l t a d  mn v a n o  m a f u a r z o  a n t r o  c m n l z a o  y h u m o ro  
d a s  y  e n t r a  c o n i z a a  m o r f a .  La a I o n d r a  qtm a q u f  h a b l m ,  c a n t a j  
c o n t o m p l a  l o a  a a t r a g o a ,  l a  n m g n c io n  dm I n  v l d a ,  Im d m c o l a o l u n ,  
l a  n o c h o #  *T o d o  m s t *  q u i a t o  y t o  du e a t a  d m a i m r t a ' ,  V ml c f r -  
c u l o  e o  c l m r r a *  nochm y  d f a  * i s f  ha  q u a d a d o ,  p e r o  v o lv m rm  a  
a m o n o c e r i  *Y o l  a l b a  n a c a  y m u d a * *  R e c o r r e  m l  p a i r - a j o ,  c iQ u o  
»u v u s l o  como p . l a d r a  l a n z a d a ; como m i n e r a l  I n m m n t i d o  on d i -  
nnmlcmo h a c l o  o l  m ar  ( i m n g n n  o l m m n t o l ) , h a e lm  m l  a g u o , h o c i a  
I n  f  u o n t n  d»-» 1? v l d a  * * P a s e  como una  p i e d r a  y f c l  a l a  n a r ' ,
l o r m i n a  a  e l  e r t m  p r i m e r  d l a l o g o ,  D l a l o g o  o n t r r ?  d o n  
p o r s o n s j c s  q u o  d l r e c t e m e n t m  n o  e e  e e c u c h a n  o r o r p o n d e n ,  q u o  
p r n s o n t a n  p u n  t o e  dm v i v l d a  d l u n r e o a  c o b r a  u n a  r r - a l l d q d  o n  l a  
qum c o i n c i d e n i  l e  g u m r r m ,  P o r  u n a  p a r t e  m l  h c m h r n  p r n c t i c o ,  
c o n s a g u i d o r  d a  r e e u l t a d o e  c o n c r m t o a  d n  e x p a n s i o n  d p  d o m l n i o  
y m a n i p u l s c i o n ; d e o t n d o r  dm g u o r r a  qum e e  v u m l v ?  c u n t r o  o l .
P o r  o t r a  p o r t e ,  * e l  m a g o * ,  ml bu sen d o r  dm o F i n l d o d r n  ini o t n r i j n  
c a « ,  c u n o t l o n o d o r  dm l m «  fon o m m n o n ,  dm cu o r i g o r t  p r o f u n d o , do  
ou d e v e n i r ,  dn l a  i n t e r r m l o c l o n  dm l o e  h e c h o c  que  n u p n r a  cu 
mmto * c o n t n c t o  f l o i c o  ' r e g u l a b l e  on l e y  me c. len?:.{f  i u o c ;  n l  
go quo  u u l t u i a l i z t t  y pvoom d e l  do d e e ,  l i r i o t n e n t o a  na  cn u i d v  o 
s o n & l b l e r / o n t n  o n t r o  l a e  c o e a e ,  E l  rnago, que  tsm pucu o a b o ,  y
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GO a G O ' ib r o ,  y t.nnt'T» » y n d.l / . In  V i  .Vj.? nt'r» m  o n o n r - , n'.:-' 
b u f j c a ,  Folclodo y r-»n j ; can t.r-i[»»irito r!? r.mit.r. a i»' uLuln 'o rn  
i n t o n t o  do d o n ' o l - ' r  I n  y j o r  r  r . T ' t T -  m  c k rn  ii \  '  t ; d i r  r .rc " ( i r n ;  
do 3 non I n o  o dn a un n o t . - n  l o s  r .onxdoo d-s I o n  h r r i r r . r .  on m i -  
r a d a a  cvonox'od.nn quo o dlsLnnc.-J.o o y i n l n o n ,  n p rn ' in n  ' '^n. '" 1 
r l t m o  d u a l  o o l d n d o - m g o  b'  ^ r n F u n r z n  con ©nn.Uic o <i.‘. r ' . .o ; ic Io  
quo i n t n r u i n n o  nn ln  F u n n » t m b . l o n  de n ? n o : n  c o n t u r ,  : : i iL ro d  ■ ï 
p i j o r o - o l o n d r o .  Frin cnmn v u c o t  dm e u r o  y r i r g o  qn.r l 'c: t.!'- o L r o  
mluUTQ r p r u n r z r n  y n n n l i z n n  n i  I r o n c c u c r . î  r  tr>i ' i ‘. r o .
n  d l a l o g o  ' o o n i r i o D  de 1? g u o r r a ' ,  con c cn  ..j n . ' . d j n  
( r o G u l fe o d o  d n l  « f i t r u n n d o  h é l i c o )  y c l n m o n t o r  m a t n r i n l n c  t i r  l n  
p a l a b r a ,  t r g t a  do d o e w o l a t  uno r n n ' . i d n d »  l n  n o n v i o ,
I n i o r  dr- cpgt.’ l r  con ml n i  ou l o  M ^ d i r l o - r ,  r»c; .r .. lrrn t'_^  
d l c n r  un n o p n c i o  n l a  ' 1 nn r  en a r i . g i n n r j . s  ' ; n n nqcm.l. in rjUn 
Con t  I o n  o r  lo ' - io n ln  n f - r - î n l  t î  vo r, d n l  mon en tin ln  r  i n r  'n-'O^ tiuo 
o o t a n  d a d o r  por n i  nodo dm j m b n r n m l m p p r i i r . T “iirim;>v,.- r>;i h o n b r o  
con l o o  connm ,  y dn nh.{ nu c u n p r  - n n l o n  s u b i  t r  « L? c Lln.r.i  ’ c r i  
q i n . a r l n r . *  ^n o l  r n n t j . d o  d o l  rnnnnr dn Funot  o n r  i o l i n n  rn  n c n -  
t n n i n n t n  n c n n n t o î n c i ô n  r l n n o n k n a  fin n do 1? v i  dr  I c n i n i  on  
i n  d i  r o c t o n o n  t o  î c i p l J c n c ’o ,  l n  ’ I n o o o n  ' co funüni';ma , i r ; ’.n 
u l o m p r n ,  p o r  un c n r l o o  o fioT n i  r o , nn l a  i  maçon j r i . i i n n r i n ,  
©unqun nJn n r n c i o n n r  m «itn  ^ r l o i ' r n  to  g nr i iT ior  tu  nnm nn'c-'O r io n -  
c in n .a r o G ,  ' n i  n r ? n r n o n t - »  I n t n d u  jm r 1 t . ' r n l n o  ' c n h . l r ' - m n  * , quo 
a l u d n  o unn i f  r  oon rn  .T-' c.,n c t o  l a c l n n  do o t n  . I rn 'U u n e  n n -  
p l i o  n l.n qua  r  m r«i o r  ;cn y r . 'o'onn?*?, T o p o m n  a n ' ;  m, î r n n n m
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o r i g  i n a r i a »  fa# I  ma g e n  * y c *  £ u b l m a g e n *  T o d a S  car;  i a r j r j n o s  y »  
p o i  l o  t a n t o ,  lo fJae  " m u n m t r a n * ,  * d a n  p a r a * »  * p r 3 ; ; a n r n * ,  ’ ha.-* 
c e n  l u g a t * »  ' p r o n n n c i a l l z a n  r e a l i r i a d *  f is m a n e r a  a n a l r ^ t i c a  y  
u i n s i d c t i c a #  C i r f a  qu-*  l a  I m m g s n  o r l g i n s r i a  j u s g i  ou j u o Q O  
p r i m l g e n l a  y P i l o n a n o t i c a m a n t a ,  m i n n t r a e  1? s u b l ^ a g a n  l o  h a — 
c e  p o o l c i o f i a l m c n t f t #  L a  I m a g n n  o r l g l n a r i a  t i e n s »  a c l »  a P l o r o m  
en  o l  d e v e n i r  h l o t o r i c o  y c u l t u r a l ,  T a l  v e r  c o n v p n g ? .  e  
f i c a r  p a r e  d e l i m i t e r  m m j a r  e s t u r  i n t c n t o e ,
n  D o n  A n t o n i o  M e o h a d o  h a b l e  d e  * c a m i n o *  on bu c o n o — 
c i d o  p o n n o »  * c a m i n o '  e e r i e  I m o g e n  o r l g i n a r l a ;  V n n o n ,  I n d u d a f a l g  
m o n t e  » q u o  t i o n o  u n  e e n t i d o  . I n m o d l a t o  ( c o n s t i t u i d o ) « t r a y e c -
t o  p a r a  l l c q a r  d o  u n  p u n t o  a o t r o ;  y  a q u £ »  c o n e i d o r o c i o n r o
r i e e d r .  d i v r r c n e  p r r e p e c t i v a s i  p a r e  q u l e n  I c  c o n f c b t n a  o proynjc
t e »  » p a r e  l o o  o n u m r q e d o s  d o  eu  m a n t o n i m l e n t o ,  p a r a  * l ô n  oo
l o  I c  r o c o r r n  unn v e z ,  p a r e  q u i on  p a r a  p o r  e l  t o d o c  l o s  d i c e »  
p a r n  u n  m a n u a l  e e t a d i e t l c o »  e t c # »  p e r o  c u a n d o  s o  h u o a t r a  or:
8u f u o r z a  do I n e p o n ,  e l  ca m in u  e c  t r a n o c u r r l r  do v i d e  
con s u e  r c c o d o o »  c u o s t a e »  d l F l c u l t a d o o ,  d o t o n i n i o n t o o ,  a c o r — 
c a r e #  y d ô j a r  p o i ouj o ,  Q u a r J a r  v i c t n o  pa s i  do s» o n h o l o r  l l o ^ &  
doc F u t u r a G , ' c b r i r  momcntoc  cado m o n c n t o ,  e l o g l r  r ,n i . r "  o n c r u  
c i j a d a c ,  o s t n r  p n r n d o  a l a  t l r r r n ,  r p c l b i r  mol y v. l^n to • .  • y 
a s f ;  n l  d o c p l i r n u o  l o c c m o t l v o  p r l r n n r i o  do o l  hornljro r i t u n n r b  
no on o l  c o n t o r n o  u r l g i n o r l o n o n t ^  p a r a  o l im o n  t a m o ,  C '  po t o n  
c l a  a  a n p l i a  on v i d a  d e l  i i o n b r o  ccn  to d o  ou p o r l p o c i n ,  y c h i  
Bii l a  i.a.jcjon c a m i n o ,  cc p r o e n n c i i l l z a  l a  v j  da t n d n .  t . o t a n o o
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a q u i  a i i i v  o io f . in iD C  ( i o a  l i o i  u o c i i u o )  co n  l o o  quo n l  ’. . j r j b r n  ha  
t r f j i o u  quo v n r c n . l n u  p r i m ? . r . i . i n n n t o  y ‘. i m p  f jon v - t ' ;  ( con
v a r i a n t e s  t n o n i o a c ,  n l c * ,  p r : io  nil t i i  - o t i u o l u r a  ■ ' r i i . n u - n t r  
l o  G n is f : ; o o ) »  T.i c p n t i . t lu  apnr. n o r  s t j '> i tn  on r* l  * i;-’ h- c "  ' . ' ’. . t i ­
ne  n l  a n c J a r ’ , p n r o  r n  n o c ( ;u o  o t r o n  h i n l o r :  pcv r  j - T i  i . l . j , - I  
o x c d o  j i i t î i o »  La OcücoQ» n l  L n n i n o  do i . ’ n 11 a r c  * .»n;; v i j n f p ,  
e t c # , * ,  No c j U l c r r  9 s t s  d n c . l r  qi i f’ » n o r  y a !;’ r?  r ' : ' n , r . i  i r n
a i  lo n n t . ’a j n  c c n r t i L u i  do r.p*;n';rirJ.c.>'on l o , p n c n  n l  c n r i i u n  v ' . ' - l K ' n  
a c o r r a r o o ,  y o r p c i a  o L i o  v n z  I n  ounvLur .p  do 1:: v. C'nrn'rito n x -  
p r c e i v c c  , Or l o e  r io. i icnto.o t^n i : ' i ' ’'.r-n do 1 1 r l e y . ■••';:? i.'n In. v i ­
d a .  A p n i ' t c r a  Or I n  l i r a  g on q : ' r  r.."> d a r n  s.lr, pr ' ' ’ men n o  ‘i v r r -  
Ba nn l o n g e r j n  c . i r - . n t t v u « J'<;la n i ' r ' n n r f  m  I n i r ' ' J ' .  nl . lncir ,  
on l a  r o p c t i c . l o n  n x a c t a  On u n i  a p o i  t n i a  p r i . l i z  i i r r  ( i n a  
g r n )  quo a c,i v n z  n r c  « n n c i c  l i x n  r>r> u n i  rr .a  Î 5.d ? 0 y.-i .ir,.: ln (!n  r;n 
8 0  n c o t a n i o n t o ,  q o r  nr, l o  r jor  c rc n O r  , [ ;c r  n j n n p l ) ,  c. ;i .1 o quo  
8 0  a u n l n  l l m a r  * . n . : L n f a r a t  r^  at n : , a c ’ y o n t o ,  a nv \ "  z ,  0 -  ,r n  
d o r i n  do l a  r i q u r x a  tis t c i l  r»-.? 1 i d a d .
liria im-n(]rrt c n r i n ,  p o r  n j n n i / l o ,  n.l ' ' / r r d n  ea.  u i ' *  i l r  
L o r c a ,  q u r ,  OocOn l u o q o ,  t i n n n  unn I i : n d n m n . , ln c . u 'n  n;i i,M.ic;rii 
o r i Q i m t i a  ( p i n l ,  c a b n r i u r r ;  v y o t a i ) ,  p o r o  (ion p r n c . - . i n i  ' l i z a  
’ • j i t a . i a ’ (in c o n e t n l a c i o r i  co n  o t r j r  n l o n a n l o r t  vo i i -^ I . r i l ,  d n c -  
c a r i c o ,  o l i v o ,  a a p n r a n x a ,  a c o i t i i n a ,  ( n o  p m l r n o u  n j u L r r  r i n -  
rnnntoo  Un l o  a quo con  l o d a  s n q u r i d a  d n u c h o a  on D"’ ^ n c n p n n ) ,  
A lq u n o  a d l r i n n  tjun n o t a  s i g n  i  i l  en 11 v i d â t !  u r m i )  I n  ; i ! - i r c r  on 
un c,-<npcj an- n n t i c o  p a r c n . l a t l o  r r>nouni lnndo tnm pnrn l .LÜ n(J .  Tub—
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im ig o n o o  s o r ia n  * v o r d i  v ic n t û * ,  ’ v c td a a  ram ?s* ( :on n ^ y o r 
fu f ir z a  c n . - i ln C tc a -n ir if i i r tn t im  , po rquo  en n o n n tn ’ ac io .'ia  con 
la  in n g rn  o r lg ln n r ln  y  con la  con la  im agon) y * ;m lo  v e rd o '»
Si on a l tn x to  a la lxa n d rin o , qua apam## vimoo, q u ls lo -  
fanoa n o ta r nataa ü ls tln c io n o a »  podrlamoa ha b la t da inagen 
r lg in a r ia  an ’ mar-agua** p rnB onc ia llzao lon  do Vida# r i  horn- 
hrg 90 la  a hm v is to  Innumncablaa vaoaa eon o l aqua como po- 
o lh l l id a d  y actuacJon da v id a , on o f miamo y an lo  quo lo  r& 
doa« So anrtdo la  v a r ia b il ld a d  d a l mar con todao auo d ife ro n -  
c lac ionoo  do m aticns dinatnicoa, movlmlnnto—v id a , 4of on do- 
f in fo  nntco la  u lda i movlmionto decda d o n tro , f ! l  a f lu ra r  do 
a eta InoQon a lo  la rgo do lo  h la lo r ia  do la  c u ltu m  oo con t^ 
nun; recorrJomoo eclo la  axproalon *aguoa v iva  a’ $ o b jo ta -  
r la  oquf loa  * rfo e  quo van a dar a la  mar*. Cn cntn coco la  
Imogen ague con llova  la  do r lo  como comino y a ft  la  vido d e j 
omboca on e l m o rir , solo quo, ml enigma prlm igen io  do ' v lv l r *  
opuntn la e l mar con o tro s  e lem sniast deatlno f i n a l ,  n n o u a - 
c io n , innnnsidad, vuelfca a l  o rigon  p r fa t in o * , ,  Yn vlnoo quo 
m  co in  p rim er d la lu jo  do A lolxondrm , a l anua apnrnco roco - 
r r lrn d o  la  t ln r r o  y cumo mar on o l dmetino do la  a l-M drm ,F l 
ave tnnaz gun sohrevive sorfn  Inmgnn prm soncla lizadura del 
ocfuerzn con tinue , de l r.onmtn do pmrduracion, d- lo  tnndmii- 
c ia  haclo lo  a l to ;  y la s  inagnnns 'nvn quo coi.'C^vur'lo' ,  *nve 
qU"' on t lo r m  y vue la  * , 'p n jn ro n  fnfiiavirinM*, ’ c ’ 'i tc  cn' la  o- 
londrn* tra r fn n  ; n In c ln s ir5 c o c io n  da ' o u . b l r i ' ’ i ; ' ,
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9é4«2« ü ia lâ g o  Bégundo* Loe amontos 
ii tu
"No i»0 canèadolo la que «i nî mo Impolo 
â l Olloneio# La tords on holla » y durn."
t i i u
"fié V# on lé nochs ol ruteonot, No snouclio. 
il viento oètue cobolloe doejrdono* Non nts loo 
mïo e«
V la Iwno oe frfo»"
Ho y un oiloncio que proviono dol oonoonel , rJn lo fa  
tlgo del v lv lr ,  fn caeoa extrnmao es convlerts rn oroclmx lo 
potoono 00 nloQO o doclt polobrni ho toto cou ol nundo y la 
eomunicoclon no tleno amtldo; notomoo en la mucJrz, n ni vol 
dé roca» en g1 epartodo oobre la poltbra hoblamoG dn otro tJL 
po de ollonclo, do un ullonnlo nus pends d» In pnln'nn, un 
loncîo con aontldo y fuotza oxproolvo* Alolxondrr», df r^nu^o dm 
aclarar que el elloncio dol nrnnnto no v.lona do un mnomnlo 
en lo QCUfr.ulaclôn do loe ofloc, odnlonta onponuldo lo rozoni 
*Lo tarcîo oo belle y dura*» Hhrîn qup Junor n c '(  cnnafolncia 
nalnentp con ctro por.ma do Slnixonrltoi M a rtxplos!i:n’  ^ rlob 
de m dicei 'To do lo tarde on term dol v lv lr  to ho qu'-rldo**
La to rd e  deopocloea, que ra n ; p ro s o n c la llrm e ln n  d - l  ou^so dn 
la  v id a : um  tm rrir le n to ,  que dura» y es b e lîo ,  lo  î->ollo2a
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n a p tn d r on u n i iv iv o n r io  d r  t r n n o c i r r l r  c c o n lc o ; n n n m to  do 
c c n to r p în c îô n  d n n d r o l  t lu n f is  n r t r l c t im n n t r  r r o  n t .n l lc o  ( f f — 
s i  no ) CO t r n n c r u to  p o r In  a n in r io n  m n iv rX o f: ei : r r . ie rn o »
Loe e o n tld o e  do o l i o  eo von epegm ndo:'no  occucho*#
E l Vi o n to  n fo e io n a d u r ,  quo a l  pooo de la  te m p o rn lit. 'a d  m o d ifj^  
ce y ecnba In e  coeae ; lo e  c n b e llo e  como imegpn dm In c  cooeo 
quo lo  to n p o r a lld a d  tocm * *F1 v io n to  n s to e  o o b e llo n  d n o o td o *  
nm# ntoc no lo a /  m im a '; no ya lo a  o a b e llo e  do o l i o ;  la  tom po- 
r o l id o d  hn p to p ic ia d o  on ose momonto un o rdon  quo yo no muda; 
pernanoco  o l  p e in a d o . La lu n a ,  ro P lo J o  d e l o o l ,  o io rn o  im a - 
gpn P rm on ina i ee apaga , ' Y lo  lu n o  oa Prfa*#
b , E l ,
"Dye la  feiorrm
romo qlme la rg o . Sun pnaos, o an idoa . No 
cnnsloo
don ir mun lo  quo pn o l ponho v iv o ,
U ivn  tu  ftumno •/ rn lto  tua  ca b o llo n , A''on r lJ o o  
lo a  quo ondulon
cuando In a pion no? iO os In nocbo n coIn n?
Oh tu  la  nuncn v lr i-a  y olompro hnlladm.
La no prcuchnt'o -  y oiampr*» .s n B o rd a r ir lo .
On cu rumor continue va y v lv lrn d o ,
C um plf lo g  a fto r , o h , n o , cum p îf la  « U ir r n ,  
C u n p lf t u p  l i j o o p  n l  ncp>x-lora9, y
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clego da t f # fflle o jo e  fa tlg a d o a  
no van* nia  btazoa no tm mlcmnzan*
Doapu&a qua ta  cu»n,il{, como unn v ld i ,  no lu 
dabo da eatav, puna n lro  y t lm t o ,  y O ’ d jn ,
nada* f). o jo  clngo un coemoü vs, I No v L 'r . ' ! "
rile .
"ÎÎO blan qua aa unn uoz 1» que o lp o , r^ r r  
aquf a ml leoo* Dime, Canta
rtl bo aqua, E l ru iapnor in v i ta ,  r l  v irn to  p-cn, 
iSon aatoa mi a cabulloav Rama a eiompm. 
r l  vlonto ae a l t o ,  Hnlo s i palo pendn*
Tomame, v ln n to  o io ro , tnma y h uye,"
A le a  p la n lo a  de lo  p n re jo  ea ta  la  fe ln rm , una t i r r r a  
u lu la n te ,  la r g e , qua exhala  dinamismo an to do a In  n O'^nt.ldast 
im puleoa v itm lo a , * eon p a a o e 't son hechon* me to r  In : nnJnr con 
o re to , o *eu id e a ' i  e a p f r l tu  m  d o n o rro llo , ’ B ’ J r t iu I r n o ’ 
m en ta l; cuellem o on e l  qun cr* hn In t id a  qm n p ’ r tn  ijr.i ?n q u I- 
r l r  In t o le c t u a l ,  r l  amsnts no in r  urn n l i ] '  n d .’.no c'jn o -  
lu c io n o o t *f/o cnnelgo d i d  r n 'n  In  uus on n l nn,:: -) v j.vn ' ,
AQue hnhltn nn la in t n r i r lu id  dnl r nm bra? , ACunl r o  n t 'in to r  
da ©u vido?, unaa 'pasoa*» Aun ocontncnr ccnnrnt i fv.:n vn d m -  
do rn a lld n d  a l*»a cooan o un? i.dro 'nncnrnodo' qun liioii Id o -  
to r ia V *
' VI vn tu eupho y n lrn  tu p pn hr l io n * . rm-' In pv.r nm ,
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a h o ro , s q u f , tu  o rc t? c  tu  r l r r r M n d ,  tu p r o y s c ta ,  tu  v id a  ( * o u ^  
T o *) tu  po r i  h i  11 dad ds tmx» V m i t r  p ro  a ’ c a b a llu a *  no d n e n r-  
dcnodac p o r r l  v lo n to  î q û r puordon uns c rd e r io u io n  y uii? c o n -  
fo tn o c ln n  do v ic lo *  D ir ig e  tu  n i r ;  tlr> h n c ia  o r/;o  c a to l lo G  y vo 
m n t id o  on la s  co aoo , o p n tld a  que so p o te n c la  o l  our to Q îo a j. 
do on l lb n r t a d »  En o t r a a  p a la b ra  e t la  p e rs o n a , o l  o o r u e rd a -  
do r.-rîo n to  nmoda p o t o t r o  no oa a b a o rb id a  o deopo jadn  do o l  
f t î lm a :  ne r n c lb ld a  y re o rn co da  en l l b e i t â d ,  y c o l  la  p o re o -  
no es yn nao ds In  quo o ra l  ne a l la  (p o rq u e  ha f iid u  d o v u o lta )  
nan o l  o t r n  quo on l lh o r t a d  ta n b lo n  so ho dndo , de o h î que 
p u o d i rncD O ocoran nn lo  miradm d o l o t r o  y ve rn n  trn n e F u in o U a  
o ’ to ca d o * p o r o lJ a ,  A lo lx o n d ro  p m c e n c la l i r a  n c to  n a g r io t io -  
r;o a l  h a b la r  do un pen ont en y quo o n d u la  la o  c a b o l ln o  tJo la  
o t r a  p o re o n e , o s  d n c l r i  que In o  n o t r u c te r a ,  lo c  eaca d n l do jj 
o rd n n , lo s  c o n f. lp ro  so n t Ida  en unn o n d u la c io n  quo dn n ln g un #  
nano ta  captmmoo coma In a r n u n lc a i ' ASon a l l a s /  lo s  qun ondu— 
In n  /  cumnrlo Io n  p in n s o ? * • La Imnnen va mas lo jo c x  p m c ie e -  
monta a l  v n r -p e n c a r -n o n ta r  lo e  c a h o l lo e  toepondnri nn n u v l -  
m ie n to , ro o c c ld n n n , 'n n d u la n * ,  acogen a p e la o io n  y rncpondon 
en com unlon* Es un a n d u ln t on l iq a z o n  , Ao an dnbn o l  concu£ 
eo T o r tu i to  o d o to r n lm n ta  do Io n  hochas? , que no J n jn r le  
lu q n r  a la  com un lon , y o h l o l  nopee to  jw m h r lo i n o c h r , c o lo -  
dad , P a r t lc u la r n n n to  nn la  ndad ç o a t r n r o ,  carcan-s a In  n u r t -  
t é ,  dfjndo Im d . la l« c t t r a  no.lndad—r.unun lon  amtn a ' uüizatîQ »
E l oann'-.f} no om ro r . ig n  j  , romon (./; a& j (J jd  ’ iJn i ; i j tu  
b i l l d a d  de cusiuu lôn  y r iu n iü ta  a au Hmatio cui.'u n u i 'V j,  i,.j _u -
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novadtt eada d ia , y como e l deecanao dm un eaPuorzo; como e l 
f i n a l  da una bfiequadal 'Oh tu  la  nunca v la ta  y o in p rn  lia 11a- 
da ' qua a luda  a l  raduoto da no captaclon to ta l  de l o lr o  
(qua podrfa  caat an Intm nto dm m anlpulaclon) , dn um v io lo n  
-a ld o a  I qua aonooe comptahenaivamente mas no cunplidn  pn iio 
ta l ld a d ,  po t la  tiquaza da set dm la  persona humonn. La l l -  
nea a ig u ia n ta  aa p a ra la la l *La no eacuohada, Y eimnprn cnaor 
d a o ld o '*  La Imagan a u d it iv e  am prolongs aludimndo a l  v lv i r  
Verdadeto a p a r t i r  de l o tro *  'Da tu  rumor continue voy v iv ie n  
do'# E l t ta n a c u r t i r  miamo de la  v ida ee ae£i i lu n in n a io n  a 
p a r t i r  d e l o trb *  .Cumplf lo s  anoa, oh, no, cum plf In s  lu -  
osa* $ Se vualva daapuAa a la  imagen 'o c u la r*  qun yn hn oido 
potanciada eon la  ' l u t ' i  'Cumplf t u a lucmm m ia te r io c n o  y ho­
me/ eiago da t f ' .  Em ra la c io n  a l  aonido, anteo, n l nnnntn h^ 
b ia  anaordecido; ahore, an ra la c io n  a la  lu z t c in g a , c innn  
por r e c ib i r  an p la n itu d . En rltm o  d u a l, o tra  vnz n l In  do eom 
b r fo .  La i la c io n  as a l o jo  miamo; ciego primero por Invaoion 
da lu z  y ahora ciego por fa t ig a ;  mstmmoa o tm  vnz nn n l  scR- 
t ir -v id a -c a d u c id a d t a a n tir-a p re h e n a lo n -in tn n to  dn n o n ip u la -  
c io n ; in  strumanta liz a c io n -b ra z o  a* 'm ia  o joa  fa t ig id o c  no von, 
n ia  brazos no te  a lcanzan*. La vida se ha gastndo m  a fanns 
de creencia da la  p o a ib ilid a d  do o a lta r  la  cnrco dn la  in d i -  
v id u a lid a d ; de cruzar lo a  i fm itn a  pmreonalmo, y n l honbro , en 
eu adad madura, eopesat 'Dospués qun te  cum plf, cono una v i ­
da, s o lo / dobo dm e a ta r, pues miro y t ie n  to ,  y nad ln .M jada"*. 
Se d ir fà  que no hay unn lo g ics  congruentm en e o t io  l l n n a s ;
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no ee i t a ta  ptopiamante dm aao; aa tra ta  da p ra o n n c ia liza c lo rt 
da la  p fob lw R atlca  amorbaa an a l hombra y am la  'a d a d  roadura', 
E l o jo  inundado da luz  o clngo pot fa t ig a  muchao coaaa ha v i j  
to ,  ma a a d iv in a } da ma a duda, o tra  a muchaai aapara y ao man*^  
t ie n a  an la  no carteza abao lu ta i poelo ion nada como da para 
quian in te n ta  daacanaar, Dmcfan lo a  antiguoa qua e l gozo in — 
ta le o tu a l ae producXa a l 'dbaoanaar* e l hombra an la  vordad, 
puea b ie n ; aate o jo  que mucho ha v ie to ,  qua aa h? dorlum bra- 
do y fa t ig n d o , no ha llagado a eu f in a l  deecanao; to do oae 
'v a r*  agudiza e l an ale da t a l  complotez y provoca, on esta 
momento da In  adad medure# daaazon; a ine luao  a l dosoo da 
qua t a l  vez hubiera a ido majo. no aaomaraa nunca % 'E l o jo  
ciego un coemoa ve« I No v ie r a l . *
Lea emantaa an la  adad madura aa anouontron un poco 
a oecurae, E l em ntir ae conaerva, pero d é b i l i ta  do* Aquf ao 
p re a cn c ia liza  tembien el acercamiento a la  com plojidod do 
mundo an e xpa rienc ia , a ine luao  la  comprenaion do In nocea i- 
dad da ayuda, de l no be eta ram a a l mimno (m anifnstado tambien 
an lo  f la ic o )  lUuo n f t id n  aumna aquf la  voz de In ananto! con 
au neceaidad do apoyoi 'Dime • Canta/ ml boeque. E l ru looHor 
in v i t a '*  En e l dimlogo a n te r io r ,  e l mundo,para  n l  ooIdado, ee 
p raaenc ia lizaba  in ic ia lm on tm  on aelva; an note iJ ia lo g o  se 
p re a e n c ia liza  en boeque, boeque de m u lt ip lic id o d  do noroo 
donda ao d ia tin g u e  e l ru ie e rio r, e l ruieoMor que ca n to  (a lo n -  
dra on e l p rim er d ie lo g o ) y au canto ee in v ita c io n ,  in v ita c io n  
a la  v ide  an comunicaciont 'E l  ru iee flo r i n v i t a ' . U o lvnnos lu e -
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go a la  Imngan 'ea ba lloa *#  ahora conatalacionadn con 'boaque* 
dm ahf qua lo a  caba lloe  puadan ear ramaai *E1 v lo n to  p a c a . /
A Son a llo a  aaoa mla caballoa? Rama a a iam pre*/ E l v in n to  oa aj^ 
to# Ralo a l  pe lo  panda'# Va an la  p r ln e ra  In to r v o n c io n  do e - 
l i a ,  a l v lo n to  aparacfa an union da lo s  ca b e llo s ; a q u i on ca­
l l  f ic a  da 'a l t o *  an cen traa tac lon  ml ca b a llo  quo 'pondo*#
Vianto  d e l bo aqua, v ian to  qua ondula caba lloa  ( c o n r tn la c io n  
eon panaanianto da l amant#), vamoa como la  a Imagonoo so van 
tvabando an ta m o  a l  aantido# V daepuSai 'Tomame, v lo n to  e la ­
te# ten# y huya'#
0, n.
Ella#
"E l mar me d ice  qua hay una preaanaia#
La aoladad d a l hombra no as au bsao#
Quian v iv a  am(, quian eabe ya ha v iv id o *
Eaaa aepumsa qua an mi ro a tro  arotan 
Aaon a l ia  a, eon mi aueflo? ^xtinndo un bm zo  
y a lanto  helada la  vardad# No angmMao 
tu ,  paneamianto solo 
qua area toda
mi oompanfa# La eoledad do l hombra oo tn  nn 
loa  baaoa#
AFuaron, o he e l do? Aooy, o nunca fu n ro n ?  to y  
quian duda#"
'Vo me aon rfo , puea n ie  d ion tee  oon, aun , 
eco y eepejo, y da la  lu z  on e llo o .
too
E x ie t l r  ee b r i l l e r *  Soy quian raaponde.
No im porte qua eete bo aqua nunca atlmnde# 
mia a e tra lla a ,  eue rama a, f ie la a  ca n ia n ,"
La imagan o r lg in a r ia  de l mar (da la  que antoa heblab ji 
mo a) reva la  un euatanto, algo qua no daja qua la e  coene c a l -  
gen an la  nada# La am blvalencia am or-deatruooion; anor-aoladad 
tie n a  todav ia  un u ltim o  euetrato# La booa-baao contrnpuaata a 
la  'amarga b o c a 'l *La eoledad de l hombra no aa eu beeo*. Todo 
a l proooso da la  v ida ha eetado aalpicado por in te n to  a y mo­
mento a de amorI 'Quian v ivo  amo*, pero an a l momento u ltim o# 
e l conocer qun ee da an ml t ra n e c u r r ir  da la  v id a , en convia£ 
te  en aaber, de a h l que A le ixandra aa re f ie ra  a la  v ida on pj| 
aado p e r fe c to i 'Quian v ivo  am6, quian aaba ya ho v iv ld o '# fn  
eeta lln n a  ee con tras ta  e l v iv i r  preaonta con e l a n tn r io r ,  y 
por v ia  de e l le s  a l amer y e l aabar. E l amer cono algo nxpa- 
r ie n c ia l ,  y e l eaber como u ltlm ld a d *
'Eaaa espumas que en mi ro s tre  a ro ta n '# May una po tc^ 
cim cion y da rivac iôn  de la  imagen 'm er' en la  inagen 'aepuma* 
(aubimagen) qun nnlaca a su vnz oon e l euetra to  c o rp o rn o  que 
p re se n c ia liza  edad madura * canne* Del mer vinnnn 1ns ospu- 
maa A son em isariaa o ne creacion ' eub jn tiva  *7, A oon n lla s  mi 
eueno?» Pero la  verdad esta o h l, indepnndinntnmnntn do n i  corx 
form idad o no con a lla  ; del a ju s te  que yo hubinra dns-ado  y 
que se p re se n c ia liza  en sentido term leo ( Z u b ir i ) :  '^ x tin n d o  
a l brazo y s i en to helada la  vnrdad '* Regresamos a q u l , o t r a
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vez, a la  duda da le  no comunlcaclon, da qua, a peoot da #ua 
In te n to s , o l hombra patmenezca eolo an au aolo ponoatt 'No efl 
gaHaa tu ,  peneamlanto a o lo / que ara# to  da / ml conpahfa '* An­
te s , e l amante habla d lch o l 'La aoladad d e l hombre no es au b^ 
s o ', y ahora d io e t 'La eolsdad de l hombra esta en io n  besoa*; 
A con trad icc lon? , no* momento# d iversoa* No se t ra ta  do d é f i­
n i r ,  ee t ra ta  do p re s e n o ia llc a r t y v ide humans eS t ra n e c u r r ir  
temporal aquf apuntado a l  pendular movimianto solodad-comu— 
n io n , s in  in c lin a rs a  a l f i a l  d a fin ltiva m a n ta #  Loa p lo t i l l o a  
da la  balanza i yoidad -  a lte r id a d  aa aoantuan an la  pregunta# 
'AFueron, o he s id e ? ', y ae in o lin a  un poco hscia  uno da lo a  
lado SI ' Asoy, o nunos fu e ro n ? ', para te rm ine r con lo  unico 
qua puode a firm a rse  an esta momenta# ' Soy quian duda'* Cato 
nadia puedo dudarlo (resuana e l eco da D escartes)* La voz da l 
amants se va p e rfila n d o  como In q u ie i t iv a ,  mes, a torments da an 
a o t itu d  da busquada* La amada adopta una posture mas s e n c il la ,  
c o n c ilia d o ta i r e f le jo  da te a lld a d , a fitm adora  dn l in  ton to  rstg 
pondiente va lid o  an s f miemol 'Yo ms aon rfo , puea mio d ian taa  
son, /  aun, eco y e spa jo ,  y da la  luz  an a l io s ' (rnoordomos 
la  imagen o r ig in a r ia  ' lu n a ') ,  'E x ia t i r  as b r i l l a r ' *  La amada 
habla sn medio dm In nocha y dmmde sh f an a firm s  la  lu z  y la  
e o n c ille z  rospondiente a lo  quo le  rodes (bosquo) o in  esperar 
necesariamentn ml regresot ' Soy quien responds/ no im porta que 
este bosque nunca s t ie n d a '* A l te rm inar  su in to rv o n c io n , habla 
da la s  e a tre lla s ,  an tes moncionamos la  fuerza do con fInu rac ion  
da orden dm esta imagnn, pero ahora esta potencladn por lo  d^
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chD d# la  lu t *  Habla tambion de 'ramae*, la  a d e l  b o n q u o ,  la  a 
da a l la  (cona ta lae iona r con 'c a b a llo a ')  o la  a ramao de la s  
e a tra lla a  (oupatpoa le ion de Imagenea que po te n d e  e anbas y 
lee  eupera)* Todac eetaa p reaenc la llzac lones  aluden a orden, 
armonla, lus# v id a i de ah( que ee eleve un rumor, que 'can ton ' 
(ùona ta lae iona r con 'ru ia e W o r', 'a lo n d re ',  ' c n n t a  e l booquo' 
—eagunda In te rv a n e io n -)*  T a a l  term ine au tu rn o i 'n is  o o tre - 
l i a a, tua ramai# f ie le a  can tan '*
d« Cl#
"E l poneamiento v ive  ma a que e l hombro.
Quien v iv e , muere* Quien m uriô , aun r n o p ir - t .  
La peeadumbre no oe poa ib le , y crecn*
Aef la  fre n te  en tre  la  a manoa dura»
Ah, fre n te  eola* Tu eola yo, le  vida e n tn n , "
Ella
"Pero a l p f ja ro  a legra  au posaJe* Eacucho, 
purlaim o ca n to r, Por ml he a volado 
y aqul en e l boaqun comunion te  lle n o o . 
ne llemo tu ,  Soy tu , pojoro m lo ,"
Continua la  problom atica am ntir-ponaor; v ld i-m u n rte , 
comunion-aoledad, 'E l  pmnsamiento v ive  mao que o l t io n b rn * /  
Quien v ive  m uere', La parodoja doslinda de muerte f a c ic n :
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'Quien m uriô f aun re s p ira '»  AComo ee poe lb la  que n lg o  qun 
no tenga ear ee desplingue? Acomo es p o s ib le  qun n l  n n l  que 
acongojn y prob lem atixa sigo siendo? A le ixondre  r n F l n j n  esta 
engustia  contrestada a l  d e c ir t  ' L a  podredumbrn no ne  poo ib le  
y c re o e '# No ear p o a ib le  es no sert c rnce r es p r o p i n d a d  do la  
vida# luego l tenemos une paradojo# que, s in  e m b a rg o , no hecho, 
de ah f la  pregunta y congoja» Esa podredumbrn qun c o n t i n u a ,  
que esta preaente an e l penaamiento, en tre  la  a mono g quo v i ­
vent 'A a f la  fre n te  en tre  la s  mono s dura '»  Y d oo pu no : o l lo -  
mento, la  e n g u s tia , la  solodadt 'A h , fre n te  so in . Tu o a lo  y a ,  
la  v ida  e n te ra '*
En la  vos de 'E l la *  esta le  reapuesta no p n d i d a ,  no 
fo rsada , aolo augerida ; eaperada en confianza* *i n to  n i p n -  
Jaro a leg ra  su pesa je *  Escucho,/ purla im o cnn t o r ' , "nn  v u o - 
lo ,  osa canto, ose responder, que p rn c is a m e n tn  n c ln ! i l ' ’ cn d iô -  
lo g o , oc cuidado por e l o t r o ; qun no fu n rza , qun no - i d n  o x i-  
g iendo, que in v i ta  espmrando on l ib e r ta d .  A hl np un .'n rd n d o - 
ramentn la  comunicaciont 'Por ml ha a vola do y a q u l n l  boo­
quo comunion te  lla m a s ' * A n ivn ln e  de vordadorn c o n c n i o n ,  o l 
yo y e l tu  ectan fundidoe s in  perdidg de la  p e r c o m l l  !nd, sin 
calda on pozo e in fondo* Solo on e l tu  so oo p l n n - n n n t n  yo on 
donnciôrt; ncogido y re to rno  on e l  honor de la  l l b o r t n d ,  do 
a h l qun la  nmadn pueda d n c irt 'r f lo  llemo tu .  Soy t u ,  , n J o ro  n l -  
o'.
La voz cprcmna, no id o n t if ic a d a  to d a v li nn In ongunda
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in te rvene lôn#  aqu l ya t ie n s  id s n t id a d i 'p a ja ro  in io '*  
s* El#
"Que aoladad de lumbrea apagadaa, '
La lengua v iva  no la  veo, aun a itn to  
eu oeniza en la  p le l#  y lame, ÿ misntê#
Noi Verdad decide y expreeiôn co n fie *
3ü langue f r l a  aqul me hah la , y , muda, 
es a l la  quian ma d io e î 'em or*, y e x ie to # "
E lla *
"La noehe es Jo van » Son la s  ho ras bcevse, 
par b a lle  s* Son s s t r e l la s  pures 
la e  que lo  dicen» Las que proclamaron 
que e l  mundo no anvejeea* Su lu z  b a lle  
perpétua es en mis ojoe# tambien b r i l l a n , "
A le ixandre  eigue e l r itm o  contra  atado de l d la logo * La 
d ive rs id a d  p o e ic io n a l de perspactiva  a va desvelando la  r e a l l -  
dad* E l amante continua en tono apagadoi 'Que solodad de lum- 
broa apagadaa'* Toda la  p re a e n c ia lize c iô n  de l fuego-amor en 
con tras te * Imagen p r in ig e n ia  anclada en e l co b ijo  mgtornui 
temperature co rp o ra l; expo s ic ion a lo s  rayos del c o l, nnrcep- 
c iôn  de l celo r  de l fuego, qun se continua en ' Inngua' dn Pue- 
go en su m ovilidad  varian te#  'csn iza  en la  p ie l  y lim n y mip^i 
t e '*  Notemos aqu l la  m aestria u n it !v a  en le  i lo c iô n  dn dos.
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consto lac lonne o slstnm asi lenguo -fuego -ca lo r (con l-> p r o s e n -  
c la llz a c io n  antes anotada) y longua-p@ lebra-poo l b i l i d n d  de 
m pntira* La i la c lô n  sugntldo se re fue rza  an ' In n g u n  F r fa ' . La 
palabra es apertu re  da la  persona, por a l ia  se ponn do n a n i- 
f le s to  una In ta r io r ld a d  y se muestra la  persona; p - r o  tnnblén 
puede cor re *  un v e lo , p e d lr  conflanza y no o t o r g a r l a ;  f iundo  
s u o ita r  vlda an respueota pero s in  haber apelado n c n n c ln lm m n -  
ts« Vendra despuAa la  mudanza,pues e l c lm iento  f i r n o ,  l o  au- 
te n tie ld a d  de l a  expreeiôn no e x la t la ,  y la  ' r n a l l d g d '  co en- 
carga de ordenar lo  deshechoi 'No verdad décida y n x p r o e lô n  
c o n fia *  Ax lengua f r ia  aqul me hab le , y , muda, nn a l l a  quien 
me d ice  "am or", y e x is te '*  O tra vnz estâmes anto l a  'n u d n z *  
en ou doble v e :t ie n t#  de d ism inuciôn o potmnciacion d n l  oor*
La esperanza sigue en booa de la  amada, In c n n f i a n z a  
en la  e u te n tic id a d , en e l d e c ir  verdadéro* ' L a  no d m  no Jovon. 
Son la s  horae breves por b e lla a '*  En e l a p a r tn d o  n n t n r i o r ,  a - 
lu d fa  ya a la  transm utaciôn de l tiompo f i s i c o  qun l ln n o  cron£ 
m o tr ic e ,(p o r e s te r sometido a medida c u a n t i f i c a n t n ) .  Al t o c a r  
e l re g is tre  b e lle z a , n l tiempo oronom étrico doj n  ou c o n tn o  
preestab lec ido  y de ah f la  brovodad de 1 "s horno, quo p a ra  la  
amada p o ean pronto*
Le imagen 'e a t rn l ln s *  oe consto lac iona con o c ta cupe- 
rac iôn  de l tiempo cronom otrico i * Ton n e tre lla o  p u r a s  Ino que 
lo  dicen* Las que proolemaro /  que e l mundo no nnvnjnco*. El 
tra yo c to  re f le c tn n te  antes in ic ia d o * luna , d ion tno , en ox -
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t ie n d e  a a a tra lla a  -  ojoa# La comunldad eon a l  nntorno haea 
qua la  d u ra tiv ld a d  aa axpandat'Su lu z  b a l la /  pnrpntus on m il 
o jo o i tamblan b t l l l a n ' *
r .  C l*
*Qun in a ie ta n c ia  on v lv ir #  Solo lo  antlendo 
como form uloclon da lo  im poa ib le i o l munda 
foa l#  Aqul an la  eombra antiando 
d a fin itiv a m e n to  qua a l am# no ara*
* Ser no me amar# y quian aà angaHa munro."
nXê i
"IQuo la rgo  oaparal Ya m# voy eanaando*
Aqul qudo an v o lv a t*  A Ho a o dlaa# 
quiza un m inuto* Pero qu& la rg u le im o .
Ya me voy caneando* Lae e a tre lla e  lo  d icon i 
*Ta ee tu  hora*
ACÔmo dudaa?'
Yo no dude* Yo canto . Hermoea ha a i do ;
aoy, d igo , puea lo  fu i*  Lo eoy, pumo, eimndolo,
Y aguardo# Aqul quodamoe, jun to  a l booquo,
Se fue# le  eepero. Oh, l ie g a ."
E l mundo ee eefuerza por eer , pero careen dn fundn^ 
men to# E l an aie de perdurer con tras te  con le  c o t ld ie m  nxpe*
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r le n c ia  donde lo a  emraa aon ce d ucoa i une p e e iun  i  l u t i l  quo no 
aa cumplei 'Quo In a le te n c la  on v lv i r *  fo lo  lo  n n t l '^ n d o / como 
fo rm u lac ion  da lo  Im poa ib ln i o l mundo /  r a n i '*
r l  amanta, an la  oacuridad do eu duda, con, rm dn  lo a  
momento a amoroaoa como fugacea, fugacidsd quo no da pp ro ic tpn  
c ia  e l  eer, qua en af p ida  e te rn idad* 'A qu l on In ronhm on- 
tiendo  qua a l ama no e r a ', Podromoa engaMornoe* c ro n r  qun p l­
ea mo a e te rn id a d , cuando de verdad, o l momento oo nccnpn de 
nueetraa manoet la  tem poralidad pon» ze n ca d illn  n l hcm bro , l ü  
clueo on eue ilu e io n o e  de deepogaree de e l la *  lln ix c n d ro  doe- 
lin d a  eer y amar an la  voz del amante v le Jo , qun nn su v id a  
he re p o tid o  la  fugeclded de l in s ta n te  amoroso* ' Snr nu no a - 
mar, y quien se engeMa m uere '*
La accion de l 'drama* eufro  un de ten te . L n  n n ln c lo n  
da e l le  su fre  re troeo  on regresar y ,e in  pordnron, nn nuinbra 
un poco la  eeperanzai' tQu§ la rgo neporal Ya mm voy c-ncnndo/ 
Aqul quado en v o lv e r '*  La tem pora lidad, qun on mon^utoo dn i — 
lu e io n , de eeporanze, de v ivonc ia  profunda, dm b n l ln z a ,  supe- 
tn  su occnla cronom etrica } a ho rn , en la  oepr.ra, sn a ta cco on 
detencion de preaente y la  oeporo ee hace la rn u ls im n  (noquo- 
ma o n to a n tro p o lô g ico )* 'Aflon o d la e , /  quiza un n ln u to .  I oro 
que la rg u le im o / ya me voy cnnsando*. Tin embargo, n i ordon, 
o l logo o (imagen o s t ro l la s )  fundamnnta In  c o n fla n z a  y vunlve 
la  tom porn lldad a su Justo rltm o * 'Lae n s trn lla o  la  cl; m i /  
"Ya(no)oo tu  hora. /iCÔmo dudns?" /  Yo no dudo'*
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O tta  Vez ml canto como rumor dm ape lac iô n , cono oxhala 
c iôn  de v id a i 'Yo c a n to '» y la  raaeunciôn d a l paoadq que ao 
preaente continuedo l no ee poa ib le  aer lo  que no eo hn oido o 
ae aera i 'Hetmoaa he a ido , /  soy, d ig o , puma lo  fu i#  Lo ooy, 
puea, sienidolo#*» La eapiranza reeguardeda en In  pac innc ia  aa 
oumplet 'A q u l quedamoa, Junto a l  boaque* /  Se fue , lo  oapero# 
Oh, lle g a # '
A le ixandre  re cu rte  con frecuenc ia  a l  recuroo de c o n tr ji 
d ico iô n  en lengua je  hablado para m oatrer la  re a lid a d  profunda# 
A medida que avenzemoa en lo e  ^D ia lo g o # ', eete recuroo ee rj^ 
p i tn  mayor numéro de vecea; veamoa la a  p r im e ra i lln e a a  de le  
in to rv e n c iô n  e ig u ie n te  de l amante.
g# E l.
"Nadie ae mueve, a i camina, y f lu y e  
quien ee detuvo# Aqul le  mar co rroe ,
0  co rroyô , ml fe# La vida# Veo###
Nada veo, neda eô# Ee p ro n to , o nunca,"
E lla .
"Con ropee clarme me compuee* tVuelvo, 
vuelvo p ron to ! As! le  o l#  La primmvera octgbn 
en eu eeplendoZ* Oh, cumntee primaverae 
aqul eeperendo. fPor que, por que ha tnrdado 
ta n tô t La vide inm ôu il eiempre 
la  lu z  mes f i  je  dm la  n a t re l la ,  d ice
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que jovom ee lo  lu z ,  y en e lle  elgo*
E l boequn huyô, Pero, o tro  boeque nncn*
Y, c lo re  e e t re lln  n lo , yo te  conto , 
yo te  r e f le jo ,  Somoc,,, Eeperamoe."
E l emente v ie jo  ae ho p n r f lla d a  como c o n :c rd o r  de 
le  v id a , hace eue obeervaclonee deede la  edod noüura  y co 
présenta m o d lta tlvo  y dudoeo, consciente  do la  f u n i c l d id  de 
la e  coeae, 'Caminar* im p lica  'm ovoree '; e in nmbargo, a q u l 
ae le  niega eea n o ta , 'Detenoree* no im p lica  * f l t j i r ' ;  e in  em­
bargo , a q u l, l a ’ o x te n e iô n 'd e l concepto detenerco in c lu y o  la  
de f l u l r .  En .lengua je  hab lan te , eobemoo qu”> lo  pm odojo rom i- 
te  a hondura i * La Imagon de 'cnm inar* la  vimoo o n lr r ir n o n te l 
la  v ida  y eu p e rip e c ia  ( e lm p lifica n d o ,-q u e  no os b u o n o -) y e l 
'movuree* en re la o iô n  a 'e e r ' i  la  tem pornlidad o x io î r n c ia l  
que ee da en prim eroe n iv o le s , contrastada con In  ton o r n l i -  
dad de l to rc o r  n iv e l .  No aolo tem pora lidad, o ino  hncl o c , o -  
contecim ientoa y eer, Ee d e c ir ,  a i ae esta en n l  d o u m ir  do 
tem pora lidad preaente -  eapocio, y en te m p o ra lid a d  do procnn- 
te  -  pa Sa do — fu tu re , 'a l  comino*• P o r o tro  p o rto , o l  'n o d ie  
ae mueve* ind ien  no ee ta r on nxpnnsiôn de tom porn lidnd, no 
caducidad* e te rn idad* " in m o v llid o d " . Si co na tf'ln c iom noc  
' f l u l r *  con 'd e ve n ir*  ( n l  fnnoso f l u i r  de H o r o c l i ta cono fun— 
damonto do l todo) o l detenersn ne preciaamooto ton ne to o l  
a n tn r io r  cnm inar, ne d r c i r , momnnto f in a l  de la  v id n ; n f i l  en- 
toncos eo da n l verdadero moviminnto* sé qun entoo in tn rp r e t^
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clone# eon rleego eee; no In te n te , n l  mucho menoe, ago to r  la  
a lg n lf ic a t lv ld a d  p o e tic a , aôlo p re ien to  alguna do eue poo l— 
b le i  a lua ionea , y Iquë eé e l ana11#1a l l t a r a t l # ,  alnb In te n -  
to  d# 'w a r*? , Nucha a vece i a# harm an Id  ea trie tam on te  amnaj  ^
b ln  d e l tax  to# ml aonido, eu r ltm o , au para l o l l  w o  o v a r ia -  
olonea fo h ô tic a a ; o tra #  vecea aa d l r lg i r ô  la  mired# a la  a##- 
t ru c tu ra  o rg a n lz a tlv a  de l d leeuront y , o tra # , a la  a lg n l f l -  
c a tlv ld a d *  En u ltim a  in a tn n o la , IquH aa la  poeefa, elno co - 
m unlcaclôn?, Ya am habrô nota do qua, a l môtodb quo eatoy a l -  , 
gulendo ae d e a c r lp tlv o  fenomenolôgleo,, apagado a l  tmxto an 
in te n to a .d i do velmolôn dm Imôgenmi vm rtldaa  an lengua ja  anj^ 
i f t l c o  y aagun la  'Id e a *  quo da Imagan hamoe enotndtoi praaon- 
c le llz e c lo n  an«lm ctlco e in a ld ô tlo a  de re a lid a d , Tampoca p re - 
tnndo qua aata môtoda eaa e l unico an ra le o iô n  a la  e ig n i f l -  
c a t lv ld a d ; ae t r n ta  da un In te n to  por daaentranar o ig n if lc a -  
t lv ld g d  en poeala, qun como la  da 'D iô logoe  da l Conoclm iento' 
r e v la i i  e le r ta  com ple jidad , y aqu l he da raoordar lo  qun d i ja  
pôglnae a trô e i oomplajldad no qui era d e c ir  f a i te  dm c lm rldad , 
porqum hay cocae qua aôlo puedon nostra raa  an mem rlqueza da 
alemntoa; rlqueza dm alammntos mn un ordenamiento conp lo jo  
pero preoieo y aqul la  ' d i f l c l l  fa c l l ld a d .  No po demo o tmchar 
a Bach da poco o la ro  o confuao aimplemante porqum muchma dm 
eue obra# rezumnn com plejidad y pldan un m spoc iil nofi.mrzo p^ 
ra ea ta r an a l ia ,  no, Bach emra complmjo y r ic o  p^ro janae 
Confuao; e a m p n a  mn eu obtm un^ c la r id a d  dimfmnn y pn to n te ,  una 
p raaano la llzae ion  dn lucmm profundao y bellam» ^ml oucnde cdn
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nuéetto  poeta aatud lado l Oon V lcontn A le lxandrn , pur on ou s uJL 
tim as obraa da a au languajm mayor juatmza y funrza prnonnc la - 
liz a d o ra , E l miemo ha hablado de la  tra y n c to r ia  dn nu ponsla 
como eaa eafuerzo de c la r l f lc a c lô n  do l lengunjn*
Hech# eete breve pa rén tes la  para dar cunntn dn In la ­
bor que aqu l in ie n to , continuo con o l d la logo de 'Loo annntne 
v le jo e * ,  Velamoe la  paradaJa cam inar/ no movernn y f l u i r /  de- 
teneraoé Olcha paradoja ae continua con ropa jo  dIvo r ou n i  dn- 
e l r i  'A q u l la  mat corroe» o co rroyô , ml fe ,  La u id n *. r i  in  
amada eepera y t le n e  fe ,  e l  amante, por e l devonir v i t a l ,  aion, 
te  la  eroalôn de au con fianza ; acontecim ientoo v i t i l  o lo  bon 
deaencantado repatldam ente, inc lueo  e l crmor que on nnbn algo 
(p ra e e n c ia liza c iô n  en 'v e r )  no ee cumple t a l  vnz, porqun no ao 
ha cumplido un proceao, t a l  voz purque nunci 'on rob rô ' :  'Veo 
•«• /  Nada vno, nada eô, Fe p ron to , o nunca'*
F llo  con te  ata ein embargo, o tra  vnz en nopnnuz i y hnce 
re fe rn c ia  a la  prim avera, una primavora renovndn. Cunndn nn t ie  
ne la  eeneaciôn d' que e l amor oe da por aupunoto, nrstn nuorn, 
ha do o f render ae y vo lve ree  a o f ron dar cono f  lo rn c "  in  v ir'n  c l -  
c licam nnte» La o o tre lla  qun marca e l cnmino on tn n tiq o  pnra pojr 
manncer en la  con fianze i * «««que Jovnn «e la  ^uz, que en e l la  
e lg o * ' Lo Imagen do l r e f le jo  oo continua ya en or u , -m r , ama­
da—e a tro l la ,  y la  esperanza fundamnntn ml sn rt * * . . '/o  tn  m -  
f le jo ,  Somos**« Fsperamoo*'
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h . F I .
F i l a .
'La  m a je e tn d  de e s te  o i lp n c lo  augura  
quo o l  ponsam lon to  puodo aor o l  mundo, 
V lv i r  ; pon a a r* S e n t ir  o r  d i fo r o n tn *
F I c n n t im ln n to  o r  l u z ,
I '  sang re  aa lu z ,  Por oeo a l  dfm ae apago . 
Poro la  o a c u r ld a d  puede pane a r , y h a b ita  
ur» coemoft como un c ra n e o , Y no ee ac.aba; 
como la  p ie d ra *  P ienea » lu e g o  a x is to .
Oh p o n e a m io n to , nn p ie d ra ;  t u ,  la  v id a , "
"Era l ig o r o ,  como v io n to , y vino 
y no hob lô t * Soy quinn tn  ama, soy quion to  
ha pontido»
Nunca te  o lv id o to .  /'mnrto es v ida , 
senM rto  es v id p , * f tsf  no d i jo ,  y fuono.
Poro lo  GO, Como un rolonpago durable 
onto , y " 1  v in o , y so pacô, oe quoda.
A qui lo  «Pp'^'ro. Scy v in ja , , ,  Ah, no, j a u r n  no 
d igo ,
Jovon me roy , puno . r ion to . Ouien o ionto v iv o , y 
dura, "
En o l d o b a tir  m rd ita t iv n  dn l nnanto, la  dm 11 dad ponrg^ 
minn to-nundo sonn lb lo  po m n tio n n  v lnnn to  y n i a ne l i a  î v>ci a u-
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no da lo o  exkrmmoo# ' • • • e l  penoam len to  puede eer nl n u n d o# '  
v i r  y pensât ee podrlan Id e n t i f lc a r ,  y de eete dom in io  oo r x -  
c luye  e l s e n t ir  t 'V i  v l r ,  pen ear. S e n tir es d ife ro n tr * . ' E l pnnsar 
vendrfa a eparecer de l todo en e l te rm ine r dn l s e n t ir  y ou ca­
sa no eorfe  la  t o rpore idad  con su centre  i  e l cnri-b ro , oino e l 
cosmos todo i'P O r eso e l dfa se apaga*/ Pero la  o o c u r id n d  puede 
penser, y h a b ita /  un cosmos como un c ra n e o .'  Eeto 'p n n m r *  , 
obviamente, no e r ta r ls  su je to  a la  eaduoidad conta la  p io d ra , 
que se da en la  e x is te n o ia  de 'h e c b o s 'i *Y no eo aoaba, como 
la  p ie d ra **  Viene daspuôt una re fe re n d a  a i  ergo c - i r tn o ia n o i 
'P ienoa, luego e x is te ' ,  y le  'p ie d ra ' ,  imagen de c o rp o ro id a d  
donde *ss a lo ja *  e l panser# *0 h poneamiento, en p io d m ; tu ,  la  
v id a * .
La amada o fre ce  la  perspoctiva  de la  v id o -o n n t ir ,  como 
lo  durab le  aunedo a l  esperar y o tra  voz, a l  noun lr n i  p a c a do# 
'Soy quion te  ama, soy quien tn /ho  sen tido# . .  D o n tir t '>  ne v i ­
da** La tem pora lidad ee aunaI vc je z - ju ve n tu d , y nn n l  cnn t i r  se 
enclava la  durecion# '  Soy v ie ja * . *  Ah, no, Jovon nn/ i l lp o , jo -  
ven me soy pues a iento * Quion s ion to  v ivo  y d u ra '.
i ,  F l*
"Concibo solo tu  verdad. La mla 
no lo  conozco* A t f  to  bab lo , e ignoro 
s i estoy d lc in n d o . A quien 
digo no importa# Cono tompoco im porta l o  
que digo
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o lo  que fflueto# Si amo o s i hn u iu id o ."
E l la .
"No v i v i r r .  r l  alba esta oaciendo « 
iTa  noche? iF I  boaqun esta? 6 Fe la  luna 
o etea tu ,  e a tre lla  mîa, la  oum tlendns  
a deeaparecnr? F l d la mpunta. La clar.tdad 
me haen 9 m( oscurîdad, & oy yo quinn nnco
o quien tin n b la ?  6 Guién eepera o quien duor-
mo?
Hablo, y la  luz avanza. La s n s tro lla o  
80  apagan* Ah, no no veo»"
A l no m c o n tre r apoyo en la  duda In to r io r ,  o l anonto 
desga anc la rso  en e l a lte r *  'Conciho solo tu  verdad. La n îa /
no la  conozco*' F l d e c ir  co da en la  tem poralidad y f in n l iz a
a l  to rm inar esta» 'como tampoco importa lo /  que d ln u / o lo  que 
muere. ' Y o l haber v iv ld o  (tambien tem poral) t a l  V' z^ permannz- 
ca on o l onor» ' SI amo o c i ho v iv id o * .
La amada Tundada on e l s e n t ir ,  on la  tom pora lidari, on
o l r e f le jo  lum fn ico , a l onanocor dn l s e n t ir  torm lnodd, p io rdo  
apoyo* 'F l  d io apunta^ lo  c la r id a d  me hnco a r l  o c c u r id e d ’ . 
m ifn tro 8 o l amante oncontrabo aqul apoyo ( s o r ) ,  I ’ ? [ j i o r d o  la
e a t re l la  (oondoro) y o l s e n tir  a l  te rm inâ t se opno-i* ’ l as ns-
t r o l la s /  8 0  opaqan. Ah, no me ve o .'
21-5
j»  l i i
"La oacuridad as toda 
a l la  vafdad, a ln  Inc lden tn a  
que la  daemiantan* Aqui v iv l« y  hm muerto» 
C a lla l conocar aa amer. Saber, m e r it .  
Dud#* Nunca a l  amer aa v id a ."
E lla ,
"Esta a l  l le g a r ,  y aoabo. Tante eapero, y ha 
m uette*
Supe le  que aa amat porque v iu l  a d ia t lo *
No im porta . Ta ha lle g a d o . Y aqui tondidn digo
que v i v i r  aa que ra t, y aiempre aupo."
La duda de l amante ha doaaparecido, ahota n F l r n n .  Fn 
la  *0 8 curidad* f in a l  luce  verdod, ne hay mudanza: *Ln o o cu rl—
dad aa te d a / a l la  verdad, ein Inc id e n te a  qun la  d n o n lrn tn n . '
Fatamoe en ml l im i te  de la  m uorte. Durante ml t r o n o c u r r i r  tn m -  
poral**atnat ae oonoce, aélo a l  m o rir an aabe o a l e a h n r  on mue­
ra* *Conocer es amar. fiaber, m o r ir .*  Ahora mata cnQuro quo a l 
amor (dado en te n p o ra lid a d ) no da vida (dlmonalon d'^  c u p n r o c lo n  
dm tm m poralided)t ' Nunca ml amor ma vida * .
La amado muera tamblnn, paro en a lla  v lv t r - im r -o a b e r  
fermon unidad y tlendmn a lo  o to rno i * v i v i r  os q u r r r r  y nlnmpre 
lo  aupo.*’
: 1 6
k . r i .
"Cml i a *  Quion hmbla oscuchm# Y quien c n llo  
yn ha h ab ln do ."
C l punto f i n a l  ap e la  ml e l lo n c lo , a l  a i le n c lo  quo oigue  
a l  f in  do l d la lo g o i h a b la r-o e c u c h a r* La re a l ld a d  d e l anor dead# 
lo  ndmd nodura*
3 ,4 * 3 *  Uimlogo tn tc o to »  La n a ja  y la  w le ja *^^^  
a* V lo jo ,
"Todo netü puode s e t , peto nadlm ha aab ido ,
TÛ oreo hermoco como un caudal aln l im i te *  
nia a de que v a in  e l  oro a l ae p iordnn lo s  mmnoa# 
m ira o l g a lla rd o  nozo como to re a ,  
y m lonte*
iLa  verdad para Si? Para quien ao|)a y va lg a*
Tu eroa verdad , hnrmoaa, y la  verdad oolo ni 
80 apaga oata  m unrta*
V iv o , g e lla rd a  m ln| v iv e  y t r lu n f a *  Y nucodn* 
fo lo  en un b e l le  ootuche e l  diam ante dos- 
lu m b ra*”
m a ra v llla a  (m aJe),
"Yo ooy quien soy, Pnro no r .y  de nmdlo,
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Quien me qu ie ra  e# borro* 
ff la to v illa a  me dicen# Pare m ira e l to re ro  
G^ mo engaMa, da hetmoao, pero a l  f in e l  ou- 
cumba#
Lq oapa btea o tro a  o joe  mam t r ie te o  
y e l  e ie lo  ahot# anro jece para la  a aetmo c in rn a , 
ffiajeatad y a ila n o i * Puloo f l e l  a ooao lucno*
Una trombe la  a r ig e  au p l in to  y a l an y quo
eobre a l polvo y e l o ro , como une eotntun  
enorma,=
E l d if lo g o  aa d a a e tro lla  an la  plaza de to roo  p rrs e n -  
ciando una c o rr id a *  Sa in ie ia  a l parlamanto con unn rxp ros lon  
ra fa ra n ta  (usua l an A le ixa n d rs ) qua no a in v i te  ya a eo tn b le c e r  
lazoa da u n i in t  *Todo asto pueda ear pero nadie ha o oh ldo *. Y 
daada a l p rim er momenta aa aborda, o tra  vez, la  p roh Inno ties 
conocmr—ember# la  harmoaurm como m firm aoion, cono l' in n itu d  de 
un momonto qua invade a l a e n t ir ,  con tras ta  da on In fuQ ic idnd ; 
y ya daade eate in ic lo ,  la  •lum inoaided dorade* , inarmn quo, 
ancarnando en e l t r a ja  do luces de l to re ro , habln dn ' o l l a r d ia ,  
a firm a c io n , g lo r ia ;  pero aflmoras * mas do que v a l"  o l oro s i
aa p ie rde  an le a  manos*, Fata *posture* do g m lla rd in  y doren fa ­
do ante la  muerta ( to ro )  ae on u ltim a  in s ta n c ia  f n lm :  "M ira a l 
g a lla rd o  moro como to r e a , /  y m iente , * f*s tambion In  'p o c tu ra *  
qua adopta la  *maja*, qua as une de la  a ecepcionnn dnl nombre# 
F l d ic c io n a r io  do la  re a l academia habla do •g u n p zn *. La v o r-
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dad vnndrla  hnata ml momento del eabert i fm ltn  do la  muerta*
La vardod quo em da on mete te rc e r n lve l#  so r e - l lz n  tambion 
an ordrnam ionto de l onto on e l eer, on lo  tenpo ra lid ad  preaeri 
te» continua» de ahf quo no haya co n tra d lcc lo n  on la a ig n i f l ­
ee t iv id a d  do Verdad » n i  on eu p re e o n c in liza c io n  nn in s ta n te  
do prim er n lv e l*  *Tu oree verdad, hermoea,* y a l n u r ir  neta 
*hnrmoBura* oe torm ina eea 've rd a d *i *Y la  verdad 0 6 lo  a l ae 
apage esta muerta* * Quinro d e o ir , qua la  e iq n lF le a tlv ld a d  de 
verdad no eo c o n tre d io to r ia  on n l te x te , ee t ra ta  solo do mo­
monto e d ia t In to  a do verdad, y a la  vez, in te rrm lic io n a d o  a, 
por cnr la  verdad de l em ntir 'm a te ria * do la  verdad do eer* 
(rtquf re la c io n a r con e l eoquema del e o n t lr - in to l lQ c n to ) • La 
v io ja  anima a v i v i r  a la  maja y dempuea la  d ico* * Y aucrde* * 
Sucoder on eu e ig n if ic a t i v idad do acontecer y dr. con tinue r* La 
re fo re n c la  a l  eatuche y a l  diamante e n fa tiza  la  'hornoaura * a l 
f in a l  do la  in te rvn n c io n  do la  v ie ja *
rn lentm a le  voz qun primnro aparnm  t fm n  un nombre 
gonerlco do mi re do frm on im  on oriad me dura * v io j-» , la  voz do 
la  mnja rnoponde a l nombre do C a ra v il le * * Marfiv" 1 1 a 0 no dicen* 
nombrn quo provoce contnnp lacion deolumbrado ante la  iu n in o a i­
ded y b r i l l o  do In n a ja . La mnJa an e u toe firm a , cr^n oootonnr- 
8 n on o l mundo por et oo ln , y n i a lgu inn  la  qui. rn , onto no ha 
do In p l ic a r  dopnnrinncla por parte  dn e l le ,  ma t r a tn ' ia  solo de 
un movimlnnto en une r iirncn ion  que no to n d rlo  r  n p iK 'o to : * Yo 
soy quinn soy, Pero no nny do nad ie / qui an ma qu.lnra  on borre* * 
So re f in r o  doopuos e l  to re ro  rnnn a im e jonn lo  dr-i ouotnntare#
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■ #f mlamo, pero dejm e n tra v e r, a eu vez, la  yo p ro lu d lo d a  
mad# de e tene i^n  de la  v ie jo  eobre e l eFfmmro b r i l l n r  o u r lfe r o i 
*Péto m ire e l  to re ro /  como engoRo, de hermoeo, poro a l  F in a l 
•ueumbe** to  in te re e a n te  n o ta r e l doble piano rn qun la  imagen 
ee muevol e* E l to re ro  *hrrmoeo' , g a lla rd o  con o u trn jn  dm lu ­
ce# y en e l  engado e l  to ro ,  que a peear de todo pundn acaber
muriendo en le  f ie e ta  o en o tra  c o r r id a | b. La b o lln z e  -  Juven
tud  -  l u t  o e n t ir ,  en tem poralidad caduca* Eoto piano an r e f  
fu e r te  eon 1# tubimegen continue da de la  cape ( c n g a f lo - f lo r it^  
ra -o e n t ir  in c ie iv o )  que *beea o tro a  o joa  ma a t r io t n o ' *  La imj^ 
gen ee continué en e ie lo  ro jo  h ir ie n ta ,  ocaao nn n l cnnpo v i ­
sual de la  eornsmente de l toro# *y a l e ie lo  shorn nnrojnco  
para la s  aotas oiegas*# E l to re ro  se yerguo a s ! nn polvo ( r o -  
greso e t ie r r a ,  caducided) y oro (bordadoa dn ou t r n jn t  lum i­
no sided paea je ra , e e n tir -d è e a ffo  a la  m uorte). r i  cundro b n llo  
ee de tione  en nuestra  p u p ila t e l to re ro , coma enornn notatua 
firm e  mandando con la  m uleta, en la  lu z  de In  ta rdn  quo so es-
parce en su t r o je ,  m ientrae aeciendo e l polvo do I -  rn fr ic g a #
b. V ie ja .
"Fee to re ro  es b e l le ,  pero eeto so lo , y nunrn . 
A t f  quien v iva  l la n n ,  no quien muom nn loo  
plazas#
Vive quien b r i l lo #  Vive quien t ie n s .  Vlvn
quien da# Y tu  cua l Danas tones
esa l lu v ia  de oro y en o i ls  b r i l la o  nn ;nn#
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Do 000  Colo BoroB»" 
n o m y l l l a c  (m n jo )#
"Mo soy dp n a d io ,
Yo eoy dp m l M ira  n l  c io lo  on eus lu n îjrn o »  
n i  no PB do n p d ln  y b r i l l o ,  y lo o  h o n i)ro s  lo  
ndo ra n *
Mme c l  eo ouyo O o lo , lu c e  y n a d lo  la  a lc n n z a , 
p o ro  r l  on cumplo n lnm pro  on la #  P roocao p u p i lo o  
do lo o  dnmao. Oadlvaso y rsh u e a d o , 
h u rta d o  y g n n e ro so , S iom prn do o l  y nn lo o  
o t r o a .
Yo 80y dn n n d ln , pnro  n a c i 
y no q u in ro
m o r ir .  Si dealum hro nn lo s  o jo a  
dn lo B  o t r o o ,  v lv n ,  Y r p T ln jo ,  Soy In  l u z , y mo 
m lro .  "
Lns rn m ta n tn e  voc^a  d p i d in  lo g o  écran v n r in c lo n n o  y ex 
tc n n lo n n a  a la  c o n tra e ta p io n  haoJoa » e n n t l r  -  b n l ir z r *  -  Juupn 
tu d  -  t r o n n o u r r i r  -  a f irm a c io n  (a u to s o p o r te )  -  c n iîu c ltîa d  /  ca­
b e r — dopandnncia  -  v n jn z  -  p p rn a n o n n r.
La v in ja  e n fa t iz a  la  b n l lo z a  in a to n ta n o a  y la  u n io n  to 
le d o d  -  m u n rto . Solo una lu n ln o e id a d  c o m p a rtir ia  dn uirJn y hace 
quo lo 9  dnnne v lu a n . La v in jn  in te n ta  p n re u a d ir  a la  n a ja  d o l 
no b a a ta r  d o l b r l l l o r  a u to s u F lc ln n to i ' V ivo  q u i on b r i l l a ,  v lv o
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quion t io n e ,  v iv e /  qulon de*. Solo v a ld r le  la  pnnn quinn ne- 
perco a su a lte d e d o r y provoca r r f lo jo a  lu m ln ico c . "'In ixandrs  
rem it#  e l  m lto  de Denee, feoundeda por la  l lu v ia  do oro dn A- 
p o lo .
Le me je  rehusa eea dependnncla y p n ra io to  on ou a firm j^ 
c io n i ’ Yo eoy de ml* Quiere der lu z  y r n c lb l r  eolo on r o f ln jo i  
ee una mener# de e s te r en l o t  ô tro e  y de pn rdu rn r, pmaonta 1# 
Imagwi d e l * s o i* , como antes ee habfs defendldo con la  d o l * t£  
re ro*#
0* Vleja*
"&Que sabes tu? La v ida cruza como un ncpnjo 
donde eolo tu  ro s tro  vea,y ya no ex lo to .
Una lu e , y es tue  o jo s .
&Eso es v lv l r ?
Oye como c ru je  1= yente euando eae to ro  
am blste.
Eea to ro  conoco aunqun muera, Ama aunquo 
duda,
Y f i e l  einue la  pautm que e l varôn lo  propono 
con 0 8 0  llama n u b ll qun reebalo on ouo ujoo* 
Yo f u i  joven tamblnn y he v ia tn  mucho,
Eae joven to ma y su vnrbo seduce 
a l  to ro ,  rn su verdad le  m lentn ,
Solo después euando a l to ro  esta munrto 
ee desnuda e l t o r oro»
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Yo he v ls to  mucho# ffllta  clmo etu jet lo  g on te#
Yo ho v la to  n o r lr  o l  Jovofi# nocer e l  n iHo,
•abet a l  w lo jo  y pe rec^t a l  üngol«
Cuando un a ile n c lo  pace eo que urt In g o l eo 
he Ido#
V ho v lo to  mi'cho t ie t r e  caet on mucho s to e t ro f t  
y te p a t; y e le ja ta e *  S&lo la #  f lo re s  queden# 
ÿ ho eecuchado e l sonldo d e l beeo o una fuente^ 
quo 0 0 0  ee e l beeo, y rid# y en lo  t le f t o  00 
empapa*
C a llf lf  tu  no conoces#*
M a fa v lllo e  (maja)#
"Yo 8 0 , e& lo  quo v«»o# O ita  a l  to re ro  n r -  
dlendo#"
E l d la logo  ee d n se rro lla  ahore on forma de r& p lloa#
Lo v le ja ,  con vox da e xpe rlenc la , hace no ta r lo  vordodnra rea­
l ld a d  do In  a com e y de le  v id e , Ee# r e f le jo  do eu p rop ia  lu t  
en la  mlrada de l o t ro ,  dondn In meje  pretend# ae lreo  oa tern- 
b ien caducot no permanecet 'La vide cruzn como un onpojo (do%i 
de eo lo ) tu  ro e tro  voc, y yc no e x is te * , Se rn f lo ro  luogo a l  
to ro ,  que so esfuerza en la  plaza p n r f ila d o  an o l nundo dal 
a e n t ir  (eetfm ulo  re a lld a d ) ,  conoce y tiende  on a p o t i to j *ama*, 
aunquo aolecciona retqjunsto y *dudo*{ y siguo finn lm on to  la  
llam a n u b ll (m uleta)# El to re ro  muostra on verdad e l 'ongoflo*
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y m ien te , m iente poque no reepnta la s  ré g la s  dn l p n rc ib lr  de l 
to ro ;  ante e s to , la  gente *oruJe '«  La v le ja ,  a lo  Inrgo dn su 
vldn ha v la to  'm o r ir  a l jo va n ' ( t r a n s c u r r lr ,  cnducidnd, nomon- 
to  eflraaro da l s e n tir -c o n o c e r-p ro v ls lo n a 1 ) ,  'nacnr n l n lR o *(a - 
pun ta r  esperenma, In lo la r  procneo, b ro tn r  In o cn n c ia ), '  oabnr 
a l  v im jo* (conocmr an n l l im i t e ,  aunar nxpm rim icla) y pnracer 
a l  angel (m o r ir  de lo  lu m ln lo o , &ml penaaminnto? i f l n o l  dm 1-  
nocenola?) I e l  vaclo t o t a l  dn l haber sido an p r ln o r  n iv n l ha­
ce a ile n c lo #  r.e elude dm spues a nee polvo lovnntocJd nn la  are 
no y re c lb ld b  por e l p u b lic o t *y he v ls to  mucha t ie r r a  caor on 
muchoa ro e t r o e ', t ie r r a  que tamblnn cubra snpulbrus, a n n tir  
que munre y quedar s5lo ' la s  f lo ra e *  -  ague -  bnooi vld.n -  co- 
fflunlon, b ro ta r  -  p la n itu d i *C a lla , tu  no conocnc'# i.u ln ro  ha car 
n o ta r , qun la  e lg n lf lc a t lv ld e d  dm una imegnn ootâ i:ada on to r -  
eo 1 un snn tldo  y qua n l voce b io  net no tm ndrla un rcunc tro  fj^ 
jo  da re fe re n d a  s lg n lf lc a t lv o  que, como nabnmoa, vnndrfa da da 
por la  conste lac lona  11  dad po ienclndora an e l nntnnadn lu d ic o , 
munqum s£ an pueden senu lr h l lo s  baslcos dn a id n ir ic n t iv id n d  
por la  mlema n e tru c tu ra o io n  d n l eJstomm axprnolva dn l p o n t a ;  
aun n a l,  su conserva la  l lb a r ta d  lu d ica  de l a n ro ln z i-n to  onman- 
t lc o  dontro d o l campo do l e u to r, de l Idloma y dn l hnbla on ge­
nera l# Peto no e u tu r lza  para r n le t iv iz a r  toda n io n if ic a t lv ld a d ;  
hay una o s tru c tu ra c io n  dn re a lld a d  que ml poeta nota dnovolondo 
y 0 0  on f l e l  a mate couce profundo* Memo a no tado cono n l *cono- 
cor* on Imanen e lm ixendrlna eote ligado  a l '  or^ntir ' : ndod juve— 
n i l ,  im proslon no a rtlc u la d n  y n l 'sober* a cono c in  .Inn to  u ltim o
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de m etis  p tu d e n c la l en ndad madura, l im i te  de muerta d t r d n -  
s i to  e a lla #  Tenbien homoa notmdo, que eae 'oonocor* en des- 
p lin g a  on anber en dneuroo dn tem pora lidad y en euperaôi^n a— 
n a ln c tic o  -  a in e id é ticm , que ae remonte a aaber , que aerla  
'conocor verdndero* en co n tra s te  a un 'conocnr eepnjiairio* que 
lla v a  a l  engeMo y ,en d e o liv e , a la  m entira# A o l, n i  conocar 
d e l p rim er cmse ee do lo  eopecle de l ' saber* dondn so d a rle  
p lo n lf lc a d o , la  v ie ja  bien ptiedn d e e ir t 'T S  no conocea* ,en 
deavfo do sa te  oonocer qua no tiende  n l  Saber# V tamblen e l  
* saber* puode enegarae an s ig n lf ie a t iv id a d  de o o r tn ta , qua Sé­
r ia  ccnste tae ion  an a firm ac ion  persona l » t e l  vez dnsvlnculeda 
de l saber nn verdad* msf, M a ra v llla S , a l  f in a l  d o l d l l lo g o ,  w  
a flrm e  con eae certeza da la  c love  como iiim lnoaldad a u to s u f l-  
c le n tn  (conste lm clona f lo  sens ib le )#  El lengue ja pootioo a le i -  
xandrlno vualve o tra  vez a aorprendnrnos con lo  d ifroco ljS n  p r ji 
B oncln llzadora  de l *a td lend o*, como lu z  y conaunlrant *Yo a l,  
Se lo  qua veoi m lrn e l  to re ro  srd lendo*#
d# V le ja#
"IComo e llb o  lo  Igno to t Su cuerpo abora 
domina#
Son lo e  v l en to e o e l nombre que unoo lo b io a  
pronunclan#
Fn au aonldo mueve eu capa a llenc looa  
quien conoce y an c o ls ,  quien dnecubm  y on 
ocu lta#
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céma se c ifte  o l to ro  como una sombra t r in t o *  
Hechlzedo perelguo on nombre* no recim rda.
ILo tecuorde? IDn donde? r.aei lo  roz« y huye.
Splo e l vmron p ree len tn  le  verdad que mnnnjn»
Como une f l o t  enorme to ce e l b e lfo  y nncnna#
Pero ehf e s t^ , IV ehï b r i l l â t  V la  plaza dn lirm »"
nerevilles  (maje)#
"Soy de mf, ooy do nadle# Pero corrn  b r l -  
llendo
y me'ombebo* . De nndle* Poro en tndoo mn vro#
Soy la lune de noche, doenudmdm y a r r ih a ,  
poro freece en lo e  la b ia  e, pero frooca '--n loa  
ojoe.
si, do nad ie , de te  do s ."
La v ie ja  in s is te  en deabsncar la  a p a r in n c ii  d^ l aabori 
•iComo s ilb a  lo  ig n o to !* ,  y e l 'ongaMo* prominur, n rra jon d o  oojn 
brn* 'Como c lf le  e l to ro  como uni oombra t r la t o * ,  f  1 to ro ro  *C2 
noce* y domina, manda on onto o jo rn ic io  de 'c'^nnr-’ n io n ta * ; hay 
espoc tacu la ridad , t o i  nucodo con loo  oaberoo r ln  f.n i.n rrn lac io n  
cauca-orocta on un prim er n iva l»  F l b ro to r dn l cannupr ( f l o r )  
manipula (b o lfo )  y o l o focto  on norprond^nto* no provoca o l djj 
l i r i o »
M a ra v lllo a  a ltornm  cnn voz p a ro d o jic i do niondo do na- 
d io  ear de todo a, do roF leJa r y nor m r.lo jadn »  n in fo n to  de
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Sagulr e l en do p a te le te  en es te r en lo s  o t to s i ' f to d c a  en lo #  Ig  
b io s , f r o  see en lo e  o jo s '»
e« Vie je *
"C e lle#  Pronto hey ya que m o rir*  Yo ya no 
v ivo *
Quien es v ie  jo  no v ive  y menas susffa*
Puas quien racusrda ha m uerto*"
M a ra v illa s  (m aja)*
" V iv i r ,  v i v i r ,  e l so l e ru je  in v is ib lo *
La ta rde  eat# oayehdo» pars b r i l la n  mio vonas,
Cn e l polvo la s  luces puadsn mis* Suena e l 
V iento .
Ah, mi dasnudo cuerpo bejo la  rope blonde 
como bandera e l  v ie n to *
Para todo a, y c iagoa*"
La fuen te  v i t a l ,  e l impulso ju v e n il,s e  ve datnnido 
por la  v ie ja *  r l  entuaiaemo ee frena con eu *C a lIa ** May qua 
m ire r a la  musrte esroana* Les pa labra  a v a c la s  no han de ser 
pronunciedaa* En la  ve jec peso mla e l pa amdo que e l hacer, qua 
#1 aoRar fu tu re , no ae v ive  yn mn e l preaente} ae ha muertoI 
*Pues quien reeuerda ha m uerto .*
H !a rnv illa s  p o r f l e  nn su dncnnfido y mlnnto o tra  vez 
a l s o l,  so l re f le  jado nn n i ls  * *La ta rdn nain c iy c n d o *  ( la  v l^
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Je muere), y la  Imogen se debate# lucea -po lvo , trn n c id o  de vida 
en avance dlnamlco (tiem po) se resue lve  en podor de In luz# 'En 
e l polvo la s  lucee puden mae*, E l v l v l r  que a11ente se repa rte  
a quienes lo  pueden s e n t ir ,  y ae in te n ta  comunicnr tenbien a 
aque llo e  que no lo  pueden p e r c ib ir i  'Pars to dn o, y c in g o o '*
f .  V ie ja .
" V iv i r *  tV lv ir ?  E ru ic ic n , y quien no lo ' nnoce 
no ha nac ido , 
no pasô de una idea#
En lo  mento dn un d ios  un homhrn v iv e , 
pero pronto na o lv ldo#
Porque nunca neciô quion no anâ, 
n i  d ia  luz  en su v id a .
Solo en au pensonionto, y muette eo oolu.
(a m a ra v illa a )
C e lle , v ive  o d o liro #  Como e l mat en le o o in s ."
La v ie ja  rpconoce l i  exa ltnc îon  v i t a l :  f.onbinn ho pe­
sa do por a l la :  ' V iv i r . iU iv i r ?  F ru ic io n , y q u i en lo lo  conoce 
no ha nac ido ' (reco rda r f ru ic io n  -  gusto y conorrvacion) pero 
• •• 'p ro n to  es o lv id o ' .  ''mer donota vida y l a  p r o p o g a c io n  de 
e l le  en e l puro 'ponsam iento ' os muorte.
E l d ia logo  term ina con o l c le f r e  sontoncioco dp la  
v ie ja  , que nuevamente dosplaza la s  pa labras 'v o c în c ' do la
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maj o , antn loa quo o© ha n o rav i l iad o , Meblar a si no d o l i re r  
'o v i v i r '  ( 'o *  i d r n t i f j c ^ t i v a ) , y oparocn ol mar (imagnn ptj^ 
itîlçrnift -  v id a ) * 'C o l la , vivo o dpllra»  Como ni n?r nri las  
o la c '  «
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3 ,4 * 4 ,  Dialogc euerto* FJ l a z a r l l l o  y o l mçndino,
a ,  El I n z a t i l l o .
"M'unîo, y* '•T I n u t i l ,  Mo aV lOzo mao, 
rifa
coo y l a  nocho nu* oevsta por ncos oanpoo ctudoe, 
Tampoc.i vas cois dn f i a r ,  l a  nochn 
nn  pfcara y nunrdn a vncno tm  pufiol r / innc loao  
minntrnn rfnn suc Juon®,
Mi p ad f ' nra un b n l l t t n ,  pnro yn no njy h i jo  
d r  n i d i n ,  ' in r.t  y n h r l  m is  o j n s ,  
y la no c h ' rn Inoho, l i  mad»'n tuun, rrr-'O, "
E l  nnndigo,
"Cnîlî», Mn t inntnn  nj dnnoni n i h i jo  d n h '-ni, 
crin  turn hnrnom <;uo n n neuron huoro, y crno.
Tu prnn hi jo dn nndi n. Vannai ? nn rr - 'M 'a !"
En o l  p r i m n r  d i n l n q o  tnn.Camos a don h u n ! i ’'n n  c i y n c  od ^  
dus  no np o s p o r l F i n ^ i a n . . En o l  c r r jundn  d j n l o n n  a, a rn c n n  doc 
p o t s a n o c i  homl^rr» y m u jn r  «n 1* r  dm d m a d u rs .  La r: >ntr-> c t a n io n
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del trc e ro  es de dos m uje tes, une Joven y o tra  v in ja ;  y on 
este cuarto  d is logo  tenemos la  con tras tac ion  do doo honbree, 
uno Joven — nlRo y o tro  v lo jo ,  van a s ! variando loo  nngulos 
de perspective  *
En este dia logo# la  f i l ia c io n  con n l c ln o lco  'Lazarj^  
l lo *  sa obvia* La d ife re n o ia  de edad de loa  p ro ta g o n lo ta s  a -  
gudiza e l  con tra s te  de pareceres que l ls g n  in c luo o  a p ro du - 
c i r  in s u lto s  con tra  a l o tro  o a re ire ^  de é l*  Cln enborgo# 
p e rs is te  la  ligazon  rA la  mutua dependencia# eo cono s i cada 
una de la s  sdadss as apoyase en la  o tra *
E l la z a r i l lo  se présenta teroeroso de la  nochn -  muqr 
ts # ( lo  desoonooido), desconfia de la  noche que *no p ic o ra  y 
guards puRales*! a s im ila  a l  descon fla r de la  nochn o l dosco^ 
f ie r  d e l v ia  Je; como naoido un dIa# como aporncido on o l mujx 
do, sa des liga  de tem poralidad pasada. de un onntido n n tn r io r  
que pudimsn p redeterm ine rle  de alguna fo rm a i 'paru  yo no soy 
h iJ o / do n a d ie **# n i nadie tuve , c re o '*  Cuando n o c io , n l  pan£ 
rama era oscuro, in ic io  ou in tn ra c c iô n  con n l cuntorno apaga- 
do. Se procento un buen d ia  'a r ro ja d o '*  Finndo ah l nn un mun­
do B i n  p is tas#  'n a c l y a b r i mis oJos y la  nochn rn in n b o ' .
En la  respuesta dn l mondigs, se toca un 'n g u lo  d i f l — 
c il#  'dnmonio# h i jo  dSl s o l ' ;  sabemos que on o l nundo nriogo  
loe 'dnmonloe' no ton lan  necmeariammnto una cnrnn n n y n tiv a ,  
eran, muchaa vmcma, d iv in id a d e s  in tnrm ndlaa nn c o n tic to  con
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lo s  hombres y tamblsn dsmlurgos crsadores » As! an P la ton , 
por ajsraplo, *a roa ' sparece como un 'damonio* in tn rm od lo  an­
t r a  la  panuria y la  abundanois, o foc ra taa  ascucha la  vox d# 
un * demonio in te r io r *  qua Is  in s ta  a no e la u d ica r en la  Apo­
lo g ia *  Fn e l mundo hebreo, la  carga s ig n if ic a t iv e  dn l demonic, 
tie n d e  a nega tiv id a d  an carcania a Manes, e in c lu o o , se c o n tr^  
pone # la  d iv in id a d , Sabemos qua an nuestra  c u ltu re  o c c id e n ta l 
prédomina esta concepcion da l demonic como opuesto a la  d iv in g  
dad, qua Sa agudiza an algunoe périodes h is to r ic o 8. Por o tra  
p a r te , e l  * s o l ' as una da la s  imaganss p rim igen ias  lig a d a s  a 
la  d iv in id a d  p o s it iv e ,  de ah f la  sxtraMeza da la  axpreaion 
*h iJo  de l so l* re f ir ie n d o s e  a l  demonic. Onapuns de todo , o e ta - 
mos ante  un in te n te  poé tico  de co n tra s ta c io n  de parooeros, y 
a l  mendigo, dasasperanzado, sumergido en la  oscuridad ores so­
lo  en e l demonic* Recordemos tambian a l re la te  a n c a o tra l, se- 
gûn e l  cua f e l demonio te n d rfa  que haber aldo crendo por Dlos 
como un angel que an re b a lio n  s e r l'a n g n l m alo*. Y a qui una p t£  
biom atica de d iacualon d i r l c i l  sobre a l o rigon  do l m i l ,  ain 
p re o ip ita ra e  a la  d icotorola de dos p r in c ip le s  cono o rigon  de 
lo  que o x ia te ,
El mandate de l mendigot *Vamoa Ien m archa !', an e n t ie r  
de también como una in v ita o io n  a segu ir au dn rro tn ro  v i t a l ,  a l  
cua l ae rehuaa a l la z a r i l lo *
b* E l la z a r i l lo *
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' n io
s i o te é is  que marchando yo oe o igo. 11 I  In 
lune
u n g r ie n to  haoe un e igno, y cono zoo, M ijo dn l 
s o l,
demonioI como q u ra is  • Que e l os acorrn  y 
g u le .
Que yo soy ch ioo , busco o tra  lu z , y a eolao 
p io n 8 0 .
Nadie me enenMo nada. Solo la  luz  y n i clnlo, 
o e l agua y eeoe montes, o eoas bm rinc o , nbnjo, 
e l s re n a l. Un la rgo  d ia  ha v iv id o .  Hol 
un duro pan. Marne de l euelo.
Coml a veces frx o  solo
cuando v i  amnnecer en e l q u ic io , y nnrnndf 
a e s te r antos que a se r. Puas, 4 fu i?  Lo du do. "
E l nnndigo.
"H ijo  de te l»  Me r lo  yo tamblen, b ro tln  c ’ ic a .  
Podrido es tas , y bien tomprano, îlo crno . Crnor 
ee dar, 
y por eso no crno.
Pero tu  ores muy jovnn, y o l o f lc io  
de l Joven es c ro e r, Yo c ro f mucho t i n  ipo 
brogue con lucoB negra s , crnyendo. Con lucns 
ro Jas,
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cteyendo aun* Con luces a m a rilla s  
euando ya descraldo*
Hoy creo en e l demonio,
que as la  duda abso lu te , H ijo  de l so l le  oo, 
porque no creo en la  noche.
pero t6  . . .  Tu n i  e x is te s . En t l  no croo t Estoy 
s o lo ."
4(r1o/ s i c re n is  que marchando yo os s ig o '.  No se g u irfa  
e l  d e rro te ro  de l mendiqo, pues ha v is to  la s  conancuenciasi un 
mundo ansangrentadot 'A l l !  la  luna aangrienta hace un sino* 
(co n e te la c io n a r con e l p rim er d ia lo g o ). E l la z a r i l lo  se in d e - 
pmndiza de l punto do v ia ta  de l mendigo y a f irma su prop ia  voz 
y la  l ib e r ta d  da v i v i r  a fincado an su dec is ion* *HiJo d e l s o l, 
/demonio# oomo q u e rs is . Quo e l os acorra y g u le . Quo yo soy 
Chicot buBco o tra  lu z  y a so las p ienso *. La indopondoncia da 
paaado -  tra d ic io h  , qua aparecfa ya an la  p r lr  om  in to rva n o io n  
de l I n z a r i l lo  se hace aqu i mas e x p l ic i ta .  Lo quo anbo os f ru to  
de la  d ire c ts  axperienc ia  pe rsona l. Esta experionc in  inmediata 
se s itu s  en la  c o tid ie n id a d  de l momonto on e l p ro 'n s ta r*  an 
p resente , y a s i s 'e s ta r*  antes qua a 's e r ' ,  ser im p lic a r ia  ya 
esta superacion d» l mere hecho da e s ta r an precontoi y
a p re n d f/ a es ta r antes qua a e e r .* P u e s 'ifu l?  Lo dudo*.
Para e l mendigo, esta independencia, p ro c ln n o d a  por su 
la z a r i l l o ,  as ya semi 11a fa ta l#  'Podrido  e s t a o, y l ^ i rn  t n n p r a -  
no*. La concreoion an hecho de l penser, e e r ie  o l  to q u e  do autnji
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t lc id a d i *dar* as seRal da vatdadato 'c ra a r * ;  nn su ndad poa- 
t r e ta ,  a l v iaJo  ae ha abatldo ante e l da r, y , por lo  tn n to , 
no cree# La v ida miema y eu d i f ie u l ta d  la  han hncho pnrder aeta 
c rn d ib ilid a d t 'B re g u e  con lucna negraa creyondo'» Y o q u i, unoa 
catnbioo da to n a lid a d  van p reanncia lizando d ivnrcoa t ip o s  dn 
're a lid a d e e * con qua ha ten ido qua vA rsa laa; y ,a  In  vnz, una 
progreeion deaoondnnte an c re d ib il id a d ,  haata la  t o ta l  calda 
d e l doacraito iento qua aa 'c ra a r  an n l demonio', dondn no hay 
ce rteza ) 'de m on io ', u ltim o  apoyo da eer en a l l im ite  do la  na­
da. Y do a h l qua pueda 'h a b e r' 'm a ld a d 'i'H iJ o  dn l r>ol le  an, /  
porque no creo &n la  nocha '. Eae u ltim o  reducto dn cnr oa to ­
da v ia  me# qua la  pura preamncia (preaente ) cnducn, qun n l puro 
a e n tir  v i t a l  qua paea an deap liegua ,madurez y dncndnnclo; de 
a h l que, o l la z a r i l lo  no eea e lq u ie ra * 'Pero tu  *.«  Tu n i  e x i j  
te a . En t l  no oreo: Eatoy a o lo '*  E l v ie jo  tn rm im  nfirmando au 
aoledad, una aoledad acucion te  ante la  im ;)o a ib ilid n d  dn pnrma- 
nencia de la  re la c io n  humana, y ante la  'nada ' dn nu compnMnro.
c , El la z a r i l lo ,
"6 Solo? Contra oaa p indrn  no embootintn 
porque yo eatoy. 
lE x ia to l "
El mnndlge.
"Pero lo  aoledad es mi cn rto za . Y crno, 
h i jo  de l a o l, dueflo m lo, ml nspnranzn nb no lu  ta .
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Mi destrueo ion amante bejp un aol eaposfalmo#
Creo, c re o ."
La re p lic a  de l la z a r i l lo  no a re tro  tm e  o tra  vez a eu 
piano# e l aena ib le , y en eu ayuda a l  'v e r*  de l mendigo a f i r -  
ma eu e x ia te n c ia * Fn o tra a  palabra et convalide ou eer* Esta 
re c ib e  tambian re frendo  an la  'u t i l id a d *  de eu s o rv ic io  pa­
ra o l momenta y la  conaervacion de la  v ida*
E l d e e ir dn l mendino a firm a au oerteza nn la  aoledad 
y on esa u ltim o  reducto de l aer que, de tocias inannrae, ee ta - 
r ln  bajo la  mirada de l aer convalidando au eos inn t* Mi des- 
tru c c io n  amante bajo un eo l eepealeim o/ oreo, c re o '*  Fe co- 
nocida la  id e n t if ic a c iô n  am or-destruoo ion, que aparoce repetj^ 
damente en la  obra a le ix a n d rin a *  E l amor paea y quoma, no l£  
gra in s ta u re r  eer.
d* E l la z a r i l lo .
"Tu g r i ta s ,  pero no te  conozoo. No snguiro* 
eatea so lo .
Menudo eoy, pero mi Trente roza 
o tra a  e s t re l la s  prom etidaa. Oebo, 
bebo esa lu z  y aguardo. Siento c rn c r r  n i carne, 
e s t ira ra e  mi ouerpo, cum plirso poco a poco 
mi re lid a d  compléta qua esta on ml y nn n l 
eepera.
Soy un n ino croc iendo, m aravillocnm rntn
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in c ru s ta do an la  lu z ,  pues que ooy, puno que 
dudo »
s i lo  quien duda e x is te , *
E l mendigo,
"Creo, pu-e me de je  de o te e r m ile n lo s  hacn*
DueRo mfo, tem eraria  p r ie io n  dn l pononnionto 
■ r re c ife  donde quiebro mie huesa a on la s  noches 
ferooes»
Salud que es e s te r to r ,  Creo, creo . n i amor 
• unico y ciego 
donde acabo y me tie n e s . M ijo  do l co l hnrmoso,
imagen de lo  v id a , Crno, creo y to  .ogu.ordo,
en ml estoy y te rm ine .
O estrucc ion , tû  me ha a hocha."
E l la z a r i l lo  porc ibe  la  a a p e lic io n o c  d^'l v i o j o , que 
son in te n te s  de t ra n s m it ir  e xp e rie n c ia , poro o l niHo no ace£ 
ta  este perspective  y vialum bra o tra s  lucoo i 'Menudo soy, p£ 
ro mi fro n ts  ro z a / o tra s  n e tre lla e  prom -'tidaC  • La imagon 
ponaaraionto — lu z  se almrga en beber, ro frpcco  qun p o s ib i l i -  
ta  e l  aguardar y e l  s o g u ir i 'B e b o ,/ bobo ona lu z  y anunrdo .' 
E l proceso de despliegue co rpo re l es imagon dn dpcplingue en 
v id a -s e r , y e l dudar, que on u ltim e  in s ta n c ia  no n r sino pre
lu d io  dn l p r e fe r i r ,  hace poo ib le  la  e lecc ion  d n l punto en e l
contorno para la  'o p tim iz a c iô n ' personal y o l on ta r n a l en
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la  e x ls ta n e la t ' Solo quien duda a x la ta * .  Abro aqui un parmQ 
to a is  para in d ie a r  que, aasncia y e x ia te n c lo , u igontoa en 
c in r to a  a is tenaa , te nd rfan  au enclave en e l  eoquema ohtoen- 
tro p o lo g io o  eegun e l  oonatreMimiento de la  tem pora lidad, a i l ,  
la  eaenoia correeponderla  e l  te re e r n iv a l y la  nx ia teno ia  e 
lo o  doe in fe r io re a .  Deeds eata pe tapee tiva , an la  ex ie tene ia  
ee e e e n e ifio a r la  e l  hombre (y aqui lae  d iacueionns sobre eu 
d ie t in o io n ) .
Le prim era lln e e  de esta euarta in te rve n c iô n  dn l m#£ 
d ig o , epareee tambian c o n tre d io to r ia  obligando a l  oeego d ie -  ' 
t in t iv o l 'C r e o ,  puea que deje de o reer m ilen ioa  h o co ,' Se 
erse en eae reducto que auatan tiva  dea trucc ion , porque e l 
c re e r en craacion ha mucho que quadi e tra a . En o t a  miama 1% 
nsa ee oontinûan la e  pare do je  a* * Salud que ee o s te r to r * ,  HaJ 
ta  poner la  base de lo  que e x is te  en este caos n ih i l i f i c a n t e i  
'O e s tru o o iln , tu  me hae hecho**
e# E l l a i a r i l l o *
"Nada ré , nada eapero» Pues lantam -ntn 
crezco y mlro y abro 
mis o jo e , Dudo, hermoao con fin  que oc? d lb u ja ,
Dudo, a zu l incrm ib lm ,
Dudo, condor do l a ire ,  fuego dn voz, conoura,
Dudo, clamor o muro, Dudo, m lentrns o ionto 
tua be so a.
Oh, re a lid o d , porque dudo en t f  c ro z c o ."
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E l mendigo*
"Solo estoy«4No me eecuchas, h i jo  do tn l?
6Te ha# Ido?
Si eun eetae, dame mano» Ayûdame. To n a p p ro * "
Memo# hablado de *aeber* como aeunciôn a l n lv e l de 
expansion de la  temporalidad» Antes, e l la z a r i l lo  hab la  negg 
do paaado) shore niega fu tu re ,  nlega proyocto y a a li c o n a tr l£  
c ion  de tem pora lidad y de emberi'Nada eo, nada ooporo*, En e l 
dudar ae da e l  despliegue (hablamos dm eeto punto hace unas 
l ln e a a ) ,  e l 'dudar* no e ie r ra  e l l im i te  y , p a ra d nJicamonte, 
hace p o s ib le  e l avance, y aquI dudar ae e n p n r in n ta  con e l co- 
nocer -  s e n t ir  en d ia t in c io n  de e s tfm u lo e .E l l a z n r i l i o ,  ana- 
fo ricam ente  matiza e l  dudar a l  re fe r ira e  a d l e t i n t a e  / r o a l i -  
dados ', que por no e s te r eerradas p o s ib i l i ta n  n i c m c e r i 
'o h , re a lid a d , porque dudo en t l  c rezco*, Notnon qun ma la  
miema 're a lid a d *  lo  que p o s ib i l i t a  e l  c re c e r; nn un esquema 
b io lo g ic o  sé ria  la  in te ra c c io n  con torno-yo .
rn e l te rc e r  pa r, era ml la z a r i l lo  q u i^ n  dnscond la  a l 
hmcho *b ru to * i a la  fa c t ic id a d  c o tid ia n a  con n n u n l t  'c o n tra  jg 
sa p iodra  no embostistm* « El mmndigo es aho r  qu inn  nos r e t ro — 
t r e e  a lo  c o tid ia n o , y en contras* e a sua c n v i l a c i o n n s  sobre 
la  ooledad, p ide la  mano de su compaflero y ' n s p n r n ' :  * Si a un 
es tas , dame la  mano# Ayudame» Te mspmro** ""n no tn  punto tocam 
mos una croate  en e l t ra n s c u r r ir  de la  o la  dn note pooma,
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crea te  en la  que e l s u b ir de una la reda desclendn, y vioevejr 
sat es e l o tro  la d o , que en busqueda, in  va tambian# E l la%£ 
r i l l o  empieza a eer mendigo y e l mendigo la z a r i l lo ;  Senoha m 
q u ijo t iz a te e #  Esto apateoe mas n i t id o  en la s  in to rvenc ion e#  
s igu ientes#
r« E l la z a r i l lo #
"Solo la  luna es f r ie *  Soledad de stoe hueaos#
Siento  la  lu z  viviindom e# Si no ee, yo p a lp ite #  
Tooan mis p ie s  la e  aguae y mie la b io s  e l fuege# 
Solo eetoy# Pues ne oreo# Puea dudé# v ivo  c ie r to # "
E l mendigo#
"En esta lu z  t o t a l  eatoy; y o x is to # "
E l la z a r i l lo  habla shore do aoledad en lu z  re fle ja d a #  
A pesar de esa 's e n t i r * ;  'Toacan m is piSe la s  agues* (E l es­
te r  de p ie  como suetentado en la  t ie r r a ,  la s  aguas como fuen­
te  de v id a ) ,  * y mi a la b ié s  e l fuego ' ( la b io a t beso, amor, sa£ 
gte l im ita d a , v id e ; fuego# dinamiamo, o c u lta ii io n to , s e n t ir ,  
c a lo , coneumo, d e s tru c c io g ). Oeoia que, a fu n r de ' s e n t i r * , 
e l  la z a r i l lo  asegura# '  Solo e a to y *, e is r to  o f,  de v iv ir #
En le  to rce ra  y euarta in te rvenc ioneo , o l la z a r i l lo  
proclama su e x is te n c in ; nn esta qu in te  in tc rv o n c io n , es e l 
mendigo quion lo  h a ca i'^n  esta luz  to ta l  oatoy, y o x is to *
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g* E l la z a r i l lo *
"La duda
daap ia rta  an mi cormzon cuando dnap ia rto  
y amo# Amo porqua no ea,"
E l mandigo»
Porqua en, ya ma duormo,"
E l u ltim o  par con tras ta  o tra  vez eaber-dudar, :;l rn as 
ta  momanto, avmntura aemoa un acqunma recogido an colummc a Fi* 
nea aarfa  aa l*
in ic io f in
Juvnntud i ve jez
niPIoz 1
conocer
dudar aaber
e a n tir
v ia ta ooguera
v i v i r m o rir
deapertar dorm ir
ananecer oca 80
amar preaente amor paaado
lucno p a rc ia le a  lu z  to ta l
croacion destrucc ion
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?n cone te ln c lona lldad  de Imagen» lo a  elemntoa de 
da ooluna eon In torcam blab lea* In a la to  nuevamente en que ee 
t ra te  de con trae tea  y no de epoeioionee» y de con trae tm c lo - 
nee dantro  de una mayor com plajidad de elementoe, dontro do 
un eietemel de eh f que no podamoa hab la r de d ia le c tic a «  e i»  
no de e n a le c tic a , que no hablemoe de luche , alno de complo- 
mentereided en eeunolon, y que elementoe de la  primera oo- 
lumne eaan euetento (prim eroe n ive le e ) e in e id é tio o  de n lv o -  
le e  mae deneoe» eel# tem poralldad preeente y hechoe te n d l-  
doe e expaneion de tem poralldad* h ie to r ie id a d  y p a ra ie to n - 
c le# Hebrfe qua a ffad ir que, inc lueo  dentro de l a l atome ro -  
fe re n c la l de una mlsna perapactlva , un elemento puade col&  
carae poelclonalm onte en d la t ln ta  e lg n lf lc a t lv ld a d ,  dnpen- 
dlendo de eu momento en la  tem pora lldad, y aato , en a l d l -  
namlamo de l prop lo  movimlanto de la cone te la c l^n  y de au 
In te ra c c lo n ,
SI atendemoa a la  d la tr lb u o lo n  de la a  colunaa, so 
nota que a i  la z a r l l lo  *ama porque no aepa* o *dude y der— . 
p le r te * * Por su p a rte , e l mendlgo clego armonlxa Imagonoe de 
la  eegunda columnsi *Porque 8e, ya mm duermo*» Termina aof 
eete cuarto  d la logo*
3«4«S« Quinte d la lo g o i E l In q u la ld o r ante e l eapejo.193 
a* E l In q u le ld o r  (ante  e l aape jo ),
"No an que mlro en eatn
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f i  Jo ro a tro  do v id r lo ,  
p a lld o  en tre  la s  luces 
f in a le # ,  y sun des p ie rto *
40 ee mi aueflo an lo  oscuro? 
S u p e rfic ie  do aqua, 
c r is t a l  que no tra n s c u rre , 
eomo un o jo  que ha muerto 
mae devuelva una imagen* 
Roetro v î t r a o ,  ein mete, 
una copia da engahoe, 
alma, aapajo o mi nombre 
eobre unoe la b io s  mudoa*"
E l a c o lito  (an ro jo ) *
"De ro jo  entaro,a lum bro 
esta muerta ein p r isa s *
Ta l le  veo aoezando, 
ronco a vecas, s in  s in g re , 
cua l pedernal e in c h i spa. 
Quorate, yo d lr la *
Pero no como n ie ve , 
sino cua l llama# mfrorne 
en tre  e l ro jo  ropa je  
a rd o r, como una rama, 
o on pa labras a rd ien tee *
Por mis p lea  en tra  ml fuego
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d e l mundo, y en e l  v iv o , 
to  do ml currpo en aeoua*
Y le a  llam a•  ae enroacan*
IRI eabe lle ra  ard iendo*
Pero t f i ,  n ieve eueia, 
carbon y e r to , a v a r ie ia  
de oecuridad , iq u i  mirae?
Te veo an e l aapajo 
m irandote, y oh obacana 
eontemplaoi^n da un m uerto**
La imagan de l aapajo ae recu rren t#  an m oatrar a l  horn- 
bra y au in te r io r id a d ,  E l aapajo y la  f ig u ra  re f le ja d a  ae a - 
&nan an la  expreaion * ro e tro  de v id r io #  Oaeda la è  primera ai 
ifn e e a  apareca a l In q u ia id o r  an la  ata pa f in a l  da la  v id a i*  
l id o  an tra  le a  lu c a a / f in a la a ,  y aun d a a p ia rto * ' 10 ae ya e l 
o tro  lado da au vida? ( aona rido rm irim o r ir )  *10 ea mi eoano on 
lo  oecuro?* La imagan d a l agua, qua an e tra a  ocaaionao r c f le -  
re  a movim ientot v ida  a q u f, esta connote da con ae ta tlc iom o , 
jaza y por lo  ta n tô t muerta y piano atérao# A l miemo ticnpo  an 
mantiane la  ro fe re n o ia  a l  c r ia t a l  y la  imagan p a r t ic ip a  as f nn 
doB aiatemaa de notea; 'c r i a t a l  qua no tranacurre*#  El o jo  quo 
va paaa a l lodo de l eapejo y ymrto r e f lo ja  an eu p u p ila t * • • •  
o jo  qua ha muerto ma a davualve una imegen* * *~n la  a u ltim o  a i f -  
neaa aa dan ya porquea de aaa muerto r e f le jada*'R oa tro  v f t rn o ,  
ein m ata ,* ; todo proceeo v i t a l  dinfm ioo tle n e  un f in  como te r ­
mine de au m ovim lnnto, aqu f, la  meta no ee da; esa ontn loqu io
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fundante da l deven ir ha dtaaparecido* La m en tira , que n lrg a  
v id a , puas trae toce  e l orden eannc ia l de la  a ooeoa, estn mhl 
preeente : 'una copia de engarfoe) lo a  engaMoe anidan en ml In  
q u ia id o r qua a l eapejo r a f le ja  '  ongaflando * ; vomoe aquf un 
cabalgamiento da imaganee qua mutuamente ee potencian» To in  
ta re a la  la  palabra ^alma* pare hacer mme e x p lfc ito  ml dnove- 
lam ien to , y term ina A le ixand ra  con o tra a  imaganee ro fa rzodo - 
raa y a au ve t potanciadora# en tre  e l l  'nombre* I lo  quo d i ­
ce a la  peraone, lo  qua la  colocn en eu ear in s u e t i tu ib lo t  
e l nombre eomo to ta lid a d  da pereuna lidad , ahi, en e l eopnjo*
La pareona todè apareca re fla ja n d o e e  an e l v id r lo t *  eopejo a 
mi nombre* y * la b io o  mudoa* con v a r ia a preenncia lizm cionm nt 
eapejo qua no habla o em ita aonidoe pero d ice ; r e f ln jo  dn l 
ro a tro  dondo aeta e l 'nom bre*, que 'd ic e ' ta^b ien  aunquo cue 
In b io e  permanezoan carradoe y boca cerrada qua no em mhm U i^ 
pueate a beoatl deaamor# Vemoe a of como, an e l ve rticm  dn In 
pA labra, ee ré fra c ta  e l rayo do In e lg n if ic a t iv id n d .
E l a c o l i to  esta preeento nn eete 'n ira rs e *  dn l inqui^ 
a idor ante e l aapejo* E l ro jo  de ou veetimenta en a o im iln  m 
la  imagan ' llama * quo alum brai alumbra la  f ig u ra  dn l In qu in^  
dor (eu corpore idad f fe ic a  y eu in tn r io r id a d )»  La tem lidnd 
quo eh f ee r e f lo ja  muere lentam onte i 'Da ro jo  en te ro , a lu n - 
b ro / eete muerto ein p rieae* * E l In q u ie id o r quo ee r o f ln ja  
' ein eangro' (m uerto) y como room ein d e e te llo e i'p o d - rn a l oin 
ch iepa ' .  Y aqu f: on la  ch iepa , la  i la c lo n  a lo  fg n o o i'  unna- 
t e '*  ' * • •  pero no como n ie v e ' no como dnenmbocar on la  nue rte ,
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an sea p la lago  in m ^ v il,  f r f o ,  tranacandentamanta halada, don 
da iarminamoa, qu io iud  g a lld a ; qujmata» eomo yo an ml ro jo  
a rd a f ( v a e t i r ) ,  an combuation, an daagaata v i t a l *  an anargfa 
qua haca p o a ib la  a l  t ra n a o u r r ir  y a a l ta  conawma como a l com- 
b u a tib le  incandaaconta qua arda l*«»«todo ml ouatpo an aacua*# 
No* a l In q u ia id o r no aa quama aa f* a t '» # *  n iava auola, carbon 
ya rto *  ava t^o ia  da o tcu rid a d ** C l qua i t  m ira  a l  aapajo* a t 
la  'obacana contamplaoi^n da un m uarto '*
b* C l in q u ia id o r*
"Solo aotoy y ha perd ido*
Con mimano ain lumbra 
d i llamaa* y f u i  Juato*
Salve matondo* y mlro 
cara a cere a eae aol 
que ea un deaorden# IPuadol 
Amo la  aombra* donda 
aata  Dio a* y au f i l t r o  
da uoluntad* (Detente!
.Nadie paaa que no 
pupda beber de l f r f o  
e in lu z * qua a l  A lto  ama#
Yo aoy aombra an la  aombra.
Y an la  aombra me aplaco 
como 6 8 0  V i ant o  f r f o
2 4 5
quo eélo de Dioe lle g a *
Muera quien tie m b le . Paca 
quien puode. Y dabo 
m irâ t a Dioe# eepejo 
dé une# mguae que ah f yacen»
Peto eete v id r io  in m o v il • * .  
iP utezo l Hueeo* o l f i l .
S^io tu  vos roapondame#"
Cl a o o li to ,
"C l ae m ira i aata muerto»
Lo aabe* Y mata* y mucte.
Pero muet# de nuevo*"
Ya ae hablaba* en e l  par in lc ie l *  de aaoa In b io s  'mu­
doa' oerradoa* no a b ia rto a  para beaari amar» ^e e n fn tizn  nho- 
ra e l  ea ta r (inicamenta en a f miamoi aoledad# 'a o la  eo toy*. Ln 
paradoja 'a in  lumbre/de lla m a e ', eo m auelva en e l no mrdnr 
en combuation de vida a l  que se re fe r fa  e l a c o l i to ,  y por o - 
t r o  lado , a l  prender hogueraa condnnatoriae (^oa luado rno? ), 
bajo esta lu z  ae s itu a  la  a ig u ie n to  paradoja# 'e a lv n  m tando* 
( 'v id a  mtorna' — muerta c o rp o ra l) .  Ahf, en ose momento, fre n ­
te  a la  hoguera ( e l  poema llo v a  a compoaicion dm escena) n i 
In q u ia id o r contempla la s  langueo del fuego m u lt ip le  y abraoa-  
dor conoumiendo despojoa, lovantando humo y aembrando dnstru^ 
c io n i deaordont'y  m iro cara a care a eae aol que es un dnoor- 
den' (no olvidemos aquf , tambinn la Imogen p rim lgnn in  dn ro -
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f f lte n c la  ■ la  d lv ln ld a d } tempoao a l  ao l eomo fuan ta  do v id a )*  
Eta Dio a oou lto  on a l p lA lago halado, an la  aombra c o n tra a ta - 
da a l  'a rd o r  -  com buatibla *  v id a * , a q u ian a l In q u ia id o r ao 
a a im ila l 'nmo la  aombra donda aat& D io a ', *yo aoy aombra an la  
aombra * * O tra vez la  f r ia ld a d  mienta  a l  gA iido  v ie n to  n to re o i 
'aaa v ien to  f r f o  /  qua a^lo do Dioa lia g e  * # Como ee r o f le ja  
eu f ig u ra  on e l eapejo, a e f , e l In q u ia id o r 'e s ta *  an O iost 
'Y debo /  m ita r a Dioa# aapa jo *•* Paro aate vidrio  in m ^ v ll» * * ' 
en *eae * Dioa eete finoado au 'p o d a r ',  au ' f a '#  au accion y 
au a p e la r# ' S&lo tu  vox rasp^ndame»*
E l a c o lito  a p o a t i l la  aobra todo esta  fm b ito  do muorte 
on r e f le jo  qua ae extiende a o tro a i 'mate y m uere ', a l  mater 
ae muere y to rn »  e l r e f le jo ,
c , E l In q u ia id o r*
"No tombla nunca# A muehoa 
en tend f, y , mea voraoaa, 
fuego p ld ie re n , fuego 
tu v ie ro , y arden puroa 
an e l aublime f r f o  
de o tro  ea ta r permanente#
Puea Dioa ea aombra y solo 
en la  aombra re euana, 
ten ta do, y aombra en todo#
Pero aombra ee e l mundo, 
aombra do Dioa y E l quoma
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como la  n leva  la rge
que un lu to  e l f in  reve la *
Luto de amor o muorte 
para Dioa en lo a  la b lo a * "
E l a c o lito *
"Quien habla ea quien eacucha* 
pero a e l ao lo , y muerto*
Puea quien no oye ha aoebado 
como e l ague an lo a  muroa, 
dondo, q u ie ta , no e x ia te *
Aquf eao mano v iva  
m uerta, puea muerta o to rg n , 
v ida  fin g io n d o , reproba*
Que donaclon te r r ib le  
deede una fax  a in  venae 
donde e l e i r io  e a tf  e x t ln to ,
Cera de m uerta, acabate, 
y la  t io r r a  te  he rede ."
E l in q u ia id o r  cree quo e l fuego f fa ic o  p u r if lc e  a 
loa  *pecadoro8' y aaf llo g a r fa n  a l  p io logo  h o la d o :’ ardnn pu­
ro a / on aublime f r f o /  do o tro  ea ta r porman'^nte** So In a l a 
to  an la  gradacion i n ioa  -  combm, y e l mundo: aombra do eae 
aombra* Aparoco taffibién o tra  vox n l quemar do aaa nioun f r f o :  
'F l  quema /  como In n ieve la rg e * *
2 4 8
El A c o lito  SA vualve contra e l In q u ia id o r r n p it io n -  
do le  que esta muerto» La palabra» a o lilo q u io  ein oyentea n i 
d ia logantee» ma aenal de ea te r muerta# La imagen do l jagua no 
e o rr ie n te , no v iv a , eatançada e n tra  paradea, ea tambien pro# 
a e n c ie lita c i& n  de m uarte l 'como e l agua an lo a  muroa, /  don­
de qu ia ta  no e x ia te '#  E l In q u ie id o r , d a c id id o r de m uette , og 
tX muartoI 'que donaoi^n de muerta*# Vualve también la  imy» 
gen de la  eangre en eue l im ité e  (p ream no ia liradora  de u id , )  
que no apareca en e l ro a tro  de l Inqu ia id o r#  'dead# una fa t  
a in venaa*, y a h f, deade la  p a lid e t  d e l ro a tro  aa oonnota i -  
magen 'c i r i o *  (apagado)i a in la  ohiapa v i t a l  a ilu n iin a o io n - 
eaber, 'donde e l  c i r io  a a tf  e x t in to '#  E l a c & lito  term ina au 
in te rveno io n  p id iendo e l re to rno  de l in q u ia id o r  é la  t ie r r a ,  
au reconveraion en polvo# 'y  la  t ia r r a  ta  harede'#
d# E l Inqu ia id o r#
"Una m ujer, un n iffo  
a rd r r  pumden, Hermosa 
au verdad cuando ardiendo#
A b ro to ,c ie lo ,y  lama 
la  llama e l a xu l c la ro  
en que Tu lo a  recibaa*
En T i ae quemen , f r f o  
de tu  amno acogiendoloa 
en la  n iave perpétua 
donde la llama aloanza •
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H io lo  ein f i n ,  auproma 
paz,donde acaba e l  fungo, 
re ln d  h la iln o  y puro 
donde I t  hoguera rfndeam*
Queirad quemad, y aalvenee, 
y nn la  n ieve repoeen,"
E l a c o lito #
"En e l eapejo e l oye ain voz, la  a f r fa a  
aguae,
un b a n a n tia l penaado, 
nunca ie n t id o ,  y mudo«"
En i la c io n  con la  a n te r io r  imagen -  c i r io  y c jn t rn e -  
tsndo con e l le ,  e l  In q u ia id o r irrum pe i* una m ujer, un niWa/
/  a rde r pueden*, E l 'a rd e r*  con trac ta  con n l 'apagacJo' del 
r lo  y ae encabalga a ig n ific a tiv a m n n te  con niffo  ( in ic in r  de la  
v ide ) mujer ( in le io  da v id a )*  Eatarfamoe en la  v e r t im tn  do 
la  v ida y tambinn en la  de combuation y dea irucc ion  -  nraba- 
m ientoi a h i,  en e l llm lte -m u e rto , to car e l c le lo -anno  f r f o  
(cona te lao iona rt anno — mujer -  n lflo  -  fungo «• c a lo r -  f r f o ) ,  
'Abrn te c ln lo  y la ^ a / la  llama ml azu l c la ro *  ( lo c  cronatn lo , 
goa hab la rfnn  do l azu l cnmo c o lo r f r f o ) * * * *  nn T i nn qunnon, 
f r f o /  de tu  seno acog lnndoloo/ nn la  n lnvn perpétua * , ''o lo 
cie ardor (hoguern -  muorte -  v ida ) punde a lcanzar n l rnpoeo 
-  deacanoo e te rn o i * . *  quemad y malvnnan,/ y on la  n invn rj%
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poAen'*
A p o e tllla  e l  a c o l i to  la  f r ia ld a d  d e l ague en o l eepg 
Jo, r a f le jg  y r o f le ja n te  d a l in q u ia id o r  miamo; y contrapone 
A en tir/peo ca r , en conoomitancia a dualidadeA hablar/m udet, 
e a le r / f r lo ;  *un m anantia l panaado/ nunca aentida y mudo',
a# El innuie idos.*
"Ko ha v a c ila d o , y mlroae 
y eatoH y ?oy, puea e a llo *
Y aombra im pnrto , aombra
de D ioe, que eao ee la  m uarta.
Qui ea lvoclon dn l mundo 
ardiendo» Hoguera entera 
que o to rg a rfa  mi mano 
para e a lva r, murlendo, 
ma ton do, IA Dioe la e  almaal 
En e l eepejo g l l id a e  
mlro o tra a  lucee , b r i l l o  
do Qse c r ia t a l  e in cureo, 
y eet eu f r f o  ee v id a .
Solo un r e f le jo  bi mano 
m o rta l, que vida otorgm,
Y e l.  Ouion c a l l^ ,  eacucha,
I Pero to doe ee abraenni "
E l in q u ia id o r  o ie rra  e l d ia lo g o ; p e re ie te  en ou c ro -
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encla y en aor doctor do m uerte i sombra de la  eombrn» Lno a i­
me a, ya a rd iendo , ya nn hoguera, llegen  a Dioe* r>o dnscubm 
ia m b iln  'v id a *  en o l acpe jo i * ,*# g o lld e e  m iro o tn s  lunno  * * * 
au f r f o  ea v id a *$ &j mano m o rta l, re f le ja d a , otorga v id a , A- 
quf tambien àatamoa dn l lado d e l saber* * y e e ', a e f, o l  do- 
aeo f in a l  es la  codaumaeiondo to  do a en e l fuego de la  v ida  y 
an au lu c i r  o tro  fuego# ' IPero todoe ee a b ra se n t'*
Quioro hacar n o te r , qu" por te rce ra  vez e l 'c a l l o r '  
aparece en le  a pa labras f in a le s  dn un d lé logo* P ritn n ro , nn 
e l eegundo d ia logo  n l amante co n c lu fa t 'C a lla #  Puion hnbin 
eacucha* Y quien c a ll&  ya ha hab lsdo '* A l f in a l  dn l t i r c n r  
d ia lo g o , la  v ie ja  d ice  a M arav illse#  'C e lle ,  v ive  o d n l im '*
Y shore , a l f in a l  de l qu in to  d ia lo g o , e l In q u ia id o r d i c n ;  ' 
Quien c a l la ,  eecucha'* Digamoe por ehora, que e l c o l la r  hncn 
po a ib le  e l  eecuchar y tambinn e l hab la r y aef# ml d io lono vi, 
vo* Tatamoe nnte unos d iâ lcg o s  donde aparece tim b icn  n l in -  
q u i r i r  eobre e l  cüa loga r, eoe i r  y v e n ir  de voz y o iln n c io t  
solo eabo hab la r quien eabe c e l la r ;  quien eolo habla ne coao 
ei eolo re s p ira  en para a fu e ra , y quien eôlo c a lla  en ahogn y 
esta en mudoz/ynrta* Ee necneario e l f l u i r  h a b le r -c o llo r  
(que im p lica  eecuchar), se t ro ic io n a  e l d ia logo  cunndo no ao 
eabe eacucha r ,  Tambien, e l o a lla r -h n b la r  a ata relacion.ado 
con la  v id a , ah f crece y ae pxpando*E' d ia lo g o , v n h fn u lo  do 
in te ra u b jo t lv id a d , p o a ib i l i ta  o l oncunntro que nos l io c o  oor 
mas*
Notomoa tambien, que ha ata ehora, no aimpro qulon 1 -
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n io ia  a l  d l l lo g o  lo  te rm ina , y qua tempooa, quien haca uao 
f in a l  de la  palabra ee quien t ie n s  la  razon ,^^^ No oreo eea 
una ouaetion de 'p te v a le c e r da o p in io n e a *, pareoa maà bien 
una proaentaoion de punto a de v ia ta  m li  aea da peraonalae 
in teng ionoB  de p ro va le e e r.
3«4,6 , Sexto dialogo# D illo g o  de lo a  anajenadoa# 
a, E l amador*
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"N ad  a la  o r i l l a  d e l mar* La mar ea tab le  
pudo mecer mi ouna, Cuanto b r i l l e  an loa  
borde a*
Loa palomaa como loa  nardoe, E l fuego da la s  
lucee
como e l de eea a eepumaa* E l a zu l aueeeivo# 
to do aa amor o dadiva*
C re d  porqun a dorado* Comprendl, puae v i -  
vido#
La t io r r a  aeteba baJo mi cunrpo, hermoeo, 
y enoima e l ao l quemandome mi peoho 
y e l lo  a lto  «1 e ire  como un pa jaro  mfo» 
mio para mi a o joe  aoaegadoe, 
donde in a c r ito  e l a z u l, e ien te  lae  a lo e ,"
E l dandy.
"S i m iro no ea deepaoio, AntmMo a quel mo- 
noculo
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era oael c r i s t a l i dntraa ml mundo,
Lo miemo qua lo o  paces 
tre e  *1 muro de v id r io  peean, c a lla n , 
a e f tre e  e l breve c r ia t a l  e l mu do mundo 
quedaba in o fb la .  Oh, quo f in o  deecaneo#
Hoy ea d i f f e l l  ig n o re r o l ru id o *
Como carro  muy v ie  Jo - v ie  Jo a, Jovenee- 
paaa deavenci Jado, ein aaborlo , y a un eiouo.
Hoy an hermda e l m atrep ito«y no hay monocu- 
lo  que a ile n c ie  o l mundo.
Perd algo vale# la  eonriea o la  Flo r ,  El tnnun 
p jte lo
que doaplaza a l  groeero con a i s t i r  dm la v j da.
O lnr ea ya v i v i r ,  Y be e ta , No hay quo in s lo t l r .
V c e l lo , "
m  e l aegundo d ia logo  tenfamoe 'am an tes 'i honbm y 
mujer que ee aman, Ahoro habla 'o l  amador', persona a qu.lnn 
compete t a l  t f t u lo  como do p ro fee ion  u o f ic io  continua on o l 
amor, Hemoo v ls to  la  re ls c ia n  corcana dn amor-impulco v i t a l  
y tambien eu e s to r on e l i f n i t o  do conbuetion* d o a tru c c l'n , 
muerto, E l amador so in c lin a  a la  v ida impueo y so n lo ja  on 
la  imagen d o l n o n  *nacf a lo  o r i l l a  do l mao. La m ar os tob lo  
/  pudo mocor n i cone, '  A l cons to lnc lonn t mar con oopumo, o n tra  
moo on o l domlnio ccnno ta tlvo  ' l o  b ia n c o 't palomne -  narduo -  
luces y eon anor on n l tienpo  on v a ria n te s  de c io lo :  " " I  ? « * j 1
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M o e s iv o i/  to  do 0 8  omor o dod lva** Pero o l  amor de l 'amador* 
no a lio  re p a rte , eino que tambien re c ib o  y da ah f au auoten­
te  y deapliogue v ita l#  *C reef porque adorado*, A l ig u e l quo 
lo a  a rbo lea  y p la n ta s , e l encaje on la  t ie r r a ,  la  expoeic ion 
a l  ao l y a lo a  v ie n to  a, hecen poe ib le  a l  v i v i r  y o l romontajj^ 
aa 'oofflo un raJa^o mfo* (cana ta lae iona r con lea  o tra a  aveai 
p a ja ro , g a r ta , a lond ra , ru ia a h o r) , fa te  p rim er canto de l a -  
mmdor ea una e firm ac ion  v i t a l  do careenfa y reapueata e la  
*natu to ie r a ' ,
E l dandy no a# a firm a  an mate contacte d lre o to ; gua£ 
da c ie r to  diatancim  d rn trla  do eu monorulo, C aballn to  d ta t in -  
guido de la  aocledad e legan te , cuyoa modmle a y modo do vos- 
t i r  eon lle m a tiv o a  y que en aaa d iatmnoia Juzga, compara y 
opina» E l mundo ao obaetva eomo dead# una v i t r ln a  y e x lo to  
un foeo que emnngiia aonidoe# * lo  miamo lo a  pecea tm o  o l mu­
ro de v id r io ,  paaan, ca llm n , /  aaf tram e l breve c r io t n l  e l 
mudo mundo/ quodoba in o fb le * ,  Eete re tre im le n to  daba comodi- 
dad. E l ea ta r aparto  ain eecuchar todaa le#  'rm a lid a d o s ', to 
do a lo a  problemas y hechoe d l f f o i le e ,  en a c t itu d  ro t irn d a  ao 
aminoraban» Pero eato ara antee, ehora e l mundo g r i ta  do t a l  
man a ra , que eue c h lr r id o e  llegan  a lo a  ofdoa y loa  hioron» 
Loa pecea quieten traepaear o l v id r io  de l m lra r a d ia ta n c io . 
A le ixandre  continua la  imagen do l monoculo v f t r o o i * Y no hoy 
monocu/lo qu» a ile n c ie  e l  mundo'» ' ' l  miemo re fu g io  d n tiâ s  
d e l monoculo ae a f i l i a  a l  re fu g io  en e l posedo# o l r te rn o  
aMorar la  tem pora lldad, puea en e l le ,  como paeado, on nctn
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ye p ro tc g ’ do, la  a c t i tu d  eigua siando da no acoptncion dnl 
riaego n l eucader preeanta# Hay, ein nmbargo, d n a to llo c  
qua velar, lo  p e n a t'la  eonriea o lo  P lo r# . . o le r  eo yo v i v i r * ,
b* E l amedor.
*A voces m iro mi ro e tro  y me eeombro, fiio- 
rano,
o x ie to , Negros lo e  o jo e , Ipara  q u i vorocne? 
Lae peetaRee engue tion , puae eepaeae como 
ra s tro  da noche, 
hae tian  e l m iredas , a un que guerdon loo  o.]uo, 
. ïï ilra r no ee v e t,  Pero yo m iro eiampro, 
aunqua a vacee me c a l le  porque nunca d in -  
t in g o *
Un b u lto  Jo van por r m  c o lla  oocuro
ee un eolo relompago, y eco m iran m lr oJoe#
Esa lu z  a l la  eienton# Srco c eon como sod.
La lu z ,  la  lu z  Ic  alaga, no como agua o cun 
lagrim ee,
E lio s  beben y m iran, y nn lo  noche dovonn . 
Cunrpo c in r to  a loo  o jo s , rrpnn tlna#  I Thorn 
von!
E l dandy*
"Cin lin o #  11 Con un gum tn  r r  azotoba un 
ro e tro .
2 5 6
AntoRo e l ca b a lle ro  de le v ! ta ,  d ign le lm o, 
fa tig o s o  en eu sab le , renendaba eu honor,
Pero hoy no be eta un choleco da roeae, 
n l  lo e  r iz o s  toR ldoe can e l verde de l mat*
51 con un guante ezotoe, aolo ea v ien to  on la e
(luna s«
o la  raPaga v iva  qua un coche hace e l paear. 
C a lle d , Yo me paeeo con ml baa tin  t r ie t fe im o  
per la  elomede fiXtlma do mi eluded ein paz*
Quito e, ma a b u lto e * SueRo, Mi eonriea no mnta, 
pero eopla en lo e  ro e tro e  y lo e  b o rra , Paead,"
Una do In a Imagenee d e l d ia logo  a n te r io r *  e l eepejo, 
Juogq on eete d ia lo g o , en e l  trane fondo , un Juego im po rtan te , 
Ya notnmoe on lo  in te rve n o io n  do l dandy e l eepectro v lt ro o  de 
f r ia ld a d  y jy i c io ,  a la  vez que, de d ie tanc iam ien to* Ahora,
e l amador t n f lc jo  eu mirada y ee ve i  ef miemo y ee descubro
con eeombro, o in embargo, eete b ro te r v i t a l  dado on o l p ro - 
aento continue tque dlmeneion t ie n s  hacia edelanto? Loo o joa  
'Apara que voracea?' y aparece la  palabra 'm ire r*  quo 
con tras ta  con * ver* * 'm lr a r ' eorfa  eae puro conoccr d ’ I  hrcho 
en la  te m p e ra lid id  preeente , m iontrae que 'v e r '  Im p llc a r ic  eu 
expansion en e l ti^mpo como conocim ionto p rudsnc ia l e in o ls o *  
sa p le n c ia l*  Cl puro m ira r h a s tfn i * haetlon  e l m it jd a a '.  En a  
pmrture de p rim er n iv a l y a a i :  'm ire r  no as v a r '*  En ln  cuce- 
eion v i t a l  en m ire aiempre on preeonte continuo* *Mero yo n l -
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ro aiempre*» Eats m ira r no lla v a  da por a i a l  snbnrt 'iJunco 
d la t ln g o * .  Hay d e e ta llo a , b u lto  a* *rao mi ran mio o Joo% pero 
la  to ta lid a d  de la  lu z  c iaga* Oecfa A ria to tm le e , en bnl.ln on- 
ta fo ra ,  que e l hombre ea un poco como un bubo, quo nrc<^nite 
e ie r ta  oacuridad pate podef m ira r i ' ( lo a  o jo e ) E llu r. bnbr?n y 
fflizan y on la  noche devoran*# Lae imaqenea beber y dnvnm r 
te fu e tze n  la  momentaneidad y ligazon  a n iv a l p t io o r io  (b io -  
l lg ic o )  d e l m iraZ , ig u a l papol juoga la  r e fe r nncin a "a cu£ 
poreidad y e l  momento re p e n tin o i 'Cuerpo c ie r to  a loa  o jo a , 
re p e n tin o , lA h o ra /vo n l' •
Cl dandy e ituado en 'ro n lid c d *  de lo  in t n n r j ib ln ,  an 
queja de l eefumaren d e l 'honor* en imagen de gunntn dn duo lo  
contraetada con v ie n to  o con la  concrete y burda rn a lid n d  do 
* la  rafaga v ivo  qua un coche hace o l pa e a r '# be ahf quo oolo 
quede pa searea a rie to o ra tlca m e n te  'con mi baaton t r i o t i o â n o '  
y aqu f, e l  c a l l f ic a t iv o  de l baston elude a la  p ird ld n  dn o- 
sa a 're a lid a d o e *, potenoiando con 'u l t im o ' (alammdm) y ' oin 
paz*(c iudad )* Con unoe cuantoo tro zo a , a l pootm hn pint-»do 
e l contorno f fa ic o  -  anim ico dondn e l dandy oa muovc# Aporo -  
can luego lo e  b u lto e , aqu f, par d is tanc iom inn to  quo no p n r f i l a  
e l m ira r , bu lto e  hobfa tambien on o l amador, ahf p o r donaofa 
en ce rcan fa , quo tmmpoca ayudo a p e r f i lo r ,  o focar o l m im r. 
Ante lo  d i f ic u l ta d  per d e lim ita r  , major ns c e rra r lo o  o jo o y 
'a o R a r', La eonriea d e l deeprecio no mata a loa  o tro e , pero 
a l menoe, lo o  deedibuja* pumden c o n tin u â t lo e  b u lto e  nn ml pa_ 
emo I '  Pa sa d i ,
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o» t i  amador.
" te  d i f l c i i  aupetar una lu t  que nunoa ee co- 
noce.
Le ir ra d la c lo n  dm un cunrpo por la  oludad oe- 
cura
no houe emnda, n i  de oeperanta, pero aolo e l l t t  
t ie m b la .
Ce un n o rte  ebeorb ido, ôomo un embudo 
t r ie te #
Como un t i f o n  pequmRo, pero ya irre m a d ia - 
b lo *
Y algue e d e t r ie ,  entiondee que tu  buscae 
cuando eolo te  a rrae tren#
La noche ee mie oeoura que unecorat in  ein 
v id a .
V ida, pero en lo e  la b io e , SueRo, pero en loo  
o joe*
Verdad, un peneamlento que con la  mano 
arranco*
V lv lr ,  v iv ir #  tu  bore# Y eorb ido , me a rra c tro *
(Mol "
E l dandy.
'fllgunoo rilcen que amar ee algo 
ln o u ita b lo ,  o almplonmoto un mmdlo 
do o x le t l r i  lo  ccnc lonc io .
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No 8 0 » Cuando de noche mudo de p le l  
o exranco e l t r a je  con que l a t f  y fu t  u l r t o ,  
mo r fo *  Le deenudez ea un orden innob le* He 
tecuerda
wagamonte e lo a  hueeoe, puae la  carno os un 
a ire
cae i in m o v il en que lo a  hueeee quedan, 
eotan* Por éeo amar deonudo ea b o llo ,  poro 
no e u fie ie n te *
Qelloy como lo e  huesoe conjugadoe do loo  
' emantee* Muertoa* 
fPuertoe, puea qua da eetrechan* Lo que sunm 
#8 e l hueeo#
E l beeo ee e ir e  y e l amante eolo 
de verdad beea e l  d ien te * Por n@o a lgu inn  con­
ta ba*
E l beeo dm d ie n te  a d ien te  e llo *
Era e in  duda un eab lo*** Aunqua a vmcoo 
dormta**
Cl amador rntoma la  ra fe re n c ia  a la  cJudad, fcos  dnet^ 
I lo e  do lu z  on tom porolldad de proennte, nunca lln n n n  n ()r?nn- 
tra re e t *La ir ra d la c lo n  dm un cuorpo por la  c iu d id  occura / no 
hace sonda, n i  da emparanza'*  Loo nlenentoe dr  a n g u o tii,  bu l­
to ,  c iudad , conino, lu z ,  oocurldad , an conatolacionon on spntj^ 
do de CQtiucidad do l mom onto proonnte qua tlem bla  ahf* 'Poro so, 
lo  e l  la  t io n b la * *  Ls am plitud  r.lomo do l v ien to  so agoctn, o
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por abaorc lon i 'embudo t r i s t e ' ;  e por d lem lnuoloni ' t i f o n  pe- 
queRo', Notomoo on pete moiontn e l comblo de tlorapo en la  ex­
preaion d o l amador; on un p r in c lp lo  era fo r te  l e d  da, opourg# 
a f irm o t lv a ,  v l t n l j  poco a poco he Ida cemblendo, nn deacnn- 
8 0 , o in pcder men ton or una note nn la  pure exm ltacion dn l p r jj 
eentn v i t o l ,  y aa l e l anguatiarae y la  deeeeperanroi *pnro ya 
Irrnm ed lab lo* I In pordldm dn l tlmon y e l a e n tim e  a rrae trado  
ain dimension paeado-futuro peraone11 'en tiendea  qua tu  boa- 
caa/ cuando aolo te  a r ra a tra n * , Vida an loe  la b lo a  ( o l  mom on­
to dn l boao)l ' v i v i r  , v i v i r ) tu  b o ca ', Buaqueda e flm n ta t 'v e r  
dad, un penaamiento qua con la  mano/ a rranco** Un I NoI f in a l»  
qua ae niega a scep ter e l a rra a tra re a .
Ante o l amor preeente do l amador, e l dandy modita  con 
c r ia t a l  eecoptico y e i t ia  la  ro a lid a d  d e l amor a n iv e l do no­
ta  do do conciencia  o de mero acontacer fa t fd ic e  da lo  n a tu ra l,  
Pero an e l puro eatado da conc ienc ia , lo  qua habrfa  es 'a i r e * I 
puma, la  cgrne me un a ir s '#  'm l bemo ea a i r s ' ,  Y on o l 
piano do lo  n a tu ra l,  la  roca mate y a igus, la  roca ineoborna- 
b le  y muerto# ' lo a  hunsos conjugadoe da lo a  amantoa, r.umrtoe, 
/M uertoa, puea quo ae eetrechan, Lo que euena/ ea n l hunso ,,, 
e l  amante aolo dm verdod base e l d ie n te , '  Ta l vez, o l uor a of 
e l omor, era a o b e r , ,* . ,  eunquo t a l  vez, tambien, aupprnr o l 
puro se ta r y oofiora aem amor,
d, E l amador.
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"V e la r ee deeear* Yo nnc l cuando se n tI un 
deaeo,
Me o rg u f, ju n to  a unos juncos# Quien bnbor,
E l agua
Ota un eepejo donde b o b l mi ro a tro *  Mr lo vn n  
k l ,  ouan t r i s t e ,  
con un saber a o lv id o , do algo que eupn poro 
no en mi v id e ,
Dettpule, slempro quo mo erajeno tocu rrdo  e i'b lto  
lo  que eupe, y odio 
o aho, Y en lo o  cuorpop mn pntlerro#Cauo rn 
lo  oecuroI t io r r a ,  Y au eahor cuando 
MO e lz D  quoda 
oobre mi longue, a an In a.
En un aabor a arena mn onajnne, y no hn 
v u o lto ,"
E l dandy.
"E l amor oc s in dudo un anntim ionto  burgunc, 
C a b a lle ro s , aoMoraa. Ordnn, o rd n n ,, .  Loc h ijo o  
o un subproducto b p llo  quo sorprondo o n d c l? , 
Aooclccion dr padrno o une auma dn nunnroc, 
Rogimentado o l v ion to  pao? cobra J.on junnoc, 
ffiinnfTas nn la  a lnrndn Ion  o joo  b i l l i o n  u l -  
t l r r  ti.
rolndod, Tm ml d i o r n  nln hrazne, lobioo n i 'dor.
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y en lo  Trente v a r ia b le  un penaamiento puro*
Le verdâ in to le ra b le *  Pero cantan lo a  sucuboa*"
El amador continua debatiindoae en la  t ie r r a .  U iv ir  y 
deeear ee id e n t i f ic a n i la  eatieTaccion de neceaidadoe promue— 
ve v id a , pero aolo un re f le jo #  en Naroiao t r ie te *  * Qui ae ba- 
ber# /E l  agua era un eapejo donde bebf mi ro a tro *  Me la va n te , 
cuan t r is t e * *  A pnaar d e l eapejiamo, eato no aacia a l  hombre* 
Se mueatra aquf une ea tru e tu ra c io n  fundamental (Aya dada con 
a n te r ir id a d ? ) ,  *Algo que aupe pero no en mi vida * , y que no 
acepte la  enajenaciont e l de jarae l le v a r  y perdorae en e l 
v e r t ig o  de lo  présente; de a h f, que la  con traa tao ion  de je un 
aabor amargo y de rechazo# odio# 'Oeapuéa, aimpre quo me ona- 
Jeno recue rdo / aubito  lo  que eupe, y o d io / o amo* (en este 
n iv e l ,  amor y odio son re v e ra ib le a )* E l in te n te  de v n rtig o  en 
enterram iento  dépara aoledad# en e l puro p rim er n ivo l»  o l a - 
mor enajena y queda un aabor de arena*#. *Y no he v u e lto * *
El dandy pro a iguë, ehora con v a r ia n te s , en e l toaa 
de l amor# eupereatuctura economica o puro c re a r b io lo g ic o *  
Tampoco aquf ee aupera e l prim er n iv e l y e l f in  eo oolodod; 
lo a  crjoa a un b r i l la n ,  pero poatreroa# ' • • •  lo e  o jo  s b r i l la n  
u lt im o a * , *mi dioaa ain brazos*; y ae acentua e l decllvo-nad i^ 
f ic a o io n ; la  ve rdod doaaparecn y re ina  lo  demonfaco: 'La vnrda 
in to le ra b le *  Pero cantan loa  aûcuboa**
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e* C l amador#
"La aoledad tle n e  o joe  de muchaoha eaba ltfo lm n ,
Pnro de pronto un bulto# Como en la  lu z ,  mn 
hundo#
Lo que v lv f  no he v le to#  Lo v f ,  ma a qucdn 
mudo#
s ilo  e l a l le n to a lle n ta #  Un cuerpo fue un tu ­
multe#
Lo que v l  no lo  ignoro# Nazco en t i ,  y mn c n - 
pulto#
E l dandy#
"A lgu ien  ve y yo no he v ia to#  Un chaleco dn 
roama no ea v iv ir #
No ea a le n ta r una corbata de humo,
Pero cuan de licada eea penumbra u lt im a .
Earn dub itae ion  de l que v iv io  difuao#
Un corazon no ea p ie d ra , aunque a l humo la  
im ite  en au doodibujo#
Ah, la  conaumacion como una r ia a #
I s i ! A lo  que no rehueo*"
Ceo ' eabor de arena* eo reeu ltado  dn l e s p n j lc n o t  *Una 
b e lle za  puede aer un b u lto  y en une lu z  hundireo# ' C l v iv i r  
d iocon tlnuo  no da perspective  * *Lo que v iv l  no he v is t a '#  Sn 
v io  un momento, pero no forma sn n tid o i logos: I r n g u a jo t  'Lo
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v f , mas quad#/ mudo*. Aaf la  a eoeaa, eolo a l In a ta n t-  do l a -  
l ia n to  continua aata ahf y la  In d lv id u a 11dad da l o tro  eo dos- 
vanace an tum u lto . Se abre una puerta» pero no aa de v id a ; 
*nazco a t f  y me a e p u lto *.
Tampoco e l dandy * v ive * # A le ixandre  reeorre  la  v n a t i-  
menta en d ie tanc iam ien to  p re eonc ia llzado r dm nada; *Un cha le ­
co de roaaa no ea v i v i r * ( a l  * tenue* pe ta lo * an la  prim era in ­
te rveno ion }»  *No es a le n te r  una corbate de humo* (co n e te la c ig  
nar *a lo n ta r*  con lo  dieho por e l amador y * humo * con e l * fug  
go*da la  primera in te rv e n c io n ) .  Cl dandy ae résigna y pormang 
ce nn au eonriea» en la  *d u b ita e io n * , en la  'd e lica d a  penum­
bra u l t im e '; en tre  un corazon que *no es p iedra* y un corazon 
*humo*l * la  conaumacion eomo una r ia a *  . . .  con e logono ia .
Dos enajenado a; * D ielogo de lo a  ansjenadoa* »
3 .4 .7 . Septimo d ia logo * Oeapuéa de la  guerre .
a. Cl v ie jo .
"Aquf deecanao. La noche inmenaa ha cafdo 
.sobre mie paaos. Qui eoledad h o r r ib le .  Solo 
un humo
era e l a ir e .  Con mis o joe  can sadoe nada voo.
Nada escucho
con mis o fdoa . Si e l mundo fue» idea es ya 
y en e lle »  aolo» a lie n  to .
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Quo grandéza t a r r lb le  aaf ponaado 
e l mundOf como aata idea munrta on quo g l -  
ramoa»"
La muchacha*
"No. ëèf deap ia rto  a eolae. Que noche tra n s ­
parente*
4qu i en la  aelva me dorm i, con f lo ra e i
la  a que llevabe# Su potfume aap lro * ro tn l lo  un
fra g o r*  Oormlme*
Ahora do noohe, le n te , me deapierto»
La aombra auave b r i l l a ,  con e a tre lla e .
Loa pa ja roa , a in  duda, eatan dorm idoa."
La guerre acaba da paaart aolodad y huma* l’oco n poco 
la  *idoa* adquiere e ig n lf ic a t iv id a d  do *no a n n t i r ' ,  nuy m l a -  
clonado a la  muette c o rp o ra l: 'nada voo/ nada oocucho* r i  n i 
mundo Pue, idea ea ya *, y como 'a o n t ir *  term ina ta rd r  o trmpra. 
nb, ml mundo aerla  'id e a  muerta on que giram oa'*
La guerra ae dio en la  aolva (como en o l p r ia n t  di.4-
lo g o ) i 'A qu l on la  aolva mé d o rm i', d icn  la  muchacha, que on
au 'Juvontud* eatn llgada  a l  a o n tir*  nap iro  o l o lo r  dn 1 -s 
r io rea»  Aparncn tamblên la  imngon 'd o rm ir ',  como 'no v i d a ' *
Loa pa ja roo  ya no canton y hay 'sombra suave' que b r i l l a  'con 
e e t r n l la a '*
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b* n  v le jo .
tn  sate cauoé aaoo b i l l o  e l  agua*
No aa q u ian aoy# n i  edad, la  da la  t ie r t a *
T la tra  a aolae me a ie n to , aim humarioe*
6Donde la  vox qua ayar me d ijo #  Pacapa?
Sent! qua e l  truano no era humane* Y aupo*
Dorml* No aa a i a ig loa# Y llama# fa to y  aolo#”
La muchaoha#
"La aoladad tamblan puadm aer M oraa ,
Aqul an mi mano le a  lle va b a ; o lo re a  
daba e l co lo r»  Azulaa» am arillaa»  
roaaa, moradaa, y mi ro e tro  hum d io #e 
an a l aeno fraganta# V a lc6  e l la b io  
hacia la  lu z  y a b r i mi boca y aola 
canta * Con todo* t l  agua, arpag ioa , 
eapumaa, ru iaanorea* Conmigo harmoaoa, 
hormnnoa m usicalaa* Todo a una, 
nramoa vocea bajo la  a a a tra lla a * "
El v ia jo  habla da la  a itu a c io n  a n te r io r  a In  guerra i 
habla 'agua ' (v id e ) ;  y despuéa , peraoniP ica a la  t io r r a  on su 
aoladad p o s te r io r  a In c o n fla g m c io n i 'T ia r ra  a solas mn o l on­
to  * * E l trunno quo destruye rebnea lo s  l im ita s  do lo  hunnnot 
' Senti qua e l trueno no era humano' ,
La muchacha qua ' so lodod' puede darae tambl-^n n>;ando
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mlgo a lie n  ta# 'La aoladad tambinn puadan aer f lo ro a , Tr.m un 
mundo da vida y c o lo r  a l  qua a b rio  au boca ain rnopunrtn , y ' 
aola c a n to '*  La a imaganna da vida aa agolpani aqua, nrppg loa , 
aapuma, ru iaono r* En ml co n c in rto  da lo  v i t a l ,  l a c  in c J i v i d u a -  
lidadaa  puadan aa ta r aolaa como monadaa c a rra da a pnro bajo un 
miamo manto# 'vocea bajo la a  a a t ra l la a * '
e* t l  V ia jo .
" t o t r a l la a  hay quo quiarnn ear p'^naadaa', 
puaa aolo a i la  a pianaan a lia s  v iv^n *
Ahorm a l mundo vacio esta vacante 
y un penaamianto ao para no humano*"
La muchaCha*
"De p risa  mmrcho* No nncum tro  a n ad i"*
Harmoao
ea , a in embargo, n i c ia lo »  Cruza a l n irn *
No hualo f lo r a e ,  paro yo rn a p iro *
Como una f l o r  ma aiento y vida naparzo*
Larga aa la  noche, p^ro ya ha cedido*
Dulce sera nacer en la  luz  v ive *
Nacf con a l la  y nacera en eu aeno*
Como une luz  muy dulco ahora oa mi co rn n * '
Toma n i v in jo  la  imngon 'e s t re l la a *  y lo  da un nolpo
modiPicadort no algo p reea tob lnc ido  donde la s  cosao on dan,
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■Ino algo qua aa da a l aa p ianaa i Si aa ctaa * y aqu l aa qum- 
hacar de l hombra qua aa oontrnate ra  con a l 'no humano' da eu 
faaa f in a l*
La muchacha anuncia nuavo dim, goza eon lo  pooo qua ha 
quadadol 'Harmoao aa ,a in  embargo# a l c ia lo '*  La lu z  rn f ls ja d a  
da paao a la  ' lu z  v iv a ' y aa Im fuanta da naoim iantoa* La mu­
chaoha eaparca v ida*
d. E l V ie jo *
"Toco mi fre n te *  Un hueao aolo o piadtm* 
Piedra ca lda , como eataa p iad raa  miamaa# 
iPodo dn donda? Y aqul quado parada*
Tien to  mi barba dolorosa# un r io  
qua cam y no llaga# panda y tiam bla  
como un pavor* 10a q u ian? Puaa no lo  rmco- 
nozco#
Si aolo aatoy, no tiam blo* Y a l tem blor 
aa ol# no yo* Ea a l ,  y an a l constata*
Toco mi pacho y aumna* iQuian lo  aacucha?
Y hablo* Y no aa oya* Y miro# y ciago 
aoy como ml a rb o l, on la  noche* Y toco 
ou rama venerable , y pongo sc lu  
mi m e ji l la  an au tronco y oigo apenaa 
una mnmoria, pues no hay ho jae, n i  a lo a ,"
La muchacha*
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"Parées qua an aacucha
ahora ml p rim a t rumor* Todo ma oacuro,ppro 
c^Rio a ian to  l a t i r  m Ina a a trn lla a  
on mi m a j i l la *  Sin duda mn intarrogm n 
y yo rnapodo, y ru luz  ea carna, 
como aata mfa dondn tinm b lan , donda bnoin 
con la b io a dulorna,como mi a hermnnaa*
E llo a  ma dicmn qua In vida ma b n l la . "
E l V ie jo  m cuarda lo  deeolacion y In  matmrin quo 
vualva a la  m a la ria * E l 'hueao* aa 'p im d ra ',  m in o m l, no v i­
da, y a l hombra, t a l  vaz, solo p iedra  cafda, 'como ortno m lj 
ma a p iadraa* 'Tmmblar* p re a n n c ia lizn  vida auccdanna, novlninri 
to ,  poro on l im i ta  conatontm ante la  cnducidnd; y nqcl  In  du 
da y a l tnm blor on la  expansion dm tem poralidnd docunocidn: 
'pavor lOo quion? Puna no lo  rmconozco ' * Si an o r  t in  lo c 
amarroc quo la  vida im p lie s , a i am matrncha mn nl puro p rn - 
amntm y aolmdad, 'm l tem blor* dnaaparmca, no hay rnzon, nn- 
da a ta u o b lig a , nada am empmra, am prmacinda dn todo, y no— 
to SB , mfmctivammntm, aolndad a bao lu tn i muerto* I c f ,  n l snn 
t i r  aa oncuentra docvlnculado y vinnn In conumrai ' y cingo /  
aoy como n l a rb o l mn la noche'* Apnnaa n l la ,  muy n lo  lo jo a ,  
am oyc una memoriat algo quo fun, pnro ct foa  contnriidoc on 
han deavanocido; tmmpoco hoy nada ahora (h o jr? )  y t-inpoco 
hay nada quo puoda rmmontar on n l fu tu rc (a la a )*
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t l  v in Jo apanas oya mn a l tronco  una mamorlai la  mu­
chacha a i ante ml l a t i r  da la  a a a tra lla a ,  amboa han quorido aj| 
cuchar, han acarcado la  m a ji l la *  La pardida o m in im izpcion da 
momoria a ig n if ic a  metrachaz da laa  p o a ib ilid a d a a  do aor pat 
cana lizac io n  da paaado, y a a l,  m o rir  urn poco; a l l a t i r  as y i  
da# Laa e a tre lla e  't im b la n ' a l  ig u a l qua la  carna dn la  mu­
chacha y an baaoa aa da la  comunioni vida# La lu z  y la  carna
da imagenea o n ta r io ra a  aa amalgaman f ra n t#  a l  huoao y la
aombra* Da aata a xa lta c io n  v i t a l  (como aparaea an o tra a  oca-
aionea) ea derive  b a lle z a i ' t l l a a  me dican qua la  Vida ea b#
11a '.
a* t l  v ie Jo ,
"No puedo rnapondnr a l  c ia lo  inmanao*
Solo la  voz humane t ia n a  i fm ita a ,
Tpn ta rloa  aa aabar* Oui an aaba toca
eu f in #  Y aa i n u t i l  qua baaa, puaa ha m uerto ."
La muchacha#
"Algo mn d ica  qua yo v iv o , y 
ai v ivo  a x ia ta
e l mundo# Oh, a l ,  la  f l o r  aata 
nn la  lu z ,  y au pnrfume 
nacera con la  lu z ,  Son mis aentidoe 
loo  quo nmcan, lorn qun amanacnn# Toda la  lu z  
en tra  mis In b io s  c ru ja # "
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En e l l im ita  d e l amblto humano mata 'm l eabn r't 
'o u ien Baba toca au f i n * ,  Aqul, e l p n ra ia t i r  mn c n n tlr  v i t a l  
(bmao) no puede ya dafaa; aa traapaaa una fro n te ra t'p i-n n  ha 
m uarto*•
rn co n tra s ta  con aata muertm qua vimna del onbnr- 
va ja z , la  muchacha a firm a  au v id a , y conemcuontnmnntn, la  dm 
todo lo  a x ia ta n ta . No am tra tn  dm una proymccion, sn t ra to  
da Juataza y d m fin ic io n  dm vida como ra la c iô n  • Y an{ en i l i j  
fflinan la a  coaaa, a l a a n t ir  ae dmcpimrtn y m jm rc ita .
f# E l v ia jo ,
"La aolodad d e l m inera l ma aolo un pnnoa- 
m ien to , Paro 
ain ml hombra no v iv e , Solo ml c ie lo  
pa ra i a ta , Y mn au bôvmda parm iate y 
le  lu z  as m in e ra i, Luz inhumnna 
que a ml mm eplaatm y matera mi idna .
Su id a a , puma no e x ia to , Nadia mxiatm
quo ya mr pimnam. fo lo  m to y , y no ne m llo
aolodad. Puma le  ebaolutn aolmdad l i  m ncfio,
El alba nmcn* H o rr ib le  nlba ain ordnn,
Onanuda dm le  carne, ml alba ha muerta»"
La muchacha,
"En loB Inb ioa  le  lu z , nn mi Inngua la  luz 
sabm a du lzurao .
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Como germlna ml dim mntm ml a aeno a,
T l  c lm lo mxiatm como yo, y lo  aianto 
todo aobra mi a la b io  a tib iam m nta ,"
Apagada la  v ida  aolo qumda lo  m ine ra l, E l v in jo  qua 
habla aa a firm a , y no ma m in e ra l, ea idea (no vida aono ib le) 
y a i no tia n a  auetento an a l,  porqum la  corpormidad ya no ma 
aqua lla  idea , aa *mj idem*, 'puma no e x ia to '»  Cato idem des- 
pereona lirada  ha pardido su auatanto, vega en la  dmotruccion 
y ma d ite #  '  aolo e^ toy , y no me a l io  aoladad, Puaa la  abaolii 
tm aoledad la  mencho'» E l hacho da qua algo aa de in d ica  re*» 
la c io n  con a lg o , da a h l quo, ml puro fenomeno da aea idea 
qun c a v ils  y am a ian to  aola in c lu ye  ya la  no aoladad* Tam- 
bien para ml v ieJo amanac-', paro no un amnnacer an lo  corna 
y la t id o  de e a trn lla a ;  mino amanecnr an dmaordmn, on f t l a  
alba a in ordmncoamicot 'a l  alba ha m uerto ,'
A pmaar do todo, a l d ie  germine, ea levonta  on la  
t im rra  modro t 'gmrminm a l d in  en tre  mie aanoa', y camunica 
au c a lo r  y tlu lz u ra i * lo  aimnto todo eobrm mi a la b io  3 t i b ia -  
mmntm' ( la b io a  -  bmao),
g* E l v io jo ,
"No pumdm aar; no aoy, y no hay ya lucmc. 
ilo ox ia to  ml o jo  o c la r id a d , Voy c irg o  
como cioga ea e l a lb a , Cubro on noche 
mi fm ntm * A tin n tn s  voy. No o ig o ,"
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La muchacha,
"Oigo a la  lu z  eonnr, M iro , y muy le jo o  
Veo a lg o , un b u l to , ,« tV id a , vida h^rmomaI 
Vida qun propagada mn aorprnndn.
Puns esta an mi y nn a lla  yo « toy v lu a .
En t { ,  b u lto  d ia t in to  qua a d iv in o
no como nuba, aino nn pntmannncia.
Oh, mi fu tu ro ,  a h l , t^n ta b ln  e x ie tn c ,"
Sa agudiza aqu l n l c o n trn o tn , M in n tra a n l c io lo  côo-
mico cumpla eu la y  y a l alba npunta; ml v in jo  ya cinqo y sin
a a n t ir ,  ante dn rtrucc iona s  pnondac, no punde co n c -!;lr  la  ap^
r ic io n  de la  lu z ; cubrm nn nocho su f rn n tn .  La muchacha, on
cambio, sa sorprandn anta In  fuorza y propagacinn 1- uidn, 
anta e l * volvmé a ampazar'. La funrza dm lo  m oonticJon -  vida 
aa rn p ite t  vor -  lu z , sonar, to car* mn armonla con d -unn ir -  
com bio-vida, an aapasa y sa mbrm fu tu ro :  'Oh, mi ru tu :o , a h l,  
tm ntab le , a x is t ra * ,
h, E l v in jo ,
"Mm a lm jo . Va no Vno, Estn sayal
cnniza es mi frm ntn y voy murimndo,
pums corro apmnas, Luz , ya nada pundnc."
La muchorha,
"La vida pundo enr tocoda y vmo
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que en tre  luces eue lim ité e  e# oftecon# 
ree b u lto  ee un bien* Te llame » y pura 
aoy , e^mpura como la  raa lidad#  R eal,doc- 
p ie r to , "
Ante o l Ifflpetu de la  lu t ,  e l  v ie jo  huyo, on a le ja  y 
va muriando» a a l,  en eu ceniza aacapa de la  luz# La muchaoha 
haca re fa re n c ia  a la  re a lid a d  como lim ita d a  (y  por eao taoa- 
b la )  como no mbeoluta (y  por aeo a x ia ta n ta ) con au con tras ta  
conforma d o n  lucaa y l im itâ t#  para qua aparaica a l b u lto ,
lé  E l v io jo ,
"Ayar v iv l#  fflanana ya ha paaado,"
La muchacha#
" Is tn  g r i to  ae mi luz# F l hombra a x ic te *
Tu y yo eomoe a l hombra, sf, ha v iv id o ,
puoa v iv ira #  IHanona ya ha nacido#
puae aqul n t o y ,  Wanona # y hoy, y a y a r ,"
El v ia jo  continua eu a lo jam lento» dojn paesdo y fy  
tu ro . En la  o trn  parapactiV a, la  muchacha a firm a l'^m po ra li- 
dad y a a l ao a firm a a l la i  ' aqul eetoy, MaMana, y hoy, y a- 
y a r* ,
j ,  E l v io jo .
2 7 5
"Le jo 8 ee toy, Muy lo jo e *  No en «epocioe, 
elno m  tlnm po, Aynr r ù r l& ,
MoMena ye ha paeado,"
t l  v ion to»
"Puea todo #1 hombra ha m uarto ,"
tn  la  In ta rva n c lo n  f in a l ,  a l v ia jo  ao ha alnjado  
d e l *todo* do la  v id d . A ie jam ionto o tra  vaz en n n m c io n  dn 
tem pore liÀ»d, Antea hmbla d iohot *Ayer v i v l * ;  a i f i n a l  d ice ; 
*Ayer murio^'. No éluda a iq u ie ra  a la  v ida en au f i n ,  c ln o  %  
lo  a muerte rn a l paeado, paro e l fu tu ro  esta t a n b i 'n  nu o rto , 
a a l;  todo e l tiempo meta muarto, y con é l e l h o n b rr , que ce 
h ie to r ic o ,  que ae tem pora lldad , Feeuena la  voz d n l v lc n to  C£ 
mo a p ita f lo  f in a l#  'Puae todo e l hombra h,a muortp* ( 'D rcp u re  
da la  g u e rre *) ,
Eatemoe a la  m itad de l l i b r o i  se no ta ra , que  , c l  
p r in c ip io ,  en loa  d ia logoa In ic ia le e ,  e l a n a lis lc  cm  nao d£ 
tan ido  ; poco a poco ae ha ido acclerando y abrcviando, noto 
reaponde n la  po tenc inc lon  miema que lo  a n te r io r  va dando, Y 
a a l,  la  ace le rac ion  en compreneiôn. Para lo s  d ia logue o lqu io£  
te s , mo dotendre aôlo on aquo lloa  puntoa que proo^’oî-'^n nrnoa 
c la r id o d  para au compreneion , y a l f in a l ,  haro una I n t r n r a -  
c ion g lo b a l*
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3»4,8« D ialogo octavo ! Loa amantaa Jovanaa*^^^
a* t l  ( fu a ra  d n l ja r d in ) •
"Soy jo  van y conorco* No conocl y aoy 
v ia jo *
tatom muros anc ie rran  la  vardad qua a d iv in o * 
N ^b il an la  alameda# a ila n c lo ia  an lo a  lucoa , 
tra n a cu rra  como a lio n to  da una v irgon  t ra n -  
q u ila *
Y 0 0  a lla »  No la  ha v ia to *  La e n ttrv li la  co-
nozco*
Y aotm ja rd in  ma ce la  tra s  loa  muroo au forma* 
no au fu lg o r  -qua# ciago# t ia n to  la  o 'r c o l
fflla -*
N ad  an aata eluded corona da da to rm a , 
t r a i l  u jir lo  t i r a n t#  qua o tro  v o la r parm ite*
A laa# baaoa o musioa aobra aue ondao tin n b ln n  
un ina tan ta#  y la a  ague# la a  aauman y w cu ltan . 
Ja rd in  donda a l ia  naca y muara an eu o tro  
c ia lo #
como una lu z  pardida da un rayo an n l po- 
n ia n te *
Cada maHana, v ivo * IQun aaneacion de au­
ro ra l
Cade noche y aa duarme,ain mi a la b io o oo- 
cu ro a ,"
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Film  (on e l Ja rd in )»
"S up lico  a la  luz  b o lls  un nombrn y In luz  
c a lla *
Entre la a  roaaa# pa ja roa , como o tra  lu z  yo oo- 
pero,
tm i nombre? Nuncm un In b io  lo  d l jo  on c r ic -  
ma hermoao#
Nl lo  d ir a ,  1Quion aabnt Bajo la  luz  del d in . "
D# V illana^^®  ha hablo do do la  doble lo c i.u n  dr? un tex 
to  p o rtico #  le c tu ra  an almbolos y locturm  e a tc t ic n . La ; r im jj 
ra to n d rla  un c a r lic te r  a ig n lf ic a t iv o  y la  aogunda un cn rn c te r 
da gocet 'd e ja ra e  llo w a r*  por la  rmocion, muchao vncns snna i- 
b la , Aqul no aeguimoa aaa d iv io io n i e l desen tn nn r n io n if ic a  
t iv id o d  ea labo r m atetica y dopa ra guato, n l Ig u a l .{uo la  
mara improaion eenaib le) poro eoto , dnmpre, como d n riuac lon , 
no como lo  fundamental an a r te ,  qua eas doavolacion. obrn 
eato vo lve ra  con ma a d e to lln  rn e l aporte» o o lg u in n tn ,
E l aegundo d ia logo  no a daba la  perapnctiun da l anor 
a tra vo s  do la  pup ilo  do loo  amantes v ieJoe; ahorn, can loa  
Jovonoo quionoa hmblan, Torron menciona la  in t r r r r ln c io n  
de eate d ia logo con la  trmgicomndia da C a lix to  y [ 'r l ib n a ; 
podrlo  ro lnc iona ra e  con todas laa  pa re jas  da Jovcnnr. aman­
te s  famoaos, s i b ien , aqu l tennmoa una ciudad con to r ro s , 
un ja r d in ,  un muro, un abiamo, un r lo .  Elementoo todoc, quo on 
imagon, nos rpm iton ml doblo piano de hochos y acont rc im inn toa*
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'c l *  t In lo la  t l  d ia lo g o , y y t a q u i, A le ixandro  da au 
in d ic a c io n  cua l dramaturgo, do dondo aparooa an esconal fuo ta  
da l ja r d f ,# Tonamoa daapuéa doa fraaaa oonolaaa quo vuelven 
aobra la  eüaation aabat -  conocar, E l conocar llnado a la  Ju- 
Vantud , y e l no conocar an paaado ligado  a la  ve je z . Sa anu£ 
e ia  a a f,  deade e l p r in c ip io ,  a l tanat bûaquada do canocer -  
aaber -  uart^d» A le ixandra  'Juega* con la  amada (vardad pare 
e l amante) con una oadana dm elamantoa p reaenc la lizadorea* 
lo a  muroa, eatim ulicam enta * anc1erran* la  vardad ( la  amnda) 
que ea 'a d iv in a * * Vanmoa la  imagcn con mja da ten im ion to i hay 
unos 'rnuraa* l im i te ;  cona trleo iones  que guardan la  verdqdi 
e l ente on ‘au l im ita c io n ,  o cu lta  vardad, ah l aa ta , poro c o la -  
dn, Hay d e e to llo e , lucea que aparecen, y la  vardad elguo t r a i l  
qui la  eu cauco pro fundo, vardad no to  cada, no posolda i * v irgan  
tm n q u ila * , Recordemoe que, a la  v e t, ae la  amada quo nouai da 
tra e  la  m u ra lla , Algunaa vecee ae entrava y ae co ocn* ' l a  c£ 
nozco* (conocar ligado  n l  a o n tir  y aabar moraentanoo a in to rv ^  
loB preoentee). Sa in c lu ye  e l alemento 'J a rd in ' (que podomot 
cona te lac ione r con ae lva) y ver ah l la  m u lt ip lic id n d  de lo  
e x ie te n te  (reco rde r tambien a l ja rd in  -  para lao) a p e ln n to  y 
e a t ia fa c to r de aentidoa; pero eaa m u lt ip lic id a d  t l o n o  muroat 
ba rre ras  qu" o cc ita n  y dan d o s te llo a  t *me cala tr? o  lo  o murda 
au forma, /no  su fu lg o r * , y a s l,  ain ve r, ain comprcnd'-r to ta ^  
mente, e in oaber (re co rd a r (vo r -  sab^r),'C iogo  , t ie n to  In 
ca ro o l m la ',  a t ie n t» â  (indngacion hacia la  re a lid a d ) en mis 
peraonalea l im ite s  y eh la  l im ita c io n  de lo  que mn rodnn, caj^
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Cel mfa también, porqua a h l aata mi amada ( Mmlibeo nuy), El 
amanta vua lva ahora, t r i e  in tn u tn r  pecmlnr tn rre o  , n l r lo  de l 
v i v i r  co tid ia n o  qua tambian p rrm itn  ramontaraa, Conllnumdo 
con la  imagan d a l r lo ,  la a  ondas *tiem blan* (a n n t ir ,  v ida ) 'un 
in a ta n ta *  (on p re a e n tr ) , y a h l,  an la  tramanda p ln o tic ld o d  da 
la a  aguaa ( r io -m a r, v id a ) * lo a  agua a aauman y o c u ltn n , ' Lac 
aguaa muoetran y ee lan . No pueda ya axtrannrnoc quo n q u l, n l 
ponta ro g ta a r a l  Ja rd in , donda tambian hay muactra y o c u lta -  
m iqn to , deven ir da la  vidn on in to n to  da aobrnvo la ri ' ja rd in  
dondo a l ia  naca y muara an au o tro  c ia lo , '  La vida o- dna<art£ 
11a a e l en un b ic lo  da t ie r r a  -  c io lo ,  mhana -  nochn, lu z  -  
aombra -  occuridad#
E lla  (y  aqul la  obaervacion dn l d irg c to r t  d rn tro  do l 
Ja rd in ) bueca tam biln  una razon, un 'saber* an l o r ,  c 'n o tr llo a , 
mas la  lu z  c o l la ,  Fa (nombrn da au amado) comprencion dn rnalj(, 
dad quo com plota, Ahl an a l  Ja rd in , nn au m u ltip llc lc ln c i va ria  
da roaaa y pa ja roa , an aguarda n l aaber, quo no no n l ln  on au 
mi amidad 'iW i nombre? * , en aea eober, n l la  qundnrln tanhlon 
dichm (&por a lgu ien ? )* no hny cn rtn zo i * lUui^n o o b r l' ,  Yq y^ 
moe como a l ia  matl dnntro de l ja rd in  y n i fu n ra . La n u jn r ,  con 
eu e ta rnn  ligazon  a la  t io r r a ,  a l  com partir dn f o r t i l id a d  y 
hermnndod con p la n ta s , agua, vida nn procneo; «1 hombrn, d ia -  
tn n c ia d o , qua In te rv in n e  a momontoa y observa , Juzrjn , vo movj^ 
lid a d  do agua,
b, E l,
E lla .
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"Aqul nn o tra  alameda ml doatino amanooo#
Lo «e. La vida era
de carne luminoao, encarnmcion de l mundo. ‘ 
Mae la  lu z  no ae to c e ."
" Ah la  roaa ee lla d a ,
aquel prim er e ile n c io  que en mi a la b io a  puae»
E l amante dnja por un ronmento e l Ja rd in  de la  amada y 
ae re tro tra e  e a l miamoi a loa  lim ité e  de au ja rd in .  Esta a h l 
la  'ca rne  ium inoaa 'i e l s e n t ir  y lo s  dnste llom ; paru ah l no se 
alcanza e l aaber, no ae lle g a  a toca r lu z .  La emrtnacion v i t a l  
de la  amante tie n e  tambien fro n te ra s t * a i le n o io ', que c o n tra j 
ta  con 'c a n to * , y corpom idnd en l im i ta i  la  f lo rn c iô n  ee lla d a .
c , E li
"Ja rd in  do loa  e u p lic io e  donde n l amor par­
a i a ta ,
bardfn do lo s  c u c h illo a  que a l  corazon te  
a tre ve s ,
Yo mn levnnto y Juro por mi amor. por mi 
v id a .
Un d ioe c ru n l e igno to  pnreigue a l honhro 
so lo ,.
Pero nsd in  In  hn v io to ,  lo lndad , i t u  qu 1 -n  
ares?
E lla
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Sombra de un cunrpo o bneo, puro canonaclo 
herldo
donde mie la b io a  to  can, no eu vardad. eu 
muerte,
Dio# de una lu z  que acaba. mimntroa n io  la ­
b ioa  a iento
quamadoa. no, acaba do a, por e l mmor ein d ia . "
"Con e l dfa nac f* Con la  eepuma de l mundo.
I!n pe ta lo  ae l la  do parn ml a la b io  s nunva  c ,
Soy n ifla  y una luna renace, mumre, m e n .  
tflh . que aurora f irm ls im a !
C a lled , pa ja roa  loeos que picando mie 1 r 
bneoa poneia o r ia a a  o plum aj^s a z u ln n .
Cue e l ru ieeno r m» n t u r d r  con au p a o io n  .la r- 
gufaima
como una nota aola para e l Ja rd in  nor.t; r n o .  
Alondrat la  maflana; n i m ir lo i crocn n i d îa ,
Y nn la  noche ya humana o igo loo  vocns n i o n s  
do unoa n ifioe  que g r ita n  o que c a n to n  o u i v n n .  
î'o l que bajo mie p lan ta  a a i onto a l  ananp. o r .  
o l que p iro  y ro lucn  bajo mie p ioa dornudoo. 
Alzo mia brazoet aube la  lu z .  Ah mp .'iodXn 
hormoao y yo cumplido bajo mi e roaaa fro o c a o ."
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E l Ja rd in  poreonal ea tambien amutallado# pnro int@£ 
tando continuamento romper aua barre raa  en e l mundo (a fo c t iv o )  
I*J a rd in  dn lo a  a u p lic io a ) que tsmbian ea e l Ja rd in  (Jonde ae 
ancuentrn la  amada# Ja rd in  que ea luego 'J a rd in  do loa  cuch i­
l lo a *  , puea duo le , h ie re  , e l corazon. La pa ra ia tnn c ia  por a -  
mar, naa continua tendencia que pereigue a l  hombrn no hncho 
para la  aolodad# 'un d ioe  c ru e l e igno to  pereigue a l hombra 
a o lo * , iQ uinn puede h a b la r con Juataza de eate acoeo? *5o le^ 
dad i t â  quion /  a rea?*# E l poeta in te n ta  panetrar en ante fa -  
nimenol ve un toner que ya no ea, la  aombra de algo que fue# 
qua en com bustion, a rd o r, ee ecabôt *mia la b io a  a lonto quoma- 
doa* # Un c o b ijo  que deviens en deeemparo, un e rdo r que en ce - 
n izae  queda; y a q u l, le  mencion de amor en con tras te  con e l 
dim* la  sombra de l amor a in  luz»
En la  i la c in n  e n tre  la s  d ia t in ta a  ina rvenc ionos, A le^ 
xandro euele to je r  con e l cabo de la  u ltim e  inagon de la  in te jr  
vencion a n te r io r ,  A s l, e l  d ia  apagado en e l amor-combustiôn, 
con e l que f in e liz a b a  e l  amante ea *dfa* de nuava luz  en e l i -  
n ic io  de l d e c ir  de la  amante, y aqul la  a ig n if ic n tiv id id 'g d T m *  
poaic iona lm onte  en la  dinamicn emplie de o tra  (aunqun no oJnna) 
c o n a ta la c iln  de nen tido , Ea d e c ir ,  que no podemoa 'S r  unes *e- 
q u iva lo n c ia s* f i ja a  de imagen, puea eetae Juegan ou ju rr.o  en 
un un ive rso  am plio , pero tampoco ao puede hab la r de r - ^ ln t iv iz £  
c io n , puea ese miamo Juego tie n e  eus rég las  de tnno ian , do og 
tim iZBCiôn en c re c im iô n to , de l ib e r ta d  y dn desvp lac ion ivnrdad. 
*Con e l dIa nacl» Con la  espumn de l mundo* (on imponp cons tn lg
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c lo b a r con o l noclm ionto dn Venue# mer, v id n , nrpuna, d 'a ,  mu- 
Jer}« Y o tra  ver le  ^ lo r  ea llada y la  mudanza dn la  luna on 
r e f la jo ,  en re la c io n  con la  t ie r r a  y an c ie lo a  dn fncundidad» 
*«»«luna renace, muere y nace*« La imagnn-boca, cono in lnc iona  
o tro  elemento# pa ja ro a , p ic o to o , beaoaa, plumaJoo nzu lno , r u i -  
aeMor; y vemoa a a f, en co n tin u id a d , la  v e r t ie n to  m  re la c io n  
a l  amado p e re ie te n te  en e l Ja rd in , " s i  e l dfa en Invan ta* la  
aIondre conta en la  maManm (fem enino) y o l  m ir lo  (m aoculino) 
a l  e e ta r de l eol# Y deapula, *on la  nocho ya humano* r n  union# 
n irioe 'que g r ita n  e que caritan o v iv e n * , E l ool cun' n i ao ro*o 
aaa fre ^ c a a l 'Ah mediodfa /  hnrmoeo y ya cumplido bajo n io  
roaaa fi^sacaa*. La Imagen amp l ie  ae ha ido deoplomnuo como 
un am an^er donde dinamioammnte, in tn rre la c io n a n  do on lo s  o lg  
men to  a (eepuma, p n ta lo , la b io a , au ro re , pm Jaroo, r ic a o , m ir lo ,  
a lo n d ra , n idoa , e o l, roaaa, cum plim iento, mndiodîa) nn tnrno 
a un aentido que ah l ao dmewela,
d. E l,
"Pero yo nacf ao lo . Pronto e l mundo do rn fn ,
Laa aombraa do p tro s  hombrea como oopnrnn— 
za 0 duda
irru m p i^ ro n  c i l la d n  a pero urgentee, y u i i a s .
AQue v i7  Con un dndo nn loa  la b io a  par,6 y 
netaba ao lo ,
Luego e l lla n o , loa  v o ile s ,  Loa o joe  d "  l u s  
c ie rvo  a.
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Cunrno o c ie lo  oetentoao» V en eue ounns le  
lune*
L ira  de l mundo a b ie r ta , v ie n to  hecho cuerpo, 
numen,
p ie l  eedoaa o un lu to  para lo a  vaatoa campoa 
donde le  fuerza impera como la  lu t ,  e o t r ic ia » ”
E lla .
"Yo conocl ignorando» Porque quien mirn 
aprande»
Pero yo no v i un la b io  aino una e a tre lla  ao la *"
E l amante, a l naeer a b rio  loa  o jo a  y aombraa v io *  No 
una m u lt itu d  h lrv ie n te  que in v its b a  a eomunidad* Se ogolpaM 
la a  imagenea 'e o m b rla e 'l eoledad, duda, eapara, dc rm ir, lu to *  
En a l  amante apnroce tembién le  luna, vienm aunada a o tra a  i — 
magenea i c ie rvoa  •—e cuornoa — e c ie lo
cuna — y luna
La luna poaee un mepecial metamorfiamo que p a r t ic ip a  
de la  lu z  y de la  anmbrai 'p ie l  aedoaa o un lu to ' ;  y n l la  ao- 
bre lo a  campoa, campoa donde m aa que re in a r  e l amnr ' l a  fuerza 
im pera*, la  le y  de l aobrew iw ir, que no ea exactamnntn v iv i r .
La cueation aebor-conocnr reapmrece conotan*nnnnto, La 
amante d ice : 'con oc l ignorando' I conocer a in aabnr ( la  tiue no 
ae opono a la a  acepcionna que homo a v ia to )  y deopunn: ' quinn
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mira aprande'» O tra vaz aparnce a l 'm ira r*  munado a l *cono< 
ca r* } pero 'v a r*  a la  luz* una e a tre lla  aola*
a# El»
"Comozco mi doa tlno , aunque a l  mura lo  
c a la ,
S ianto au maaa y c i  ego, au reaplmndor p ro - 
clamo*
No aa, paro cOnozco, Uuinn rmcuerda oo gu lrn  
muara»
Vivo y a iento  loa  boaoa por vocacinn dn l d ia *
Ja rd in  de loa  e u p lic io e  que a l  coraznn aonotao.
Ja rd in  d^ lo a  o u c h illo e  que e l corazon te  
atravaa»
Eapedas como f lo rn s  para lo s  la b io o  f  r l o  s ,
y r io ra a  como aapadae para ml carbon ard ; endo*
Yo nacf para e l mundo. Para amar, No hm 
gemido*
Impmro puea a x ie to , Me dnepeNo, pues 
amo,
Y eato boca s irn te  ahora todo ml f u r g o  dnl 
mundo
como o tra  f l o r  dm pronto con que mmbrlnget 
lo  v id a ,
O le r , v i v i r ,  Yo acudo, AQuimn me llonn? '^r.os 
muro a
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son un hume o qu lm ort* A ba tidos , ta  ha 
a b la r to
a l Ja rd in  o la  v id a , o la  t ia r r a ,  o la  m uerte ,"
E l amante vue lva  a la  Imagan de l muro que guarda,
Hay algo a h l que no ee acaba de comprender , y oln embargo, 
ee a ien to  oomo une maaa* f l  amante esta tambien en * s e n t ir *  
y a a l,  tompocd eabe, aunqun conooe, Loa doa amantes han dieho 
ya no aaber, puee aaber corresponde a o tra  edad de In vida» 
V iv ir  y a e n t ir  eetan ligado  a, y ea to , otra jger,en e l nomontot 
'V iv o  y a iento loa  beaos por vocacion dn l d ia '# Ln Imogen 
do l Ja rd in  se re p ite  en para le liem o a como apnracio en la^ 
cuarta  in to rv e n e io n t en la  miemo lin e s  de la  prob lem atic# 
de l amor, cue en e x p l ic i ta  en o tra  imagen ré cu rren te  en A le i-  
xandro# 'Eapadaa como f lo ra e  para lo e
la b io  e f r lo a '*  Se p re o n n c in liza  a a l la  
dlada amor-muerte y ou in te rre lm c io n , rn laa  f lo ro c  de la  a -  
mada habla e) oa los de l s o l; e l amado habla de 'la b io a  f r l o # ' ; 
e l aegundo miembro de le  ormcion es mena a e n te n d ib le i *y f l o ­
rae oomo eopadae para e l carbon e rd ie n d o ', Sabnmoo que la  v ida  
en eu tra n a c u r r ir  de pm aente ee p re a n n c ie liza  como a rd o r, aa- 
bemoa tnmbien que la  eepada p reaeno ia liza  des trucc iôn , y que 
la a  f lo ra e *  donacion, fre g o n c ie , apertu ro  a lo  lu z , a l  a o n tir  
y a la  v id a ; recordamoa tambinn loa  f lo re s  de la  omnnto como 
'fre e c a e  y a b ie r ta e j i l  eol* AComo, ' f lo m a  como n s p a d a o '? *  
Cabrla la  p o a ib ilid e d  de esa f l o r  de donacion dn In amante,que
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cua l enpada dnstruya , h la re ,  cauea daMo a l a fan , anor p ro - 
eante* vida de l amante* Y en e l amor la  fa t a l i  dad* 'Ho dea- 
pafSo puaa amo* (C a lix to )#  Todo lo  e x ia te n te  an ou Incandoacoji 
e ia  d e l in s ta n te  y d e l a e n t ir  i *Y aata boca ahora o inn ta  to ­
do e l fuego d e l/  mundo** La vida dada a l a r n t i r  (A v i.u ir? ) , 
pero ah f eaten lo a  l im it# # ,  y en eaa d ire c r io n  ,u tva  v rz  apa- 
reca e l aabor de arena y e l  deaaparecar da lo  pntn innnto o 
ear# *humo o quimera** F l ja rd in  ae ab re i a l ia  y todo lo  qua 
la  rodoat y ahl# Ja rd in , v id a , t ie r r a  y muertm, son la  tniama 
eoaal * e l Ja rd in  o la  v id a , o la  t ie r r a ,  o la  m v p rtn '.
Solo ea c u e a tiln  d# tiem po; de t ra n a c u r r ir .
3*4#9« O il logo novenoi Doa vida a* 
a* Joven ponta p rim aro ,
"Y deeperte ,  
y eetaba aolo*
La nolndad ee aolo un mnro eapejo 
con una lu z* Dnnunoia ea dn una forr^n 
fa H id e *  Fin vox Juonan laa  mm earn, m n  no nn— 
cuchan*
I Como eohre earn ceucn fue Narclao!
Mae no hay eapumaa aino v id r io  n sea so. 
fo lo  rnaponde t r i s t e  o l c r is t a l  mudo,"
Tovon poeta aegundo*
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tea c iudad, la  mfa, Amutallado 
e l ta c ln to fc a ro a  do un r lo ,  an poblaeion an oe- 
cucha*
Aqul n a c f, bajo eato a o ie lo a  c la ro a ,
bajo aata a a la  a v iva  a qua ahora paaan,
E l pa ja ro  g r i t o ,  g r lta b a  un n in o ,
Y a b r i mia oJoa a la  lu z ,  Y aa tuva ,"
Doa v ida a; aon la a  vida a de doa poataa (Ao do uno ao­
lo ? ) ,  La con traa tac io n  da l d ia logo ea 're a lid a d ' aona lb la  y
're a lid a d  penaam iento ', Doa pa rapectivaa , qua aobemoa ae dan 
aunadae, A le ixandre  no bautiza  a aua poetaa, aolo lo a  coloca 
primero y aegundo, y no neceeariemente por o u a lif ic a c io n  o 
ptepohderoncia, aino por otden dé in te rvenc ion -, Loa poataa 
aon Jovonna,
La aoledad an que deap ie rta  e l prim er ponta habla ya 
de l abandono da eae vida-aombral forma fa l l id a  calda on la  mg 
ta r ia ,  qua ea'mero eepejo* con una nfnima luz* Cl n ito  de la  
caverna p la to n ica  aparece en e l fondo* A esta a a ltu rn a  de l l j [  
b ro , ya tenemoa d ilu c id a c io n e a  para a l eafuerzo c o n b tn ln c io - 
nador y mayor p e r f i la c i ln *  En la  primera in te rvo n c io n  dn l prj^ 
mar poeta aparecen# e l eepejo, la  lu z , r s f le jo ,  N nrc iao, ea­
pumaa, c r i s t a l ,  Imlgenea quo ya han aparecido mn dinloQoa a£ 
te r io re a ,  a e l,  a l  d e c ir i 'no hay eepuma aino v id r io  nacaao', 
conatelacionamoa 'ea^uma'con v id a -s e n tir -b la n o o - lu z  in s tn n tg  
nea-movimiento y 'v id r io '  con e l v id r io  de l eapojo dnl inqujL
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a ldo r, con o l monoculo d e l dandy, con f r ia ld a d ,  ncapcla , d ig  
tm nciam innto, m uerte, o o ta t ic id a d , r e f le jo ,  c a v i ln r ,  nudnz*
D# ig u a l manera, cuando e l jovan poeta aegundo d i c n  ' c i u d a d *  
conatelacionamoa con la  c iudad-a ldaa dn l mago, can I n  d n l  dan 
dy y con la  de l Joven amante# Y a l d e c ir  'am uta llado  o l  re -  
c in to * ,  'co rca  da un r l o ' , 'on pob lacion #e o a c u c h n '  , homo a 
de p o te n c ia r con a l a e n t ir  v i t a l  d e l JoVan amantn on nu co rc e l, 
mmbitd qua ah f eata Jugando con la  peropeetiva do o n t o  j o von 
poeta Begundu, Lo miamo hay quo hacer con e l ‘ p a j n r o  quo g r i -
t a ' , aaumiondo to  doa lo c  o tro  a p ljn ro e i lo a  do l o  s o l v n *  la
o londro  (do la* guerra y do la  amante), e l pajaro on humo-con_i 
*m, la  garsa, e l  ru iaono r de l boaquo, e l m ir ln - s o l,  o l  avn 
qua ae d ir ig e  a l  mar, la a  aves que remontan, la s  a la  a volando; 
y en eata t"n e io n  oo «ate lacionante aparece aentido • Hay tarn- 
b i ln  que in te ranud a r la  eona tn lec ion , qua on d a t o r m im d o  poo- 
ma aparece on to rno  y potencimndo e l elementc quo h o n o c  torna­
do ongarz. ^  a l  quo aparoco on e l a c tu a l poemo; n s l,  c ig u ie n - 
do e l eecorzo} por ejomplo# e l 'ru ia o n o r ' que aparf'Cn on ' lo a  
amantes v ie jo a ',  an e l d e c ir  do e l la ,  en e l bo squ o  dn la  sa­
pera femenina, en lo  eapernnza, on e l conP iar, on lo  v id a , an
e l canto quo in v i t a ,  on la  m iradm de l amor, d o rd n  la  Pononi-
na edad madura# Lo miamo con o l 'n in o ' quo a p a r n c n  d n r p u n s i  
co n s to la c io n a rlo  con ml 'n iH o ' do lo s  amantes j o v n n n o  r*n voz 
do e l la :  n ino f ru to  da union nn propagacion do v i  d n ; y vo rlo a  
ahora nn su Juogo on e l mom^nto de l a c tu a l ponmat * f i  pajaro 
g r i t o ,  g r lta b a  un n ih o , /  Y a b rf mis oJoa a la  lu z * Y nstuvo* 
(co n o tn la c io n a rI oJoa, lu z ,  o s ta r , con an to r^Tor a p a r ic io n o i)#
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t t  poein eegundo abre l o t  o joe  y capta g r i to  dg ; a ja ro  y g r l«  
to  da n in o i Vida ah f amntiemta, pujnnta» oamtanto, cn proeo^ 
8 0 » an p o a lb il id a d , <>n aaoendat y ah( lua (ina tan tan oa ) y 
*e a ta r 'k  La poeefa ma una ta a lid a d  *an tro * (Bubar) » da ah f 
qua fiolo aluda o do Ip tendnncia da a lgo au aolo b ro ta  lo e *  
to t-p a la b ra *  IPor qua la  palabra ' conatm lac lonar' y no ' t o *  
la c lo n a t o 'a a o c ia r*?  I l t l l i r o  'co n a ta la e io n a t*  » potque qu io to  
a n fa t ic a r  a l dinamiamo an qua ya a a t j  envualto cad# mlatoanlo 
y au po tanc la c i^n  an aaa aiatama y a la  vaz» la  dlnam izaoi^n
y po teno iac i^n  an la  p a tt ic lp a c io n  an uno nuavo» y aof* au
ca ta c tn r arvaleotlco y a ln a id A tlco * y no a flo  l ih o a l i  ra fa tqQ  
to*>raferono'a» o da unién metananta conno ta tlva  (aunque acta 
tamblon So da an cuanto 'n o ta ') *
b« Jovnn poeta prltnaro*
"Un numéro aa v lv l r *  Panaada vida» 
gmnuina vide quo oe montai» al axlo to *
Nad Junto a un eonldo lam entabla i o l v lnnto#
Y dnapmrte* Ya entonoos fu l  nnmorio*'*
Jo von poata aogundo»
" r i  r fo  am una nspumm* ' ’1 nomhrm hormooo*
Los ppcoo mudos o l b r i l l a r  reepondon*
A1 rondo e l  montm, ou p a c io n c la  v iv o *
PI v a l la  o c la r ld a d  da verdea freecom*
Cuanta l la n u ra  haota o l co n fln  uivicndo* 
abeotta  ahf an cu aor* 0 lu t  o aombrns.
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Y me aeomé* IComo la t fn  a l iiempo n n tr n io  
o jo e ,
cu&n I n f in i t é  en eu p o tc i^n  concro to , 
en eu f ig u ra o io n  que ama, In te n te ra  
con aatae manoe que e l amor d lp u ta l 
Pue# any#,* "
fn  la  p e r f i la o io n  dm 're a l id a d * -  peneanim to (n u o  ya 
habîa aparecido an a l amante v io je  o an a l In q u ic id o r)  vumlve 
a l  'a b a t r a a t 't  'un  numéro ma v lv i r *  y aa afirm e m xplfc ltam nn- 
t#  la  vida genuine como la  mental# La te m p o ra ild id  nn nxpan- 
do y cobra im portaneia la  mnmoria#
E l poetn aegundo ine ia tm  en inageneo v l t i l^ n  y nn unoa
'pmcsa* que roaponden con au b r l l l o  (fu n c lo n  d n l r .n ; it ir ) ,  con­
t ra  ata do s con aque lloa  pncee mudos dnl acuarlo  u / i r p o  d n l In -  
qu ia ido r#  Su dJacureo as un e log lo  a la  varledad dp lo  v i t a l :  
monte, vm lln , ve rdo r, l la n u ra ,  c o lo r ,  lu  % y oomi’ rn r ,  Y d n s - 
puea la  osevrrac ion  dm mncontraree Inmqrno en la  tn n [)o rn lld a d i 
'lcdmo la tfm  a l tiempo ante mie o jo a ,# . I ' ,  y a a f, sum nrg ldo  en 
la  tem pora lidad: la  po tanc lac lon  d^'l In s ta n te  y tac r  la  luz  
con y en corporn idad que en yo an consume *p o r' *nn* o t r o i  a- 
mor# Y ohf la  certmza de sert 'Pues say*.
c# E l poeta primero#
"Yo me conozco, pues que plan so, y mlro
a lo s  demae. Son formas Ideadas,
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Como engaflan au# borda#, nunea l lo l t o a ,
V lv i r  aa conocar* mo a yo tan a j lo  
tae tim on io  da * No aa* No aecueho*"
3ovan poota aagundo*
" I Como an t i  sumnrgf mi a o joo  e la ro a , 
mundo ro o t I Naof puaa qua a x ia tfa o *
Yo me miro an lo a  montaol eon aopajo 
pore todo lo  v iv o *  Encimo e l c ia lo #
Por aua lador#a hombrsa, pana, duda# 
verdad* Todo vardnd, a l mundo arm un aandero 
para e l rc rcc im la n to  y lo  h o ll&  an vida*
S a if por une pua.rts alagram ente*
M ire loa  rob laa* o f  aua fu a rto e  ramao*
A brf lo a  o jo a  y c ia lo  are C a a t i l la *
Abojo an tra  loa  hombrea och l a andar*"
Loa domaa oe mantienan an la  d ia ta n o ia  de lo  n irada  
y a l jovon poeta ptim aro (peneador) va lo a  bordno de lo £ i“  
n ito  an t ia r r a  como no a u tê n tie o o i *nunca i fo l to o *  • Otra 
vez aparacen ligadoa v i v i r  y conocar* Tempoco a d n itc  quo aa- 
b e t * aolo tae tim on io  da m f'*
E l daeplienuo d lon ia fa co  da l magundo popta c o n tin u a i 
hay un a apejo, poro no d« f r ia ld a d  v f t r a e ,  mao dn union d « l
todo an cue l qui era de eue p a r tn s i  monta *— • todo lo  v iv o * Y
la  * r# a lid a d ' toda aprahendidai t ia r r a ,  c ia lo ,  hnnhrn con to -
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dae sus p e rlp o c la s  y a l  poeta an tre  e l lo s  « Ah{, en nnn mun* 
do 'p t lm n r lo * ,  'su b lu n a r*  (para o tro a ) ,  hay luz y on vida 
( t r a n a c u r r ir  en oon tin u ld a d  do l p résente) t conoc in icn to*
d# Dovon poeta prim ero*
"C l numéro es la  v ida* Y rueda a eolas*
Un penéamiento i f c l t o  es un hombro*
Nacf e la  e r i l l a  do la  m c ry  supe, 
mes no m iré  @o aguae. Solo un ofmholo 
podfan eer# En una mono ertaban*
La'mono intr.ensa quo nngun dormido*
ICntoncee? Y desporto a su truono»"
Doven poeta aegundo.
"S a li do In  ciudad por une puorta notrnchn.
Y de rnponto n i cnnno ostaba ab ie rto#
Puerto# d n l campo dnrrlbades* llm îtn n  
que son solo e l con fln .lnm enso, o l honbrp.
Innrnao para t i  , cnnpo nxtnndido, 
locho donde nacor. Por t i , e e r  tuyo, 
do t i  , h i jo  do t i ,  concrnto puffo 
do tu  t le r r a ,  animada on solo un h a l l  t o .
La n ls te r io n a  vida rn sp ira n d o te , 
nn un humano cunrpo n a ta b le c id o .
Que m is te r tæ  andar. ? Andar o so rf "
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Si e l mar para e l  poata 'v lv ie n te *  ea v id a , n i pootâ 
^ipaneanto' m ira la  a aguae como 'e lm bo lo* que ha y qua antendar 
daintro de l mundo 'm e n ta l*  y como una oonvenolon dn o lg n if lc a -  
o.iért* A l ig u a l que e l  vJeJo 'deapule de la  guerre*» n i joven 
peeta prim era r e f ie r e  a una'mano inmenea* donde fié darfa  *no 
v iv o  % Su in te rve n e ié n  8e in io i^  en forme pereeida a la  aegurj, 
diet afirmendo e l mundo de la  forma* Tenemoa un ps tn ln lism o  
•lemejante y contreetado en e l l 'S e l I  por una puerta alegrommn- 
te *  ( te rc e ra  in te rve n c i& n  de l poet# aegundo) y n i in lc lo  de 
au ouarto in te rvenc ione  * S e lf dn la  oiudad por una punrte e a tr j i 
csha'f y a h i i  la  natura leza» e l campo ab ie rto»  no lo  a r t i f i c i a -  
iLidad que deetruye *eaa v ida* » y ahf en e l campo t o l hombre 
diado I 'andar* (con toda eu fuerza de imagen p r'm ig e n ia ) y 
"e a r* *  Antes habfs dicho 'e a to r '»  ahora * ea r*; nn e l ea te r as 
ms*
m* Jovnn poeta prim ero*
"Quimera soy s i in te n to  un pa sc o carnn#
Desconffo dn t i ,  t ia r r a  sentida*
Bln g ra v ite r  no e x is to , y ma rebelo 
a mi peso* La idea numeroso 
as la  lu z  y psoa par lo s  cusrpos, 
s in  su lim ita o ié n *  A dime lo s  musvtoe*
Una v ic to r ia  soetenida as numen*
La earns ea a l v e s tid o , y yo deanudo 
quiaro saber, te in n r  exanto y l i b r a * "
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Doven poeta eegundo*
"Pronto deseubrl e l habla* O tro algo dlJo 
!y  lo  en tend it Oh la  v te ita c lo i)  de l hnbln dulce 
que un la b lo  d ice  y un o ldo eaouchn»
Crm an p r in c ip le  e l verbo y fue lo  lu z*
Por e l  V i c la r id n d , v l  la  a e e t ;n l la s ,  
au in o a o ru tn b le  dhno pm lpitondo 
como o tro e  la b io a  sobre mi m n ji l la *
G r lte *  Y e e n ti un beeo* Y deaperto* C m  n l  d f a . "
Cn le e  ooordenadaat mundo pensante -  nuncio vLulnnte* 
la s  imagenea #e mueven con s o ltu ra  y audecia . Mrnnor, la  p r i ­
mera l in e  d e l poeta p rim ero l * iulmerm soy o l in t rn tu  un pa so 
o c a rn e 't s i be jo  a l  mundo v iv ie n te *  como ro lo  c jy  nn n l n en­
ta i#  ah l no Boyi y a e l l  aoy 'qu im era*. Fete *ha jn r n n lv n l da 
lo  v iv ie n te *  esta p reseno ia llzado an palabra can n it  ' o i in ­
ten te  un pose o c a rn e ', 'Paso* como movimiento do cnnbio de 
luga r o lo c o n o tiv o , que no se darla  en In a e ta tic id n d  v it rn n  
de l p rlana o de l esr-b loque (P arnnn ldaa); o o î, 'pnco* punde 
aa im ila reo  o 'c a rn e * , carnn como ro a lid a d  f fs ie n  nn ünvnn ir— 
nacor-m uorte de ose 'mundo u lv io n ln * *  fn  r i  Fonüo »lo  n cunrpos 
y asm 'mundo v iv ie n te *  oncorrooo on l im ite s  do ’ cosnc’ , par­
t ic ip a  do BSQ * lu z* del muntio prncanto , y la  munr n en oupora 
on o l la t  'A d ios  lo s  munrtos* * f in  la  l lm ita c io n  ya dn l 'vos— 
tld o  ca rna l* entrarlarnoo n l rp ino  do l * sabor * x * u ir ro  sr.bnr, 
ro inm r oxnnto y l ib r e * ,
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^ le n ita s  ml 'mundo pensante' me ellm ncioso y muda, #1 
'ha b la * p u lu la  mn ml vtvim ntm , y m hlt ml beoo , '/ In  luz  y 
ml mmot (co no tp lac lo na r con e l pomma 'La palabra*» que uirooa 
on e l  apartado do la  axpras ion) •»• 'e ra  an p r ln c ip lo  en war- 
bo y fuo la  luz*»
r *  Doven poeta primera»
"Cn eeta oecuridad mental» e l mundo §
Fn esta ponammiento e^lo una idea 
voo b r i l l a r :  e l mundo lumlnoeo» 
m  mata cavldad qua pimnaa» luce  
unn vmrdad o un numéro I e l pianota»
Aaf lo  e iento  o lo  razono# Yo amo 
Solo una idea qua edoté y per e l ate»
Inmnculmda map landmoe a an la  a ,"
Jovon poota aegundo,
"ICunntoa fuegoa a logroa on la  noche 
baaad, amantes» con la  luz  lo a  la b io a ,
Dmamd la  luz  y flu ya  an a l ia  un aano.
Oh lo  carnm quo lleqa»
La a o a tro lia a  eueoiran a i bomadeo» mo a no hny 
légrimoa» aino un c io lo  on doavmlo, Todo nxproea 
Una verdad ta n g ib le : una materia»
0  mai un m yo dm luz  quo yo ep ria lo n o *
CoMirtm ec da rtn  amor» mundo otorgado»
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iTundo quo naol ruedo rnf.r© ml o brazoo*
Como un hooo, o>. onpnrlo, y shorn ordtdo, 
quoda on oatrollao crmo ou ntnnorla,"
51 a algo hn da a ta ren  ml poota pone in to , os o In  1 - 
dea, porquo la  idea no oaducat pormanoca rono tan tn  y a of b r i ­
l la #  La verdad qua lue# #a aaa aba tracc ion  eapnradq do la  ma- 
ta rim  como e l fm b ito  da la e  motamoticaa i de l nunora* r i  p r i ­
mer poeta habla de 'oa cu ridnd  mental* y ml emguncJo dn 'Fuegoa 
an la  mocha*# Doe modoe d la t in tn e  dm oocuridad t In do l mundo 
pensante , qua an a»j oscurldad  wg b r i l lm c  mundo lun lnoso y la  
nooha de l mundo v iv ia n ta  dondm tomblmn hay lu z , col : que es­
ta  no procéda dm Im id e a , aino del f l u i r  dp In  vldn ninmei 
'Basad la  lu z  y fluym mn a l ia  urn smno*/ Oh In carno quo l i n ­
gs#* Cn ml dimlogo * dasputa dm le  gunrra * , n l u ln ju  d^cln  a 
la  muchachal ' f e t r a l la a  hay qun quimrmn smr p -'nm dnc,/ puna 
solo s i lo s  pinnssn a l ia #  v l v m * .  ©n mmtm dln logo d ice  o l po­
ata sagundoi *Las m stra llam  eusplrnn s i bmsades*. L ie  o s tro -  
11aa nstmn a h l,  pmro 6da dondm?# Unm rmspumste d lnn t porqua 
hmy un ponsanlnnto qua 1mm conforma, o tra *  la  v ld i  nn au im - 
pulso la s  a limn ta *  mntnria-mnmrg/a# No hny nquf ' rnbn j-.n in n to * 
sino v lg i l i o ;  y todo as m n tn r i* , y aqu i la  dndni* o no un ra -  
yo dm lu z  que yo np rls iono#  Ai'n a s i ,  asm rayo n s tn  n p r is io n a - 
do, conntreB ldo, somntldo a l im ite s  * ta n g ib le  y n p tn ta b le .
Y m OG3 nccion estrujnntm» comunicncion.
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flle lxn n d te  jungm con In  Immgmn dn in  amgdai 'c e M lr t#  
#8 d a rts  amor, nundn otorgndo# Cn ml mundo ma to r  la  1, ml aepjgt 
e io  eeta prmanntn y tamblen la  tom poralidad imetnntnnèa o ca­
ducs qua aolo Bn raacata an memorial **»«a l aspacio, y , aho­
ra a rd id o , quods an lee  o a tro lia a  como au memoria##
Q, Doven poeta prim ero*
"De a spa Ida a a la  mar, oiagoa lo a  a Jo a, 
tap iado ya n l o ld o , a eolaa pionao*
Bn lo  qun ee, a ignore a i he aabido*
Cl montn, la  verdad, la  cerne, a l  o d lo , 
como un ague on un voan, acapta n l b r l l l o ,  
y a l l l  se descomponn* lOoba a l ague I
Y duorme. Du arm o y n l deeper ta r  tu  eunflo ana*"
Jovnn poeta aogundo#
"C l d ia  amaneoa* 1Cuanto anduve, y croo l 
C reer, v lv i r *  Cl aol cru^a hoy v is ib le *
Ah, mi a sontidoa* Corraapondnn c ia r to a  
can tu  vnrdad, mundo boasdo y v fv idn#
Sobre o r t a  porc ién  v ivo * Aq u i ( « n t o b l n ,  
onta porc ion de l mundo me apoaontm*
Y yo la  toco* Y mu certnza avanza*
Fn mi lim ita o io n  me oionto l ib r e * "
Cl Jovon poota primero an s itu a  an o l m b n r qun im­
p lie s  euperacion da lo a  s e n t ido a y deaconoctaran dn lo  v i  -
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V len te* Todo o l pasadn y o l * mundo# f f e lc o  ooop ta  b r l l l o  
(d e l mundo pm nonnt© )#y a l l l  Co doacnnpnno*» f r n n c o .  La Ima- 
g#n présenta o l  ague (m a to rin ) dn un vaco ( l l n i t o o )  a t r a u o -  
sade por la  lu z  ( id e e ) que torm ina en muerte; an n 'n a  n n to n c o s  
la  imagon de l ’ beber* poclna o vonono o f l n l t r o ,  y g a l ,  mo- 
r i r  o dorm ir Idesportando?* *Y o l deeper te r  tu  oun.io ana'* C l 
poeta 'v iv ie n te *  (a l ig u a l quo o tro a  d ia logantna  on Ig  v a r -  
t ie n to  do la  v id e ) esté inmereo on o l c ic lo  v i t a l  y n a l,  on 
e l  t r a n s o u r r ir  de l dîn -  noohm -  nmaneceri # f l  d ig  omanoce 
• • •  e l Sol e ru jo  hoy v is ib le # , ^n e l d i t logo a n te r io r  (d n o -  
puoe do la  guerre ) la  muchache d ice  e l  v i e jo i  'Ton  n ia  ann- 
t id o s  lo a  quo nacen, tda  la  lu z  en tre  mie le b io a  c r u j n * , y 
'E l le *  (en * lo s  emnntea jovnnoa#) d ice* #•«• b-*Jo n ia  ;? la n - 
tme sien to  e l  amanecer, Tambion, paginas a trg e , la  a n g rito  
v lo ja  d lo e l # o l a lb g  este nociondo'# # Loa s n n t jd o c  co b ran  
fuerza  y tocan c i o rto  a verdad do mWndo, o h î, on «oo r l î n i t o a  
de la  'rm a lid e d  sona ib lo * y do l lim ltn d o  o-*»ntir d n l p on tg  v^ 
v ien te#  S e n tir en l ib o r ta d  para e l Jovnn poota anr.tfrJo«
h* Jovnn poota prim ero,
" i n i r o  o lo  né? Si c a lJ o  e n ta  v l a i b l n , "
Jovon p o o ta  sogundo,
"La  l ib o r t a d  ce ho a b ie r to  para e l  m undo,"
Tenemoa cuotro olementoe* m ire r , anbor, o g l la r  , v e r.
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*Wlirmr* habla eparmcido c<>roa da *conac#r*| *o a lIa r *  da 'sa ­
ber* y *wer* connxa a * saber* y * duda * ,  Cl posts so p lan tas 
la  c u e s tio n i &conozco o at? , y an a l c e l la r  aparecera e l 
's a b e r, Cn la  In te rw e n c ltn  a n te r io r ,  e l poste 'v iv ie n te *  ha 
af irm e do una l ib e r ta d  permonel; ahora In  ampifa para e l mun­
do, Ce in tr re s a n te  n o te r que la  lib e rtm d  de l mundo as presqQ 
ta m bierta  on la  lib e rtm d  de l hombre*
3*4,10# otolmo d ié lo g n l n le te r io  de la  muerts de l to ro ,^ ^ ^  
a* Cl ta ro  (on trends) ,
"Se sbre Is  lu z ,  AYe es noche? Pero elegan 
lo s  o re s .
Con fu ro r  acmejante todo so chorro en ml b e lfo *  
Quo confusion do o lc re e , Pero s muerto  f i n i t e .
Quo domvolado mundo mis p u p iln a  d e la te *"
Cl to re ro
"Paan e l to ro  y oruza como un s o t i l  nmbuote*
La verdad es un cuerpo quebrando n l m ir r  f in o ,  
D r l l la n  mis alamarna con e l  so l ya randido 
y mas verdad proclaman cuando unn capo 
o ftf lc n n ,
Es e l engaflo a love romo un o la  e xke n d ié n d o ce , 
T e n to n d o jih f un hoclco con su vuelo in s ta n ta n n o . 
Un aroma a o la ve le s  pars la  plnzn inmnnoa" ,
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En e l die logo * la  maja y la  v lp ja * ,  loo  ta ton rp m i- 
taban deed© la  b a rre ra } ahorn bajanoa n la  e rm n , <"1 to ro  m- 
r  remate co n fie  do ©n eu s e n t ir *  Cl to ro  va m m n r lr i 'ê,yn oa 
noche?*, Ha y o lo rna  y mundo doavnlado ©n eus puf)il-»c. Al on- 
t r e r  a l  capote es abre * lu z *  y *ci©oan o ro o '*  Fn p1 to rc o r 
d illoQ O  aparecfa lo  'lu m în ic o *  como loo  adornoc Uni t n j n  
de l to re ro  y e l to ro  como c le i to  nn eu *conocnr*î * ’"nn to ro  
conoce aunque muera, Cl to rn ro  mnntfa con n l 'po ra rjo *; ahora 
ea é l quien llama a l  to ro  'embuete*, m lnntrae on colnca nn 
verdadi *La verdad #e un cunrpo qunbrando e l a im /  f ln o *  i 
a l  o fte c e r  e l ‘nngaHo t r a id o r  no cuando mio vardpci O" c.'t, Nos 
d ice  eneegulda 'verdad* para qu lnn i *Un arom.n a n ln v c lro  pa­
ra la  plaza inmenea * ,  La imagnn *clavnlm a* a un a vn riao  cnnn£ 
tac lonoa p rn e nnc ia lizado ras t ro jo ,  enrigro, capa, clnv-^lno de 
adorno on 1ns grades» nndalucinmo, f ie s ta ,  a.lmgrfa, arona*
Cl poeta nenciona e l * nngano* y luono n l * p u b l i c o * : n i  ' c l a -  
ve l*  actûa de puante,
b . C l to ro ,
"Soledmd, no ho ontnndldo* A Bon la a  arduao 
arena 8?
AUun conmocion Inundn  mi p r**r. ''n tn  anrnaza?
Toy yo, poy yo, mas h u lto , née nngro r, n 'o  
p o r f la ,
n irn tra e  a lzo  ©1 tnc tuz  hacia un clnl'-» n f^ n -  
d ldo .
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APues que? Ml cuarno Inmeneo ta age au oeda 
i lu e t r e .
Si en to  e l e ie lo  en aua pun ta a y eu azu l en de»- 
s e rra ,
pabellon no ea tre llm do , met de luoea bn ridao  
que en mie aatae levante como un cu^rpa on- 
cend ide ,"
Cl to re ro ,
"La v id ^  en un engnflo que a cuerpo l ir rp io  
rn to ,
Nn ee un b a lle  le  vida que dleetrem ento b u r lo ,  
eino un mapa de arena donde ml puleo la to ,  
un vunlo o mngo en v io ,  con loe  doe p ioo  on 
t le r r a .
A llé  eue a m a r illo e , e l oro de este lln n zo  
non bnrm ellon cruzado c o lo r eangre dn to ro .
Y rubric©  en le  flsm ula  eu a lvac ion  vnnclrta 
m arovillosam nnte como una g rac ia  i n u t i l ,
Soy la  lu z , eoy e l o r dan de la s  aime nbrlpndocoè 
Ln v ic to r lm  precieg sobre una c ie n c l«  in s ig n e *
Y o ira  muoicm eecuclio que nadie a qu i ghorg
oynse,
n ln n tro s  euonm nn p1 po lo , en la  a l i n n  n n'  
a sto •
IEh, t a r a , * . !
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Ch o l to rc e i d lé logo» le é  lucoe renfan con n l polvo 
como pmcontoz de la  t l o r t a l  la  atnnn do 1* plazn qun en a- 
rte m o lln a  o ea empecina on opce lc lén  a l  avnnzar dn l to re , 
te r  reno donde arrem ete, donde avanre y em frona* ^ m lirm.g 
peaantnz m a te r ia l a© cauea de Soledadt ea en© prnnntnz que 
amenaza a l proeente con tlnuo f vida y la  *nuda te a lld n d * , 
o re , po tnn te , deea fian to  h ie ro  o l e io lo *  Cl c.tolo a. ornco 
coma p e b e llfn  (bandara, cape) y lee  e a tra lla a  cono lucon 
hondaè* Un c ie lo  no a a tre lla d o , f t l  e lovarao la  r.n tn rla  nn 
forma aguda, de punta, ee p e r f l la  nn r i  c ie ln  qun to c i .  Alnjl 
xandre continua la  l©'agon de la s  * lue ma haridas*" ©n n l campo 
que abten lo a  p itonee  y coneto lnclonn con n l m io tra tn  p rc -  
a a n c ia llza d o rt to re ro  ( t r a jo  de lu c re )  lovantndn t -o r  l o o  
cuernoB de l to ro t*  que en mlo nota a le  van ko conn un oi.prfjo 
encendido, Podrlamoa a lender temblén a la  v n r t l n t r  rin l n i s -  
rao to ro  on au © uforin  v i t a l *  conbuetlon , «acun nn r-'.' cc rpo - 
re ld n d .
Cl to re ro  an r e f ie re  e l oepecto v i t a l  ( 1 "  nrnnnn- 
c ia liz m c lo n  de l to ro )  y como lo  m ira Crante a f r ^ a t n  ( l n  v i ­
da ) ; * la  vida ea un ongeHo qu« o cuerpo llm p io  ro to * . Cl to ­
re ro  e ipn to  la  arena donde su pulao la te ,  e l l o t i r  v i t a l  dn 
cada minuto en la  t le r r a  y con la t ie r r e *  Con I j '  in c  onc l^  
vadoa en la  t ie r r e ,  f 1j n , e l to r e ro  (e l ho m b re ), © h î, remon­
ta y accinnde on despliegu«*x 'vu e lo  '  y ln a c e n t r a oteo* emnrj^ 
l l o  ( c o l,  p rotefnm , v id e ) y h e rre lIo n  ( r o jn ,  oenqre v e r t id n ,  
muorto) nn n i capote* caran de su mcnedn« r i  poe tn  continua
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la  eqn traa tao ion  crom étlca ( au a tta to  p rsaeno la llzado r) y ha— 
b la  d # *flam u la ' ( bandarfn , grlm pola auraa# Marna) y ’ r i 'b t l -  
eàt* (rubrutnt ro J o ), a la  vaz, #mta Imagen precentm 41 to ro  
antrando an e l capote, tocando eue te l# # , rubricando (o ig -  
nando) una sn lld a  que ne l le g a , una aalvêclén v©neIda, Y ah l 
a l to ra ro  domina, pone ordnn, raacata una oonfornacion da 
daepegus y remonta, dm euperacion de lo  dado y a a l,  de l co - 
nocerl *Soy la  lu z , noy a l o r dan de Isa  a ie#  a b r i *n do am*# ' la  
v ic to r ia  prnciAa cobra una c i ©noie ine igne* » Absotbido en au 
miamided y quehacet con e l to ro , en ema mueica de donln io  da 
lo  dispmrao, irrum pe c ira  mueica con una té la  dimeneioni la  
parapoctivo  en la  canclon popular (p o lo ) ,  an e l cento (rumor 
v iv ie n te *  l i r a ) , o en n i 'to ro  c u b ie r to 't  * ! th ,  t o r o , , , I ' ,
c» El toro#
"Cuén pmaoda la  tarde» Nadia plenaa 
como e rta  arena o p iedre  para mis cnocna 
qu ie to  a.
Inm ov il un momento miro en redondo* Su ©Mo 
o p innso, ""s la  eluded o un golpm dn fo rtuna  
hocho una plaza o c i r lo  u o troa  b r l l l o  o s in  
rumbo,
ACiulén ruge? Es un aonido, Une eola narnanta 
fe rez  qun munrte g r it©  par eun cunrdns tnn— 
aadge,
IR u o rtm l Y a l  r o e t ro  innûm nro todo  ©n r o jo  
rn lu m b ra .
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Un momento mi co la muovs un v la n to dn 
h iotbaa#
A l fondo  lo #  m a rio ttiss , la  vo f»  a l  o ln o ,  ©1 r î o .  
La a nubaa l ig a t fa im a a  aobra  la  fro n d a  u l r g o n .  
Solo #1 v la n  to  an l e  h o ja a  como un b^co p u l-  
a a n d o la a ,
n la n t r a i  è l  to ro  nagro rae lba  o l a o l pmnûltlmo# 
Campo, eampo * * • "
C l p u b lico *
"AQulén g r ita ?  H ijo  da t o i ,  tu  nombm.
V iv a *  (Rwara* Ta ju r o *  M a ld i to *  fu a ra *  A r v ib a . ”
El to re ro *
"!Tll cue rpo  0 a o la s  cnn ta  o n tr©  un z u rb n r  
p r o f  undo*
No o r  la  oombro rozéndnm o, s in o  in  uolui.inri 
s o lo *
mo83 toda a g o lp a d o , como un p ro p o n tr  o n -  
n lm cdo*
J u p i te r *  lïïéa* Y un mundo an s io n tn  F in i  n su 
é r b i t a *
Poro cuén doiicod, cumn cmlculadn y jucti; 
pi slomar rozéndcln uaoi tlo' bin y r t i n .
Y an la  mono p a rc ib o  nl ordnn dn ?,In'n n c t r o ,  
miontrar mi pacha Inmôuîl pu curun f>',uro 
d ib u ja ."
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F l to r o  88 d flt le n ©  un momento; la  Imagen ' t a r d e '  p r ^  
Benta la  ho ra  y p r o s e n c la l lz a  o l  momento h a c ia  o l  m o r lr *  La 
a rena  o p lo d ra  e s ta  a h f en su lln n a d o  y o l  c o n to rn o  ce c o n fu fi
do en su s o n t l r t  ' b r l l l o s  e ln  ru m b o '*  E l p 5 b l lc o  g r i t a  m u o r to .
La Imagen do A le lx n n d ro  na b e l le  on au p r e s o n é ie l l z a c io n t * r o j  
t r a  Innum oro to d o  en r o j o /  r n lu m b ra ',  imagen que e x iire s a , a 
la  v o z , la  m u l t i t u d  (m aea) que a ira d n  y e u lfu re d a  p id e  m u e tte
y la  no ' numéro lld m d  '  (deec  en ma de mundo v f t r n o ) y  p la n e  v lv la { ] ,
t e  d n l r o jo  rm lu m h re n te  ( sangre  e n c o rc e le d a ) , c o lo r  in te n s o *  
i n c ia i v o ,  v i t a l ,  Y aun ma s i n l  ro e t ro  m u l t lp l ln e d o  o in d e P i-  
n ld o  d p i to r n r o  re lu m b rn n tn  rn p n tid a m e n te  en e l  r o jo  d o l e n -  
qarfo quo tn n tn a  vpcea an ho nm bnatido  f i e l .  S i ln  n u o r te  ao 
e c o rc a , la  v id a  e s ta  p m a n o tn , y A le ix n n d rn ,  en un aogundo 
t in p o  de la  in tn r v n n c in n  d o l t o r o ,  onga rzn  unn c n r in  do imm- 
genoa do v a r ln d a d  y v id a ;  e l  n g o lp a ro o  de paoadno o n n t i r n a ,  
qun o l  to r o  rocogn  ha jn  la  lu z  de osé a o l p o a trn ro  nn la  t a r ­
de de f io n t a  dm la  m u e r te i nubne , f r o n d a s ,  m ar, o lm o , r f o ,  
ho jo a ,  bn so , h io rb a  s .
Fn o l  g r a d a r fo ,  e l  p u b l ic o  on a g i ta  en n n c o r itra d a s  
e xc la m a c io n o a  sob re  lo  qun oucode nn e l  ru e d o ,
O tra  V9Z, la  f ig u r a  o s b n lta  d e l to r e ro  en m it- id  do 
la  a u o r te ,  e n tre  a l  d e v e n ir  d e l to r o  y e l  c o ro  de 1© a u d io n -  
c i a ,  La m a tp r ia  a h f ,  nn p rn a e n tn  c o n tin u e  con todo  o l  t r - in o -  
c u r r i r  do la  p h y s io  ( J u p i t e r )  , y la s  a l t u r a s  m in a n to c ,  y e l  
mundo on eus p ro c p s o s  s io u io n d o  mus r o g la s ,  Um  n a tu ra lp z m
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exac ts , y e h l ml hombre 'a rrm g llnd ae  la a * , toreando nn ©1 
m ite  p ra c lro  qua roza alamarms**paro cuan dolicad© , cu4n ca l 
eulada y ju a te /  e l alamar rozandola caml tlnmbl-> y m cb n la ,*
d* E l tore#
"AQue vao? No ea la  sombra • mi p u p i ls  nn- 
ro je c a #
Per a lg o  utt auaMo o in v e n to  lo  que e s ta  o lin  
penaado.
Oft re p e n t#  lo  a n s lo ,  p r ro  ml a l r e  m is  n o ta s , , ,
B o ledad* bn dmamo qun o r  un cun rpo  p la n 'éndo on*
Cuan hmrmoaa ee 1© v id o , au mm ta r i©  tm  b n llo ,
c o r p o r n l ,  ra v e l# d a  b a jo  un a o l y m ta n d n n - .
In w ita n d o *  Y oe o f r o c e ,  como am or, p ro n t in c ln n -  
doma#
Porqum e x is te  y me hacm, Porqun matn yo 3 "  
e x is to #
Cuan co m p lé ta  m i fu e r z a ,  m i madid©, Ah q u ©
Ju a to
ec v i v i r ,  desm ar. Solo a a f nn inm inonni© ,"
C l p u b lic o .
"Fuata, fu a ra , Cobardn, (U id r in a , v I c o g , d n o -  
t e l lo s ) ,
Funra,mmoac@, Las n© nraa,,.Y  tu  madm. fn -  
t f td lp , "
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El tornro#
"SI en to brisa on los dlonten, cual ouchilln 
on sllsncio#
No mo engsna # Aetifino, ca si un eoplo mo 
himla#
Pero yo desHatato con mi allen to loe humos
o la bruma y rnlucen otra# luceo nns dort###"
El ojo dnl tore entojoco como ante# enrojncio lo mi­
ra dn dnl winjo nn la guerre* «qui tamblon ee da ml dnopingue 
de ln vidn como lucha y Se engaha* El engoflo pumdo om algo 
que ahf oatn o aino 'pen sa do* * 'Pnrslgo un euHo o inventa lo
que ont n o ho / peoeado'# En nl limite, aparaco otra vnz la
eolndad, eolmdad qun no ae darfa en un 'tener en prnonnte* 
un cunrpo, le mnte-ia, #1 sol# rn pagina# antnrirnc ya habf_2 
mos menalado que la mera nxielencia da algo implic© ya rnla- 
don, y a o l ,  el toro se slants an una totalidad y alll canvg, 
11da su existoncla*
Nunvo coro dol pûblino , que plde enpnctéculn y cla­
ma por enfr©ntaml©nto#
n  toro, qun ae vida, por aso miamo es naducidad, y 
aaf* muorto# De ahf que, muchaa veces, la lidio an pmeonte 
como un vnncer la muerte# Habrfa que rncordar aquf tod© la 
potnncia do la imagen 'toro* on ol mundo meditorr'nno nu- 
repoo* docdn laa acrobaclac dn Cnosos, loe aacrificiun hn-
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b re o a , g r in g o s  y  romnnoa# au im p o r ta n e ia  ©n la  a lim r> n tn n io n  
p r l a t i n n  y au m ie ta r io  an l© o cu -'va a i e l  to r n  cono rum itr»  de 
v id a  y a q u f au a a e r i f l c io  o donac ion  par© p e r s l r t i r  rn  la  
v id a  an p ro ta e c lo n  d a l f lc a #  En ln  Imngnn qun npunt© n i  t o r o -  
r o * e l  d ia n ta  éa lo  rohuaado a la  u id a t  m in e ra i ;  y 1© b r is a  
puada a a t ' v i v i a n t a ' ,  a i w o w in le n to ;y  - i  f r f e i  'm u © r ln * .  E sta  
v a r t ie n t a  ma p o ta n e ia  oon a l  'M ip lo *  qua * h i» l© *  y 1© 'b ru m a '*  
El to r a r o  a o rta a  la  m u a rta  y con su a l la n t e  dnahnra t©  'h u m o s ' 
( r a a u lta d o  da in c a n d a s e a n o ia )  o brum a. E sta  dps trez©  n n u n c ia  
lu o a a  fflaa c ia r t a a ,
a* E l tord#
"D a r r ib a d o #  lo a  m uroa , ea a l  ommpo, no 1 ,© 
va g a .
Son lo s v ia n t o a  ma a l ib r a a  an lo s  c ln ro o  
o l l s r e s *
Pues qua mugan o c e n ta n *  AQuién rnspondn?
AQuian g r i t a ?
Earn form© as au sombre. Tan g e n t i l ,  ©y. Le 
a m b is to *
Y la  a r  r o jo  n lo s  s i r e s ,  Pero es n i r n  y r,'©o s i r e ,
B o le d sd , tu  ma m atas con tu  e n t r é n ito  ln —
mundo•
Una nube me eng3?ia, c o lo r© de o f rn c in n d o o e ,
Y s i  c o r ro  ea la  v id a  qus se avnda , y ©un ouono*
Toda os Bohort m ie  o jo s ,  m i tn c tu z ,  N©d©
t i e n to .
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r-olo un b r i l ls ,  y me ciega* Soledad, a t£ si on to,"
El publico,
"Bravo, F uara, Loa ojo a. Qua lo oualguen,
A muerta."
El torero,
"IQuo tentacioni IV iv ir I La mulata no as 
aundo,
Mae, re a l, adormece porqua can ta o auepira,
Ea un daaeo aolo, caci na amor o un nombre*
Que lontamonta a lla  pronunoia cual unj^ablo 
lo palabra inv is ib le  como un baso noaturno.
No hay eatro llaa , no hubXera, poro b r il la  una 
luna
y eaa cnliante rocs como un baso den aloimo 
8 0  enciendet y ea amor, y enardecitio canta.
La muleta a# la sangro del amor riarmnan- 
do an.
Son QUS puaoa ma a ho non o los qua laten cn- 
crntoa
Y ose bulto obedoco par amor, va aeguro, 
vm sorbido, deatruido, qua, aa dacir, va a aca- 
baraa.
La deatruccion o amor on las nagraa aronao, 
donda e l cuerpo c la va do por un dardo amaroco 
rinda sue caloFrias y so derrama y funde
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como un fuega en Ise sombra a , dondr n-'d© no 
v le lb lt*
Solcdad# Nmdie hn vleto » La claxo, clng©«
Solos#
fate ruedo oirando tlona un centro an rf 
r ml amo*
En #1 amor daahaeho# puaa da amor h<ü nac.ldo,
Ha mataife* Ha vlvldo* Fa amor* tfunda ©1 
vlan^o*"
tn oetd ultima intorvenclan, el toro hobln dn 'nuroa 
dsrribadoo** Cn e l dillogo d© los 'amonloa jôvonçtî' unîomoB 
aaaa mura11aa qua guardaban a la amadm, fuera tih loe cuolnm 
a# on contra ba e l amnte, mumllas quo delimitabon loo ruroo, 
era a la vez urn muro quo guardabat 'aunquo e l  mi ro lo c n ln '#  
Aquf e l toro esta» afectivamente, eercado p.n 1© p ln z o ; rot© 
la contancion del engaflo o lae tablas , ol campo, vv.n nr©
am do an eu sentir continuada, en empile nuavamontnt v id a ,
Vian toe lib res  en 'e laroa ollaraa* * Le ml orna Incitncion oon- 
aiblo mata concrntradamnntn présenté t mulrta , qun gq ' a i ­
rs ' ml amr tocada y mrrojadm; o trla  dsl engaHo no hay t^ntar
saguro, no hay apoyot solndad da numvo, fllaixnndm lo  hmcn ma a
explfcito consarvando la imatjmn dol pasmr del toro : 'y ni co— 
rro 09 la vJria que en svade'* A la poatro* no ha y  nantir»  
b rillo a , pero coquera} y cnrcanla aolo de oolednd snntidmi 
' Soledad a t l  el en to ' #
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En rote moppnto, e l publico, ya deeatndo, Inclda en
muprte*
Fl dlaloqo So clnrra con In voz del tofpro, qun borda 
aobrn la mulnta un canto a l sentir, ml amor , a In vida; vg 
con tf^rnura el quehmcar dal toro, qua f i a l  sigup nl ongaffoi 
'erne bulto obadace por amor', por ear mast amor quo obootba 
y deetruye rn t ia r ra , an tia rra  anÿfinol'amor an laa nnorae a - 
renae', donda aa atamca aaa impueo o Incandascnnte an consume 
y apagat aoladad nuevamtnte* Todo lo qu<* gira nlradndor esta 
refsrido ml yo y ante no pusdg e^cmpmrya da al miemol aoladad, 
Vemos aqui ml torero quiato nn mltnd da lo plaza; y los g ri­
to s del publico# companfm no, sllonoio, solodmd. Fatnlidad d# 
la vida-ir.unrto, da la soledad-amor (amor doshanho)# 'En ml 
amor dashecho, pums do amor ha nacldo', Quadm s^lo nl viento 
quo pnsa*
3*4* 11* Dim logo dncimo primero t A quel camirio dm
a. Scan,
"No as caminoi llcgada. Puna quimn duda no 
quion lloga#
Soy yo, con mi monoculo, quo otroe lucno no- 
cucho#
No do es tra llss , quo nuncs sorprondl ouo fu l-  
gores,"
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Riarcel*
"Tu fu l i t *  una qulmera an qulen yo dgo- 
eansaba*
Una ftonbta# o tan aolo ta mira an al espaJo, 
mlantra a aantf mirandota 
qua un fantnama no muera 
niantraa ama Avlviata? "
El arlatécrata Sean admira do por Ma real cn ous oHoa 
j&vanaa, como a un aleganta caballaro amanta dal arte y lo 
#%q u ia ito , anamormdo da una eoquatta • Alaixandr© rntoma el 
hilo  del tftu lo  dal dialogo an la primera llnsat ' No ©m ca— 
mlnoi llagada** Toda la ataroaa vida da Sean tlnnn un f in a l,  
aua eafuarroa, daaoncantoe, tormantoe, arrabatoe, han da con 
duoirlo a algo, y tembién muera, A a l, nn la dud©, pu la incr^ 
tidumbre dal aima, aa lloga a un punto, Daedn la ciistancln 
da au compoetura, Gaan repaaa au vida y loa occnbncinlnntoa 
que la  bon rodeado ; y an momentoa poatrrroe h a b la  dn 'lucoe* 
ma a no da *^oetrellaa'i 'nunca sorprandl eue fulçoroc', iue- 
quada on a l aentir, que no dio clarldad nl apoyo, Contnmpla- 
moa ln figure del noble y la asociamoe, en muchoo acppctoo, 
con el 'dandy* del eexto dialogo»
Marcel crayo on %uan, primero desde 1© rjprspnctiva 
de au fam ilia y daepuaa, deada el aura que lo rodeaba, reco- 
nociéndoln amante vardadoro y aaf Juatificodoî'u n  fnntaema
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no tnuero m lontraa ana*« Pero, Anuél fus  61 reaultodo? A vl— 
v le to?  Atn otm rnizaat#? Acual fue n l f in a l  do tu  poolon poj^ 
alatonto?#
b# 5juan»
"Una Topa aa qulen ama» No quian suen© en 
lo  oacuro*
Nn eoy yo» n l  as ml nombre* Ea la  mitoda oolo 
que anbe lo  que o lv lda»  o reeuetda a i muore#
Yo aoy qulen f u i ,  a i ee s o r lo f pero a concioncia» 
y so lo *•
Marcel#
"Ciiando sobre le  alfombro de una dama 
cruzaboo
la  m u lt itu d  miiy le jo r . dormis como un mundo» 
poro mi mono puao aobro un hombca ton ro lo  
un diamants» une p n r la , m ien tras tu  oonreles* 
ASobio de que? AOml mundo? De au maccnro 
Impune*"
En ln  busquoda d e l iiempo perdido» d e l tiempo Id o , 
v iv id o , descnn50 o l hombre» *^trn vez apareco lo  'con c innc ia  
h is t o r lc a ' i  *Yo soy qulen f u i * « E l * s e n t ir *  o l nnor vnno ea 
solo algo e x tn r io r .  A le ixondro  présenta la  imnn^n dn ln  rnpa 
que es a su vnZ o l v e a t ir  de Scan» E s ta 'a x te r ir id n d *  que a -
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m# no to  corresponde non a l  dncoo o anhnlo profundo» *No 
quiftti ou one on /î.o  ooco^o* » rp tr@t@rfo , nn u ltJnp  instm n- 
e la *  dp i meollo pro fun do do lo  pefisono; pnro pcto tiuodn In ­
to cob le : h a y  to lo  un nspejlsmo* FI quohacor dr* nctn m , a  
oupocpunota este an e l don ln lo  de l ’ m irn r* ( t-^ rnp’o n l ld n d  p r^  
Sente) 'que tabe lo  quo o lv id e  ' ,  o e l an mu "re, or concentre 
en un memento p ro sente*
P arce l continue una vers ion a d ls ta .ncin  d 1 tm nacu - 
r r l r  do Swan» y en seta d le tane la  Juiga* O ls tanc la  pa ra  ana-
l i t e r  lo o  reeo rtee  de I t  v ida do Swan, la s  reaccionno da
qulenea le  , rodesban : y d le ta n c ls  en e l tlampo* Cn rn co rre
e l cafflino con e l  oJo doble da l Marcel p ro ta g o n is t ; y dn l Max
\
e e l Proust# tu to r y t c to r  v lv lando en lo  re v lv ld o *  A ro to s  
piano# hay qua aMedlr e l de A lm lxandre, qua o r i n l r n t a  co- 
lo c a r en la  m irada de l uno /  de l o t rq ,  poetlznndo d rcd n  to ­
me a c a p lta le a i amor, ta b e r, v ld a , muerte, loa  dn inc . i>arcol 
s ie n te  profunda tlm p a tla  por e l hombrm per s lo ten :o on ou o— 
fan no comprendido y donde on e rta  Jugandu a o f ndiono; no 
eabomoo e l habla de l Marcel au to r o da l fftarco.1 a c to r; Z,ol m ij 
mo?, e l ,  pero revee tldo  da modolldad i i a t l n t a ,  rn  anbos ca- 
eoe, S a lv a d o r  de Swan an eu lu z ,  on su s lno , rn  cu dm oacporg
da ca rre ra  do espaldae a la  a maocr>.ras, y t e l  *;oz n n ft un c le r
to eabor# Se aooma aquf ya, una constante A le lx a n d r ln a ,  qua 
aparece an v a r ie s  p a rte s  de su obra ( le c o rd a r ou ponma ' r i  r
v a le ') :  la  no ecaptacl^n  da lo  p o o tlzo , da lo  no n a tu ra l,  la,
rpnuncla a la  f u t i l ld a d  de un mundo qua ha perdido e l co n tre -
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to  con la o  naans y so muavo Inu tilm on to»  vao lnn -n tn  , nn Is  
n r t i f l c la l ld a d ,  quo huocn suenn e l  d e o ir dnl poe ts ; quien 
Solo habln de eoto pars donunctarlo* Psro hay moot bajo nse 
b i r n i t  da compoftnmlnnto in tn resa  a l  posta #1 drama d e l hom­
brm, ou dQoanparo, su p re c ip lte rs n  ml va e lo , Ao f, la  'mosco­
rn Impuno* no prntm xto per no vmrme do Trente* Fa In to rs a a n - 
t-n n o ta r cota doble ifn o o  de l a c tusr quo prsonnta Swan, no 
porous Tueae fa lo o , nino por In tc n to  do so  ^ m utan tlco ; y on 
la  verdndt lo  tr la tn S a *
c* Swan*
"Como un fra c  yo pane, s in  ml msscpra,
80 lo ,
ante c l  qrandlooo cepejo an que v l v l ,  y lo  
qu i 0 0 *
PuBo a l mmo fuc por oaol porque nc omr y lo  
6upn,
^ / Iv lr i  b51o una cocusm * Pero s u f r l ,  y me volgm,
Vol^T, m ien tras  eufrlm os por lo  quo no qurr- 
remoa
a qui on no quicrenmamoa, y la  roea on e n tn r l l *
V s i 8 0  0 8 p lrs  un alma no hay o lo r*  Un per­
fume*
Fn e l porno ro lt ic e , pero slempro vac lo* "
Marcel*
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"M l Bolodad no fuora  la  tuya* Todo b r l l l o  
sa quads an s u p a tf le la *  y yo lucho en lo  oscuro 
hacia nunea, hmola alampra. Fui oocurldad pro­
funda
qua yo o d ia  eonociandol# y habitando ml non- 
bra*
ffli noabre, tqu lan  lo  eupo? Nombre, ouejns, 
pa lab ras ,
0 mfs, aas r # f la jo  da un o jo  qua no e loLo 
porquq nadia lo  m lrs , pero a todoa concce,
Fsa f r u - f r u  l lq a ro  dm la  rope an lo s  vnloco,  
lo a  b ra 20  s numéroeoo, paro e l mlcno nnj^nc
sombras, - -
le a  e sb s lla ra a  ru b le s , la s  motenss, lao  >g la  a,
Isa  conchas, corao e l raso , cono b3 v i  rito on 
Ion  tu ie s ,
todo cruzo , oX lo , m lcn tras  tocfoo haMab'-.ru 
Soladad, nunce supa slno tu  notrbro ir. u rn , 
n l  conucf o tro e  beoae quo lo s  quo lO n i ls  
B u s n a n ,
loa  qua sn su Condo quednn resonnndr ;i3 t 
olompra,
mlnnir?. 8 tu con tu  mano nurvn* o irb rn c  d i-  
bujm 8# **
La doble w o rtie n te  a quo antes nne roTnr(nnos, so con­
tinua  con e.diclun de Imagonesi Frac, mascara, ecjjpjn (conc te -
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la c lo n n r i ' î n q i i ls ld o r * ) y toco hondo mn lo  anguotio  i n t n t l o r i  
' • ♦ • s i  amo Tco por e ro i por quo no @no* ♦ F I ’U s to q n io n in n to ,
In  paclon, lo  Inaa tls fm nc lon  in te r io r ;  y ao.C la  v ida cono un 
t r n n o c u r r lr  oln aantldo pro fundo, #ln vardadero v id a , hace 
vnr la  v ida nlema cono exeu as de ts a lld a d  mes honda i*V lv l r i  
solo unn excuse '• Le v ida te n d rfa  J u e t if lo s c lo n  o v a lid e z  en 
o l s o n t lr -d o lo r*  'Poro o u f r î ,  y me va lg a '♦  t l  o lnsan tid o  ae 
In to r io lf lc a  s i nque llo  por lo  que me pana me tan»bi*n m8pejij& 
no y eolo un p m tp x to  para nantenmrnoa o h f i 'ili la n tra o  eu f r i — 
noa por lo  que nu quarenoe ', Swnn preemnta la  vm rtlo n tn  do ( 
c le r to  t lp c  dn 'onom e* (quo onorae hay muchoe) de bûaqueda 
de l yo (nas run a n o i) ,  que e l eon correepondldoet torminmn; 
y e l not p o ra ls te n i 'Y e l ao aep lte  un aima nu hay o lo r*#
Les conparnclonae,o n lv e l eone lb le , eon exeotae on nu n rd lc l( n  
y ngotnmlonto ( to n e r ) .
Marcel enoarta tambimn e l h llo  de In  ooledad, una eg. 
ladad cunauetanclal y no querida, no en repoeo o e q u ll lb r lo ,  
elmpro punznntei* . , •  oecurldod profunda/ que yu odié conoclén 
dois y hcbltendo ml nombre'# Aparoce o tra  vez ^1 nombrr» como 
la  rno lidad  que engloba a la  poreonai nombre o m lenldad, me­
te r  on of mismo del que eo rnldrXa eolo e l  encuchar c l nombre 
proplo ülcho por o tro i 'M l nombre, 6quien lo  oupu?' ,  y aun 
mao: la  ro feronc ia  a quien ocbrfa nuoetro nombre; pero no lo  
oabotnoo, aunque barruntamoe m rtar bojo au mlraria* 'n o f lo jo  de 
un ojo que no e x is te / porque nadie lo m ira , pero n todou con£ 
C e '. F rrn te  a esta profunda problem atlca do Idcn tid ad  y conv^
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l ld a o lo n  prrYconai, e l poets co n tra s ts  n l 'T r u -F r u ', o l 'v a le ' 
e l  * tu l*#  e l p a r lo tn o . La aoledod aocavs In o lu m  los  bnsoe#
' Solndmd, nunCa mope slno tu  nombre Im puto/ nî c j d o c Î  o tro s  
bosoa quo on lo #  qum a l ia  uunnsn*. La soladad p-ca y dccuonnco, 
d lb u ja  aombrea#
d# Sean*
"Coneteo mi p n r f i l *  Pero not daeconflo*
SI un S o t i le a l l l  mdmlro, sc quo puroo c a ljrn s  
aa quanan, ma a ongmMsn. Si uns aonota no- 
' cucho
0^ qua h la ra  an lo s  nnntros* pnio nuac* nn ou 
musics#
F t un puFial o un *tema* lo  que inci.rJo on 
pocho#
Un 'ta m a 'l aao aa la  v id a , con su Inpura pa» 
la h ra **
Maronl#
"A t l  ta  d ljm  un d fa i 'Conoco*, y F'./n '.il 
imagan
d lfa ra n t#  y la  miamm la  quo an t l  rnoi^lmdncn#
Lo qua no f u i  tu  fu ia to »  pero tm b in r i lo  ho 
el do.
Por t l  y an t l  qui am, m lontran mnntfa a 
mo I n f .
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Yo f u i  lo  qua o l io s  r ra n t eolodad Im placoblo*
Mundo quft dereondfa como a l moe ahondioo.
Cunl ml o l  Tubt no fueee eangre no corromplda 
y In turquoBa un c ln lo  qua o tro a  d joa  1mlton#
Pero todo as mao pobra m lantra# 'nos o ra , y 
mufr#*
F mo c o l la r  qua admire ma ee trang iila  on n l 
sueno.
La dlademo ec osplnna, y la  aonrlea oo onngre*
Y m lentrao me do rp ldo , yo te co jo  lo o  qombra# 
on que todoa cone lc ten , sunqua ignoran y 
yacen* *
Swan* e l e s ta te , e l  cnptador da b e lla z o , o l gore— 
dor ceno lb le , qua ee a fe rra  a l  a e n t lr i  e i l f  au Id o n tld a d ;
*ro ro  not dnccon ffo *# A ln lxandre  am re f lo ro  e la  muolca y a 
la  p ln tu ra  on ou n lv o l cone ib le  da co lo rea  y eonldoot an la  
ifn e a  de l s o n t lr ,  apatoco lo  combuetlon y e l to rm ln a r; tarn- 
bien o l h o r lr  p ro fu rido i '.'Junes oe au mueloa ' # Algo ma a; 'un 
toma, lo  quo In c ld e  an o l pocho*.  *Un toinai eso oo la  v ld a , 
con cu Impura palabre * # Komo reeunnan aetas pa lab raoI # Cl 
toma on la  muelca, no oe o l  eonldo, pero meta on o l ,  y e l 
toma 0 6  la  v ld a , ea lo  que obra o c le r ra  p o n lb llid a d o e  da ear 
y l lb e r ta d ,  y e h l vlbramon; porque la  vlda mlcma, po rcona l, 
eo compromote en a l 'toma* (impura p e la b ra ).
Cl mandate da Marcel 'conoce*, ee e itu a , por lo  tanto^
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, en este apurer e l s e n t ir *  lA p u ra t e l  s e n t i r * ,  gun 03 b io -  
graPÎo d e l s u to r en eî e s e r ltn  -  nove l» t *Yo fu i  In que e -  
l l o i 'e r a n t  soleded In p In c a b le * . Se n la rçn  la  fn tn T v rtîn lâ n  
en un» enuraeraolun p a ra d o jica , que co n tree tn  e l  oîionder en 
bé ile za  -  s e n t ir  (ru b f#  o ro , tu rqusoa, c o l la r ,  d ia d rn a , 
Bonrlss) eon «1 hundlraa en aa lvanlonto de mlomin.id (aangra, 
im ita ,  pobre, e s tra n g u le , s u fro , a s p ln e s ). Fn n l qunhocor 
d s l e ftc r lto t ' y d s l p ro ta g o n is te , van opars jado r nouo in te n ­
te# v a tlo #  de V lv l r  sim v l v i r i  esto oucedn s i n u i L a n n a n n n t n  a l 
'd s s p s d lrs e *d s l a r t is t #  (P roust tsrmlnendo ou a b t a  y mu- 
r ls r id e } t  * Y m lan tra#  me deapldo, yo rsco jo  la c  oumbrae nn que 
te  do s consi st«m, aunqun Iqnoren y yacen* (Fstnn m uprtoc,aun- 
qus no lo  sspan)*
s« Ssan#
**Lo supn. AYo v iv Î7  Yo re c o r r i  le e c c e ln  
de sas conoe ln len to . Paro pansé qun i n û t i l  
ara saberlo ,  y nunca. Pero yo no n e n tlo .
Un fra c  psso^ so lo , con un b r l l l o  en n i pnciio. 
A Y datras? sl, por dnn tro , o tro a  b r l l lo  0 nx- 
t ln to s .
La muerte toma e vecos un b e lle  ro o tro  f r lv o lo  
que nos habla y no olmoni su abanlco on os- 
cucha•
Una de me, y ualoamos, y glremoa* dorninos, 
bo jo  lur.as m o rta lo s ,"
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M arce l,
"Ahora c a l ls *  » lo  se, Todo ss s l le n c ia ,  y 
b as is *
Fn ml cua rto  yo muero, con vosotroa m lran - 
doma,
m len tras  trazo  lo a  u ltim o s  rssp landorge dp un 
o rbs*
F u g it iv e ,  in s ta n ta n so , pars no mas doseo*
Ful y h# s id o , tocuchadms*
Psro no*
soy m is sombras,"
Swan responds on e l d la logo  y d ice  no Ig n o ra r , hs- 
bar cunocldo la  paradoja do uno vlda s in  e e ilo ,  on constants 
lucha por c o n v e lld a rla *  *un fra c  pnsno oo lo , con un b r l l l o  
en e l pecbo ,/ Ay d o ita e l cX, por den tro , unoo b r l l l o s  e x t ln -  
to e * . La muerte so pe reon lflca da  en consonancla con e l *d u l-  
08 no se t** no t im e  guadaHa, slno aban lco, y n l b n l ln r  e l 
v a is  (dnnza de la  muerte) ,,, 'd o rm lm o a  bajo luceo m o rta ise *,
Ahf, a l f i n a l ,  e l creador dw un mundo do dlmnnolonee 
semeJantos a a q u e lls  o tra  *commdla humnna*, nn on Incho , en 
eu h a b lta c lô n i muera, Ahf ootnn Ins  ts s t lg o s  do nu In tn n to *  
ta s t lg o s  fu g lt lv o s ,  quo on ohora c a lln n  nntn o tra  muerte*
*Fu l y he e ld o *. Fin embargo, t o i  vez haya um pnrmnnonclm; 
Marcel no en roolgno s scaber d e l todo y c o r r ln n i * i'oro no.
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eoy m is  sombras*»
3 ,4 ,1 2 ,  OléloQO dScimo aocjundof l.s n o n b m » ^^^
t *  FI nirtOé
"Todo yleno dospaolo como 1» mlsmn v id a ,
Mücho antes de nmcer yo ara c o n c lo n c li en 
a lgu len»
Fre 1p widn toda , c ln  su i fm lte  pobrp,
Cual Ifr roaa on e l t n l lo  que unm dîoc» imagina, 
ANecf? A d lv lnq  a l  mundo» pnro c ro lnn  on- 
t o n c r j S ,
Cono ooirbrn quo a taca
en lo  noche. Un s lie n e lo ,  Poro nbnrn nrn un 
l la n to ,
C r e c f N o  e@ lo  e s t ro l lo  qulon nna, r ln n  oua 
toyos fauortoa,
Aaf lle g u o  de le jo s ,  como do un o s tro  " x t in to ,
Y ehora equi luzco o v iv o , poro no?.o n io n  
o jo e ,"
F l padra.
" Sombra yo en lo a  c r ie ta le o ,  Yo nn p m n rn - 
to  y cn llo »
ACallo olompre? AQuo os vldn? (Juim la  da os 
q iiion In  Igno ra .
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Sombra o a lle n c lo  qu la to  qua no tranecurra» 
y muera,"
E l d la logo  pragunta por e l o rigan  de l hombre y a l  
padra an Imagan, aa a la  vez» e l te r ra n a l y a l ^e te rn o *,
En la  a prim araa lln a a a , a l niHo habla de ear 'una 
conclencia  en a lg u la n * , que aa da rla  antaa dn haber nac ido , 
Racordamoa la  a imaganaa que P laton praaenta an eu d la logo  
*Parm énldaa'• Hay una ra fa ta n c la  a 'v id a  a te rn a ' en equal 
piano no lim ita d o  por la  m a ta rie , y a h i,  a l  ear Im aglnacion 
de una ' d loaa ' o conciano ia 'de a lg u la n ' axistXa ya un t ip o  
da comunlon, una manara de es te r en a lg u la n . En eeta porape£ 
tlva »  o l nacor aa praaenta como un abandono, como o l s a l i r  
d e l co b ijo  dn asa conc lenc ia ; y aaX, como d e s ligus  de la  do- 
muniont soladad. Se encabalgan imaganaa na g a tlva s i sombra , 
noche» s llo n c lo  y hay una conuargencla con a l hecho de na - 
c e rt e l l la n to ,  que a au vez, es Imagan, En e l piano 'd e  he­
cho ' hay que cons idé re r tamblén la  ra fe ra n o la  a l  nacer como 
'r le s g o ' en n l abandono de l aeno matarnof 'Pero ahora era un 
l l a n t o ' ,
E l d e s a rro llo  e v o lu tiv e  co n tin u a i 'c ro c !  y en ^
magan se vuelva a equal a lgu lan  a n te r io r  donde se eetnba. La 
Imogen ne coamical una a a t r a l la ,  que an a l nacor oolo preea£ 
ta 'ra y o a  muertoa* y a l  aa ta r en esta mundo como o fec to  de un 
'a s tro  a x t ln to ' ,  E l a c tu a r v l v l r  t ie n s  una lu z  (rayo muorto)
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qua 8 0  praaenta a^lo  a l  n iv a l da l a a n t lr i  a la  porcapcion 
d a l o jq *
E l padra tambl&n aa aonbra como a rro jado  tamblén an 
a l mundo* E l a la ta r io  da la  v ida tampooo aparaco c ln ro  para 
a l l  t ia n a  una funci&n a f Io la n ta  » la  da, procréa on alguna mjt
d id a , paro la  ra a lid a d  da la  v lda  aa la  aacapa* Vuolvon la  a
imXgenaa n aga tiva a i aombra, a ila n e lo , qua aa e x p llc lta n  an 
au médulat a l tra m a c u rr ir  da la  tam pora lidad i la  muerte, la  
qu ia tu d  d a l a ila n c io  v ida-m uarta , qua aludo a l  no o senc la l 
dinamiamo axpanalvo, qua h a rla  axtender y auperor la  tempo- 
ra lid a d *  Fa d e o ir ,  podamoa hab la r da una caducldad como un 
pure présenta qua no aa maa, o da una tam poralidad ampllada
qua no aa da# Son do# caraa da la  mlama moneda* El c r le t a l
aparaca como ba rra ra  da d ia tanc iam lan to  da la s  cosae en una 
no a u ta n tio id a d  r a f la ja  o vX traa , 'ra a lid a d *  quo on d la logoa 
a n ta r ira a  aparaca ligada  a 'm onocu lo ', 'a a p e jo * , 'g o o m e tr la ',  
'p a c a ra '*
b* E l nlMo#
"Soy paquafio, puaa duro. Por aata estancla 
grava
pa aao, Qulzo m iro tre e  loa  c r la ta lo o  a lg o , .*
AQua alanto? Una eapada o un aueno, Pero 
m lro o tra a  aombra a,
O tra aombra, A lgulen me h lzo y no e x is te ,d e  
a lgu lan  n a c f, y ha muerto.
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Un rayo fua  a i n a ta lama, Paro a l  rayo o e l  in a -  
ta n ta  no are yo, 
n i  cra^ma# Paro ta  llam o , oh aombra*
Por t i  eurg f* Lo aa* Sin tu  a ila n c io  mudo qua 
o rlizo , yo no fuaaa*
Paro aairma a tu  aombra aa mi v ld a , y no 
a x ia ta a ,
Puaa quian naca a a tf  eo lo , y quian m in tiâ  d lo  
v id a ."
E l padra,
"Algo e ia n to , lo  aa, paro no vida*
Engendra an un vaivan
d a l v l v i r ,  paro yo no h ica  nada*
Hoy
a c a r ic io  un vaoXo,"
Se Runan paquaHaz y du rac lon , praolaamante por la  p£ 
a lb i l ld a d  da un praaenta continua an tra m a c u rr ir  (c rn c a r)  
haata o la r to  l im i ta ,  Eata tra n e c u r r lr  da la  te n p o ra lld a d  paX 
aonal, ao da an una 'a a ta n c la  g ra ve * i a l mundo, mundo donde 
aa dan 'c o a a s ', coaaa an la  a qua aa paro lba a lgo (A ro f le jo ? ) ,  
maa no to ta lm en ta* P a ro lb lr  aatj( a n lv e l da conocert *m lro *. 
La m ira da Oa axtianda a lo a  o tro a , a lo a  damaa , qua antes g  
pa rac ie ron  como aombra a ( lo a  padraa), Racordemoc aqu i a l  In -  
qu i a i dor y a au* aombra an la  aombra* ; la  Imagon a pun ta  tajn
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bien ml o tro  'm lou ien* t 'o t r a  aombra* A lgulen me h lzo y no 
• x la ta ,  da a lgu lan  nae l y ha muerto*» La re la c lo n  v lda-m uert# 
an a l daaplazamianto da un oontinuo da p ia , como en muchoa o 
tro a  eaaoi da langua ja  hab lan ta , a au union e 'n a c f y ho mu eg 
to * *  Cl n a t i t  anguatloao ae praaenta an la  union a lte rn a t iv a  
d f  a fa rra ra a  a une aombra y pardar p ia  an a l a o lro o t T a ro  g  
airma a tu  aombra aa mi v ida  y no a x ia ta a * , No hubo elompra 
aombra# a l  naear fua  un rayo in a ta n tin a o , paro nada m ao i*ra - 
Ulmpago* quo doaaparaeo daapuna# aunqua aa alga alnndot a l 
daaamparo# Oar v lda aarfa  un angafto; no ae elgue ouotontando# 
no hay una oontinuada oonva lld ac lon , por e l hecho mlomo da 
qua# an aaa v id a , la  aoladad aata oontlnuamente prnaonte# 
*Puaa quian naoa aatd ao lo , y quian m ln tlo  d lo  v ld a **
E l padra raoonooa tamblén un d a e ta llo , un momon to ; 
paro anc levado an a l va c lo , a au oooparaclon on o l nunvo na- 
oar rae ta  oarI *no h ica  nada*» La v lda a l,  como movlm lonto, 
eomo axponalén, como raproducclon; maa todo eo to i nn o u s tra - 
to  da aombra* La imagan *a ca rio io  un vaclo* aludo tan to a l 
n irto , como a la  prop la  v ida  , y a a a ta r y p a r t lc ip a r  on au d 
daapliegua*
e* C l n in e .
"Y yo anhalo una aombra, toner lo  quo no 
tuve nunca.
La conclencia creadora da la  que yo n a c ie ra ; 
paro no fue ml o rig a n . Porque e l  azar me Imptiao.
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Padre, e l tû  no me penaaat# Apor que a rd io  
la  qulmera?
Un humo eoy da un auaflo qua é ln o  tuvo • Y 
alla n to *
Paro t ia n to  y no toco tu  v ld a * Ah mantido 
Padre qua no q u ia i ata paro aquf ma a rra a -  
t ra a ta .
Ifflpuro, puaa ml o rigan  no fua  a l  aueno da un 
hombra*
Sa naca dm una madre qua Jamfa noa dee- 
pranda*
Cual bévada nocturne , eue a a tra lla a ,  o ta rnaa , 
y a l la  noa oubra y aomoa, a l aar a l ia  me aar, 
elan do,
paro no e l an do* Oh padra, a l a x la t io to ,  m ontlaa. 
Puaa m en tir aa gozar ain conclencia  do nadia*
A ml me odia ate antoncaa, a in  ia b a r lo , y ds un 
od io
nacf* Puaa no ta  tango y muaro*
Nacf para quara rta * Para parpatuo a a ta rta  
y qua tu  me na tuv ie raa , padra por alampre, y 
fuéramoa*
AQua aa a l  p lacer?  "
E l padre*
"Lo aei no eoy. Ni he a ido. Fui una lu z ,  e i
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■ t l  dlgo#
Pero no f u l  une l u t ,  oino e l p ab ilo  ahogmdo*
AQue ee e l  p la e e rt Ajeno a la  oreacion nos 
tunba,
noe t ie n e  o noa eacupe, y una r ia a  am ascucha*
Un in a ta n te ,  an vprguanza, ma m iré en unoa 
o jo t
y V i #1 va e lo ,
Carre lo a  mloa# y mi cuatpo tamblo* Yo e a ta - 
ba aolo*
Cl p ie o a r aà la  aoladad y nada crea clno e l aua- 
Mo da quian an a l am axtlngue*
Y muarta naoa**
Cn aata ta ro a ra  in ta rvano io n  da l nlMo, prlmero aa 
d ir ig e  a la  buaquada da su fundamanto, da aque llo  quo eonva- 
l id a r la  aü aar* Viana daapuéa una la rge  in ta rp e la c io n  e l  pa­
d ra , pn la  qua aa obra un pa rén tea ia  de la  f ig u ra  nmterna, y 
aa term ina con una pragunta ligada  a lo  v i t a l *  'Aquo aa n i 
p la c e r? '• Paro vayamoa por pa rtaa .
Cl aar tan ain fun daman to oontinuamento se v iin lva  a l  
in ^ n to  da prmndaraa a lo  qu» aarla  au u ltim o  o s tra to t ' la  
conclencia  craadora ' ,  Tampoco aa comprends donde podrla  aa­
ta r  éa ta , a i a l nacar paraca m atitado por lo  f o r t u i t o i  a lgo 
que pudo habmr no a ido , o haber aido da manare muy d iverse  y 
a a l,  no ligado  a ningun ordenamiantoi 'Parque ml azar ma impg
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8 0 ' •  Cn es t#  Jusgo camblant# y f o r t u i t e  donda una in to n c io n  
cabal no ae d ia ra  (porqua no hay un a u ita n ta r oontinuo an 
congruencia) a l  hacho de l nacar aa praaenta como pooo comprajg, 
B ib le * A le ixandre  auna a l oombuatir da la  v ld a , e l momonto da 
union c o rp o ra l, a l  rayo ina tan tanao , a l auaflo o la  r o i l ld a d  
' i r r e a l *  no avalada an fu tu ro ,  an una b a lla  imagon qua in ­
te rroge  $ 'Apor qua a rd io  la  quim ara? '* Tangamoa praaenta 
aiempre, qua aqu i le a  imaganaa, an la  v a r t ia n ta  a l  o rig a n , 
puaden aa ta r a b ia r ta a  y p ra a o n c ia liz a r tamblén in a ta n c ia e  
creadoras 'su p a rio ra a **  Cn oon tinu idad  eon la  com buation-ar- 
der la  imagan an axtianda an 'humo* in a ia tia n d o  an la  'v a c u i 
dad* do un auaflo 'qua a l no tu v o '.  Sin embargo, a peaar da 
aeta a con trod icc ion na  in te rn a  a, da no encontreran a l apoyo 
f irm e , a l hacho aa qua a x ia to , qua aatoy aqu f, qua 'a l ie n t o ' ,  
A le ixandre  eacoga con fracuahcia  aata u ltim a  pa labra  an ra -  
lao ion  a la  v id e , porqua como imagan p ra a e n c ia llza  tambian 
a l re s p ire r  y a l  ca loa  da l a i r a i  la  amanaoion do un aar v ivo * 
Cste 'a lo n ta r ' aa amparianta a o tro  aapacto a e n tio n to l a l
te n te r ,  a l to c a r . Vamoa como, an braves lln a a a , paeamos,an
*
movim ionto, pendular acompas#do dn v ida-m uarta , a l  'no toco 
tu  v id a * I o tra  vez la  aombra, pero an a l  a a n t ir ,  Cn octa som 
bra , la  accion craadora o procréadora, no aa contempla e l 
aapaotro complete d a l aar da la  a coaaa, aparaca dosligada da 
la  vardadi 'm a n tid o '; y a l  a d ja t iv o  'impuro* Junga au Juego 
an o l  aiatama da amboat padra y n if lo .
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F i p# rén t## i#  r# f# r# n t#  m la  madre, auna la  imagan 
p rlm lgan ia  de un e ie lo-bovade que raaguard# con puntoa lu m i-  
noaoe, f i j o t l  una cuave dpnda la  con tlnu idad  do c o b ijo  aparg 
ee en Imagon eomo e l  nunca romper da l cordon u m b ilic a l*  Si 
aæ ra a lid a d  o r ig in a l  aa| aarfamoa ligado  a a a lla  ' • • •  y ao- 
moe a i aar e l le  ee aer, a ie n d o 'i a in embargo, ain ser p ro p ig  
mante e l  in d iy id u o  an a l ,  y con e l eonétant# e u a titu to  de la  
aombrel 'pe ro  ne a iendo*. F l no aar , qua praaenta en a i erg 
e r  no debié p e r m it i r le ,  eaueé un mal a in  aabaraei 'mn od iaa ta  
entonoea, a in  e abe rlo * , d ice  e l niMo a l  heb la r do au padra* 
Todavia ae extrema mja la  e o n tra d ie c io n i *da un o d lo g o c l' que 
en enverao e e r la i un amer no eabal en 'perpétua ao ta rae l La J u j 
t i f ic a e i^ n  e a ta r ie ,  a i la  hay, en e l  goee aana ib lo ; poro*«* 
Aqué ee e l  p la ce r? •
F l pedro, en eu in ta rv e n c ié n , daellndo p lace r de crag 
c ién  y lo  cargo da ca ra c ta r p a ye ra tivo : 'noa eocupo^' ; lle g a  
a p ro d u c ir  vergCanre ouendo daeligedo de ancuehtru In t im e i 
'an VargtSenze, magiré en unoe o jo e / y v l  a l vac lo ** Vione de# 
puae un ecarcamiento mia a x p l lc i t o l  'F l  p lace r oe la  eoledad* 
y aa in a ta n ta  donda le  pareona ee ax tingua ; maa auni on e l 
p lacer# ' • * *  muarta n a c a '* Oealigado a l goca dn l fundamanto 
da ea r, que podrla  daree en aecencion a n iv e la s  euporiorae 
(esquema o n to a n tro p o lfg ic o ) , naufrage y muera* Cl * s e n t ir *  ain 
eu ca ra c ta r anagogico, aata an a l n iv a l de l m o rir .
d* Cl niMo#
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"Padra que no o x la t ia ta ,  para v lv i r  q u ia la ra  
qua padra fuera  a l  hombra qua con verdad ha^ 
b laaa, 
qua con vardad oreaaa*
Conciancia mfa, padra, 
da t i  conciancia  he aido paro aolo an mia 
auaflo B»
Madre, t ie r t a  oomun an qua w&io he naoido,
A t l  vua lvo , y a eolaa, y me a n tie r ro  an tu  àono«”
La in ta rva n o io n  de l n iflo  o ie rre  a l  d lalogo» Su v o r 
p ide  verdad para co n va lid a r au aar, para *dar razon* do ai 
ffliaroo» La vardad an o raac ion , an palabra qua da verdadara v i ­
da, Vida qua supers tam poralidad t ahf aa d ir ig e  e l  daago da l 
v iv ie n te .  Aparece tambian la  madre an imagan do t ia r r o i  p r in ­
c ip le  y f i n .  Ratorno a l  amparo p rim ig a n io , a e ta tic o  y comedo , 
qua la  imagan d e l polvo y e l an te rra raa  praaanta a l  f i n a l  de l 
d ielogo# 'me a n t ie r ro  an tu  aeno'»
3»4«13» Dielogo daeimo ta rc a ro i Yolaa a l  navegante y Pedro e l
204pa reg rino .
a« Yolaa e l navegante»
"Yn voy lig e ro  como eapuma, y canto para 
eiampra an la  au ro ra .
Nacf como la  mar, da la  noeha profunda.
Y ra e p iro  como la  mar, y ruado y eigo y vu c lvo .
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Soy #1 mort# y #1 sur» L o t « a tro l la s  c in t l la n *
C rut d e l aur# Carre# Venue* Ceaiopea».* Ru- 
i i l a n
la  a a a tra lla a  en n i  fre n ta  e mi fr? n tn  eon e llaa#  
Soy jevan
como la  lu t#  Sim tiempe# M iantrae ruodo en 
la  a agua i**
Padre e l p e re g rin e «
"(Le t ie r r a i  Paregrino daada un o r ie n te , 
buaeo
•æ  aombra profunda que ea a l  ae ta r s in  te r ­
mine*
Cree* Pero mae en t i ,  t ia r r e *  Fn t i ,  t in r r a  p re - 
e ioaa , mfa que eagrada, numan 
que no tre n a cu rre  nunca, n i  ae muevm nn loo  
c ia ie a *
T ia rra  da Dice* 0 un Dioa que hecho t in r r a  
repoaa
como la  p ied ra * Piedra ea mi nombre, hu- 
m ild e , 
paro la  p ied ra  re in e *
Voy caminando aolo rumbo a la  sombra eiempre 
donde Dioe ra in a *  Mae au casa aa la  p iod ra*
A t i ,  mure pracioeo bueco, p iedra  f in a l  que 
beeo.
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lam antacion no muro, mao raaplandor 
ain lucaa# Porqua an aombra tù  ra in a  a**
Cste d ia logo  contra  ata do a parapoe tlvaa  on imoganaa 
o r lg in a r ia a t  mar y t ia t r a *  Los miamoa nombras da lo s  d ia lo -  
gantas aludan a aatoa au a trs to a i Yolaa (ondaa a c u ffo ra a ) y 
Pedro (p ied ra )#
Cn d la logoa  pasadoa hamoa habla do da la  imagan d a l 
mar an su v a r t ia n ta  da m o v ilid a d i v ida y su v a r t ia n ta  do 
in m o v ilid a d  -  dapoa ito i lu g a r do term ine y rapoeo# A le ixandra# 
en eu persona Je Yolaa, noa présenta una im p lla  varledad d# # - 
lamenta a da la  imagan aguàt Yolaa va oomo 'espuma* y *oanta 
en la  a u ro re *. Hamoa v ia to ,  en o tro a  pareonajes de o tro a  d ia ­
logo a, que e l canto y a l a menacer aatan asumidos a expraaion 
de lo  v iv ie n ta i e l naoim ianto de l mar y d a l hombre en Yolaa 
(co n a te la c io n a r con e l d ia logo a n te r io r )  v iens de la  'noeha 
p ro funda ' •  Aparaca tambian e l o in t i l a r  da la s  e s t r o l la a  en 
d a s ta llo e  a s tra le a , quo rapetidamante aparecen on o tro a  d ia ­
logo s; p a rticu le rm a n ta  en a l d ié logo ' l a  sombra'*
Si Yolaa navaga en o l mar; Pedro ra co rre  la  t ia r r a  
palmo a palmo. Tambian ha nacido y v iens  de o r ie n te .  Ouaca la  
' sombra pro funda '  donde la  tam poralidad aata ya supnrada y 
a h f e l in ta rn a ra a  en la  materia# Capera h a l la r  la  p ied ra  f i g  
ma « Cuando a l hombra aa e ian ta  e fian rado  y 'a lg o ' le  da aagjj 
r id a d  an au nau frag lo  (aegun un aequema v i t a l i s t a ) ,  fina lm an -
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to dolMea e w  *o lgo*l * oombra donda Dioa ra in a ',  '‘n otroa  
d illo g o i (In q u ia ld o r, Dandy# fUago, Padra) Oioa on proennto an 
aombra} aquf la  aombra ae tonetalaciona con la  t in r r a t  'T ia r ra  
da Oioa##* Dioa qua haoha t ia r ra  repoaa'. El hombrn a h f, ante 
la  piedra# am au aatabla prmaenoi#} no podemoo o lu id a r  o tra a  
m anifaatieionaa da eata iigatdn  da imagan p ie d ra -d iv in id a d i 
piadra*»tampia# la  taoa# i l  * t5  araa n ia d ra ', n l muro do la  a 
lattantaaianaa da Oaruaalini *pi#dra f in a l  qun boso, lam enta- 
a ilf i  me mure*# Kaiaada an aombra qua ea * re  apian dor ain lu c e s '.
ffatamoa jni# dnada eata primera in te rv n n c io n , un primar 
daalindai Yalaat ague# praaencielizmcidn da lo  v iv io n to  muda- 
bla  eon euatrata profundo da aar y Padroi t ia r r a ,  p rosenc ia - 
l ita o ié n  da l i  buaquada do Dioa an lo oscuro# d n o t in o ,  ne ts  
del eeminar.
b# Yolaa e l nmvaganta#
"C la r id a d , o la r id q d . Soy Jovan, nan m c f  n i -  
g lo e  ha ce}
pero no nacf nunca. Como la  mar, yo q u in to .
F l agua ea lo  mudabla qua nunca combin y 
eu maea ea e l c ia lo  a qua miro con ous 
hondaa e s tre lla a .
Yo v i  caer a lo s  smontms, uno an brazon dn l 
o t ro ,  como e l agua en la  t ie r r n .
Y yao ie ron . Qua r fo  ain rumor mfs quo a be- 
aoa, mas qua a espuma , f lu y e n d o .
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La ta rd a  ara una l lu v la  da la  v ida y o l agua 
ara e l  amor, a in bordee, como un r fo  on lo t  
llanoa#
Feparc ldo, y a lle n c lo  y me# ta rd e  la  o a tra lla #  
Solodad, eompanfa auprama de lo #  doe a in  
fro n te ra e *
sélo en eu# ouerpoe b e lle #  la #  a a tre lla #  co­
p ia  da a* "
Pndro e l  pe regrine *
"Yo a lg o , eigo y mido con mia p ie#  eélo p ie ­
dra* Yo he de adorer la  p iedra  como f i ­
n a l dae tino*
No una imagan# le  p iedra* No una format au 
eaencia*
Y aqu f, a b rio  dn p ie d ra , voy caminando c iogo , 
buaco a Oioa en la  p ie d ra , donde ro lo  é l ha­
b ita *
Porque aolo e l le  ea, y mia la b io a  la  encuontran,"
Yolaa d ice  haber nacido a ig lo e  an tes , aer Joven y no 
haber nacido# 'como la  mar*# Todo lo  v iv ie n te  en proaoncia lX  
za en mar como materia-agua# auatra to  f in a l  no nac ido , pero 
que p o a ib i l i t a  e l  naqer de la  vida en determinndo momnnto o en 
tem pora lidad carcona* A a f, e l agua as lo  mudabln qun nunca 
combla, o , en imagan atérea# 'c ie lo  con hondas n o t r n l la s ' El
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e ie lo  eerX# e#e bévêdqa f i j n  mn qun r u t l la n  (p n lp ita n )  luoea* 
Cl v l v i r  eoiRO un oontinuo an apario ionea v a ria s *  Los auatra to# 
•g u a - t ie r r#  no h a b tia  quo antandarloa dm una msnoro f la ic a  a 
Oodo do oxp lioae ionoa  p ro o o o rltie a # } aatamoo en o l longuo ja 
h a b la n to l on imagon quo ataHo a l  aar de l hombre* Tsmpoco fto 
t r a ta r l#  d# fpantofam o#*, puaa #1 languaja poe tico  no a a ta b la - 
oe ooa ifieand#  aupuaato eom pa ftir ouatam ola l; eo , maa bien# 
p re a e n e ia llta d a f en e e n t if  in ta l ig a n ta *
Cn au Vatt ie n t#  do t ra n a e u r r ir  v i t a l ,  In imagon de l a - 
gu# praaenta d ie t in te a  mementoa# A l alumbrar e l smor -  conocer 
*  a a n t ir  apafaoe eomo o l#  qua aao an la  p laya , o agun que ae 
v ia r ta  on le  t ia r ra #  *Yo v i  oaar a lo a  amanteo, uno on brazoa 
d a l otro# como e l agua an la  t ia r r a '*  Notemos quo nquf apara- 
0 0  la  o tra  oona te lac ién  i  t ia r ra #  y# prec iannontn , como e l fJL 
n a l da l agua# e l v i v i r  daviana an m o rir y ah f In bûaquodm de 
lo  eatable-verdadero-defP iO o# Buaquada que pots iguo Pedro e l 
perm grino, a quian imaginamoe como un romero h a c in  Santiago# 
o tra  vmz aquf e l Juagn da aata# imagenas prim igonioos ague- 
t lo r r a }  porque a l permgrino porta  conchas 'm arinno* y ml f i ­
n a l ee un m uerto -v ivo  ( e l  canto) qua reposa en In  p indra-hug 
eoa desoub iortoa an r u t i l a r  da t ia r ra #  v ia  lactmn* Vo 1 vamoa a 
la  imagan de l agua qua cam en la  t ia r ra #  lo a  anqntns mb au 
caer ahora yacent *Y y a c ie to n 'i eon t ia r r a *  En n l v i v i r ,  sin 
embargo,'que r fo  a in rumor, maa qua a besos, mas quo a eapu­
ma, fluyendo* N o team aquf e l in tercam bio do olnnnntoe on la  
conotn lac ion  da unn miama imagan# agua — eapumn -  r fo  # amor—
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bo so B -  f l u l r i  v ld a * Y la  In c lu s io n  da nuavoa elomantoa# 
l lu v la  y expanaién d a l rfo#  v id a , a daabotda dn l lm ite a #  ' r f o  
@n lo a  lla n o a  a a p a rc id o ', Ha aparacido tambion n l  concur to 
dn l f *  -  ta rda  -  nocha, an conaonancia a l  t ra n a e u r r ir  v i t a l  
y on o l  momonto da la  nocha# la  aoladad# ' Dolodnd, compaflfa 
aupfomo da lo s  doa ain fro n te ra a * (co na te lac io na r eon v ida -  
r fo  -  amcr — ain bordaa). Laa a a tra lla #  ahf y on la  fro n t#  
(prim era in ta rv a n o io n ) como ' r u t i l a r * ,  eomo ' lum inoaidad-pu^ 
ao; no f i ja a *
Pedro, suparado a l conocar, in tantendo var maa a l l l  
de l m ira r , camina c i ego buecando la  lu t  (A a l m ilo g to ? ) an la  
p ie d ra , an lo  oacuro, an a l hueeoi 'e b r io  de p io d ra '#  Loa la ­
bioa aon cercanfa an a lta r id a d  (baaos) y a a f, dimension da 
ancuentro# 'a l ia  aa, y mia la b io a  la  aneuantran'#
c# Yolaa o l navaganta#
"Los ciudadaa, a l v ie n to **»  Yolaa, h iJ o , Aqua 
buacaa?
Jovan aoy* Free jovan# B e llo  an la  luz# Muerto 
an la  lux# Perpetuo#
Amo lo  qua no muda y cambia, paro aiempre 
aa lo  miamo#
La mar# A g itac ién
de lo  q u ie io  y e rd ie n te , on eapumaa o on llamaa# 
aino e l r e f lo jo  de l so l y sue eapojos nn la a  
Lea oiudadea Aquejgon
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agwm# crefdaa?
Criatal# eluded qua flnga* S<5lo la  mar rn ’ p lra * *  
Pedro a l paregrino,
"Padre# tâ  area la  p ie d ra * 0 rofai In  p iodra 
ee,edle#
Piedra aala y.eteme# qua a lia  bo a ta , y por dura* 
t l l a  eante# To ne vao a loa pajaroa sino a au 
. aombra am tierre#
V ai miro a loa eialoa cuando azuloa y c ia r to a *  
ai am to e l niefle praeioao da la t ia r r a  on la  a l -  
tura #
CO ml destine# Rareho por una piedra  p iira  
haata e l oanfln ain términoa#
Can la piedra an loa  la b io a  deacon so o l fin# 
Adore# ,
Reapire piedra* AKa muerto? Ha nasido.
Catoy q u lo to ."
La Ciudad apareoe como contrapueato a In n a tu ra l vj, 
v ian te# la  mar* y ea c a l i f ic a  m ia ta rioaa , mantirooa y f i n g i -  
da* Lae ciudadaa aon r a f le jo  y 'e a p a jo a ' (con o to la c io n o r con 
loa  alamentoa v lt re o s } *  F l mar ee axpreea * o tra  v^z, en au 
v e r t ie n te  contraatada da qu ie tud e id e n tic o  auo tra to , por una 
p a rte , da m o v ilid a d , y de dinamiamo por o tra# Eatn u ltim a  ve£ 
t ie n te  ea la  que comulga con a l order# '.eapumna o lla m a s ' •
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PodemoB In te g ra r  eata Imagen p a ta la la t llamao -  aapuma-b##o, 
qua apareca an la  aagunda In tnrveno lan» con la  oapuma -  l ig j*  
reza -  Juuontud da la  primera#
Pedro pro algue au buequada da aaa aaldnro U ltim o don* 
de oncontra r eu p rop la  exp llcao l^n#  Llama a la  p led ra  'Padra* 
(co n e to la c lo n a r con la  a In ie rvenc lonaa  de l nlfSo en e l  d l^ lb -  
go a n te r io r ) .  Todo lo  que a l ie n ta ,  lo  v lv le n te ,  eo reduca a 
aaa t ie r r a  u lt im a , razân da la  a coaaai a l  c lo lo , e l  p a ja to , 
e l euoFSo y la  t ie r r a  a a l, an concen trac l^n  de v id a , aa q u lji 
tud  y can ta# F I beao poatrero  aa da an la  t ie r r a *  'corn la  p l j [  
dra on loa  la b io a  daacanao a l  f i n ' ,  y luago### la  pa re do ja  
que mueetra v lda on la  no v ld a i *Raaplro p le d ra '; y la  duda 
no aa tia fncha* '6Ha muarto?* en con tlnuao lon  de nuova y m l#- 
mo parodo ja i 'He n a c ld o ' (v ld a ) ;  'a a to y  qu lo to * (m ue rte ),
d# Yolae e l navegante#
"Yo navego# Peeaa vo lan tes  llavanme 
como e l rayo la  lu z , como la  aurora e l pajaro#
Y a l ya no me muevo m lentraa bogo ea que 
ruedo
como e l lomo d é l mar# Fn la  a p layae nn oo- 
p e rzo ,"
La u ltim a  In te ruenc lo n  de Yolae o io rra  e l c f r c u lo ;  e l 
pez Be muerda la  co la * Todo e l deven ir v i t a l  nn 'p n c n o  volan­
te s ' en 'a u ro ra  a l  p a ja ro ' ,  rueda hacla la  t i e r r a *  A l p r in o i-
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piO f Y o la i hmbf# d le h o l *ru#do bn la #  aguaa '; ’ ro d a r 'ln d lc a  
c ie t io  Verse acometido per la  c e r r ie n ta  y l le v o :o  per a l ia ,  
a a if  am es te  U ltim o  monanto, Yelba bogs (pare c ln  movoraa), 
q u ia to  ea tfanapo rtado  an e l f l u i r  da la  vlda *cono e l  loroc
d e l f ta f f  dome eaa e u p a rfle le  da l oeCano, qua an aua a la  a y
eepume deseebarea an playa (conste lao lonak con e l 'ca e r de l 
ague an le  l i e r t e *  da le  eegunda In te rva n o lo n ) y, o tra  vaz, 
v ide  devlmiende an l i e t r e l  v lda an n u a rta i y t a l  vnz, a h i la  
expaneidm an e i te  dimanaiiSn d e l f l u i r  continue de una oo rrlsQ  
le t  v ie  qua am au I r  a l  mat ee am plla an a l d e lta ; arena, t i j |  
tre ,q u a  p o e ib i l l t a  eu amehure da vlda y f in  da r fo  o man *rn 
la s  p la y e i ee # e p e r# e \
D lflo g e  d le ie o a u a ria  l  Qulan b a lla  oe con sumo 
a , t l  b a lla r fn #
"Fe damaalado l lg a r o .  No aft, d l f f c i l  no op tn r 
qua eetft aft a eaeondido, a l a l  puMal o In rose#
Algo embrlaga a l  a lra *  tP la ta  molo? U aromas
da lo a  pete lo a  qua machacadoa pot unoo p ies
doanudos
lla g a n  a mis aon tidos, loa  deecubmn n in o ita n #  
Pompen me a podarosamante lo a  enigmas 
y a l  f in  se ven loe  montas, como cuor^ios tom­
ba doa,
m i l l  an a l H o rizon te , m lentraa eigun ml m is ta r lo " .
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F l d ire c to r  de escena*
"31 qu le ros  d o o lr que la  bamballna o o c lla ,  
no culdea la s  palabra • •  Tu p ie  on e l a lr e  i n i  te  
la  Ir ru p o lo n  de la  au ro ra , pero cunn pobro* 
monte*
6La orqueata? M lentraa eniwiye la  ma dora a 
dorm lrao,
a l eon a au mudez y a l f a r o l  a o r u j l r  coda ve t 
ma a roaado, 
yo duermo o le o , y ma daap le rto  y c e llo *
La c le n c la  aa un domlnlo donde a l honbro a# 
p le rda*
Un bo aqua quo levante  oon mla ordenes puedn
a lo a  eapAotadoraa d a rlaa  va rdo r, no v lda*
Por mao me aonrlo cuando a l  ta lo n  ae a lza  
y a l b a l la r fn  ondee como un f r b o l  y aduzco 
au p ie , au p la  an a lg l lo  como una duda In te n a a *"
FI b a l la r fn  ea un a r t la ta ,  y como a r t la t a i  desve la* 
dor de re a lid a d *  F l cuarpo de l b a l la r fn  ea la  'm a te ria '* , lo  
a e n s ib ln , la  Imogen, donde aa p re a e n c la llza  a lgo aupraeanel— 
bleS aa d a c lr t  a l cuerpo an b a lla  aa traac iendo  o af mlamo, 
0 8  mas de lo  qua ea* La conformaclon an In  t ie r r a  ebrm la  
t ie r r a  y deavala lo  que o c u lta *  Fate ^daavelam iento* o hacer 
aparecer, nunca na t o t a l ;  e l quehacor d e l b a l la r fn  oa eftlo
una vontano a b le r ta ,  y ah f a l ve r* Fn la  imagen p o e tic a , la
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re a lid a d  a abriram  ia r fa  *roaa*» y la  apartura  h lr lo n ta  on 
e l  quahaoar d a l a r t la ta  aa rla  'p u fla l*  (henoo dm tonnr nn 
euanta  am or/daetrueciftn}» t o l l  tan to  la  ra a lld a d  a praaancla* 
l i t a r ,  come la  doda lldad  da p ra s a n e la llta o lo n , aparaenn oon 
la  Aureola d a l n la ta r lo l  * d l f l e l l  aa po ta r qun nota ma a aa* 
oondlda*# Sigaaaa eon laa imftgonaai 'P la ta *  ho dr> conatalaoig, 
nara# eon ^p u n e l* , y *aab*agar a l a lra *  eon 'roaa*«  Luago d l -  
aa# *Ara#a# da unoa p ita  lo a  qua maehaosdoo por unoe p lao  daa- 
nudaa lla g a n  a a le  a#itl(W a# le a  daaoubran e inc ltsn** si con­
t in u a  mo a eon laa  aalmbonaa habrfa  quo a n o ta ri rasa -  ombrla- 
gar *• aroma •  p ita le a »  y# par o tra  p a r ta l purtal -  p lo ta  -  p laa  
daanudea# Tanamoa ya a l  ouadrot e l b a l la r fn  an su ncFuarzo da 
b a i lo f  moviande au euarpo y p laa  toca o 'mnchacn* algo# p ftta - 
loa$ t a l  v a t f  y a a f un a a n t lr  da avala dor# 'dnscubm n* a * ln -  
e i t a n ' t  a q u i,  in o i t a r  in d lea  pro eagulr an la  ta m a , dar a a t f -  
ttu loa para e on tlnu a r on a l  quahacar y an e l rompor de l doml­
n lo  da la  mat a r la ,  a l  h l lo  mlamo d a l prooneo d rsvo lndo r, y 
aparooa nuava a la ta r la  a mayor hondura* Se mmplnzn a toner 
podar y domlnla aobra lo  diaperao , an aata cneo: aobra la  
aa truo tu ra  da la  eorporeldad ordanada on torno a un enntldo* 
romper ma a podaroeamanta lo e  enigma a* # Como ro ru lta d o  de aata 
eafuarzo, ao va 'a lg o ',  'a lV lf.  en a l h o rlzo n to , poro,»# la  
rn a lld a d , da nlnguna manera se ha dmavelado to ta ln o n tn #  'mleg. 
tra s  algue a l m la te r lo * *
F l d ire c to r  do oscene ea qulen e c tru c tu ra  o l espec- 
ta c u lo ; hoce loa planes a In te g ra  d la t ln to o  oionentoa* eaoa -
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n a r lo ,  b a lla r in o 8 ,m (j8 lca , lucaa , co tn o g ra ffa t tatnblon aata 
'Jugondo* con ml p u b lic o | da ah f qua iome d ia ta n c io  re tpao to  
a la  inmoreion an a l  mlamo proceao a r t fa t lc o *  Aqul, e l  dlrae«* 
to r  8 0  mueetra un tâ n to  eocaptico reepaoto a la  v a lid e z  d a l 
proceao deava ladot, y ae In c lin e  mla por a l e feo to  do una 
tramoya que provoca algun euaplro o amoclon, poto qua no fun— 
damonta, Cuando e l b a l la r fn  permca *var montea* y h o rlro n ta #  
Frfam onte, con lengua je  abrupto y la co n lco , o l d ire c to r  daa* 
vanoce a l 'ee pe jlsm o*! aqua llo a  montaa y H orizon te  quo como 
'rn a le a *  empazaba a var e l b a l la r fn  no aon oino c a rto n , dooo- 
rado, bamballna qua o a c lla ,  y en au angaRo, con ou movlmlento 
paroce d e c lr  qua hay vlda# bo aqua, Irb o la a , no; aolo un trueo 
d e l tea tro#  Fn la  mlama ifn e a  con tinua  a l d ire c to r#  a l p it  
d e l b a l la r fn  no p re a o n c la llz a i elmplemant# Im ito  aaa nacar 
v i t a l ,  a incluao# la  Im lta c lo n  no ea buana# *Tu p ie  on a l  
a lre  im ita /  la  Ir ru p c lo n  da la  a u ro ra , pero cu ln  pobrem anta', 
O tro elnmrnto as la  'm ua loa '; tamblen a lia  prei'^nde w e a r vida 
de la  to  aquedad da la a  m ateria  lea# madarae, m otn les, cuerda t} 
no lo  conelgua# la  m ateria  ae c la r ra  an la  m ateria  y hay mudaz 
o c r u j l r  da lu z ,  F renta a aatoa fa l l ld o #  in te n to o , o l d lro to r#  
'duerm e'o lea  o c a l la * .  No hay ml a qua d e c lr ;  e l aaber y la  
v lda verdaderoa no ao dan, Todo a aatoa In te n to a  estan (y  aaf 
aa) en e l  marco da lo  aenc ib le ,  donde a l conocer-c ionc la  ex­
p lo re  a ln  ro tu n d ld a d i *La c le n c la  aa un dominio dondo e l horn- 
bre 8 0  p le rd a ',  to  qua aparece an eacena da 'v n rd o r ' a l  pu­
b lic o #  una apa rlenc la  ex te rna , un prom eter, un nnono dm v ld a .
’I3 4 5  #
p a tü t no v iv id # #  Notemoa la  conata lac lon  do 'boeque* como 
lo  quo a p a fio a i pu#at# on «acanat y *un a rb o l' cono un alemsQ. 
to  do oa# boaqu il #1 b a lla r fn #  Tamblen a l 'ondoar* ( e l  b a l la -  
rfn *ond#o) aa aa lm lla  a l  o a o lla r  da la  bambolino, amboa an 
funo ion  da angaRo# Pot o tra  p a rta , e l p la  in c lo iv o  on m ovl- 
mianto # au o a p ta e lln  a a n tla n ta , y e l eonocer por o l io  a an 
ooo ila V  dudoao ( eon a t a lao lon e r $ 'a lg u e  e l m is te r io V ' ; ' l a  
e i in o ia  ea un dominio donde el honbro ee p ln rd o ' y 'como una 
duda in ta n ta 'X
b« r l  ba llarfn#
*Vo #0 # quion aoy, pmro qulen aoy no aolo 
una p ropoa lo i^n  eonoreta on aua colores»
Nunc* un conoepto# B a llo , v a c llo ,  s vocno 
piedo
aflrmarme heoho un a rco , oon ml cuerpo, y lo a  
a lre e
bajo f t l  oru tan como daaeoa# No lo o  o io n b o . La 
p ledra  
da l puenta nunca a ient#
a la a  ague a velocaa, como a laa  q u lo ta c i  cunîlo, 
y a l aoMar no hace ru ido *
ml cuerpo aa la  b a lle a ta  an que In  p ledra y s r -  
y Iaaa;
y a l a rco , y aoy la  f lo c h o i un p e n s -in in n to  
huyendo#"
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F l d ire c to r  de escona#
"Golo aatoy y no con ffo  an lo  que h ice  n i 
hago ^
msncion da lo  qua puae o propuaot una idea#
La aecena as una Idea , y e l peneamiento abraea.
Con 0 0  lo re s  o turnoa da I ra  o fa  e rgu f tu  nom­
bre»
FA lie n zo  e l  barm a llon , e l  a m a rillo  h la p ld o , la  
rose , a l  p ie  deanudo 
y todo e l  cuerpo arguido d e l b a l la r fn  c ro c le n ta , 
pura m entira  o vaa te , mea la  vardad ahf arde#
Bajo la  me11a un g r l to  co rp o ra l as o l rltm o  
y con ml mano tomo la  forma y ahf oo quoma 
para todo a, Y to do a consuma do a, ap louden,"
F l c o lo r id o  0 8  ta m b lln , como la  oonformaclon corporaa 
en e l  ba lla#  un mom on to an o l amblto de l se n tir»  Y aqu f, o l poji 
ta hace un des linde  d e l piano conceptual* fn  o l quehacor de l bal. 
le  hay un proeeeo d e f in i to r lo  quo Ine luyo  v a c lla c iu n , un eefue^ 
zo do conrormaoion por e l domlnlo do la  propla eorporeldad , 
hasta quo eats ae haga transparen te  o , en e l  i f n l t o ,  adqulera 
e l mayor grado de d u c t l l ld a d  y tra n a lu c ld e z ; cuando eato lla g a  
a suceder, lo a  elementoa m a te rla le a  de l todo n r t f s t lc o  as a d e l-  
gezan y asumen en la  re o lld a d , dssvelandose on e llo s  da t a l l  
manera, que e l a r t is te  deja de apr e l mlamo, o mas oxactamentei 
as mas que e l  mlamo o es plenaments e l en la  rn a lld a d  a Iq  qua
y'
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$
a lrv a t hay una trana fo rm acicn  p a ra la la  a lo  trononu tac lon  da l
^ ;
tiaupo o ronom ftitieo • Fn aata caeo, a l b a l la r fn ,  m  eaa momanto y
a# da^iaga da au p rop la  oorpora ldad (aatando a au voz an a l ia
da la  manara a la  Im tanaa) y aa f ya no a len ta  a l eefuorzo ffa j^
CO 0 la  a tahelftn  taon lea  a movlmlentoa y paooe, qua aarfa  aa-
ta r ,  to d a v fa , guardado an a l oou ltam lan to do In t ie r r a *  Solo
cuando a l a c to r ha dajado da aar l l  ml mo para ear Macbath, ÿ
aa, taalmamta# nadb«th (y  aaf a l  a c to r os plensmonta e l m la- ^
.   ,  li-
me)# 0 cuando #1 p la n la ta  aa daapaga da la  tocn ica  conformado-
ta  y da la  o a tr ia ta  m a d lo lln  de l diapason (aounlondo) an c raa -
t lv ld a d  lu d lc a  am la  p a r t itu ra #  a l io  a h f, tenemos a E l P la n la -
ta ,  F l A r t ls ta #  C l b a l la r fn  dloal^ 'La  p ledra  de l puenta nunca
a la n ta  a la d  aguea va loca#, como a la a  qu le tm s*, Para l le g a r  a
aata Imagam, A la lxand ra  nos ha préparado anogoqlcnmnnto con ag.
ta r i r a s  Imagamas# a l  cuarpo da l b a l la r fn  hecho un a rc o ; loa
a lra a  cruran bajo S i como desaoai a l ague de l r fo  pa am ; tena-
moa aa f la  composlclon# Nos ha praparado tnmblon on o tro s  d l l -
logos con la s  imaganaa fundamantalas# ague -  p ln d ra . La In ta r -
va n o lln  aa c la r ra  eon una In ta g ra e lo n  do Imagonest cuerpo -
p ledra  -  arco — b a l la s ts , y una poteno laclon mn doo llnde  y d l -
namlamo da la  yoldad da In  persona# ' soy la  f lo c h a i un penea-
mlanto huyendo'^ Algo mla qua am corporeldnd ten so qua d la -
para* E l a s o a p tlc lm o  d e l d ire c to r  ante Ic  quo hnco oo acan-
tua* Todos loa  alamantos an a sc ana eon f ru to  do vmo Idas 'a  jag
p la r*  y esta Idea lo e  lle v a  a qua sa 'a b ra e e n ', o qua ea consg
man (co n e ta la c lo n a r In q u le ld o r)*  Ahf so t a e l Vngnrio* praeon-
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ta do f 'En lie n z o  ml bm rnm lll.i, a l a m a tlllo  h fep ldo* (const#— 
la c lo n a r ton @1 'capo t#  d s l to re ro * l '#11# sus a m a r illo s , #1 
oro de este  l ie n z o /  con barmollon c tu za d o *), la  roaa ( la  «achg 
c a rs "? ), a l cuarpo d e l b a l la r fn ,  e l p la t 'p u ra  m e n tira * . Para 
a h f, en todos eeos alementos an combustion t * la  vardad ah f aj* 
de'» Este rompar da la  t ia r r a ,  esta deegajars# y a b r lrs a  *d#e- 
ocultando* aparaca an b a lla  Imagant 'B a jo  la  m alia  un g r i io  
c o rp o ra l '.  La con form ao lln  da asm oonjunte y eu combustion a t -  
ta  *a la  mano' d e l d ire c to r*  'com bustion 'para  todos# para #1 
puSlco (c o n s ta la c lo n a r con a l  pu b lic#  de la  p laza de to re#)#
'y  to do a consumedo s, aplaudan'» 'Consumsd o a ', parque han a td i*  
do con e l a rdor an a scene, porqua la  t ia r r a  en g r l to  consuma y 
acaba,
c , E l b a l la r fn ,
"Suona la  mualca y ondaa como uan mer 
sa lob r#  \
donde ml cuarpo Indaga tamaroeo y b r i l la n te ,
Soy la  aapuma primera qua a n tra  la o  ondae 
a lzasa
y an la  crea te  aquf I r fs a s e , ravolandooe un 
mundo •
Su nombre, o son sua hechos, en la s  la b io a  a r -  
d ldoa ,
M lantraa can tan laa  cuerdae y lo o  ôbono ae que jan 
como osouros p r in c ip le s  frue tadoa , y h.ny In  f la u ta
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como una longuo f ln a  par una p in l  huynndo*"
F l d ita o to r  da asoana,
"No A# #1 son, aon ml# mono#, IBaatat Todo 
#1 mundo mhl trg u ld o *
Cenoftbir nunoa ea fe o ll#  Coro o t r ia to z a  In -  
mundo
gum ttue l roam# m m rohita i d e a f lln  sordaaonte,^. ' ' '
iA & i b e ila n  o m&i engeflen? una on da a aro­
ma e p fitr id o e  
quo dlvege y oeellm  m lentraa c a lla n  la s  l ira e «
Noe troe  pare earn e rd le n te  Juventud quo oe un 
hembre,
le  p e rd lo iln  oompleta yo la  v l y la  prmsonto# 
lo e  negroe gemebundoe, lo a  a m a rillo o  g la u - 
0 0 e, lo e  f in a le s  mla g rla e a , 
oeme cuarpo# dormldoe#
Un mont in  da lu J u r is ,  pero e x t in to» on la  oom- 
b ra ,
0 ea un vala  laa tim aro  qua en pclvo Inn to  mb- 
euelveae,”
E l d ire c to r  a r t ic u la  elementoa a r t f o tico o , E l b a lla ­
r fn  conforms au corpora lbad con una pauta i o l r ltm o t *un g r l ­
to c o rp o ra l bajo la  me 11a eo e l rltmo**» Rltmo quo so poclba an
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corporn ldad y an mualca. La mualca — rltm o * con au caa l in fX  
n ita  p o a lb llld a d  da va rlac lonaa* la  Imagan de l nar con au ag 
p l ia  y d lveraa v a r la c l ln  eena lb la l 'mer a a lo b re ', A hf, cono 
a l hombra que aa haca e la  mar, como un Yolao quo navegara# 
a l b a l la r fn ,  Inmarao en lo  a e n a lb le -v lta l de l agua 'Indaga* 
tamaroeo y b l l la n ta ,  Del aano mlamo de aaa v a r ia b il id a d  d l -  
namlca, en la  Inmaralon de l a e n tlr*  ' l a  aapuma * , lo  b laneo, 
lo  luminoao* 'eapuma primera que e n tra  la a  i ohdaa a lza tO  /  
y en la  create  aquf ir fa a a e , ravalandooa un /  mundo*, En la  
re a lld a d  eena lb la , por a l  quahaoer d a l a r t la ta  ae^  ahra 'ra a ­
lld a d * ,  ae daavela mundo, ae deavela e a r, Fate o n n t lr  que ae 
que re r-dea truoc lon , que aon ' la b io a  a r) ld o a '»  La m u a ic a - r it -  
mo vinna da la  t ia r r a  en panaamlento huyendo, m atorla  an que 
g iro  *por una p ia l  huyendo*,
E l d ire c to r  no co ïnc ide  con aata poropactiva  aaoan- 
don te  da a n n tir  en c la r l f lc a c io n t  'no ea o l oon*, P ro f ie ra  a l 
podar conforroador a p r io r i  de una Id e a l 'C on cob ir* ; eato lia - 
p l lc a  tomblan mucho tra b a jo , un tra b a jo  de üco, d o  ro r le x lo n ,  
do acopio de a n te r lo r ld a d e a , axperlenu iap , daonngaHoa* 'Coro 
0 t r io te z n  Inmunda't 'La  p a rd lc lo n  compléta yo la  v f  y la  p rg  
a a n to ', Aquf a f ,  ae da la  Imogen como 'ro p ro o rn tn c lo n  da algo 
ya v io to *  y que aa qu ln ra  m oetrar, Lo ya v ia to  eo docanta an 
Idea , y aata en p ra e o n ta c lln  externe* eocono -  rocursoa 'r e -  
p re n o n to tlv o a 'I raprneentaclon da una sombra o d o  un 'p o lvo  
lo n to ' .
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d. Cl ba lla rfn ,
"E# #1 fin »  Yo h# dormldo m lentraa b a lla b a ,
•  eu^o*
Sey lava como un Ingai qua unoa In b lo o  p ro - 
nufiolan.
Can la  ra ta  an le  mena adelanto ml v ida 
y la  qua a fta te a  ae ara o ae un punal o un 
a u a r ia ,"
C l I tb r a  term ina aon aata in ta rva n c io n  do l b n lla r ln *  
Cl a r t la ta  aa eonauma an au quahaear; adelanto su v ida como 
una roaa, A l f i n a l  no aaba a l lo  qua ha h echo hn v a lld o  la  
pana a a i la  qua a fraoa  aa 'a ra *  o una aoe lo rnc ion  de l conau- 
m lrea an la s  e tro a , puea a fraoa  a a n tlr  a rd ln n te t un puRal o 
aarano aa afranda a l  amor en daa truco lon i 'un m uorto*,
Cate u ltim o  d l l logo présenta la  crencion a r t f s t ic a  an 
doe da aua par ap a c tiv a  e, y con l l  pasamoa do l n par ta do 'v a r ­
dad' a l apartado 'b a lla z a * *  Antaa do tocar non punto , q u le la -  
ra hacer elgunea abearvaelonaa bravae eobre 'O la logoe  da l co- 
noc lffllen to *, Ya an un pro logo a una ed lc lon  do po orne a ea leo- 
clonadoe d e l lib ro f^ve fa m o a  elmo A le lxandro oo proponfa une 
d iv e reidad da pareoera# sobre una ra a lld a d  conp lo ja * iO l I l a -  
go8 de l oonoclm lan to 'aa una aapacla do ea lldoocpp lo  donda d i­
verse a c r la ta la a ,  a tra va s  de lo e  oualea sa m ire , logran  una 
f ig u ra  en eada d l l lo g o ,  y a l  volvmr Isa  p lg in o n , a l  g i t a r  a l
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c l l ln d r o ,  lo a  o r la ia la t  eoloraadoe to  acomodan dan do auoaaivaa 
f ig u ra a  qua aparacan ante nuaatro o jo  abaorto . Loo e lam entof 
da l o i  imaganaa raaparaoen, aa nueven poslc lona lm onte , ea in -  
tegran nn paropeo tivae ; y an eu ttanapa tanc ia  dan pseo a lu t  
ir le o d a ,  E l l ib r o  ae una a l ta  d i. lu c id a c lln  poa tioa  da o u a i l ig  
fioo Fundamantalae an a l o n b lto  d a l hombrat v ld a , m uatte , a n o f, 
conocor, goes, a r te ,  b e l le ia ,  tranecandencia, de idad, vardad, 
orlgonoa» Oa alguna manara, an cade d ll lo g o  aetan praenntae
V • ■ -  -
lo e  damaa, y an oada punto da preocupaelon aparocon tomblan 
lo a  o tro  8» Hemoe da ra e o rd a r, qua an to  da a l i e  porepaotlvee,an 
eagundo potancla  aata la  parapactlva  da l poot@; porepeotiva 
In a lA d lb la  da odad medura, puar A la lxandro  escribe  aata llb v o  
cuando aa ya aeptuaganarlo , E l proceao da c la r l f lo a c lo n  p o lt^  
ca avanta an c o n o la lln l a l  d e c lr  ae apratado y e l  langueja  aa 
oomete a dura fragua da In te ra c c lln  y o o l le l ln  para lo g ra f  
la a  e lg n l f lo a t l  v lda  dee d e l eabar hondq, E l poeta, homo# da rg  
co rd a r, a# ' p ro fa ta  * ,  dec ide r da verded# Eeta vnrdad, #n poa- 
e la  oeta an lengua je  hab lan ta , qua no aa eolo un dotarmlnado 
t lp o  da elmbolo# E l poeta aa mueva an l lb e r ta d  para la  a la e - 
c lon  do la  pa labra nn quorar p reom nc la llrador (on ha hablado 
de 'v o lu n ta d  a r t fe t lc a *  en co n tra p o e lr ln n  a 'o o c r ltu ra  automg 
t l c a ' ) ;  la  game da p o s lb llld a d e e  ee muy am plla , alguna ve t 
o s r l ,  por e jem plo, t a l  vo t de l t lp o  de l llamndo ' afmbolo su­
r r e a l !  o ta ' ,  o tra e l la  sim ple e u p e rla tlv iz a o io n  dn un o d je t l -  
vo i 'le n tX a lm o *; o un camblo m orfo log lco  dc o tro  tlp o #  *dee- 
pocloeamenta* I o un juogo a ln t lc t lc o ,  o unos puntos eu op en-
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• I v o t  â q u t l lo  qu# a h f #e# fumnte da p t ^ a n n o l a l l z o c l o n »  Y 
a t f f  la  ca p ta o iln  da un ta x ta  no aarf#  p r o p ia m n n t o  o l  aabar 
la  qua hay an #1 'panaaalanta d a l au to r* ( ' c o n c i n n t o * ,  o ' i n -  
e o n o ie n ta 'i a 'p ré c o n c ia n ta S  aagun alguna a n o m n n o lo t u r a a )  
puaa aupondtfamaa la  a x p ra a iln  aoaa l in a a l  on un  o a q u e m a  'd o g  
t r o / fu a ta * ,  alma a a ta t an vardad; y aquf no  b a s t n  lo  qua a l 
• o e r l t a t  d la a , ml la  iv#a q u la ra  d a e lr ; h a b r f o  qua l la g a r  a lo  
qua mi dlaa# mi qa fa ra  d a a lt ,  paro aata d l c i e n d o ,  V o lv e m o a  
atrm  va t a l  paaaa aomo ra a lld a d  * a n tra '*  ta c u c h n m o o  l o  q u a  h § ^  
dagger d laa  a l  taapae to l 'P a ta  a x tra a r do l o  q u o  dicen la a  p g  
la b ra a  aqua lla  qua qularam d a a ir ,  to  da I n t o r p m t a c l o n  h a  d a  
amplaat la  V io la n o la * Pare aata no dab# d o g o n o r a r  on  a r b i t r a -  
riadad# la  im ta rp ra ta o iln  maeaaita aar Im p u lo a d a  y o r i e n t a  da 
por una idea p rev ia#  s l lo  am v lr tu d  da l a t a  p u o d o  una In ta r -  
p ra ta e ilm  e e rre t e l  r iaege  da e o m f la r a n  o l a  o c u l t a  d ram a tl- 
e idad in  tam a da una obra para adantraree on  v l r t u d  d o  la  m lj  
n a  an lo  qua todavfa  no  ha aldo a x p r o a a d o  y a r r  im p . l a # do a 
comunicarle» Paffo aata aa,aain lam o* a l c a h ln o  p o r  o l  cua l ae 
pen# a l  daaeubiarto an toda au fuarzo aea idem co nduc to ra '*^^^  
Fa an v lr tu d  da la  m lam a poaefa como n o  a a d o n t n n o e  an aqua- 
11c qua todavfa no ha aldo axpraaodo, y  a q u f  l a  m f e r a n o l a  ,  
o tra  vaz, a l  m la ta r io l a l  aar'#
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4 . BELLCZA.
4,1# Juogo#
*La poeefa am muaatra an la  forma modmatm da Juago*# ^^  
Loa pmnaadoroa contemporanaoa anra ltadoa an la  o o rr la n ta  g a t-  
manlea, han coneodldo gran Im portanela a la  ta o r fa  d e l Juago 
pnta o x p llc o r  a l  hombra, E l hombra aa ha d e fln ld o  daada va - 
r lo e  v e r t le n ia a i homo fa b a r, homo aaplana, homo ludana, E l #g 
pecto lu d le o  aa ha an fa tlsado  an aque llaa  acclonaa human#a 
qua praanntan c a ra c te r c raado t, y an tra  a l ia #  a l  a r ta f  1# 
p o o o fl.
En paginaa a n ta r lra #  hamoa u t i l lx a d o  la  axptaa lon ' jg  
ger .ui jr? g o ' an ra fe ra n o ia  a la a  Imaganaa y a lo a  alamantoa# 
qu le ro  aquf p rq c la a r qua aa antlanda por 'J u g n r ',  ya qua la  pg 
lob ra  t ia n a  d lvareaa mqdalldâdaa# Por Juago am an tlanda una 
a c t lv id a d  a a r l,  ea d o c lr t  Im portant# para la  v id e , qua compta 
mete an la  aco lon ; a a l,  la  poesla oompromata la  v lda  peraonal 
de l poeta (no eolo mn ouanto a vococlon do poeta, alno an 
cuonto a a o c lln  persona l llgeda  a eu p a la b ra ), Eato juago Im­
p lie s  la  In ta r re la c io n  da alamantoa; la  a u to llu m ln a c lln  an a l 
quahacar mlamo de l poe ta i e l qua a l  h l lo  mi one do eu c ra a r pg 
e tlc o  aparezoa la  lu z  qua guia e l a lgu lan te  psoo do la  fa c tu ­
ra d e l poama# Esta parapactlva  comulgarfa msa con la  de l b a llg  
t i n  qua con la  de l d ire c to r  da eecene, puma mate u ltim o  tra b g  
ja ,  haeta c la r to  pun to , con una'Idea p reconcob lda '# E l juago 
Ino luya  tamblftn a l quahacar an l lb a r te d i Is  p o s ib il ld a d  da a -
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la c c i ln  «n une# re g ia #  g rac ia  a a la a  oualoe mn d a r  fa  la  pog 
Wf»##l lénguaje» SI q tila llram o#  tana r una ' l lb o r ta d  abso lu - 
t a '  noA angaMarlamoa, puaa ta  daatruya lo  dado. La l lb e r ta d  
f lo re a a  an a l  l im i t e  y an la  game de unno p o e lb llld a d e a , Lj^ 
be rtad  'a b s o lu t# ' aa d a rla  an lo  no r in l t o  o nn la  nada , y 
aaf# d a jo r fa  ëa aart a l  poata t la n e  unma ré g la s  d e l juego 
gué no nacaaarlamant# hah d# aat haterlnoma o o ooartantas# 
alno qû# bro tan  a l  b i lo  mlamo da au p o a tlz a r y on reapeto 
# la a  aatpwatura# donda aa muava,
l»2# tmagarl#
la  pa labra  inagan tamblan ha a p a r o c id o  con freousnc la  
an p lg ln a a  a n ta r io re o  y oon d lvaraaa a c la ra c io n n o i qu le ro  a - 
hora p ra o ia a f a#a au a a r lo ta r ,  Homoa dicho quo l a  Imogen ha 
da antondaraa aqu l como 'd a r  p a a o 'l como a n a l é c t i c a  y a in s i 
da tloa#
Cl vocable * an# l l c t l c o '  da c l o r a  f i l l a c i u n  g r l a g a  dJL 
r i a t  I  haàla a rr lb a #  de nu#vo y A»x.ie# i Ai^o* t 
habla y?y an la t in #  analecta# eoaao r e c o g l d a *  E l  v o c a b le  Ig  
te g ra r la  aatoa a a n tlre a  da ' l la v a r  de n u e v o ,  h a c l a  a r r lb a ,  
en hab la , coaaa recogldad» Y todavfa p o d r f a n o o  d n c l r ,  t a l  
v o : . m ojur, que l a  Imagen aa anag lg loa i o n a g o n f n ,  anagoge,
I hacla a r r lb a ,  da nuovoi 'k yw» * d l r l g l r ;  |
l a  acoion o e l  e fec to  de conduolr a lgo h m c ln  un luge r supe­
r io r  0  mla a ie  va do» Por lo  que toca a a ln  n i cio a i  et s ln  • 
ro5 I con I Ui*> I v la i ln  } l l t i4  t v e r  t v la lo n  cog ' 
Junte I ver conjuntnmentei i  Imnqnn» A o f ,  la  Imagen
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in d ic e  un teno r on v io l in  con Junta comae (e lo n o n to i)  te c o g i 
do9, d lr lg ld o e  do nuovo hacla a r r lb a ,  Laa notas d@ cona ta lg  
c lo n e lld a d  y da aeomnclon an a l asquama o n to a n tro p o llg le o  
fundam ental, quodan aa f axprosadaa an loo  vocable al ana la c -  
t lc o  -  ahagoglco -  e ln a ld l t le o ,  Habrfa qua aH ad lr, qua la  
CQptaclon do ro a lld a d  ttle ta -a ld o a  aa muy fu o r to  an oeoidan- 
to  y quo, t a l  vex, hab la r da a ln a ld a a ia  aea on a f ya una 
Itnagan, qua do ado luago, b a ja r la  ha eta a l  pure a n n t ir  o p t i  
mor momanto da a o n t lr  in ta l lg o n ta ,  Raeunlendoi 'Imagan* Ja­
ma a aa entlando aquf como co p ia , tra a la c lo n , re p re d u c c lln f 
ao entlando como 'cod e r ante  a lg o ',  'd # J a r la  v o n lr  y apa­
re c e r ' da una manera anagoglca a ln a ld l t ic e ,
Paro, tclm o una palabra puede condonear 'mundoa'? 
Procieamente porque au c a ra c te r ae e o n a te ln c lo n a l, l y  qu i 
q u lo to  d e c lr  eato? En p rim er lu g a r , la  pe rtoncnc la  a una 
e a tru c tu ra  donde todoa sue momantoa ee 'co d o to rn ln a n ' mu- 
tuamanta y aa f forman alatama e u a ta n tivo l 'o l  stoma do no tea 
dota do do a u flc le n c la  an a l  ordan da la  c o n o tltu c lo n * ,^ ^ ^  Y 
aq u f, volvamoa a l  p a r f l l  d é lim ita n te  do l i  o o tru c tu ta  do la  
Imagan , quo obvlamenta, no aata dado por ade lan l^do , alno 
quo pnrteneca a la  d inam lcldad oompleja dn l lengua je  hablado 
-h a b la n ta , y a a f,  no to ta lm enta  ra la t lv lr a d o *  En porapactive 
he ldoggarlsna , por lo  qua toca a la  ragu lac ion  d o l lenguaje 
ha b la n ta , aatarfamoa an aa tru o tu ra  da 's o r * ,  A o f ,  e l  alatama 
donde hace au Juago la  Imagan y eue alamentoo, oo I r r é d u c t i­
b le  a la  'mere c o p u la c lln  externa da e lem ontos'^^^ ( l l l e e
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aquf# ûonnotaeiofn» ans log la ,  aeoeiacion , n tc *)»  Cata tua tag  
t lv id a d  no haea aqu l ta fe ra n e la  a un aujnto do n o tas , alno a 
un alatama de notaa# 'Fa  un o a ta c ta r da la  unidad da la a  no­
ta #  en tra  a l ,  para no aa un au je to  o c u lto  t ra s  e l la a '* ^ ^ ^  Sa 
a a n t l f la  a a f,  q u i a# p la rde  p la  an a l  mundo de lo  Imagen po- 
I t l c a ,  parqua ma h a b rla  un ré fé ra n t#  dado, o un s ig n if ie # d o -  
a lg n lf la a n t#  dlaaoadoa; a h f a a ta rfa  la  eoencla do la  imageni 
au dlmamkaldad ra fa re n e le i en poteno laclon  do notns aegun a l 
mamanta a nota d a l alatema auatan tleo  praonntado nn a l  tra n g  
a u r r l r  d a l ta x ta ,  La Imagan a a l,  no viene dmdo oolo por a l 
haeho da anexar alamantoa, ya que cada uno ha dn ear momanto 
poalalonalm anta In ta rd a p a n d lm te  en a l que en a o tu a liz a  a l  
alatama como unldad# La rm ta o alemonto 'a t d c r ' ,  pnra ae rlo  
da Imagan, an au Intardapendenela aotua llzm  un sietorna que 
'verdadea* an lengua je  hab lan ta  como tempomlldmd* s e n t ir  
praaenta an tranacu reo , Pcdrfa daram o l ca-^o dn notes que no 
to 1eren una a u flc le n c la  en a l  orden de lo  c o n s tltu c lo n  ( le n  
gua ja -hab lan ta -verdad) y a h f aatarfamoa Tuoro dn In  poea la , 
de ah f que A lelXandra fu a tlg u a  la  poosfa -m on tira , Xndudablg 
mente, a l l im i t a  de aata eonetelaelonalldacJ vnndrla  daUo en 
la  re a lld a d  'e n t r a ' p o e ta - la c to r ,  Pero on o l n o jo r  aafuerzfo, 
habrfa que aegu lr e l ca ro c te r oona te lnc iono l dn codeterm lna- 
o l ln  de elementoa en e l  poema, en la  ohrg, on to  do a lo a  aa- 
c r i  to  a de l a u to r ,  en e l  lengua je  eapohol d^ todos lo a  tle m - 
poa y da tcdaa la a  obra a, en lo a  pro to  longuo joo  do esta  lan ­
gue je ,  y en d e f in it iv e #  en to de le  palabro do l hombre* Labor,
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qua, como d ir fa  Borgea an vos da au P io r te  Menard y eu qg 
praam da a s o r lb lr  e l  Q u ijo ta , para quo ee cum p lie ra , bad- 
ta r la  con aar in n o r ta l*  A la lxandra  noa lo  d ice  d# o tra  
manara# 'M l pooefm, major d lcho , e l mundo poa tlco  an a l l#  
croado, ha eupuaato alempre (o caa l elompro) la  luoha cog 
t ra  la a  formas o l im ite #  do lo a  comae, on la  buaqued# d#
In  un idad , qua no lo a  con a lan ta  y le e  aeuma #,# convuleo 
anhalo da c o - fu a lln '# ^ ^ ^  Y raapecto a la  c o n a te la c lln  po­
ama l lb r o i .  *Un poama e x tra fd o  d e l crganlamo a qua pa rteng 
ce m u t ila ,  no aaa cuerpo g e n e ra l, alno e l pooma alamo, 
qua no a lg n lf lc a  Ig u a l aeparado da ou contoxto '% ^^^
En a l l lb r o  'O la logoe  de l cohoc lm lon to ' valamoa 
la  Imagan d a l mar an au dobla v e r t le n ta l p a ra d o je l dlnam i 
c ldad/repoeo an t ra n a c u r r lr  temporal y ahf en Imagen# la
verdad d e l poe ta , SI e l  poeta can ta  lo  cerdad, e l pehaedor
’ » ■
la  d ice * A le lxand re  noo mueetra un punto d r l  mar ccn a te la - 
olonado con au to ta 11dad an la  d lve ra ldad  dn momentaa da 
la  m o v llld a d  d e l agua y an eu In te ra cc io n  do elementoa an 
n l aletema a u e ta n tlv o l mar ; y e o to , on un deven ir v lv lq g  
te  -  tem poral -  a a n t lr  ,  qua aa complota on repoao, Heide­
gger noa habla an lengua je  a n a li t lc o  do aata mlama r a a l l ­
dad a la  que e l  mar haca a l t lo  y deja v o n lr t  ' , , ,  an la  
poeefa lo a  hombrea ae reunen aobra la  baao do eu e x la ta n - 
c la ,  Por a l ia  lle g a n  a l  repoao, no evldontonnnte a l  fa lso  
repoao da la  In a o tlv ld a d  y yacfo de l poneatnionto, alno a l  
ropoeo abao lu to  en que e e tin  en a c tlv id a d  to dan laa  an o r -
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o fae y todaa la a  to la r lo n a a **^ ^ ^
Como ya aa habla nota do, la  manorn do an tw idar a - 
qu f la  imagan a a t l  aimada i  una manara do entender a l le n -  
gueja y a una manara da in ta n d a r la  re a lld a d .
la  manara da Imagan re fa te n c la l 9 una 'r e a l ld a d ' 
por oonvan lanc li da axtramoe 'ra c lo n a le e *  o 'I r ra o lo n a la a * ,  
qua Oonllava un modo da antandar e l  languejo  como a t r lb u -  
e i |n  an aaquama b la ie o  l lg le o  0  gram atleal# su je to  -  p re d i 
eado I qua a au vox aa fundamanta  an una manera de antan­
dar là  ra a lld a d  eomo auOtancla -  a cc iden to , oa aquf con trag  
tad# eon una manara da an tender la  imogon como a in a id fttlo o  
anagfg lca fundamanta da an una eoncnpclon do l longue ja  -  
raa lic tod  0 0 mo alatama aua tan tlvo  0  auctentlv ldm dea a le te m ft i 
Oaa$ lo a  <Wto# da la  pure e lene ia  an 'rp a lld a d  e ene lb la ' tag  
poeo aa eponiat a aata 'manera* # a a f, on f lo lc a  n u c le a r, a l 
h ab la r da 'm a te r ia ' y p a r t lc u la a  nuclearoa a lie n d a  p ro ton , 
a le e t r in ,  n a u tr in  1 maaonaa, p lonee, bnrlonne , cuarka, bo- 
aonae , g luonaa^^^; no ee pueda hab la r do aue tan tlv idadoa  
(alamantoa qua por a f a a tin  o ea mantlnnen) eino da a la te ­
ma el ear an r e la o i ln t  ra a lld a d  a n tra .
E l praaenta apartado Have por t f t u lo  t b e lla ra ,
I  qua t ia n a  qua var lo  a n te rio r con a lio ? .
Paro, 6que ao deevala an la  pooofo?
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4.3* Orden*
tC ua l as aea verdad euyo aap lendor.Ilaoaban lo a  a n t i -  
guoa 'b a lla rd ?  Podrfa Xaspondaras con bravadadi Set} pa ro , 4co 
no aata a h f,  en p roaane ia lisac ion?  I 'en  orden*» No #e r a f ia r o  
aquf a l  maro ordan da re a lld a d  e a tiff lu llca  (aunque tamblen a 11) 
y que m oetra rfa  notaa  eomo la  'armonfa* f me r a f ia ro  a l  ordan 
a s t ru c tu ra l d e l u n i va r #o; orden a lg n lf lc a  'a a tru o tu ra  In ta m a ^ *^  
E atrue tu ra  in te rn a  d a l un lve rao , da la  re a lld a d  que #a muaatra 
\  on a rta -p o a a fa * iQue q u la ra  d e o lr aato?t una conform aolln  alg 
tom atica  an aacenao, an '# a r  m ie ' con unoa pé rim a troa  dadoo, w i 
lo a  oualoe Juega; y en la a  o p tln lxa c lo n o a  de la  a la c e lln  è l  a - 
paraoar de aata ordan da la a  coaaa, d a l hombra, d o l un lverao 
todo* Como a q u a lla a  eàfaraa ca lea taa  que m arav illaban  a lo a  p i  
ta g ir lo o a  oon aua ra la c lo n a a  matamatioae, o o l tone da un ao— 
nldu  d ie t In to  an la  v a r la o i ln  de la  extension  de una ouardal 
aparaca un ordan e a tru o tu ra l a la ta m a tlco i ba llaxa»
Olca D* Jorge C u llle n  a l  h ab la r do Borcco i'una  obra 
que no d ice  elno armonfa| la  ebeoluto armonfa de la  t ia r r a  y 
a l  c ia lo ,  d a l hombra y O ioa, y todo meromd n l  Juato langueJa 
an que eea obra ae d e a c u b r a * F n  o l  lengua je  p o e tlc o , la  
imagen *o rd e n a 't hay una c o n a to la c lln  do olomcntoa que ea muaj 
t r a  en e s tru c tu ra ,  y ea da paeo a un sietnm a, quo a au var a a t i  
an e l  unlco alatema sué ta n tiv o  p rop lsm rn to t c l  univereo*
Vaamoa a l  ajemplo que da Heidegger do l temple g rlego  
y notamoa a l 'o rd a n a r* , a l  moetrar# *F1 temple por prim era ver
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conetfOy# y eongrega #lmult|m#mm#nte en to rno  euyo la  unidad 
d# a qua li# #  v ia #  y ra la c lo n a a  an la a  oualeo e l nocim ianto y 
la  m ta flO f la  daadloha y la  fa l le id a d ,  la  v ic to r ia  y la  ig n o - 
m ln ia i la  po rtava ra fio ia  y la  ru in a , tonan la  forma y a l  c u r-  
#0 da l daa tino  d a l aaf humano» la  poderoon em p litud  da aata# 
ra la e ie n a i patantea aa a l mundo da aata pueblo h ia to r ie o *  Pag 
tlando  d# t a l  im b ito ,  damtra da a l aa vuelve o l puablo ao- 
b ra  a l mlamo para oumpll au d a a tln o * ,^ ^ ^  El orden lle v a  im plX  
m ita  una ta la o lo g la f  una a a tfu o tu ra lld o d , Moideggar mianta 
o q ii l olamantO i qua io t ln  an a l  alatama a que pertenaca a l tqg  
p la  g rlaga  y qu# an l l  vamoi*
la  b a l la fa ,  por la  ta n to ,  no podrln  n o tâ t ligmda a t -  
alualammant# a l  p lacar an a l p a ro ib ir  enne lb ln ; de a h l qua 
aOa a lgo  d la t ln ta  da lo  'bom lto*#  Racordnmoa la a  palabra a d# 
A la lxandra# 'En todaa la b  ptApaa de au o x le t l r ,  ml poeta aa ha 
ha lla d o  conv lo to  da qua la  poeala no eo c u n a t l 'n  de faa ldad  , 
o hermoaura, alno de mu des o onmunicacion. a j^ru la  da la  poe­
a la  paaa p r fa t ln o  a l  la t id o  v i t a l  que la  hn h*ncho>ooaibla y 
an aata podar da trenam la iJn  aata qu ire  r i  unico aecreto de 
la  poeala , qua, eada ver la  ha Ido e ln tinnd o  n*o firm em entei 
no consi ata ta n to  en o fte o e r b e lla ra  cuento en mlcmnzmr p ro - 
p e g a e iln , com unicoclln profundm do l mlnn dn lo a  hombraa*?^®
En la a  pa labreo de A lc ixandre  hay unm Id n n t i f ic n c i ln  dm loa  
t irm in o a  hermoaura — b e lle ra ;  la  pooafn no cona ia ta  en e l 
on o fre c a r hermoaura, alno en Im comunicacion do la  verdad 
profunda de l hombrof y como Im helJoza oo r*opir*ndor de aata
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vordad, la  poaaXu coluca an beXlaxa no agotada an la  pura 
'ho rm ow ta* aens lb lo * E l Im b lto  da la  bollcCa eeta a m p l i f i -  
cado, ompllado» y en ante aantldo bablnooo do 'b a l la  a c o lln *  
o da 'ponaamlenta b a l lo ' ,  Eato no Im p lloa  do por a l qua aa 
axcluya la  'b e l la ra  sana ib le* cono raaplandor da un ordan 
tam b lln  a n iv a l  a e t in S lic o i a n l,  un poama pueda ia n a f un r l t -  
mo fo n e t ic o 'b a l lo * .  No #a axoluyo e l  aepccto O nnaibla, perd 
tampoco On in c lu y a  necaaariamenta.
En amboa ta x to a  ( a l  da Maidaggar y a l  da A la ixand re ) 
e x io te  tambinn a l e lam w ito 'a  fu tu re *  y co m u n ito rio , Maidaggar 
habla da 'd e a tln o  da un puablo* y A la ixandre  da 'com uniea- 
c io n ', 'p ro pagac ion *. C l orden a a tru c tu ra l qua aparac# an 1# 
poosia abra fu tu re  y a f in  da 'e a ta r  a iam pra 't o tp a n a iln  da 
prooedta a o o n tin u id a d , y aqu l la  in te rro la O io n  da eoMunilni 
amor -  b e l la ra ,  A la  lu r  de aataa in te ra cc io n o a  noa ilumlna 
lo  eabia a firm a c io n  da p la t in  an au * Sanquote'* 'araar aa a - 
fen da ganeraolon an lo  b a llo '#  la  ba lla za  en a l p ida  parpa- 
tu id a d  por a c to r in a c r i ta  an ee truo tu rac ion  aocendonta, Aqul 
Be enulav a r ia  lo  llamado 'c la a ic o ',
El orden, por lo  ta n to , an eato dontido a a tr io to  da 
a ietama ta la o lo g io o  -  oar, d ice  verdad y b o llo ra ;  modalidadaa 
qua no puadan d ie o c ia ra e , la  ba llaza  no eo a lgo qua aa da a -  
demia da la  verdad y de l orden, aa una modulidad, o m ajorlun 
momenta an ca p ta c io n . La ba lla za  pertenoco a l aoontacar de l 
aar (o rdan , vardad)# #la ba llaza  ea un dco tlno  do la  aaencia
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àë 1# verdad, entendiandoea aquf por vardad: la  rava lae ion  
de lo  que a a tI  v a la d q ', ^ ^  Fat# daavelaclon ao da an poaafa, 
a e t t  la  aaanala d a l a r ta  aa poaafa (en eontldo a m p llo ). En a l  
ta x to  p o lt ie o  aa da a l  campa d» Juago dondo loo  d la i in to a  a lg  
«m itaa in ta ra o tu a n ia a  liu m in a n , amiton lu r ;  y campo de a o o lln ,  
puaa aaa daaaubrir con llava  daatino# '  r l lo  indicorem oa que a i 
la  aaanefa da la  na o e u J ta o lIn  d a l ante pnrtonecn da alguna 
nw iara a l  éar mlama; la ta  haea , por au oooncia, qua a co n te r- 
ea a l  éampa da ju tg o  da la  pataneia ( e l  alumhrorniento da l 
a h f)  y ao##o t a l  lo  lla v a  eonaigo donda eurgn cm do enta a eu 
nanera****^ ^
Si mitamoa a nuaatro aaquama o n to a n tro p o llg ic o  fun­
damental, la a  m anifaataeienae de 'verded* y 'b e l le r a ' an a l  
w tta , an a l  a a ta r ah f da la a  eoeaa» oerfon v c r t io n te a  de la  
tam pora lidad praaenta (an langua ja a le lx o n d r in o i ' r u t i l a r  da 
a a t ra l la a * ) da una re a lld a d -a a r daevmlada nn ooconcion; aato 
aa a a l,  porque a l va r-a id o  a-antendmr-vordo d y o l a o n t ir - in tg  
lig e n ta -b a lla ra  aon modalidédoa da aproxlnocion o l  aar# 'La v 
vardad aa la  vardad d e l a a r. La b e lla ra  no ocurro  'a l  lado de 
aata va rd a d ,;, E l m anifeaterae aa como octn cor de la  vardad 
an la  obra y como obra , la  b a lla z a , Ael p rrtonoco  lo  b a lio  a 
la  verdad que acontaoa par a l .  No ea oolo rn lo t lv o  a l  guato 
y unicamenta eo objm to. La ba llaza  deaconco e in embargo en 
la  forma, poro eolo porqua la  forma ae alumbro un d la  daeda 
a l aar como la  an tidad  d e l a n te ** . En o l modo como a l enta aa 
re a l para a l mundo o c c id e n ta l as o cu lto  una co inc ldeno la  pa—
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c u l le r  dm la  bellm za oon la  vordad*»^^^ Estirnoa o tra  vaz an 
forma lld a d  do raa lldad#  a n n tir  In ta l lg a n td .  La poaofa, a a f,  
a l'nom bra r* , a l  'h a b la r*  aa un d o c ir  do de a o o u lta o iln  donda 
e l ente ae eolo cado an au ear, an o tra s  pa lab ras , donda la #  
coaaa in c id e n  an au ordan y ah f vmrdadoan. La poaafa d lca  * 
Juetne coaaa ', ooeaa a juatadaa, ordonndao y a a f, la  a o t ld ia -  
n ldad ra luca# A la lxandra  habla do matoe coaaa a l  'anoontra raa* 
con Clemantina A rd a r iu l 'Fn aua varaoa noa ho dlchooda tan Jug 
ta  a coaaa#** Loa actoa mla norma laa han traacondldo an a l ia  
hacla la  aauncion inoaparada a ilu m in a tlv a  o so hah rozado da 
lo a  gravaa panaamlantoa con asociac ion rapen tir io  an blaquada 
dq eaoa a fn ta a la  reva ladoraa dm In r a f t  , on p ftta lo *#^^^  Q an 
au 'encuan tro* con pfo B aro ja , noa hoblo da l eafuarzo daava- 
la d c r t  'E l  mundo aa a n a f, Poco a poco una Imopon a u fr ld o ra  y 
amarqa, paro radlm ldn por uno humlldo luz  inprognada habfa i -  
do doaplagando ou Imagan ante la  manta ifn p id a  a d o la a ce n ta ',^^
Hamoa hablado da ta la o lo g fn  o do onntldo da un ordan, 
y a h f,  da vardad y b a lla z a ; habrfa  qua p rc o ia o r , o tra  vaz, qua 
no ae t r a ta da un r o m lt l r ,  alno da la  captacion da un momenta 
a a tru c tu ra l#  'Laa coaaa no rem itan a la  aocncia alno qua la  
"poaoan" in trfnaacam enta , la s  aaanclao n o tln  ro a lizadaa  an la a  
coaaa, aon in  momonto in tr fn e o c o  y fo rm ol dn o lla a *  Eats mommg 
to  oa a l  qua puada llam araa aidoa* Paro la  oenncia no aa unidad 
o id a t ic a  da aan tldo , alno qua ee rfa , a lo  cuno, e l a idoa aa­
t r u c tu r a l  da la  r e a l i d a d ' F a t a a  po lobrae cobran aepacia l 
im portane la  an la  manera da antandar la  inoQon y eu quahacar
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P**#*nci#ll*adcr#
4#4# PfttMnoi«llrael^n«
E l #o#emto • • t r u e t u r t l  qua «eta (?n la  Imagen *hac« 
P%e#emt#i ptatane lfllita  a i aittama* Sa trmtm dc una praaancla - 
il# 4 e i& n  <M1 lo  # # l# lb le  o an #1 aentir* Heldaggor llama a aa~
4o * la  p a te a p ilb la  an lo a  aantidoo por madlo d* la  a
a a n a a b i o n # # * a y a e r lta  la  llama * ro a lld a d *^^^ (d a  ah f qua 
habie d a l i f t a  dama la r a a l ) ;  paaa Un obm  d@ a t ta  anelma 
dq la  ajKaiaa #a adamda a lqo  atro '^^^»*bu8cnnoo In  ra a lld a d  da 
la  abva da a y ia  paaa aneon tta t ahf a l a r te  vardadaro que a a t l 
an alia# 8a édaprobS  qua la  aaal mSB p a te n ta  on la  obra oa eu 
o im lanta  a&alea #•» da a h f lla g & , par d n c lr lo  @af, bajo la  memo, 
a la  i u t  d a l dfa# lo  qua a a t f  an.operacion on la  obra# la  ape r- 
tu ra  d a l anta an au aat* a l aeontaoar do l?  imrdad*?^^ Tenemoe 
a a f,  qua a l aar# la  ra a lld a d , lo  qua In a cnsae non» aa praeon- 
e la l i t a  an lo  aanaib la  da una manara Inmodlata v dAraeta an uno 
do aua momantoa ao truo tu ra laa#  Cl longun jn rouno, y an a l  d a o ir 
p o ft ie o  • daavela reuniondo o Intagrando m u o o tra * Da a h f, qua 
para Haidaggor, a l hombra h a b ita  la  t io r r a  'p o ft lc n m e r ita * ^ ^ !  
U a u ifn  aa Ol hombra? Aqual qua dabo m octrar lo  qua a a# ffloatrar 
a ig n if lc a #  por unn pmrta p a ta n tlx a r y p o r o t r a  qua la  patent!** 
zado quada an lo  po ton ta *^^^* Quo lo a  ot3#jc o If, nan to a# y au in te £  
acei^n»da la  cona ta lao lon  o alatama loe  tp nonoo  da lan ta * Panaa- 
mlantoa a lm ila ra a  axpresa A la iaand ra , nun quo o l  u t l l l c a  la  pa** 
Inbra afmbolo (tomada do la  parapoctlva  do alguna labo r c r f t l —
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cm) qua podrfamoa t ra d u c ir  coma Umagan* on o tra  porapaotva# 
puna lo  qua A la lxondre  qu la ra  aa *e x p llc a r* ,d a  alguna manara# 
algo qua acon taea i**»* la  n a tu ra la ra , aparacca aata  an la  b r l j |  
na de h ie rba  o an la  m idad  un iva taa l#  ao alempre y anta to  do# 
con proyeccion elmbollca# m atarla  anfmloa d 1 hombro qua la  
praaa por au p a la b ra **^^  Notamoa a l traa fondo da phyolaHiatrujl 
tu ra  (*n a tu ra l9 z a *) y la  p ra a n n c ia llza o io n  en lo  oanoiblo d a l 
d r c l r  un itivo **pa lab ra  (*p royaeo i£n*#*m ataria  aniralea*)#
La poaafa o a f,  a l  m oattar# abre p o a ib il ld a d a t qua no 
oncerca lon , puaa lla v o n  a mfa» y au quahacar no a# oimpla a** 
dorno | es I I t ia a c i^ n  p re a a n o ia liia d o ra  an lo  aana ib la  por un 
quahacar de fo rm allzaci&n# la  forma en poeafa# no aa c f r«
c e l n i  ornamantoi aa aanoillam ante la  ju a ta  y coloraada apa*^ 
r ie n c ia  v ia ib lo 'P ^  tea apariano ia  v ia ib le  quo aa oprohanaifn 
a en tlon ta  primariamente# a a f, m ira r una mano l lo v a  a la  aa# 
t r u c tu ra i *mitando eaa mano# a la r to  en o l  a i r o ,  aa ta n ia  la  
impreaion da una acum ulaoifn da hochoa o fro o id a  eolo por a lu -  
e ion , con una apura da y ouprama v ir tu d  do a in to a ia * ^ ^ y  an o*» 
t ro  lu g a r i *n ira  tu  mano# qua deapacio ao mueve, tranaparan ta , 
ta n g ib le , atravaaada por la  lu z ,  hermoua, v iv o , caa i Humana an 
la  noehe**^^®
iQua eucade on aaa p reaenc ia lizac ion?  E l hacho-alammnto 
qua aa da an la  tom poralidad praaonta abro on oacorto a a ia ta *  
ma an n fa  qua o l  maro alemanto y aa f aoclnndn la  pura tampora*» 
lid a d  praaanta t *C1 tia p o  qua aa daagarra Irru n p a  an praaante.
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patado Y fu tu re ,  hay la  p o a lb llJd a d  do u n i f ic a r a a  an a lgo  p %  
manant#* # El • io ln d l r  an tom poralidad prooonta aounta a 
a m p lla o lfn  da ta apo ra lld ad  an d irooo ion  do pornanancla; y a -  
q u fi a l  e a r fe ta r  anagfglaa de l longue Jo poo tlco * Si eonaido** 
rampa a l  aaquama en toan tfopo log ioo  fu n d a m p n ta l, dirfam oa qua 
hay una apa rtu ra  an n iv a l f ia ic o  hacîo n i vo loa pe ioo lo g ico  y 
a a p ir itu a l#  a , an o tra a  p a lab raa# apertu re  do ra a lid a d  a r t iw ^  
l ie a  # *d# auyaa* d ia tanc iae ian toe»un idon  quo parm itan 'e a r*  
a lo  real, y a h f i aar ma a a l hombra# d ie to n o io r i  jiAbaradora* 
Laa no aaa aa a w n e ia l ir a n ,  aa oolocan on lo  quo an.7,. Vaamoa 
ahera un a ja n p lo l afaa axpreaa un f r b o l  o l poota ;  ccmo lo  c£ 
laea an raa lidad#  (poomal * ldaa d n l A rb o l'^ ^ ^ )
"Como la  corta ia  mlema da un o rb o l*  
bugoaa an au m ataria  pacton to ,
aeumulada eon aavaridad porn con in d g fa o t ib la  p a r*  
w verencia ,
no hay a ino la  m ata ria , In  oncnrnizoda m a ta ria , 
qua no aarlo  como lla n o rn d o ,  
aino como lo  qua quada tm o  r l  ciooconncldo a r d l-  
mionto#
La combustion aa o r lg in n
on I s 8 p r im it iv e  a oxho loc innrn , cuondn lo  t ie r t o  
00  obra y ranpirm 
con fucgoo cobra lo e  c ro trm n  rj-- Jn llc n u ra ,
Fuagoe m la to rioaoo  que ezi zoduo ; o r In  t ro n e f lg u -  
rec ion  qeolog ice como *imn 1 onqma pulu lnn#
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n e jo r ,  Buplican o aa lanantan , m ajor, increpon o , m«a, 
danuncian, y eon fa tlg a d o  ra a u a llo  aa oxtinguon*
Todoa lo o  a c e lta o  d a l mundo, lo a  olaoaoe minora le a  oomo 
una aangra c irc u la n  y am aaoman y aop iran , y ro a p ira n , 
y c a lla n .
A ru iao  langue a a ila n c lo e a e , qua an f i l a a  aobro a l  gran 
d o e is rto  la  tra n a u a ta n c la e lfn  profundfolm e ectan 
figu rando*
Pare a I l f  lo  m ata ria  oa un a ir a ,  un raap londor, un va lo  
quomador, aolo bn vion to#
Y cuando a l elnun ra c a lc M  oa a a t ira  y cubra ou tkm in io
te n o r, ea oacuracan*
Y la  8 delgadae langue a Inetant^neaa dim i t  an y e l negror
ee re s ta u ra ,
8 0 lo  in te rrum p ldo  a , m ajor, coronado 
por la  abraaoda nocha da la a  a a tra llo a *
Pato un a rb o l no aa langue, aunqua tembien t ie b o jo a o - 
monte am ymrgua#
No ao hombra, aunqua cmei ae humano. La fe n to o ia  de l 
hombra no podrfa  in v e n tâ t la  m ataria de l a rb o l.
Su Vida tenaz y su in m o v ilid a d  rigu roaa* Y ru movimian* 
to b in  iregua ,
Y ou dooafian ta  fuarza  rendida*
Aquf s in  poo ib la  comparecion, la  madata
no aa carna, aunqua puede ear herida y ear muerta»
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Mo agua, aunqua eu sabla mana con s u fr in in n C o , nn 
tranapa ten tas gota s h la lln a a *
Mi 0 8  aangra, aunqua pueda c o rra r  hacia a l nnr y tc H lr lo  
como un r io  qua hunda ou aepada a l  m o rir , 
que aa dar v ida*
' Para a l a rb o l es una idea y aa a n te r io r  a la  idna»
Una idaa concén trica  que como un penaamionto dnnoro­
de va gaomatricamenta conformandoao deadn un n iî- 
c lao*
Una idea la n tfa im a , praoiaa an su aa lvac lon , y nhf ox- 
puaata#
Una palabra no la  d i r la t  la  palabra ne humnnn*
La traduce asa aar* Cl la  express y la  c u n firu ro *
Y o l as una p réc isa  d o f in ic iô n ,  en au nsto InnQuojo» *Cs 
EL ARBOL**"
Sa a n fa tiz a  la  m ataria como aue tm to baelco; pero u* 
na m ateria  qua aa aacienda an tmmporalidad* acunulncion pa- 
c ie n ta  an c o r ta z a i* in d e fe o t ib la  parsevoranc la** La m ataria  aa 
d in a n iza , sa 'v i t a l i z o *  * anergfa, combustion, ' t ra n s f lg u ra -  
c iôn  g e o lo g ie s *; fenomnno que se conste lac ionn nn * todos le s  
a c e ito s  de l mundo*, * lo a  oleosos m lne ra loo*, ' lu s  c ra ta ra s * , 
* e l d e s ia r to * ; ah f se da una profunda tranonutac lon  y la  ma­
t e r ia ,  que se alava 'e s  un a i r e * . Su d e lim itu c io n  nn o l aspa- 
c io i  on le s  v ie n to a , bojo lo s  a a tro s i 'n n t r n l ia o * .  VQuleto an 
la  noche* Y su d e lim ita c iô n  con aucaalvoo 'nono* concesivosi
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no longue, no hombro, no mguo, no eangre, no corno i aunqua 
mucho da todo aeta aaa e l a rb o l an eu a rg u lra o , an au made— 
ra ,  nn au aav ia , an au i t  a l  mar, an au vida tonax y au m ovi* 
mi en to  ainjtregua • C l f r b o l  ae a n te r io r  a la  idea (nuava a a-» 
cancion an tem pera lidad  y ra if ic a c io n )#  'id e a  concen tric#  
qua avanza dasda un nuolao '(im agen aanaib la do la a  'c a p a a ') ,  
de t e l  manara, qua an a l langua je  aa axpresn o l a rb o l y an 
e l  a rb o l aa axpraaa a l  langueJet *nato la n g u a je '*  e a a n e if i*  
cac ion t *CS CL ARBOL* (mayuaculaa de l poata)*
4*5* Creacion»
&c6mo aa la a  va e l  poata con lea  coeaa? iC b a l aa rla  
e l proceeo qua la  parm ita  da t a l  manara acorcerao a la  re a l?  
Prim ariam ente, au a x ia ta n c ia l a l hacho da qua oa do ahf como 
persona, y aato qu ia ra  d e c ir t  como corpora idad , on prim er lu -  
g a r, y an a l ia  la  im preaion aen tian ta  o a l  more conaumo da 
c a lo r ie  a o da funcionoO n a u ro fia io lo g ic a e *  ile ix o n d ra  confia** 
aa, por ajem plo, no poder haoar poaafa cuando eu cuerpo no a j  
ta  d iapueato i 'S o lo  deada a l aoporta a q u ilib ra d o  y iarano qua 
aa a l cuerpo aano, a l cuerpo " a l  qua no ae o ie n to " , concibo la  
c re a c io n , para ml a l  mono a* Cn aato aoy perfeclam ent# a n t ir r&  
m entico* Deada la  f ia b ra  no ha podido nunca tra z a r  una lln a a '? ^ ^ .
Paro la  persona d a l poata no aa eolo un présenta cont% 
nuo on a a p a c ia lid a d , ea también 'h is to r ia *  , o hocho présenta 
asumido an pass do y fu tu re ,  aa d e c ir ,  que a l  hacor poaafa, la
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in ta ra e c lo n  da au in ta t lo r id a d  y do au p a rve n ir eotan c o n tra j 
tan  do o 'Jugando* on a l momanto axpree ivo , que tenbion aa apjg 
la n ta  — ra^>ondianta da la  'ra a lid a d *  an a on no men to  d a la n ta i 
'«•«porqua a l poata « Aqua aa coaa d ie t in to  do ou ré s u lta  do, 
do au h ia to r ia ,  da au ax ia tanc ia?*?^^
E l poata 0 8  aun oaai un aar no raaignado n la  m uarta, 
y a h fI au v in c u la c ifn  a la  vardad, a la  b o llo z n , a l  amor y a 
la  com unicaeifn* Eatamoa aquf an a l n iv a l a o p ir itu a l#  e l  p a r-  
manacar#
E l poata a at a on a l mundo, viandoonlao do una manara 
poraonal con a l an to rno l y an a r te  modo do hu ijorso laa aa daa- 
p lia g a  an la  pa labra* 4Que qu ia ra  d a o ir aato?* quo o l alemen- 
to  b fa ico  donda conforma taa tim on io  persona l, nn la  conforma- 
o ion an la  palabra hab lan ta* Toma e l langua je como 'm a te r ia l*  
a r t f a t ic o ,  para meat oraa langueja *  E l poota, a l h a b ita r  poe- 
ticam anta an a l mundo, Od.'.fica languaje y a e ft re a lid a d  da au 
yo an d ie tano ia  asumidora da lo  a a tim u lic o i *Ln poncla no to 
ma a l langua je como un m a t'^ r ia l ya e x is ta n te , sine qua la  pojg 
afa misma heca poa ib la  a l  languejn '* ^ ^  Ea p toc ieo  ontender la  
acancia d ^ l langua je por la  esencia do la  i'ionsl?* Y da la  m ij  
ma manora; a l major cuerpo, e l mas aano no *n l gun no ae sien 
te * y a a f, esta planamento» En e l quehacer p o é tico , *no sen­
t i r *  la  miamidad (aunque an aea en in te n s id a d ) oo clave de aii 
tn n t ic id a d i *E1 poata como t a l  doaapar.oco en ounnto au jato 
de l poema y son o tra a  laa  praaancias que oo odnlontan como o^ 
je to  de l tra tam ien to  p o o tic o '*^ ^ ^  Inc luso  nnni nn o l procaso
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de p o e tlza r la  lu z  ilu m ln a  a lradedo r y a l  mlemo poota» quo no
te n d rlo  quo 'aabotao p o t adalantado* puoa la  ml orne pooafa la
rebaaai * f a c r ib l r  puoda a a rv ir  para conooer e l mundo y para
conooorae a a l mlemo* La poaala aa una forma de oomunloaoi£n
y una forma de conocim ieniO* La p ro fe o la  elmpre aatara  ineoim»
242p le ta  en lo a  la b io o  humanoa'* A l h i l o  ml «no d e l quahaoar 
con e l longueJa» éeto aa o la r l f le a  y a u to llu m in a i a l p r£
oeeo de c la r l f lo a o io n  d e l languaje» que arrnnoa rn lo a  e r lg a -  
nee mlemoa d e l poeta (un a a t l lo  poelb le» alguna vaa lo  ha d l *  
cho» ea un a a t l lo  en movim ianto)» aloanza aqui eu punie maxl* 
mo de a e n e llla z  y tra n ^ a ra n o la *? ^ ^  Eato decla A le ixandra  an 
1954, pero a l  proceao aa aaoendenta y lo  e la r l f ie a o io n  o o n t i*  
nue en la  v ida  d e l poata* Ya hablamoe antea do la  eoneia ion 
y a lm p lif lc a c lo n  d e l au haata ahora u ltim o  l ib r o t  'D ia logoa  
de l oonocifflianto* t 'O fre e e r a l penaamiento on eoneia ion aa 
forma de reape to** A medide que e l. a r t io ta  va toniendo mayor 
dominio en a l medio e reador, ea acentua e l adelgaïam iento da 
la a  fuentea expree ivae , y a a f, au capaoidad proannoia lizado** 
ra * En eate proceao de auto ilum unaoion de l longue je ,  aata i<» 
lumina la  c le r id a d  y lu x  da lo  ilu m in e n te ) o , en pa labraa da 
Hnideggari * e l producto alumbra la  patencia de lo  pa ten ta **
E l ta x to  ma a am p lio , ra lao iona  aata patencia dn lo  patente» 
an e l  deavelamiento d e l te r  an e l  ente*?^^ La produooion oo^ 
loca a aata anta an lo  m e n ifie e to , de t a l  manora, que, unio£ 
mente a l producto alumbra la  patencia  dn lo  patente  en que ea 
produoa* Cuando la  produooion tre e  conaigo la  apertu re  de l
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entnt 1# wetdadr El produeio ae umm obra* Tnl i.ruduocl^n aa la
oraaelfd# El poata oa urn vatdadato takbnoo, on o l  anntldo o-
r lg ln a l do 'aobe r oonducltao* a n tra  loa  nn to r on la  forma da
urn produelt# t l  •haoar* xoollta y obra wldoi *nncor ma v iv lr
«fo« 0 habor v iv ld o »  é I f  o Vemoo cono o tra  va t la
oportoro on la tomporalidad oo procloawmtn pl .qumhacnr poati-
0 0 4  Cuando o l ontroolotodof pragunta por un Almlaandra
foapendoi * q u i t f  lo aatrajoaa da un vareo "hacor aa v i v i r  oaa" 
240 ^
tn  a l  prooaao mlamo d a l haear eota to  da la  poraona 
oooprenatida an juago con o l langueJot of m iono y la  ra a lid a d * 
La p o a ib ilid a d  d a l poama aa la  o fraee  n u l t i p l o t  *yo gorebe a - 
hora da aqua lla  m ataria p rim ara , p rim a ria  p o d r fa  dno irae , an 
la  qua aataban# eamo an lo a  eo lo raa  aaparadoe dm la  p a la ta , 
to  da a la a  p o a ib ilid a d a a *? ^^  ta ta  game dn p o o ib i l id n d n s  dm ear 
ha do raao lvaraa  a l  h i lo  miamo da daavelacion dm lo  re a l an 
panatrac ion da a a tru e tu ra  por la  confornqoion 'n ie  adncuada*
(un poata d l r l a i  la  'manoa inadacuada*) on .conatn lac ion  con 
m u lt ip la a  alamantoa donda paraea varae lu z , y a a f, un *exca- 
daraa a a l miamo* (an langua je da Z u b ir i) i 'C n  cunnto aupraeatari 
ta ,  la  a u a ta n tiv id a d  humane aa t a l  qua, p o r o u  in tr fn a n c e  oon j 
t i tu o io n ,  ae haya exoodiendo de l area do aun ouotanciaa, y no 
dm una manara oua lq u ie ra , aino da un modo numannntn prao iao , a 
aabar, por h a lla re e  "natureIm ente" inmorao on "a itu a c io n e a " 
qua forzoaamento ha dm roao lverae  por d o c io io n '*^ ^  E l poeta no 
ae e ion te  determinndo o * llevado* n o c e o a rlm n o n tn  por cum lquiar 
t ip o  de automatiamo* En au qumhacer poo tico  n n p l ln  y promooiona
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au l lb e r ta d  mn a l ma a a a tr io to  da lo a  aentidoa da In a ta u ra ^  
d o n  da raa lidad#  * Paro é puaato qua a l  aar y la  oaamoia da 
lo a  0 0  aaa no puaden aar ca lc u la  do a n i  dériva  dur. do lo  altia* 
tenta» dmben aar libro<aenta creadoa» puaato o y donadoe» data 
l ib r e  donooion aa in a tauraoW n* Aaf e a p o c ifica  Haidaggar a i 
quohacrr de la  poaafaI una l lb e r ta d  instau rado ra  an a l  aar# El 
poeta-hombre agud ira  todaa aua fa cu ltéde s  y hobla da âar an a l 
ente#
Q uia ia ra  c a rra r  aata apartado con una in tm grao ion da 
lo  dioho aobra la  ba llaxa#  Juago» ordan» o o n e te la o if#  praaan^ 
c ia liz a o io n  y creaeion an a l a ja ro io io  miamo de un poama# Eà» 
cogX a l poema ’ Tabla y m a n o '^^  (podrfa  habaf aido o tro )p o f 
aar r ic o  en alamantoa varioa#  Vamoa a le a r  a l  poema ta  do y a 
ro c o r re r lo  deapuaa ifn e a  a ifn a a ,
"O elante eota la  maaa#
No p a je roa  o f lo ra e #  Cuetro  naipoa» un voao#
La mano esta en la  tab la# Tabla o mano, m tio ladaa no, 
oonfuM a -co n fu n d id a a -.
La mano qu ie ta  aaoma por un puflo goetado; 
rugoaa, caa i ve g e ta l apareoe, e xp lo ra , avanza, '
ya aata toda v ia ib la i  ahora ae apoya 
aobra la  ta b la  harmana.
Un v id r io  dea lua trado , con un poeo r o j iz o ,  aata a au 
vera#
Cote ro jo  c o lo r  fua de oro duloo,
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tNiapo f a l i t #  lo a  gtanoa ra tu n a n ia a * .
P f ja r o t  inoeantaa vo la  ban bajo a l  c ln lo #
Azal# a x u l,  oan a l  va td o t da la  uvn*
Y loa  plmponoa» anohoa,
Ahora la  ta b la ,  m ataria  aolo ouyo o rignn  aa o o u lta , 
e u b ia rta  a a t f  por muoha v ida  qua no aotuvo an aua 
ramai#
P lia  araoiara an un haya gracioea*
Caroa la a  v ino  a y aua uvaa o la ra a , 
if v ida  a da aata ao l qua la a  a p r la ta *
C ra o if la  ta b la  pura y axtandio euo rnnajme, 
y v irg a n  lo a  a b r i f  aolo a lo a  c io lo o *
Paro un f i l o  fa ro x  fua  la  raapuesta*
Con aangra no, oon aav ia , fua  a b a tid a , 
ta b la  qua p a lp ita b a  a l l !  in v ie lb lo ,  
bajo la  in ju r ia  a b ia r ta *
Una a ia rra  fua  luago au mondtono oont 
la a  va lu ta  a aobrantaa,
iSobrantae? Carna v iva  oayendo on r lz o s  dn m ataria a r— 
d ia n ta ,
Y a l la ,  amarglando, nuava, h ijn  quo mata con au n a o i-
m ianto,
la  ta b la , aea ta b la to  qua perdio cu o rig a n , 
y aquf aa ta , T u rb ia , oon aolo h io to r ia  ya da nuava v id a , 
aquf aa ta , V on a l ia  un vaao, o l  vano m il,  ml miamo vaeo 
atarnamonta an a l ia *
3 7 6
Y debajo au manohm* ^
Qulata la  mano aobra la  ta b la ,  ae# 
a l  vaao m il#  Daapega* Ahora a l  rograaat 
la  mano qu la ta  o a t i  o tra  vex» Mano rugoaa, 
tra b a ja d a , v iv id a ,  uaado, mano h i ja  ÿ madr# 
da manoa, Qu# n a o lf  matando 
la  mano nlMa qua #11# f u t ,  m iavfaima, 
g roaaxua la , hocha a ta ca r a l  aano que o o rr ia  
como una vana a x u l para unoa la b lo a  n ino# ,
Piano qua aaaaind par# naeari naoliS do a q u a lla , 
y aqu i a a t i  ein mamoria da au origan# Como la  ta b la ,  
harmana
tamblon por aao, Y au m ataria  reâna
lo  qua 0 0 , y tooa y aaba, aunqua alga Ignorandolo#
Caai ya va g a ta l, con nudoa crudoa, abriéndoaa, 
axtendiandoea, medrando an dadoa v ivo  a, 
aacando aun aavia para achat la a  uHaa»
Laa uriaat a l l f  como una M o r f in a l ,  oh aaca 
f l o r  en a l eabo da a aaa rama a 
qua ningun v ia n to  movarf an la  ta b la , 
s i, an la  ta b la  repoaa# E l vaao, aoco 
ya# Y durma la  m a ta ria , Ea noche, Una 
aola vardad, confuaa* Y a o l id a r la , "
Sa praeonta prim era una v is io n  da conju n to i una p r i -
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mar# fe to g ra P ia t axpoalo ion f l j a t  aatnn ah f dalnmto todoa 
lo a  alamantoa formando un Oonjunto an cuyoa eomponentns aa d^ 
ta n d r i daapofa la  m irada# Pa un p rim ar aoareamiento g lo b n l 
qua aflunoia ya la  vo iun tad  da no daamrmbraoi^n, Tnnomoe n s f i  
maaa# na ipeo , mano# vaao# *Oalanta a e t f  la  mana/ no pa jo roa  
0 flo raO # Cuatro na ipaa, un vaao/ la  mano a a tf  an lo  tab la *#
Pa in ta ra a a n ta  n o ta r a l  *daIanta * in tro d u e to r io  cono un *ea- 
ta r  ah f* # anta ml# aoma una ra a lid a d  qua apala tnl v a r .  Qua 
aa ma praaonta an fran ta#  y an aata p rim ar praaanta roo i la  
p in  tu rn ,  a l  euadro eon todaa aua partaa# Tamblen notnmoa la  
a o o ta o iln l *nd p lja ro a  a f lo ra a *  » qua d é lim ita  ml aor do la  
ta b la  d a l *vaga ta l an prooaao* o da l 'an im a l an vu o lo '#  mn 
movimianto# Pat# p rim ar aoareamiento no a praamntn un hnoho, 
una pa roepo iln  an a l  aopaeio y an a l  tiampo praaonta  ( p r ln o r  
n iv a l)#  Paro ahora# daapufa da la  d ia t ic lo n  da almnmntoai mm- 
mm, mano, vaet^i a l  mantanarloa unidoa# Son d la t ln to s  pnro ho£ 
manadoo, unidoa a f por una euparpoalolon axtarno dn c o n ta c ta  
f ia ic o  da aua P ronteraa da aiatamaa aua tan tivoa  a oon n lv o l 
da molecule a: a l  vaao y la  mano e a tin  'an * In moea, Pt?rc un i­
doa tamblen an o tra a  a la tam atie idadae no hmchae pm ocntne on 
aata memento, pero ad iv idadaa i eugerldaa an e l c o n ta c te  mlamo 
da la  mataria# *Tabla o mano, mezcladaa n o / confucnc -c o n fu n d l 
da a-* •
Ooapuea da eata p rim er acercamiento g lo b a l en t o t a l !  
d a d -d la t ln o ifn - in te g ra c io n , a l poeta aa datlena an coda uno 
da sue alamantoa y amplaza a 'a b r l r  t i o r r a ' ,  a 'd o a g a rra r e l
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présente*# que Im p llce  proeeeo peeedo«future en e l  orden P iljL  
genetloo de l b ro tev  en e r lg ln e re ld e d #  A s i ,  cede une de lo e  e— 
lementoB de l p rim er aietem et mano, meee, vaeo, ie  oonete loe ljL  
na con lo a  elemantoe p ro p ice  de au aiatema# Primero la  mano 
con su puMo, d e l que apareoe rugoaa y 'v e g e ta l* ,  que vomoe a -  
vanzar dinmmioamente abriendoae peso en a l  an to rno , deaple** 
gandoee* Luogo la  mano como ta c to ,  como to car y eu aprmhender 
en raa lidad#  como a xp lo ra o io n i 'e x p lo ra , avanaa*, Oespuea le  
mono como a p a r ie io n , como ra a lid a d  ah f deavalada ya y au je to  
de v io lo n , conformaolon * v ia ib la *  da au te ta lid a d #  aidoa#
*Ya aata toda v ia ib le #  Por o tra  p a r te , y a l  miamo tiampo de 
hacar luga r a alamantoa d e l alatema *mano*, no ae ha pqrdido 
la  v ln o u la c lo n  a o tro  a i atemai e l  aiatema*méce* oon e l  ouo l 
ae conate lac lono por elemantoe oomo i  'rugoaa* , *oaai vage» 
t e l * ,  pe rtonac ian taa  a amboa a i atema e, E l c ia r ra  de esta p r j| 
aenciallzaoion-lm agan-aiatam a-m ano eeanteoe praelaamonta an 
nuavo én fo a ia  v ln o u la to r io  mano-maea a n iv e i e a n a lb lo i 'aho« 
ra ae apoya aobra la  ta b la  harmana * ,  que juaga au juego con 
e l a n te r io r I * la  mano e a tf  en la  ta b la *#
De la  mano, la  mirada ae da tiena  ahora en a l  vaao y en 
a l exp lora eh eue elemantoe doagarrando t ia r r a  nuovanento# a l 
vaeo con vlno an au poeo y a l v lno con au 'paeado* en uva, y 
la  uva con au v ln o u la c lo n  a l  a o l, e l  c ia lo ,  a l  oompo, a la  
t ia r r a ,  a l  hombra que la  p la n t f ,  ooaeoho y exp rlm ld , üo la  
ra a lid a d  ahf# va ao—vino  'poaanoa* a au paaado *uva* # * Eate r^  
jo  c o lo r  fue  de oro du loe*y a todoa lo a  alamantoa que ao In—
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ta raec ionan a# aata alatama y aa f aa praaanta 'vardad* dol 
vino«vaao«
Tanamoa ya mano y vaeo-vino) toea a l tu rno a la  noaa- 
ta b le  y a f n q u i t i r  on aw o rig a n , a b r l r  au mu do p rom n to  quo 
canto an axpanaion da tamporalidad# 'm a ta ria  ouyo o rigan  ea 
o o u lta * ,  pare no tan to  qua no ^ a d a  ira a  daavalando* O ie t ln -  
o i fn  da la  ta b le , para an v ln o u la c lo n  a la  mano (v ld a ) y a l 
vaao<*vino ( v id a ) I 'e u b ia r ta  a a tf  da mucha v ide  qua no nstuvo 
an aua ramaa*, y aquf ya# aportura  a cona te la c lo n a lld a d  ta ­
b la# a rbo , ramaa# a ta r ia r id a d  da l praaanta aquf* O trn voz a - 
paraoan v lnoy lao ionaa  da aiatamaa# ahora aa ta b la -vn o o -v in o i 
caroa d e l f rb o l,a . i  deapliegue da la  ta b le , a elan loo  * vlFlao y 
aua uvaa o lo re  a , /  f  v ide  a da eaa ao l qua la a  a p r lo ta '*  Lo ta  -  
b la  ae noa praaanta tam b ifn ,an  au prooaao da d e e p lin g u n ,  como 
a rb o l c ra c ie n te  an oonate lao ion  a elamentoa# lu z , o o l, a iro ,  
c ia lo ,  t ia r ra , 'a b r ie n d o  aua ramajaa a lo a  c ia lo o '; y dnopuoa, 
o tro  a momantoa da la  o o n a te la o ifn  ta b la i la  a le r ta ,  n l c o r ta , 
la  aavia# alemanto oona ta lac lone1 con mano—carnet ' vo lu tao* 
qu caon an a l  oo rta * Se dn tlane  deapufa a l poota on un nomen— 
to de l camblo, ml paeo a d la t ln ta  moda11dad n rb o 1 -tn b la , don­
da a l a n te r io r  (a rb o l)  da paeo, murlendo, a la  nuova ( t a b l e )  
o a l ae qu ia ra , la  qua naca ( ta b la )  mata a aquo lla  dn q u ion 
naoo (arboDt prooaao da camblo, da t ra n a c u r r ir  t ra n o fo rn a t lv o l 
* h l ja  qua mate con au n a c lm la n to 'l e l  'ta b le ro *  quo a q u f  o a t f , 
E l poeta d ice 'con eolo h ia to r ia  ya da nuava v id a * , poro on a l 
a rb o l tamblon hoy h ia to r ia ,  y aaf# h io to r ia  toda on coneto—
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la c lo n *  Volvemoa a la  fo to g ta f fa  i n l c i a l  y a la  v ln o u la o lfn  
tab la -vaoo  i  *an a l ia  un vaao, e l vaao m i l ,  a l  miamo vaao/ 
aternnmonie on a l ia ' , 'V a a o ' ,  caao p a r t ie u la f  de una vo p e tio io n  
an e l orbe en m u lt ip le a  ta b la e  |i an m u lt ip le a  vecea y ' tiem poa' 
vaao ahf e te rn o * Nuava pauta da f ija o io n # in te g r@ c ifn i vino# 'Y 
debajo au manche'. C l emplao de l lo e e tiv o  Im p lioa  la  pause an 
eapacio f l j o ,  O tra vex an a l euadro d e l p r in c ip io ,
A p a r t i r  da ahora , da la  prim ara a xp o r.io iln  f i j a ,  at 
in lo ia  un co r to  t ra n a c u r r ir  cinema tic o #  vemoa a la  imtno mover** 
ae, tomar e l  vaao y reg reaar a au q u ia tu d , Cn eate m ovim ianto, 
la  accion re p e tid a  'm i l '  vaoea# A l vo lva r a au q u ie tu d , an ao%  
can ie n to , e l  o jo  ae de tiane  nuevementa an e l  heoho-mano para 
inm org iree  an a l ia  y an au conate laoion# mono rugoeaf tra b a jo  
dm ta n ta a hora a, qua te  da detarminada eonformaoloni mano i n j  
truraento, quo ea uaa oomo h f b i l  ha rram ian ta . La mano quo ea 
oc.'. o ro idad  y pun to  aa f da p roeegu ir gana rac iona l, horonoia 
tamblen do ha11aago a y quahaceree# prograao te o n io o . La mano 
qua en au c re c im ie n to  da jo de ear mano mfat 'mano que nacio  
matando la  mano n ine* (cona te lao iona r ta b la -a rb o l) .  La mano ajx 
t e r io r  d e l babe cercano a la  madre, Mano qua a in  eor con solar}, 
te ,  an au m a ta ria  miama aquf praaanta , da la n ta , rouno todoa a- 
aoa aopectoa (mlamentoa) a a o 'e a 't yaune lo  qua 'o o ' i  ' Y au m£ 
te r ia  reune lo  qua ea* (e e o n c la lix a o io n i apertu re  a te rc o r  n i ­
v a l) .
Cl poema, on sue u ltim a  a ifn a a e , raa lizm  unn in t o -  
g ra o ifn  a l  h i lo  miamo da la a  imagenea (aiatamaa anaqogicoa a i-
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ne ic ta tlboa  ) pr##emtadae, y lo a  alamantoa da a lla o  pnsan do 
una a o tra  Imagan 'eo fund ilndoaa* ( fu a lfn  con Junto) oln 'oon** 
fu n d lta a '#  Cl la  mtno a a t f  la  ta b la ** ftb o l-v o g a tn l y o l voeo- 
vino«*uva, p a tra , raaa, tro n o o l la  mano 'o a a i vo g a tn l* , ' aacan­
do afin aavia para achat la #  uflaa* , uMaa qua aornn ' f l o r  f i ­
na l*#  tm \oata In ta g ra e ifn  antramoa ya an una oon fn tnadon  mas 
p ro fun ih if qua e a ttu o tu ra  da uno manara aamajanto.nn o r don y 
ta la o io g la ,  le a  ir a a  aiatamaa dantro da un aiatamm nno am pifo, 
y da ah f la  in taraaéidn*» intaream bio d# alamantoa an lo  Imngon»
E l poama term ina an la  a lu a io n  a aata a o tru c tu ro lid a d  
profunda an un daaamndar ea llado  y q u la to . Da la  prim ara axpo- 
a ie i ln  f i j a ,  hamop antrada a l  davan ir da laa  eonoto lacionno 
p raeanc ia llxa itea  y a l  davan ir da l todo an accion In tn r r o la c io -  
nadaf vaao**mano**maaoa# movimianto da la  mano, tomar o l unco y 
d a ja r lo  a l  f i n a l  da oonaumir a l  vino# * c l vara anco y a ' *  T nr- 
a in a r da una ' t o ma* an a l  t r a n a c u r r ir  da aaa praaontc a h f; y 
ta rm ina r da eonata lac ionaa oomplajaa, d in fm icae  an ou a lo n ta r i 
'd u arm# la  m a ta ria '#  Paro ahf a a tf  la  vardad# 'una aolo v o r-  
dad oonfuaa# Y a o l id a r la '#
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S. TRAN5CENDENCIA •
5#1, R aalidad*
Cn a n ia r io ra a  apartadoa hamoa dicho qua a l  poata aa
muava an a l  campo da lo  ra a l*  La palabra  'ra a lid a d *  aa Ha »Q,
tand ido da d ive raaa  manaras, ra lac ionadaa com fracuane ia  eon
lo  o b ja t iu o *  Aq u i antandanoa 'ra a lid a d *  an a l  aan tida>da l
aaquama on toan tro p o lo g ico  fun daman t a l ,  aa d a o ir ,  oomo lo  ipjo
ae da daade o l n iv a l  da pura tom poralidad praaonta , haat# la
auparqcion an p a ra ia ta n e ia , y aa to , an d ia t ic io n  a in teg ra **
c io n * Rocordemoa aq u i la  ra a lid a d  como a a tim u lica  y como *da
auyo* an un proceao da aaparar, autonom izar, (d a ja r  ear) lo
r e a l .  A a f, la  'ra a lid a d *  a a tim u lica  ammuaatra an im praaipn
a e n tia n ta , momanto aolo da la  'ra a lid a d *  oomo a a n t ir  in t o -
lig a n ta *  Cn aata *da auyo*da lo  r a a l,  la  apa rtu ra  haca po#!
b la  avanzar an a l conocar da lo  ra a l,  qua aa, prociaam ante,
la  la b o r d a l poata y da a h l au d eava la ri *La poaafa d e a p ia r-
ta  la  a p a r ic io n  da lo  i r r a a l  y d a l amauaRo fcan ta  a la  raa—.
l id a d  pa lpab le  y ru idoaa an la  qua noa craemoa an caao* Y
a in  embargo aa a l  c o n tra r io ,  puaa lo  qua a l poata d ice  y to ­
ne.
ma por ao r, aa la  ra a lid a d *  * 'Noa craamoa an caaa* ; la  v i ­
de c o tid ia n a  con aua ra la c io n a a  cauaa-a facto , e l mundo in — 
madiatamente  p a lp a b le , qUa dan una primara a p a rionc ia  da aar 
ah f e l  lu g a r donda a l  hombra h a b ita , ma a no ea a o f; a l  hom­
bra  ae la  p ida  un aafuarzo para h a b ita r  donda debe hab ite r#  
a l  hombra ea co tarranao da lo  profundo y la  poaafa conatruya
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an aaa h a b ita t*  Cn co n tra a ta  con aaa ra a lid a d  a a t im u l ic a  da 
eoncraeion an aopaeio y tiampo praaanta ; a i  quahaca r p o e t !  
CO parac# no tana r * auatanto r a a l* ,  cuando da hacho e o ta  ar| 
cado an la  ran l id a d  aaa profunda y todaa la a  fa c u lta d o a  hu­
mane a actan a tan taa  a aata quahacar da deaantranar lo  p ro - 
fundo, da ah f qua aa muavan an un a l to  ranga da va rd a d * *Puaa 
la  im a g in a e iln , aonviana in d ic a r lo ,  no aa don do lo  in v e n -  
û ièn  ,  aino da daaeubrim ion to*,^^ Sa t ra ta  da un quahaca r 
fia lm a n ta  v in c u la  do a la a  eoaaa miama a y a au an tram a do da 
vardad# vardad, raa lidad#  Cata antramado p ro fu n do t io n n  una 
aa truo tu racW n ,  da la  qua hamoa hablado a l  r e f a r i r n o n  a l 
'o rd a n '  an v in cu la e io n  a la  b a lla z a , y t a l  m a tr u c tu r a c lo n -  
ardan haca p o a ib la  'qua la a  coeaa aaam* ,  aa d e c i r t  quo la  
ra a lid a d  a e t^ t da a h f qua a l  aar f i a l  a aata lo g ic a  in te r n a  
da lo  r e a l,  haga p o a ib la , ptaoiaamanta a l aor mas. Y n l  po­
ata a u to n tic o  aa nuava an aata antramado# ara lib n r ta d *  'V ij^  
la r  la a  layaa oaoncia laa aa un in ta n  to  a b a o lu ta m n n lo  im p o - 
a ib la#  No aa un co n tra a a n tid o , aino un "co n tra  a o r" , una 
" c o n tra r ra a lid a d " , aato oa, una deatrucc ion  r a d ic a l  y p r ii%  
r ia  da la  coaa**^^ Laa vardadaraa ravoluciom eo en poesfa, 
la a  vardadaraa 'vooaa nuava a, aatan , an a l fo n d o , a r r a ig a -  
daa an la  aaencia da la a  coeaa, y aquf eu c o m p a r t i r  con o -  
tro e  mucho a poataa d a l p raeen te .da l pa dado y  de l f u t u r e ,  
'• • • o n  poaafa, nn algun momenta, la  ifn e a  r o v o lu c io n a r ia ,  a i 
da v a ra  a genuine, acaba m ostrando a a r ,  habor old«j, la  u n ic a  
t ra d ic io n a l '^ ^ ^  d ice  Don V icente* Cn aata " f i d n l i d e d  a laO
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coeaa* aa proolaamanta como * la a  coeaa* aa lib e ra n ; on la  f !
da lidad  a lo  ra a l (qua Ino luya  la  f ld a lld a d  a a l mlomo), aar
verdadaro, aa como aa amplXa a l  h o r iz o n ta l aal ea remonta lo
meromente a a tim u lic o , y aa aauma, an auparaolon, la  tempera"»
lid a d  praaonta y a l  aepaciot *La poaafa ara aalvadora d e l t ia g  
255po$ * La miama co rpora idad  ea potancia  y l lo v a  a n iv e la a  %  
p a r io ro a i aatamoa an la  a acancien da lo  raa l#  *C1 poeta aa 
a l  aor qua acaao caraoa da ifm ita a  c o rp o ra la a '*^ ^  Y; aa f toca** 
moa rea lidada a  qua aa ancuantran #m a l  n iv a l llam a do *aapi<* 
r i t u a l * ;  n iv a la a  donda la  *duraza*, *d u ra tiv id a d *  da lo  ra a l 
aa p e r -e ia t lr#  pa ra ia tane ia#  *La poaafa aa in a ta u ra c io n  por 
la  palabra y an la  pa labra  Iqua ea lo  qua ina taura?  Lo per­
manente» Paro Zpueda aar iha tau radc lo  parmananta? 4no a# ya 
lo  aiampra a x ia ta n ta  I No I Praciaamanta lo  qua permaneca daba 
aer detanido con tra  lo  c o r r ia n ta ,  lo  a a n o illo  deba a rra n e a r- 
ae de lo  com plicedo, la  medida deba antaponaraa a lo  deamadi- 
dot Oebe aer hecho pa ten ta  lo  qua aoporta y r ig e  a l  ante an
to ta lid a d *  E l aer debe ponarae a l  daaoubiarto para quo apa- 
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rezca e l en ta *,
5*2» Ser, aeb hombra, a tio id a d *
Cn la  in a ta u ra c io n  d a l aer da la  ra a lid a d  oa e l  u n i-  
verao todo e l  qua aa me a, E l enta mundane1 quo e a ta  a h f$ aa 
mao an la  palabra p o & tica , P fg inaa a tra a , hamoa l la m a  do a 
aato * inauQuracion da ra a lid a d *  ; aquf la  mayor fuorza  d e l 
quahacar poo tico  qua 'nombre* en aaencia# 'E a te  nom brar no
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cone la te  an qua aolo ae prevo de un nombre a lo  quo ya es de 
antemano conooido, aino qua e l  poeta, a l  d a o ir I n  p a l a b r a  e- 
a e n c la lf ,  nombre con eaa denoroinacion, por p rin n ra  v o z ,  a l 
ante por lo  qua aa y aal aa conocido como ante . La poeefa ea 
la  in a ta u ra c io n  de l aer con la  p a l a b r a * E n  esta in s ta u ra -  
c ion  da la  ra a lid a d , no podemoa ver a la  poesfs como un re -  
aultado da lo  qua ae lia n a  c u ltu re ,  mano a aun como sup area- 
tru c tu ra  da lorn prooaao a produetivoa  o da Ine  fuer*:ri8 econâ- 
mieaa an in te ra c c ifn ;  no aa,precicam ante, la  économie lo  qua 
aoporta la  h ia to r ia  y la  poeela; e l h a b ita r  'pooticem onto* 
de l hombra, aa d e c ir ,  *crea tivam an te *, 'c re a d o rs n o n to ', en 
in a ta u ra c io n  da re a lid a d , ee lo  que ha ce avanzar l a  h is to ­
r ié *  Oeede aata punto da v ie ta ,  la  poaafa ea tan y mn s ne- 
ceaaria  qua e l a lim an ta ree , ea verdadero a lim ento dn in o ta u - 
ra c io n  da re a lid a d  persona l y co m u n ita ria i aer m ac, rn  ml 
i ig u ie n te  tex^o Heidegger e n fa t ita  eata p r in n c ia  do la  poe- 
eXat *La pooa 'ia  no ae un adorno qua acompaMa a In c x ia to n - 
o ia  humana, n i  aolo una paaajera e xa lta o iJn  n i un acnloramioQ. 
to  y d ivaao i^n* La poaafa ea a l fundamento qua o o p a r t a  la  
h ia to r ia ,  y por e l lo  no ee tampoco una m anifostac ion da la  
c u ltu re ,  y menoa aun la  mora expreaion dp i "almo do l a  c u l— 
tu ta * '^ ^ ^  La poeefa ea Ser on expreaion , y aquf e l cauce 
profundo donde e l  hombre toca fondo, donde e l  hom bro ao h e r- 
manal *La hora muda de Federico era la  hora dn l p o o t a , hora 
de aoledad, pero de eoledad genera aa, porque eo cuando  e l po­
eta a i en te  que es la  expreaion de todoa loa  h om broe* '^^
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La poaafa abra campoa de p o a lb llld a d a a  da amr, da#- 
ve la  aentldo cfande aa Inafcaura ra a lid a d . La ra a lid a d  donda 1# 
v ida mlmma, peraonal y co m u n ita ria , aata inmaraa ; y mal : co­
bra eu te n t id e , au *raxon de a a r*# #a eolooa en verdadi v a r-
dadea# *Laa p o a ib il id a d a i arranean d a l aantido qua la a  ooaaa
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re a la a  tienen  en la  v ida y ae fundan an dioho aantido*» El 
a lu n b ra r coampoa de p o a ib ilid a d e a  da aer, qua co n llo va  un cK| 
c id ira e  y hacar en la  v id a , haca qua la  poaafa tenga un ca - 
ra c te r  eminentementa a t ic o .  Un o e r fc te r  de 'morada* que haca 
po a ib le  a l  h a b ite r  an a l  mundo con a l  ao tuar de la  v ida  y : 
ah f au ca ra c te r moral»* Si la  poafa habla an imagonae, no aa 
porque uae un langueJe fig u ra d o , aino parqua "hace va r"»«* 
a l lengua je  poe tico  haca h a b ita r  (eohnan) a lo a  m orta laa  an 
la  t ia r r a ,  bajo e l  c ia lo ,  ante lo a  dloaaa# preate  la  p ro ta c -  
c ion  y e l a b rig o , a l hogar y la  g ra c ia  para un v i v i r  a r r a i -  
gado dontro de la  cond ie ion aaenciaImenta it in é ra n te  d n l 
h o m b r a * T o d a  poeafa a u te n tica  aa una apa lac ion a una mo- 
da lid a d  de vida y ah f eu ca râ c ta r moral# *Cada dfa oato ma# 
c la ro  qua toda poeafa l le v a  conaigo una m o r a l * C u a n d o  ha- 
blamoa de e t ic id a d , aetamoa a n ta rca r n iv a l .  La ppeaf4 a a f, 
ae en la ra  tambian con a l  *b ian*» En la a  pagina a do lo a  apartjL 
do a a n te r ire a  ae vafa la  poeafa v inou lada con la  vardad, la  
b e lle za  y o l aa r; ae v in c u la  ahora con e l b ien • La poeafa 
ea 'buena* , porqua apela e aar ma a a l  hombre, a acercnraa 
a l  b ie n , Heidegger d ice  d e l habla * aer un b ie n * ; uon mayor 
razon en e l habla p o e tica -e a e n o ia liza d o ra t * Solo hay mundo
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donde hay habla» aa dao ir#  a l o irc u lo  aiampra canblnntm do 
d a d e i5 n  y ob ra , da aocion y racponaabilidad» poro tonb icn  
da capricho  y a lb o ro to , da ealda y ax trav fo#  Solo dandn r ig e  
a l Mundo hay h ia to r ia *  C l habla da un bien , on o l oontido moa 
o r ig in a l*  Cato q u ia ra  d e c ir  qua aa buano para g a ra n tiz a r que a l 
hombre pueda ia r r  h ia to r ic o *  Cl habla no ea un inatrum ento d i j  
p o n ib la *  aino equa l acpntac iw ian to  qua diepono la  mao,a I ta  PO-
Cn a l langua je  hab lan ta  ea a c tu a liz e  mundo y eo actua­
l iz e  e l hombra , an e l  deavelar da Ser» qua im p lioa  ro - lig a ra e  
a a l ,  de a h l que Haidaggar habla rreountemente do ' lo a  dioeea* 
en aato a momenta a de vardad, bondad y verdadero tm acondor* 
Tamblen e l poata a u te n tic o , no puede aino verse on en ta 'g ran  
mano*I * s f ;  un in te n ta  de comunion con lo  abeo lu to '^» ^  d ice 
a le ixa n d re * Solo a h l la  e x ia teno ia  de l hombro toca f i r n o t 'a l  
aer *nombredo a* lo a  dioeea o rig in s Im e n te , y l lo g a r  a la  pa la­
b ra i la  esencia da la a  coses, para qua por primera voz b r i -  
l le n *  A l acontecer aa to , la  ex ia teno ia  de l hombra adqulore u - 
na to la c io n  firm e  y se estab lece en una razon do oor, . .  o - 
aencia de la  poeafa, como in s ta u ra c io n  de l ear con lo  pa la­
bra* «^^Se complete a a l e l euadro de l ambito pootico  * vnrdad, 
b e lle z a , b inn , aer, D ios.
S .3 . Conocimiento amoroso.
V arias vecea hemoa ind icado la  vinculaeion Intima 
e n tre  poesfa y comunicacion» Cl fu n damanto de esta comunioa-
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c ldn  88 e l com partir an verdad. La imagen daaveladora-creado­
ts  de ra a lid a d , muaatra a l  antramado profundo a l  cua l aatd 
v incu lado  a l  hombra, una# m d lt ip la #  oona ta lae iona lidade#  don­
da e l hombre deateca an conformaolon in teg rado ra  en to rno  a 
un aan tido . A l raconocernoa en v in c u la o ld n , ae hace p o a ib l#  
la  com unlcaoidni 'La  ir i# a c id n  por la  qua la  poeofa desoubra 
la  profunda vardad a alum brar créa e l  punto de e fue idn  que 
haca p o e lb le  au comunicacion h u m a n a E l  poeto ee enouantr# 
en d ia logo  continue con eu antorno# pregunta , reeponda y vu# ! 
ve a p regun te r; au poaela ea ape lao idn ■ lo e  demaa, de e h l 
qe e l  le c to r  tenga quo d ia lo g a r oon la  ob ra , Lo que llamamo# 
'poema' no ee lo  e a o r ito  en une# e u a r t i l la a  o lo  dioho por u - 
noa la b io a  (aunqua tamblon ea eeto) aino aea re a lid a d  'e n t r a ' 
que b ro ta  en lâ  comunicaoi6n y a h l e l  com partir e x io tn n o ia l 
e l e x ia t ir a e f  'E l  d ia logo  y su unidad aa portado r de nuaetra 
e x ie ta n c ia * ,^ ^ ^  E l le c to r  t ia n e  qu# e n tre r  an d ia logo  con a l  
posta y î sucealiùm enta, In te rp o te n c ia ra a  ' l a  pa labra* de am­
boa, y a h f i e l apareoer de la  vardad y la  b e lle za * Esta comu­
n ica c io n  as p o a ib le  porqua #a da un 'o rd e n ', as d o c ir ,  una 
manora de aer, ÿ , en d e f in it iv e #  aa r, *Y esta comunicacion 
t ie n e  un oupueato, a l idoneo oorazon m u lt ip le  dondn puede 
deeperte r  In te g ra  una mmS# de v ida  p a r t ic ip a d a 'f^ ^  A s i ,  ee 
p a r t ic ip a  de la  v id a , E l poe ta , aun an sue poemas mas emer- 
goo, es fundamentsImente o p tim is te  y m ira a p o s ib ilid a d o #  da 
a e r. Estas p o s ib ilid a d e a  do aar no sa agostan en o l mismo, 
au a c t i tu d  d ie ifg ic a  ve rte b ra  daatino  oom unitario* E l queha-
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ca t p o é tlo o , pot lo  ta n to , aa uno con e l  hombro# ee s o lid e -  
r lo  d a l hombre y bracaa con é l t  'La poesfa eo une, y mes# 
una con e l hombre ( ta n to  que une de la a  form ae de tomar con- 
c lene ie  da un destine  comun ea la  poeefa ^orquo e l  po­
ata ve aata  deatino p o a ib la , porque ve a l  honhrP an p o e ib i-  
l ld a d  da aar maa an in te p ra c lo n  de fu tu ro -p re o o n tn , potqua 
no aa conforma eon lo  meranente dado y fa c tu a l d@ d o r  to  a 
hachoa, aa qua a u fre , ea angua tla , y en ocaelonee, habla a - 
margamenta (boca amarga)* Cuando algo duele ea porque anafa 
a a ta f aano. Dice A la lxandre  dm au 'encuentro* can Gnrcfa Lo£ 
Cat '" iQ u o  14 duela h i  Jo?" parecfa p re g u n ta rlp  la  luna,"iTie 
due ls la t ia r r a ,  la  t ie r r a  y lo a  hombrea, la  carnn y n l  a l -
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ma humana, la  mfm y la  da lo a  demae, qua eon uno ronmlgo” ' ,
Comunicacion, comunidad, d in  logo , vardad. Conocimien
to  amoroso an preocupaoifn  por e l  o t ro ,  a s f c n l i r i c a  A l c i x a £
dre a la  poeefa# conocim iento amoroso#' • • • e a e  c o n o c im in n t o
amoroso a l  qua la  poeefa no so acerca por la  v ia  d is c u rs iv e ,
aino po t la  entrega r fp id a , sorprondida de l o s  t r o zo o  do v i—
,272da en qua v iens a encarnarae ',
5 ,4 . U ltim id a d ,
Cn lo a  acercamientoe a la  poesfa a le ix a n d rin a  hemoa 
v ia to  aparecer con frncuoncia  e l tema da la  muortn, p a r t ic u ­
le  rmente an aua doa u ltim o a  l ib r o a t  'Poemas dn la  coneumacion' 
y 'O ia logoe  de l co n o c im ie n to ', E l poeta tnmblnn v iv o  la  muarta.
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y acercarme a a l la  da 'aaborV a a l,  vardad y m o rlr a n tran an 
ta la c lo n t * Igno ra it a# v lv l r »  Sobar m o rlr lo *#  A eotoa n lv e *  
le s , ya an la  a u lt lm ld a d a a , poaala, amot, m uetta i vardad, 
ttaaclnnden an In im o rta lid a d t hambta da In n o r ta lid a d  qua
an a l anale da muiarta l la v a  conalgo a l  amor*#, La a l i ­
m itée d e l poata, ea hacen Inabareab laa , no anbamoa t l  
tarm lna ono; no aidlvlnamoa au# fro n ta ra a *  Cota l la v a r  a ma# 
lo  a x la ta n ta , a n i  nlamo, a lo a  dama a, eonvallda a l  papal 
traacandenta da l poata y la  a a a n c lf le a l *Nlngun poata aabamot 
bien d e l to  do cuaindo acaba '*^^  ta e n o if ic a  tamblén au quahacar 
la  poeafa, que a# no a praaenta en auma como quohacar tranao%  
dente» Cn e l p ro lo g o  a * Soledadae Juntae* da Manuel A lto la g u i*  
r r e ,  V lcente  A la lxa n d r#  habla de la  n la te r lo e a  a c t lv ld a d  de 
la  pooala como tra a ca n d e n ta i la  nlama eua lldad ae a p llo a  a la  
poaala a le lx a n d r ln a i *Carrado a l l ib r e  une im preolân aanoraa 
aobre todaai la  die que a n tre  to  do a lo a  poata o de ho y acaao 
aean muy pocoe Icsa que hayan conaaguldo an a l mlsmo axcelao 
grade que a l  lo  qua aa la  auprama conaagraol6n de la  m la ta - 
r lo a a  a c tlv ld a d #  hacar au poaala traacandanta ' » ^
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CONCLUSIOMES
A l h i le  nlemo de le  in vn a tlg e c lo n  Ihe pm o^ntado d iv e r -  
eee ooneluelonee dentro  de eu contexte  y e*n o l oo o xp llcen * A- 
q u i der6 aolo un brava raaumen f in a l  ré ca p itu la d o r«
A« La axp ra a lfn  poa tlca  a le lx a n d r ln a i
a# Sa a rra lg a  an aentldo In tm llg a n to  dn rn a lid a d *  
b . Ea deavaladora de vardad# 
c# Ptaaanta ballaxa# 
d# Conllava un ca rao ta r ( t lc o #  
a* Ravlata traacandenola#
B# E l meollo d e l quahacer po&tlco ee lamguajn hnhIonte an 
Ifflagan# La Imagen t le n a  como nota al
a# C aractar pream ncla llzador Inm edlato d lr rc to #  
b# C aractar cona te la o lone l -  e e tru tc tu ra l rn o le te m a tl-  
cldad aua tan tlva * C aracter anagtogi.cn -  a ln e ld é tio o *
Y, a ten d l an do a au poa lc lon In te rdap iend ien te , d le t ln g u l-  
moal
a , Imagen o r lg ln a r la  (p rlm lg a n la )#  
b# Imagen proplamente d lcha .
0. Sublmagenee#
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